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C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
E l G o b i e r n o a c u e r d a d e c l a r a r f u e r a d e l a l e y I r t ^ e l g a d e c a m p e s i n o s 
Aportad 
G U E R R A S I N C t t ñk L • 
e« la gran novela que publicará la semana que viene "Lecturas 
para Todos". 
UN FILOSOFO EN UNA GUARDILLA 
preciosa narración de Souvestrc, a la venta esta semana. 
Admón., ALFONSO XI. 4.—Teléfonos 21090, 21092, 21093, 21094. 21095 y 21096 
L a b a s e m á s s ó l i d a d e l a e d u c a c i ó n i n g l e s a 
Nos interesa llamar la atención de nuestros lectores sobre una Memoria que 
acaba de publicar el Consejo de Educación de Inglaterra. Esta Memoria com-
pendia las deliberaciones de una Conferencia celebrada en marzo de 1934 que 
tuvo por objeto preparar a los maestros para la instrucción religiosa. 
Las conclusiones revelan el magnifico panoramá que respecto a este punto 
ofrece la enseñanza británica. Porque, en primer término, la Asamblea se ha con-
gratulado en destacar el prestigio que ha adquirido en todo el país la educación 
religiosa y el interés que por ella sienten las autoridades locales y los profe-
sores. Interés que se ha concretado en la práctica, en las facilidades otorgadas a 
los maestros para que se formen en esta discpilina, que no sin im alto sentido 
pedagógico consideran los ingleses pieza capital en la educación de la juventud. 
Asi, hoy día, la formación religiosa de los futuros maestros británicos es co-
piosísima. La inician con Intensidad en las escuelas secundarias, la consolidan en 
los Colegios y Universidades al recibir la preparación profesional, y todavía la 
incrementan en la serie de cursos y conferencias a que asisten, cuando ya están 
trabajando en las escuelas. 
Pero el campo más cultivado en la preparación religiosa de los jóvenes es el 
de la Segunda enseñanza, que conserva en Inglaterra su tradicional carácter for-
mativo y es, por lo mismo, modelo del mundo. "Sólo un pequeño número de 
estas escuelas—dice la Memoria a que aludimos—deja de señalar en sus horarios 
el tiempo destinado a la instrucción religiosa. En las escuelas en que tal ocu-
rre, las materias van incluidas en ei horario durante todo el curso en casi las 
tres cuartas partes de las escuelas femeninas, en la mitad de las masculinas y 
en una cuarta parte de las mixtas." Es decir, que la extensión que ya alcanzan 
estos estudios puede calificarse de general, tanto en la Primera como en la Se-
gunda enseñanza. Y no está interrumpida, ni mucho menos, en la mayor parte 
de las Universidades, que incluso ayudan a los jóvenes educandos a practicar 
sus ejercicios de piedad religiosa en magnificas capillas. 
Nos alargaríamos demasiado si quisiéramos exponer con más detalle el ca-
rácter y significación de esta enseñanza religiosa en Inglaterra. Porque no se 
trata tan sólo de una difusión debida al desarrollo extraordinario de las es-
cuelas confesionales, consecuencia natural de un país de amplio régimen de li-
bertad de enseñanza. Es que en las propias escuelas oficiales, que son legalmen-
te aconfesionales, y en las que es potestativo de las autoridades locales conce-
der o no la facultad de enseñar las materias religiosas, el prestigio de esta en-
señanza es hoy un hecho indiscutible, como se apresura a señalar la Memoria 
a que hacemos referencia. 
¿Cuál es la razón íntima de este predicamento social de la enseñanza reli-
giosa? Pues una concepción prudente y sabia de lo que es la verdadera edu-
cación. No hay sistema educativo que tai nombre merezca, si no tiene como 
fundamento la formación moral del individuo. Tan poseídos están los pedagogos 
ingleses de este principio incontrovertible, que Pellat y Norwood asignan a la 
Religión el carácter de elemento básico de la educación secundaria. Y, en efecto, 
nada más evidente que la escuela neutra sólo puede dar fragmentos de formación 
espiritual. ¿Qué educación puede concebirse sin enseñar a los hombres algo tan 
esencial como ser dueños de sus pasiones y no sus esclavos? He aquí la quiebra 
fundamental dei laicismo, no ya desde el punto de vista de la cultura—porque 
son muchos los pedagogos ateos que se inclinan a procurar en la enseñanza co-
nocimientos religiosos, sin los que es imposible entender en ninguno de sus 
aspectos la historia de la humanidad—, sino en el terreno estricto de la peda-
gogía. Nula es en la enseñanza laicamaterialista la formación de la conciencia 
y del espíritu; nula la elaboración del hombre con los hábitos virtuosos que le 
puedan convertir en ciudadano digno y honrado y bienhechor de sus semejantes. 
Incapaz el laicismo de mantenerse desprendido de la aconfeslonalídad, por-
que ha sido siempre, como denunció Viviani, "una mentira y una hipocresía de 
circunstancias", ha querido revestirse de un vago sentido moralizador, que de-
nomina "solidaridad humana", en el que quiere apoyar su fuerza educativa. Pero 
la realidad es—lo decíamos días pasados ai denunciar ei caáo de la ei.señanza 
antirreligiosa en Méjico—que lo que ha empezado a hacer en algunos países es 
sencillamente quitarse la máscara y proclamar esa confesionalidad nueva, esa 
que llama un destacado socialista español "religión política, con sus dogmas, 
sus herejías y sus apóstoles". Religión política, que, fundada en el materialismo 
comunista de los "Sin Dios", mal puede llamarse religión ni servir de elemento 
de educación moral. 
De la falta de educación espiritual, que es imposible cuando se desplaza de 
la enseñanza a la Religión, se siguen males dañosos, no sólo para los indivi-
duos, sino para la misma sociedad, como repetidamente afirmó León XUI. Por-
que la primera consecuencia se echa de ver en ei decaimiento de la moral pú-
blica, en la relajación de las virtudes ciudadanas, en la crisis del sentimiento 
patriótico. Perdida la noción de lo honesto y de lo justo, abierto el cauce a los 
vicios con la corrupción de las costumbres, y soltado el odio de las clases so-
ciales'con la concepción materialista de la vida, poco tarda en surgir la sombra 
de la anarquía y de las fuerzas destructoras de la sociedad. He aquí otra razón 
potísima que ha llevado a los pedagogos ingleses a afirmar que "la Religión es 
vital para el bienestar y la prosperidad de los Estados", y a procurar por todos 
los medios que la enseñanza de la religión florezca cada días más intensamen-
te en las escuelas públicas y privadas. Saben cuál es su responsabilidad en la 
formación de los niños y jóvenes de ahora, pensando, sobre todo, en las circuns-
tancias en que se debate el mundo. 
El ejemplo de Inglaterra es hoy día una luminosa lección de altísima pe-
dagogía para todos los pueblos de Europa en que hace estragos la plaga del 
laicismo ¿Qué suerte espera, si no se impone una corriente de renovación es-
piritual que ya apunta, a esta juventud actual, educada en un ambiente mate-
rialista y revolucionario? 
:0' 
L O D E L D I A 
Confianza 
Hoy discutirá la Cámara la propo 
alción que presentan algunos miembros 
del partido radical solicitando la com 
fianza en el Gobierno para las medidas 
adoptadas frente a la huelga de campe-
sinos. El Parlamento votará, sin duda, 
esa confianza. Creemos, por lo tanto, 
que puede el Gobierno contar con ella 
y aun con otra que es mucho más Im-
portante: la dei país. La primera se 
expresará hoy en un número de votos. 
La segunda crecerá y se afianzará con-
forme transcurran los días, con una sola 
condición: que las medidas adoptadas 
no sean letra muerta; que el Gobierno 
imponga con serenidad y espíritu de 
justicia, y con severidad inflexible para 
los transgresores de la ley, el respeto 
a ese bien de todos los españoles que es 
la cosecha hoy madura y abundante so-
bre los campos de España. 
El intento de los revolucionarios es 
como suyo. Nada más perturbador que 
el llevar a los hogares españoles la es-
casez, malogrando una cosecha esplén-
dida. Pero ese propósito es de tal natu-
raleza, quo po puede conseguirse en 
cuanto exista «n Ggbierno decidido a 
velar por el Interés general. Ese Gobier-
no tendrá tras de sí la mas^ ,enorme de 
los españoles que no se alegran ÍA satis-
facen con perspectivas de desolación. 
¿Confianza, pues? Desde luego. El Go-
bierno la tiene por anticipado, y si se 
hace digno de ella, contará también con 
el aplauso y la gratitud de la nación 
entera. 
Propaganda concreta 
L o s E L Ü U . r e n u n c i a n a 
i n t e r v e n i r e n C u b a 
En un Tratado firmado ayer ha 
quedado abolida la enmienda Platt 
. • 
WASHINGTON, 29.—Esta tarde se ha 
firmado el nuevo Tratado cubanoyanqui, 
en el que queda abolida la famosa en-
mienda Platt. 
* * * 
N. de la R.—Significa esta noticia la 
independoncia verdadera de la nación 
cubana La enmienda Platt daba a los 
Estados Unidos derecho a intervenir en 
Cuba cuando el desorden amenace, no 
ya los intereses extranjeros, sino los de-
rechos de los nacionales. Había sido 
añadida a la Constitución cubana por 
la presión de los norteamericanos en 
1901 
« * * 
LA HABANA, 29. — Cuatro hombres 
armados de fusiles- ametralladoras y que 
ocupaban un automóvil han detenido el 
coche del primer secretario de la Em-
bajada de los Estados Unidos, que no 
se encontraba en el vehículo. 
Los asaltantes encargaron al chófer 
que dijera a su patrón que se le daba 
una semana de plazo para salir del te-
rritorio cubano. 
El conflicto del Chaco 
WASHINGTON, 29. — El presidente 
Roosevelt ha publicado un manifiesto en 
el que declara ilegal toda venta de ar-
mas y municiones a Paraguay y Bolivia 
mientras continúen en guerra, Los fa-
bricantes o vendedores nopteamericanos 
de armamentos que contravengan esta 
disposición serán castigados con fuertes 
sanciones. Es la primera vez que- Nor-
teamérica se abstiene de proveer de ar-
mas y municiones a países hispanonrae-
ri canoa, 
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Varios diputados del Partido Agrario 
Español han celebrado un brillante ac-
to público de propaganda política en 
Valladolid. Y sin prescindir en sus dis-
cursos de las notas puramente políticas 
al fin y al cabo de este género es la 
propaganda—que principalmente corrie-
ron, en dicho acto, a cargo del señor 
Royo Vlllanova, otros diputados, y de 
modo particular don Pedro Martín y el 
ministro de Comunicaciones, s>eñor Cid, 
trataron en sus discursos de lo que in-
teresa, no sólo a sus electores, sino al 
conjunto de la riqueza agraria de la 
provincia de Valladolid, y, en general, 
de toda Castilla la Vieja: del problema 
cerealista, y de modo especial de las 
cuestiones que se refieren al trigo. 
Antes que las declamaciones polí-
ticas, no siempre muy nutridas de ideas, 
por encima de las frases brillantes pro-
pias del mitin, se destaca del acto de 
Valladolid el valor de la propaganda 
concreta, que tiende, lo mismo en los 
discursos que en las conclusiones, a le-
vantar la riqueza princ.pal de la re-
gión en que la propaganda se hace, por-
que ese fomento de la producción es 
premisa inexcusable de una posterior po-
lítica de distribución. 
Nosotros creemos muy acertada la 
fórmula a que obedecen los discursos de 
los agrarios en Valladolid: estudio se-
rio, por los diputados, de los problemas 
reales de España; que en sus discursos 
presenten soluciones concretas para 
ellos, y que con éstas, precisamente, nu-
tran los fundamentos de su propaganda. 
Rusia y la S. de Naciones 
Interrogaao por el corresponsal de 
"The Times" en Madrid, acerca de la 
entrada de Rusia en la Sociedad de 
las Naciones y de las derivaciones que 
el hecho pudiera tener en la composi-
ción del Consejo Ginebrino, el señor 
Pita Romero se ha declarado conforme 
en frases de calurosa satisfacción con 
el ingreso de los Soviets, y ha admiti-
do sin dificultad que se les conceda un 
puesto permanente en el Consejo. So-
bre el segundo punto—el aumento de 
esos puestos—, el ministro ha declara-
do que España reserva su actitud. 
Que el ingreso de Rusia en la Socie-
dad de las Naciones sea conveniente 
para ese organismo, no es tan claro 
como deja entender el señor Pita Ro-
mero; que sí solícita la entrada es di-
fícil negarse, lo discutimos: pero que 
todo ello sea objeto de regocijo, ni si-
quiera de satisfacción, no lo podemos 
admitir. 
Con todo, nos interesa mucho más el 
segundo punto de la declaración. El 
problema en estos, momentos, se plan-
tea así: Rusia no entra sin un puesto 
permanente en el Consejo, mas cuando 
llegue ese instante Polonia presentará 
solicitud de obtener la misma catego-
ría. Ahora bien; España reclamó un 
puesto permanente en 1921 y en 1926. 
En este año, para establecer cierta di-
ferencia de grado, se crearon tres pues-
tos reelegibles para Brasil, España y 
Polonia. El primero rechazó la oferta, 
y salló de la Sociedad. Polonia y Espa-
ña continúan con su puesto en el Con-
sejo: virtualmente están en las mismas 
condiciones que las grandes potencias. 
¿Debemos consentir ahora que Polonia 
suba—por decirlo así—de categoría si 
le conceden lo que, al parecer, ambi-
ciona? ¿Hemos de reclamar nosotros 
el mismo derecho? 
Evidentemente la situación de Euro-
pa obliga a meditar sobre nuestra ac-
titud si llega el caso. No se trata, des-
de luego, de nuestro derecho indiscuti-
ble, sino de nuestra conveniencia. Por-
que, quizás, los acontecimientos nos 
fuercen a revisar nuestra posición en el 
mundo, y nosotros, jurídicamente, ape-
nas si tenemos otro lazo político que 
el de la Sociedad de las Naciones. 
Buena noticia 
Un telegrama d¿ Ginebra—coinciden-
te con otro de Londres—ha difundido 
la buena nueva de un mejoramiento de 
la situación industrial del mundo. Las 
Industrias del hierro y del acero, lla-
madas «barométricas» por ser, a juicio 
de muchos, las que mejor registran las 
fluctuaciones del ciclo económico, se 
encuentran en franca mejoría. Y no só-
lo ellas, ni sólo unos países, es la tó-
nica general de la vida económica. 
La noticia no sorprenderá a núes 
trofl lectorea. En el número de grime-
C a m p a ñ a p a r a e l " D í a d e U n p r o y e c t o d e r e f o r m a 
l a P r e n s a C a t ó l i c a " f i s c a l e n F r a n c i a 
Una semana de actos públicos que s e u n i f i c a n l o s i m p u e s t o s 
terminará ei día de San Pedro Y s e r e d u c e n 
Se encarga su organización al pro-
motor de la Obra, señor Montero 
La Junta Nacional de Prensa cató-
lica, en su sección del "Día de la Pren-
sa Católica", ha acordado que esta fies-
ta tenga lugar, como en años anterio-
res, el día 29 de junio, festividad de San 
Pedro Apóstol. 
Durante los siete días que le prece-
den tendrá lugar en toda España una 
especial campaña de propaganda en fa-
vor de la Prensa católica. Se celebra-
rán actos públicos en todas las ciuda-
des y en muchos puebles, y se llevará a 
cabo, además, una Intensa propaganda 
escrita. 
De dirigir ésta, así como de organizar 
los actos públicos que se anuncian, ha 
encargado la Junta al muy ilustre señoi 
don Ildefonso Montero, dignidad Tesore-
ro de la S. li C de Toledo, quien hasta 
el presente y desde su fundación ha si-
do el alma de la obra "Día de la Prensa 
Católica". 
La Junta ha montado sus oficinas en 
loa locales de la Junta Central de Ac-
ción Católica, calle de Conde de Aran-
da, número 1, dende serán Instalados 
todos los servicios de organización del 
"Día de la Prensa Católica". 
Portugal no venderá su 
colonia de Timor 
Un periódico inglés decía que Ja-
pón trata de comprarla 
LISBOA, 29.—En el ministerio de Co-
lonias se ha facilitado una nota, en la 
que se desmiente de una manera rotun-
da la noticia publicada en un periódico 
inglés, según la cual, el Japón había 
propuesto a Portugal la venta de su co-
lonia de Tlmor. Se añade en la noticia 
que Holanda ha elevado su queja a Por-
tugal, por estimar que tenía derecho a 
la opción. El Gobierno portugués, a más 
de desmentirlo rotundamente, asegura 
que no admitirá jamás proposición de 
nación alguna, encaminada a la enaje-
nación de un palmo de terreno portu-
gués.—Correia Marques. 
ros de año, que publicó EL DEBATE, 
pusimos ya de manifiesto, gráficamente, 
la marcha de la coyuntura económica: 
límite de la depresión en 1932; cambio 
do fase hacia la prosperidad en 1933. 
La mejoría sigue actualmente, aunque 
existen circunstancias para suponer que 
el ritmo de esta recuperación no será 
v?loz. 
Mas los motivos de Inquietud, que 
|a primeros de año advertíamos por el 
liado monetario, siguen en pie. Re lu-
'cidos, respecto del dólar; acrecentados, 
¡en lo tocante a la moneda alemana 
Ciertamente, que, de momento, una ma-
lyor extensión de la inestabilidad mo-
netaria, no afectaría al fondo de ia 
recuperación, pero a la larga la re-
construcción económica del mundo ha-
bría de verse entorpecida. 
Al Iniciarse una nueva fase econó-
mica, aunque con los peligros mone-
tarios que apuntan, el deber de los 
empresarios y de los políticos esta en 
buscar fórmulas de disciplina para la 
vida de la economía, de tal modo que, 
reconstruyéndola, atenúen los efectos 
y la magnitud de las crisis periódicas, 
que, de proseguir Incrementadas, cons-
tituirían un grave peligro para la ci-
vilización actual. 
Medidas contra el fraude 
A l e m a n i a o b t i e n e s e i s 
m e s e s d e m o r a t o r i a 
n o y E i n i P E M i i n a 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 29.—De tres asuntos han 
hablado hoy los diputados: de la cri-
sis agrícola; de la reforma fiscal y de 
la defensa del territorio contra ataques 
aéreos. 
Son éstas las tres características 
principales del Gobierno de Unión Na-
cional. Sobre la crisis agrícola se han 
repetido las quejas de siempre. Una 
ley ha fijado el precio mínimo del tri-
go. El labrador lo vende a un precio 
Inferior. El pan, sin embargo, se com-
pra como si la ley fuera aplicada. Los 
especuladores son los que hacen de las 
suyas y encarecen la vida sin benefi-
cio para el campesino. Tal es el resu-
men de las observaciones que se han 
hecho en la Cámara. La discusión ha 
sido aplazada para el jueves, en que, 
probablemente, el ministro de Agricul-
tura tratará de fijar normas de polí-
tica práctica en lo que se refiere a los 
productos del campo. 
El ministro de Hacienda ha presen-
tado su anunciado proyecto de refor-
ma fiscal. Se suprime la tasa de lujo, 
se simplifican los trámites, se funden 
en uno sólo ciertos Impuestos y se qui-
tan otros. La mayoría de ellos quedan 
disminuidos. El descuento de los suel-
dos de más de 20.000 francos ssrá de 
6 por 100 en lugar de 10, y los infe-
riores a 20.000 francos será de 3 por 
100 en lugar de 5. Se disminuye tam-
bién de 15 a 12 por 100 la recauda-
ción correspondiente a beneficios In-
dustriales y comerciales; se suprime el 
impuesto cedular sobre los b?neficios 
agrícolas; se toman diversas medidas 
contra el fraude; se fija en 12 por 100 
el Impuesto cedular sobre la renta de 
los valores mobiliarios nac'onales, y en 
17 por 100 los valores al portador. 
Con todas estas medidas se preten-
de reducir el precio de coste y abara-
tar, por consiguiente, la vida. 
De esta forma cree -el Gobierno que 
todo el mundo saldrá ganancioso. Los 
empleados a quienes se ha limitado el 
eneldo porque la vida l?s cuesta menos; 
los comerciantes, agricultores e indus-
triales, porque las contribuciones se les 
reducen; el Estado, en fin. porque 
la nueva actividad qu? estas dis-
posiciones darán a la vida nacio-
redundarán en beneficio del fisco. 
Un plan general de restablecimiento fi-
nanciero y económico que el Gobierno 
de Un'ón Nacional va r?alizando poco 
a poco. 
También en política exterior tiens su 
plan este Gabinete. Ha sido definido ha-
ce tres días -en el discurso de Barthou. 
Una de las partes es la defensa pasiva 
del territorio contra ataques aéreos. 
Como ha dicho en la Cámara el s?ñor 
Sarraut. ministro del Interior, la or-
ganización defensiva será obligatoria, 
se preverán sanciones contra los que 
sv? nieguen a participar en ella, se rea-
lizarán maniobras de alarma en las 
ciudades. 
Dos elementos dan principalmente es-
tabilidad a la política francesa fuera y 
dentro. El primero es el campo; este 
país es esencialmente agrícola. El se-
gundo es esa institución única en el 
mundo que »a llama el Estado Mayor 
francés. Cuando las cosas se tuercen 
no tardan estas dos fuerzas en interve-
nir. Por eso puede permitirse este país 
ciertos lujos de demagogias.—Santos 
FERNANDEZ. 
:. • • ! : ! ;» i ! í msm mT:mmmmv™v®™mm 
LaS armas ^ £ D 1 B A T E 
No nos cansaremos de insistir en la 
necesidad de una activa campaña de 
desarme de la población civil españo-
la. El cacheo, el secuestro de armas y 
la sanción a los poseedores debieran 
ser una tarea constante de la autori-
dad. No pocos males se evitarían con 
ello y no pocos peligros amenguarían de 
volumen. 
Basta leer con alguna atención la 
crónica de sucesos de los periódicos pa-
ra darse cuenta de la pavorosa abun-
dancia de pistolas. No nos referimos so-
lamente a ese hecho de anteayer, a ese 
joven electricista que llevaba encima 
cinco pistolas y dos revólvers, que le 
hablan entregado para «arreglar». Ese 
es un suceso que puede llamar más la 
atención que otros por la abundancia del 
armamento y el pintoresco carácter de 
la excusa. Pero no tienen fin las des-
gracias ocasionadas fortuitamente, por-
que en muchos domicilios andan las 
pistolas tan alcance de la mano como 
los utensilios de aseo, ni los crímenes 
facilitados en su realización porque no 
hay venganza personal, ni despecho 
amoroso, ni salvaje furia que no en-
cuentre pronto un arma para satisfacer-
se. Las hay en muchas casas, se ven en 
muchos bolsillos, se muestran y se com-
paran en las conversaciones como pu-
diera hacerse con un reloj o con un 
dije. 
SI tal es la situación en términos 
generales, Imagínese lo bien pertrecha-
dos que podrán estar hombres y orga-
nizaciones que planeen una actuación re-
volucionaria y quieran en todo momen-
to estar prevenidos. El razonamiento es 
tan obvio, que no vale la pena de in-
sistir. Hay armas por todas partes. Ni 
uno sólo de los que quieran tenerlas 
¡para fines subversivos carece de «lias. 
¡Y esto no puede contrarrestarse más 
|que por una acción pertinaz, incansa-
'ble de las autoridades. Sin avisos pre-
[vlos, sin declaraciones, sin alharacas: 
pero sin cejar un solo día, se imponen 
los cacheos sistemáticos. Nos parece 
que de querer realizar esta labor les so-
bran a la Policía y a las fuerzas de Se-
guridad cuantas indicaciones pudiéra-
.mos hacerles. Lo necesario es que se 
dé el impulso, que no tardarán en ád 
.vertirse loa resultados, 
publicará en su número ex-
traordinario del próximo do-
mingo las siguientes páginas, 
entre otras: 
La Agricultura, principal riqueza 
de España 
¿Se ha descubierto una ciudad de 
Pcntápolis? (XXV aniversario del 
Instituto Bíblico Pontificio) 
El veterinario en la ciudad y en los 
campos. (Asamblea Nacional de Ve-
terinaria) 
Bodas de plata de la Banda Muni-
cipal de Madrid, por Joaquín Turina 
1 ! i!iiiii:i!:ig;i;!ia:":'9'!!!;i'!!>«;'!'!9"'':i!iii<ni!i ÍMi 
Arden trescientas casas 
en Bombay 
BOMBAY, 29.—Noticias recibidas en 
esta ciudad dicen que un formidable in-
cendio que se declaró esta madrugada 
en uno de los pueblos de la provincia 
ha destruido más de 300 casas. 
A consecuencia del incendio, doce per-
sonas sufrieron quemaduras de tal gra-
vedad que fallecieron poco después. 
Hasta ahora se ignoran las causas 
que han podido provocar el incendio. 
Una amnistía en Brasil 
RIQ DE JANEIRO, 2̂ .—Se ha firma-
do un decreto concediendo la amnistía 
a los complicados en la revolución do 
1932 y anulando la suspensión de sus 
derechos políticos. 
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El presente número de 
1 L D E B A T E 
consta de 
C A T O R C E P A G I N A S 
Cu grecio es de Q1EZ CENTIMOS 
Quedan exceptuados los emprés-
titos Dawes y Young 
• 
El ministro de Economía amenaza 
con sustituir todas las primeras 
materias de importación 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BERLIN, 29.—Hoy se han reanuda-
do las conversaciones entre los acree-
dores extranjeros — América, Inglate-
rra, Francia, Suiza, Holanda, Suecla— 
y el Relchbanck, para decidir respecto 
al pago de los Intereses y amortiza-
ción de los créditos concedidos a Ale-
mania. 
Se ha llegado a un acuerdo sobre las 
bases siguientes: trato de favor para 
Suiza y Holanda; Intanglbilidad del 
servicio de los empréstitos Dawes y 
Young; moratoria por el segundo se-
mestre de este año; durante 1935, los 
pagos de intereses y cuotas de amor-
tización se reducirán a im 50 por 100. 
De esta cantidad, una cuarta parte, al 
menos, sólo se concederán para pago 
de exportaciones alemanas—scrips—. 
Pese a este éxito, el ministro de Eco-
nomía ha pronunciado un discurso en 
Francfort, prudente, como todos los 
suyos, pero más pesimista y amenaza-
dor que lo que él acostumbra. Ha sos-
tenido la necesidad de las grandes em-
presas—hablaba mirando al gigante in-
mueble administrativo del I. G. Far-
ben, la Compañía particular más im-
portante de Europa,—y ha amenazado 
al extranjero con que si no se compra 
a Alemania, ésta no podrá pagar, y 
hasta llegará a reducir o suprimir las 
importaciones de las primeras mate-
rias, acudiendo a los sustitutivos. 
Darre ha inaugurado hoy en Erfut 
la 40 Exposición ánual de Agricultura, 
que ahora se llama Primera de la Cor-
poración Agraria Nacional. También 
allí, tras los imprescindibles tópicos de 
adulación a los campesinos—es curioso 
que Darre, nacido argentino, hijo de 
comerciantes alemanes de origen fran-
cés—habla siempre a los aldeanos en 
primera persona del plural—: «Nos-
otros los campesinos, nosotros los la-
bradores de sangre alemana, y así 
siempre—, se han pronunciado palabras 
de moderación sobre la necesidad de 
trabajar con todas las fuerzas unidas 
en la superación de la crisis económica. 
Y esto cuando todavía se oía el eco 
irónico de lo que el domingo se lanzara 
incluso por el mismo Darre, azuzando 
a la guerra civil. No otra cosa significa 
normalmente lo que anoche califiqué de 
casi blasfemia, y hoy, a la vista de la 
información del "Volkische Beobachter" 
he de quitar el casi. No sólo Rosenberg 
terminó exclamando: "Ningún Dios pue-
de exigir otra cosa de nosotros", sino 
que se representó un drama a propó-
sito en el que, según ese mismo pe-
riódico, se hizo aparecer nuestra Santa 
Cruz "como una maldición" (así). Al 
mismo tiempo se prohibe toda activi-
dad o manifestación exterior de las ju-
ventudes católicas en Koenisberg y a la 
catolicísima Tréveris, con lo que puede 
decirse que sólo en Berlín están ya au-
torizadas; se encarcela a un capellán, se 
prohiben dos hojas parroquiales y se 
permite a las juventudes hitlerianas a 
que dén mítines extensísimos en Franc-
fort y Magdeburgo, en los que se ofen-
de a los Cascos de Acero y se peroró 
en tonos bolcheviques. 
En las grandes fiestas por el aniver-
sario de Schlageter, el seminarista que 
se hizo militar y murió santamente fu-
silado por los franceses, no se ha cele-
brado públicamente ni una misa por su 
alma, a pesar que escribió de despedida 
a sus padres: "Como he confesado y co-
mulgado, adiós, hasta la vida eterna". 
He de afirmar con todo que ya no 
me duele la ofensiva contra el cristia-
nismo. Copiemos las palabras de Hít-
ler en su libro página 631, donde tex-
tualmente se dice: "No titubeo en decla-
rar que los hombres que quieran llevar 
el movimiento nacional-socialista a la 
lucha contra la Religión, son todavía 
más enemigos de mi pueblo que los co-
munistas". Así.—Bermúdez CASETE. 
Convenio con Yugoeslavia 
BERLIN, 29.—E] Gobierno alemán, de 
acuerdo con el Convenio sobre turismo 
firmado entre Alemania y Yugoslavia, 
ha concedido autorización para que los 
súbditos alemanes que se trasladen a 
territorio yugoslavo puedan disponer de 
la suma mensual de 500 marcos en le-
tras de crédito, además de los 200 de 
que puede disponer todo alemán que sa-
le de su país, sin necesidad de solicitar 
le sea concedido permiso para expor-
tar dichas sum:r. 
El embajador soviético 
Quedan prohibidas todas las pro-
pagandas que afecten a huelgas 
sobre recolección de la cosecha 
Los patronos que infrinjan bases 
de trabajo, incursos en la ley 
de Orden público 
Censura de Prensa para artículos, 
comentarios, anuncios, informa-
ciones o propagandas alusi-
vas al paro 
En relación con estas medidas se ha 
presentado una proposición de 
confianza al Gobierno, que se 
discutirá esta tarde 
MOSCU, 29. —Ha llegado de Ankara, 
donde era. embajador soviético para Tur-
quía, el que ahora ha sido nombrado 
embajador soviético para Alemania, Su-
riz. Antes de trasladarse a Berlín para 
ocupar su nuevo puesto permanecerá 
uros días en Mos'ú pa-.'a recibir ins-
trucciones del Gobierno soviético. Se 
cree que el nuevo embajador en Borlin 
se hará cargo de la Embajada a media-
dos de junio. 
* * * 
ESTOCOLMO, 29.—En un mensaje 
de la Cruz Roja Sueca se dice que esta 
organización ha renunciado a llevar a 
cabo el envío de un delegado de la mis-
ma a Alemania, como era su propósito, 
para que hiciese una encuesta acerca de 
las condiciones de los campos de con-
centración alemanes. 
El mencionado mensaje agrega que el 
motivo de que la Cruz Roja Sueca haya 
abandonado ei proyecto, se debe a que 
las autoridades alemanes han negado a 
la persona que iba a encargarse de la 
misión el derecho de investigar el trato 
personal que se da a los detenidos que 
se encuentran en los campos de concen-
it ración. 
A primera hora de la tarde llegó 
el presidente del Consejo a la Cáma-
ra, y en seguida pasó al despacho del 
señor Alba, con el que conferenció bre-
ves instantes. 
Después el presidente del Consejo fa-
cilitó a los periodistas el texto de uno 
de los decretos aprobado en ei Consejo 
de la mañana, que ©n su parte dispo-
sitiva dice así: 
"Artículo primero. Se declara servi-
cio público nacional la recolección de. 
la próxima cosecha. 
Artículo segundo. Por los ministros 
de la Gobernación, Agricultura y Tra-
bajo se dictarán las disposiciones nece-
sarias para la ejecución y cumplimien-* 
to de este decreto." 
Ahora—dijo el presidente—queda un 
decreto complementario, que es el que 
desarrolla las medidas que se adoptan a 
este fin y que se les facilitará a ustedes 
en cuanto lo conozcan algunos minis-
tros. 
El decreto de Gobernación 
En efecto, a primera hora de la no-
che fué facilitada a la Prensa copla del 
signiente decreto de Gobernación: 
"Declarado por el Gobierno servicio 
público la recolección de la próxima co-
secha por afectar no sólo al interés de 
la producción en su doble sentido patro-
nal y obrero, sino también ante los con-
sumidores y, en general, a la necesaria 
defensa de la economía nacional, resul-
ta obligada la adopción de aquellas me-
didas qu^ mejor conduzcan ai asegura-
miento de tal servicio acomodadas al 
estado circunstancial de alarma estable-
cido en virtud del decreto del 25 del 
mes actual. Todo ello con objeto de pre-
venir y en su caso frustrar asi los ex-
travíos a que puedan ser conducidos los 
obreros que tan necesitados se hallan 
de la paz de un jornal seguro como de 
los excesos egoístas que pudieran turbar 
el sentido del deber en algunos patronos 
llamados por su condición a dar ejem-
plo de respeto a la ley. Tales motivos 
y consideraciones y el obligado empeño 
de liberar de daños irreparables a la 
economía nacional, cuya defensa perte-
nece a un orden superior "a patronos y 
a obreros que a todos corresponde re-
conocer y acatar, justifican que por 
acuerdo del Consejo de ministros y a 
propuesta del de la Gobernación vengo 
en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Declarado servicio públi-
co la recolección de la cosecha pendien-
te, quedan prohibidos, a tenor del pá-
rrafo 10 del articulo 28 de la ley de 
28 de julio de 1933, todos los paros' 
o huelgas que afecten a las labores de 
recolección que se produzcan o intenten 
dentro del territorio nacional, ya resul-
ten anunciados o no con anterioridad al 
día de hoy, los cuales paros o huelgas 
tendrán el carácter de Ilegales para to-
dos los efectos de dicha ley. 
Art. 2.° Los patronos que infringie-
ren en sus contratos con los obreros 
en la fijación o pago de salarios alguna 
de las disposiciones de las órdenes del 
ministerio de Trabajo, de 24 de febrero 
último y 18 de mayo actual, o la ley del 
28 del propio mes corriente o paraliza-
ran maliciosamente o con propósito de 
coacción o de lucro jas labores de re-
colección, se considerarán incursos en 
las sanciones de la ley de Ofden público 
—incluso las de multas, detenciones, re-
gistros y cambios de domicilio—que les 
serán impuestas con todo rigor por la 
autoridad gubernativa, sin perjuicio de 
que conozcan de las infracciones cuando 
proceda los Tribunales de urgencia. La 
cuantía de las multas que se Ies im-
ponga será proporcionada a la gravedad 
de la falta y a la fortuna de la perso-
na responsable. 
Art. 3.° Los gobernadores civiles 
prohibirán o suspenderán toda clase de 
| reuniones, manifestaciones y propa<>an-
|da encaminadas de manera directa o 
indirecta a impedir las labores de re-
colección normal de las cosechas pen-
dientes o a suscitar o mantener huel-
gas que las perturben. De igual medo 
emplearán todas las medidas que au-
Itorizan los capítulos segundo y tercero 
¡de la ley de 28 de julio de 1933 - in-
cluso las de multas, detenciones re-
igistros y cambios de domicilio—, con-
tra lo que, por actos directos o' indi-
rectos, positivos o negativos, o por me-
dio de propagandas, pretendiesen con-
tribuir a la declaración o manteninuen-
t3 de huelgas o paros o incurran en 
cualquier infracción de la ley de Orden 
publico o de las demás dlsnosíciones 
concordantes, todo ello sin perjuicio de 
la actuación, en su caso, de los Tribu-
nales de urgencia. 
Art. 4.° Todos los periódicos y de-
más impresos que se publiquen en el 
territorio nacional quedarán Sometldoa 
(Continúa al final de la primera columna 
de segunda plana.) 
E L D E B A T E 
L a C á m a r a a p r u e b a e l p r e s u p u e s t o d e G o b e r n a c i ó n 
También quedaron aprobados el aumento de haberes de los Carabine-
ros y un crédito para los gastos de las fiestas de la República. Empezó 
a discutirse la ley sobre designación de los jueces y fiscales municipales 
LOS SOCIALISTAS ANUNCIAN DECIDIDA OPOSICION A L PROYECTO 
Sesión gris, aburrida y monótona. No 
la esperábamos, ciertamente, asi. Creía-
mos que el presupuéfito de Gobernación 
tendría m i s tropiezos. Pocos son en 
verdad. 
A primera hora, mientras pasamos un 
calor insoportable, el presupuesto es cri-
ticado en algunos aumentos de gastos. 
Breves reparos del señor Rodríguez de 
Vigurí. Otros de Prieto. Precisamente en 
los aumentos a la Guardia civil. El más 
tenaz impugnador es el señor Alonso 
Zapata. La discusión es menuda y S'JX 
interés. 
Hay, sin embargo, un momento de 
más viveza. Los haberes de los Cara-
bineros. Un voto particular del señor 
Aza. Interviene el propio jefe del Go-
bierno, y hay un diálogo interesante en 
©1 que tercia el señor Villalonga. ¿Con-
clusión? Que el señor Aza retira su vo-
to, no sin afirmar que en el dictamen 
de la Comisión sobre este punto es un 
dijsrpendio. Más discusión cansina y es-
téril. El presupuesto se aprueba con ra-
pidez. Estamos casi solos en la Cá-
mara. 
Cambiamos. Un dictamen aprobando 
los gastos de las fiestas de la Repú-
blica, oontra «1 parecer del señor Prie-
to, que ya «abemos es un "hacha" en 
• b o de organizar cabalgatas y no tole-
ra competencias, «obre todo si provie-
nen de un intelectual como el señor Ma-
dariaga. T para que todo resulte ani-
mado e interesante, un debate final so-
bre la designación de jueces y fiscales 
municipales. Varios votos particulares 
socialistas. Nos divertimos mucho. Fi-
gúrese el lector que entró en acción el 
señor Andrés y Manso, y habló como 
steTttpre, sin tasa. 
La sesión 
Comenzó a las cuatro y cuarto. Presi-
de el señor ALBA. En el banco azul, los 
ministros de Marina y Gobernación. Ca-
si vado él salón y muy poco público. 
Se aprueba el acta y se pasa al 
Orden del día 
Se aprueba un proyecto de Justicia 
a la previa censura en cuanto afecte 
a los artículos, anuncios, comentarios, 
informaciones o propagandas que de 
manera directa o Indirecta preparen, 
fomenten, exciten o auxilien huelgas o 
paros en loa trabajos agrícolas. Para 
evitarse las molestias consiguientes a 
lo prevenido en el párrafo anterior, los 
directores de diarios y demás publica-
ciones periódicas podrán prescindir de 
someter los impresos a la previa cen-
sura, siempre que dos horas antes, 
cuando menos, a su publiéación, dirijan 
a la autoridad gubernativa un oñcio 
debidamente autorizado por ellos, don-
de consigne la declaración solemne de 
que el periódico no contiene suelto al-
guno que contribuya en forma direc-
ta o indirecta al anuncio o propagan-
da de huelgas o paros en el campo. \ 
Si no obstante dicha declaración re-
tultasen infringidas por el periódico las 
disposiciones de este artículo, la auto-
ridad gubernativa procederá inmedia-
tamente a imponer una multa, hasta la 
suma de diez mil pesetas, o la suspen-
sión del periódico, según la gravedad 
de la infracción. 
Art, 5.° Los gobernadores civiles 
procurarán que la ejecución de todas 
estas medidas se ajusten a un senti-
do humano de justicia y serenidad, pe-
ro empleando al propio tiempo toda la 
rapidez y energía que demande el inte-
rés público. Los propios gobernadores 
civiles atenderán a que las presentes 
disposiciones lleguen a conocimiento de 
todos los pueblos de España, para lo 
cual obligarán a los alcaldes a que las 
ñjen en lugar fácilmente visible para 
todos los vecinos. Asimismo, velarán 
porque las autoridades que de ellos de-
pendan procedan con el mayor celo y 
diligencia a la denuncia y persecución 
de los culpables de infracciones de la 
ley de Orden público en relación con 
las presentes disposiciones, imponiendo 
con celeridad las sanciones máximas 
contra aquellas autoridades que mos-
traren morosidad o inñdencia en el 
cumplimiento de sus deberes. 
Art. 6.° El presente decreto comen-
zará a regir desde su publicación en la 
«Gaceta» y se aplicará mientras sub-
sista el estado de alarma o de preven-
ción, en la medida correspondiente a 
cada una de estas situaciones.> 
Proposición de confianza 
concediendo un crédito de 131.877,36 
pesetas para este ministerio y otro de 
Guerra, donando 100 kilos de bronce pa-
ra el monumento que se va a erigir al 
héroe de Cascorro. 
Se toman en consideración proposicio-
nes de ley del señor Fernández Castille-
jos sobre aumento de plantilla en el 
Cuerpo de Estado Mayor, y del señor 
Carreres, cediendo al Ayuntamiento de 
Burjasot una parcela sobrante de la Es-
tación naranjera de Levante. 
Se pasa a discutir 
El Presupuesto de Go-
bernación 
Se da por retirado un voto particular 
del señor Rubio (Esquerra). Hay otro, 
muy extenso, del señor VILLANUEVA 
(radical, presidente de la Comisión), re-
ferido al capitulo 1.°, artículo 1.° y 2.° 
de Personal. Modifica los sueldos de la 
Guardia civil. Se incorpora al dictamen, 
pero el señor BOLAÑOS (socialista) pi-
de explicáciones, que lé da el señor VI-
LLANUEVA, haciendo notar que el voto 
supone rebajas en la consignación. 
El señor RODRIGUEZ DE VIGURI 
(agrario) también opone dificultades y 
también el señor PRIETO (socialista), 
que cree ver compensaciones entre, va-
rios artículos, prohibidas por la Consti-
tución. 
El ministro de la GOBERNACION de-
clara que lo que va a hacerse es acla-
rar la ley que reorganizó la Guardia ci-
vil, dentro de las facultades que a los 
ministros de Hacienda y Gobernación la 
misma ley concedía. 
El señor ALONSO ZAPATA (socialis-
ta) pide en un voto particular que se 
suprima el Importe del 20 por 100 de la 
cifra total de la plantilla de la escala 
técnica, destinado a aumento de sueldo 
de los funcionarios activos, y lo mismo 
en la escala aaxxiliar. Las bajas supo-
nen 527.000 y 97.000 pesetas, respecti-
vamente. Lo rechaza el señor VILLA-
NUEVA, si bien hay una transacción 
que hace explicar su voto al señor 
CU ARTERO (popular agrario). 
Queda aclarado que esas consignacio-
nes se refieren a pago de horas extra-
ordinarias. 
El señor ALONSO ZAPATA pide en 
otro voto que se suprima del Negociado 
de ajustes un comandante a 9.000 pese-
tas. Su función es liquidar los restos de 
contabilidad de las colonias. El señor 
VILLANUEVA hace notar que en cada 
ministerio funciona el mismo negociado, 
y no puede ser suprimido tan sencilla-
mente. (Entra el jefe del Gobierno.) 
El MINISTRO da unas explicaciones 
y el voto es rechazado. 
Hay otra serie de votos del señor ZA-
PATA, suprimiendo 2.800 guardias de 
Asalto, dos tenientes y cinco capitanes. 
El MINISTRO explica que en este pre-
supuesto no se han aumentado más que 
mil guardias, sin perjuicio de que se 
cumpla el plan de Orden público que tie-
ne el Gobierno para más adelante. Es 
rechazado el voto. El señor ZAPATA 
retira otros, pero defiende la supresión 
de 3.000 pesetas de representación para 
el secretario del Gobierno civil de Ma-
drid, y otras 109.000 pesetas para los 
secretarios de Gobiernos civiles y Jefa-
turas de servicios. El señor VILLANUE. 
VA explica que estas últimas cifras son 
complementos de sueldo. 
Se aprueba el capítulo I. Al capítu-
lo segundo se incorpora un voto del se-
ñor Villanueva y se rechazan varios C l 
señor Zapata. 
Se aprueban los capítulos segundo y 
tercero, no sin que el señor BOLAÑOS 
(socialista) pida explicaciones sobre la 
alimentación del ganado de la fuerza 
pública, que importa 2.469 pesetas. 
El señor BOLAÑOS pide votación pa-
ra aprobar este capítulo tercero, que su-
pone un total de 8.569.027,35. Como 
no hay diputados en el salón, tiene que 
celebrarse nominalmente. Los socialis-
tas se retiran para hacer difícil el cóm-
puto de los cien diputados. Se logran, 
no obstante, 101 votos contra 12. 
Se aprueban los capítulos cuarto y 
quinto, y, por tanto, todo el presupues-
to de Gobernación. El señor VILLA-
NUEVA anuncia que la Comisión reti-
ra el presupuesto de Comunicaciones. 
Continúa el debate sobre 
Los haberes de los Cara-
bineros 
El señor AZA (popular agrario) ex-
plica su voto particular que días pasa-
dos originó la suspensión del debate. 
En la sesión de hoy se discutirá la 
siguiente proposición, que, firmada por 
los radicales, se presentó ayer a la 
Mesa: 
"Los diputados que suscriben tienen 
el honor de someter a la deliberación y 
aprobación de la Cámara la siguiente 
PROPOSICION INCIDENTAL 
La Cámara acuerda haber visto con 
satisfacción las medidas adoptadas por 
el Gobierno de la República declarando 
servicio nacional la recolección de la 
próxima cobecha." 
Los populares agrarios 
El Comité ejecutivo de la minoría po-
pular agraria ha comunicado a sus 
diputados que no dejen de concurrir a 
la sesión de hoy. Obedece este aviso a 
la probable votación de confianza al Go-
bierno con motivo de los decretos so-
bre la huelga de campesinos. El vice-
presidente de la minoría, señor Alzpún, 
rogó a los periodistas que lo anuncia-
ran así por si no se podía comunicar 
con algunos de los diputados. 
Descubrimiento de explosivos 
El ministro de la Gobernación dijo, 
al ausentarse de la Cámara, que la 
Guardia civil, respondiendo como siem-
pre a su tradición, cumplía oon su co-
metido admirablemente. Ahora ha prw-
tado una ser ie de servicios, descu-
briendo en muchas partes gran cantidad 
d« explosivo» que habla enterrados. A 
- i ^ Mtefwrado también conl 
PROPflGiM SESEÑfl 
A 1 0 8 P E S E T A S 
Magníñcos y ricos trajes de lana y es-
tambre torzal, legítimos de Béjar, forros 
de seda, hechos a medida, que valen 30 
duros; hay en todos colores. Véanlos y 
se convencerán. CRUZ, 80 (esquina a Es-
poz y Mina, 11); filial, CRUZ, 23. 
Todos en la Cámara hablan de reba-
jar los gastos, y cuando se presenta 
una ocasión para hacerlo, como es la 
presente, no se hace. 
En este vicio caen todas las minorías, 
incluso la socialista. 
Bien está que s? aumente el sueldo 
de\los Carabineros en 2,36 pesetas por 
día, pero no parece conveniente equipa-
rarlo a la Guardia civil. El sueldo de 
los Carabineros con dicho aumento su-
pone más de 10 pesetas por día, canti-
dad muy suficiente para la última ca-
tegoría, í 
El jefe del GOBIERNO declara que 
este aumento ha sido objeto de prolon-
gado estudio, y la Comisión lo decidió 
por mayoría. 
El señor VILLALONGA (popular 
agrario): Pero aquel día faltaban gran 
número de diputados. 
El señor PRIETO: Nunca estuvo tan 
concurrida la Comisión. 
El señor VILLALONGA: Por los so-
cialistas. 
El señor SAMPER: El Gobierno no 
tiene que ver en eso. La Comisión de-
cidió mantener el primer dictamen, y 
el Gobierno lo aceptó, rogando al señor 
Aza que retire su voto. 
El señor AZA: Pero pido al jefe del 
Gobierno que me dé una razón. 
El jefe del GOBIERNO: Me pide una 
razón lógica, y s« la doy parlamentaria. 
Se debe aumentar el sueldo de los Ca-
rabineros, desde luego, pero además la 
Comisión ha decidido, y a ella me aten-
go. Ruega que se retire el voto. 
Bl señor AZA, ante esto lo retira, si 
bien dice que se va a hacer un dispen-
dio innecesario. 
El señor RODRIGUEZ DE VIGURI: 
Un voto a favor de la propuesta del 
señor Calvo Sotelo. ¡No se puede dar 
poderes al Gobierno! 
El señor PRIETO aprovecha la vota-
ción del primer artículo para explicar la 
posición de la minoría socialista en este 
proyecto, no sumándose a la rebaja que 
pide el señor Aza. Cree que el aumento 
es un compromiso parlamentario y acha-
ca a la minoría popular agraria cambios 
de opinión en la materia. 
El señor ARELLANO (tradicionalis-
ta) explica el voto de su minoría, favo-
rable al dictamen, por creer que no se 
puede regatear el sueldo de los Carabi-
neros. El señor RODRIGUEZ DE VIGU-
RI (agrario) declara que desde un prin-
cipio su minoría creyó que el aumento 
no tenía que equipararse a la Guardia 
civil. Lo mismo declara el señor VIDAL 
y GUARDIOLA (Uiga catalana). 
Se aprueba el artículo 1." y el 2.° con 
una nueva redacción, resultante del vo-
to particular del señor RODRIGUEZ DE 
VIGURI. Se retira una enmienda del se-
ñoz Alvarez y se aprueba la ley. 
Las fiestas de la República 
Se pasa a discutir la concesión de un 
crédito extraordinario de medio millón 
de pesetas, para sufragar los gastos de 
las fiestas de la República, 
El señor PRAT (socialista) hace al-
gunas consideraciones. Cede la palabra 
al señor PRIETO, que pide una justifi-
cación de los gastos con el detalle po-
sible. El señor VILLANUEVA le hace 
notar que todo crédito es una autoriza-
ción que se justifica después. Lo que 
sobra se devuelve al presupuesto, des-
pués de ver los justificantes. 
El señor PRIETO juzga anómalo es-
te procedimiento y dice que los feste-
jos de 1932 y 33 no costaron al Esta-
do ni una peseta, porque se acudió a 
una suscripción entre entidades que lle-
gó a 428.000 pesetas. 
El ministro de HACIENDA declara 
que, en efecto, como no había prórroga 
presupuestaria, el Gobierno tuvo que ar-
bitrar el crédito, ya que no quería acu-
dir a la "suscripcioncita". No juzgo en 
qué fiestas se divirtió más la gente, si 
en éstas o en las del señor Prieto. Yo 
me divierto cuando me sale de dentro, 
no cuando me lo mandan. (Risas.) Se 
dará cuenta de todo lo gastado. 
El proyecto de ley queda aprobado. 
Se pasa a discutir un dictamen de la 
Comisión de Justicia sobre la ley rela-
tiva a la 
Designación de jueces y 
fiscales municipales 
El señor PRAT (socialista) defiende 
un voto particular, en el que pide que 
antes de resolver sobre el dictamen se 
abra información pública ante la Comi-
sión parlamentaria por plazo de un mes, 
y se reclame de la Comisión Jurídica 
Asesora un anteproyecto de ley sobre 
designación de jueces y fiscales muni-
c i pales, 
(Preside el señor Casanueva.) 
El señor SERRANO JO VER (Reno-
vación Española), en nombre de la Co-
misión, sostiene el dictamen, en el que 
se establece la vigencia total del artícu-
lo 5.° de la ley de Justicia Municipal. 
Cesan en su cargo los jueces y fisca-
les de las poblaciones inferiores a 12.000 
habitantes, y se arbitra un procedimien-
to de ternas formadas por los Jueces de 
primera Instancia, entre los que eligen 
la-s Salas de gobierno de las Audien-
cias territoriales. 
Id señor Serrano Jover declara 
que el sistema de elección de los jueces 
municipales de 1931, ha puesto en peli-
gro de desaparición los Registros civiles. 
Bl señor PRAT rectifica, y el señor 
HORN (nacionalista) explica su voto, 
favorable al del señor Prat. Recuerda 
los términos de la discusión parlamen-
taría en 1907, y dice que los jueces mu-
nicipales son la piedra angular del ca-
ciquismo rural y deben ser designados 
cuidadosamente. 
Se vota nominalmente, y el voto es 
rechazado por 102 votos contra 16. 
El señor ANDRES Y MANSO (socia-
lista) defiende en otro voto el pleno vi-
gor del decreto-ley de 1931, de modo 
que sus disposiciones se apliquen sin de-
mora para designar jueces y fiscales en 
los pueblos cuya población esté com-
prendida en los límites que el mismo 
decreto-ley señala. (La Cámara está 
desanimadísima.) 
Se duele el señor MANSO de que se 
restablezca una ley de la Monarquía, 
siendo así que el primer empeño del Go-
bierno provisional fué dotar de una ley 
nueva esta delicada cuestión. Dice que 
ya no hay republicanos en las Cortes, y 
asegura que esta labor de derogar las 
leyes de las Constituyentes es un fra-
caso del régimen. 
No funciona la Justi-
cia municipal 
Amenaza con la revolución y pide 
que sea retirado el proyecto. Le contes-
ta el señor MARTINEZ MOYA (radi-
cal), presidente de la Comisión. Supon-
go que seré republicano—dice—, y po-
dré hablar, contestando al apocalíptico 
señor- Manso. La justicia significa des-
aparición de privilegios. No puede ser 
monárquica ni republicana. 
Declara que no se está realizando 
una ley de Justicia municipal, sino so -
lamente la designación de los jueces. 
No hay por qué acudir a la Comisión 
Asesora. Se va a restablecer una ley 
cuya vigencia, en parte, quedó en sus-
penso. 
Las leyes son buenas o malas, no 
monárquicas ni republicanas. La ley de 
1931 no dejaba en España administrar 
Justicia. No se podía continuar así. 
El señor GOMEZ SAN JOSE: Sus 
señorías dicen de una manera vaga que 
no funcionan bien los Juzgados muni-
cipales. Traigan aquí pruebas, hacién-
dose responsables de ellas. 
El señor MARTINEZ MQYA: Solem-
nemente ha dicho que la Justicia munici-
pal no funciona el presidente del Tri-
bunal Supremo. No hace falta pedirle 
testimonio notarial a esa autoridad. 
Hay Audiencias territoriales en las que 
la Justicia municipal no funciona. Lo 
reconoció asi el mismo señor Casabes 
Qulroga. El sistema de elección de 'os 
jueces por el pueblo ha fracasado en 
España, y el Gobierno lo tiene que rec-
tificar. 
El señor ANDRES MA*íSO rectifica, 
y dice que si el sistema de sufragios es 
malo para los jueces municipales, tam-
bién lo sería para el cargo de alcalde. 
Cree que todos los cargos tienen valor 
político, y deben ser decididos por la 
mayoría. 
El señor ARRAZOLA (radical): Se-
gún cuál sea la mayoría. 
Oposición de los socialistas 
El señor MANSO termina pidiendo la 
información pública que defendió el 
señor Prat y anunciando su decidida 
oposición al proyecto, porque él no co-
noce ningún caso de incumplimiento de 
sus deberes por parte de los jueces 
municipales. Los socialistas, al fin y al 
cabo, se alegran de que estas Cortes 
voten leyes como ésta, que les ayudan 
a hacer la revolución. 
El señor MARTINEZ MOYA replica, 
recordando al señor Manso que fué el 
Gobierno soclalazañlsta el que declaró 
suspendida la elección de los jueces. 
Hay que aceptar la ley menos defec-
tuosa, la de 1907, sin renunciar a la 
busca de un procedimiento mejor. 
Votación nominal rechaza el voto 
particular. 
El señor PRAT (socialista) consu-
me un tumo en contra del proyecto 
de ley. 
El PRESIDENTE (señor Casanue-
va) da cuenta a la Cámara de los nom-
bres de los diputados que han desig-
nado las minorías para formar la Co-
misión que ha de dictaminar el pro-
yecto de ley sobre el Consejo Ordena-
dor de la Economía Nacional. 
El señor BARCIA (izquierda repu-
blicana) consume otro turno en contra, 
y el presidente levanta seguidamente 
la sesión a Ir - nueve menos diez. 
en consonancia con el verdadero esta- i 
do económico de la nación. 
La proposición del se-
ñor Chapaprieta 
Bl señor Chapaprieta faclUtó a los 
periodistas copla de la proposición que 
ha presentado con motivo del debate pre-
supuestarlo. A primera hora se habla 
redactado una proposición, pero después 
de hablar el señor Chapaprieta con e 
presidente del Coaisejo y con el señor uu 
Robles la modificó, despojándola de to-
do carácter de agresividad, ya que e. 
objeto de la misma es tan sólo obtener 
un resultado práctico del debate en or-
den a los presupuestos, y a ese fin la 
proposición va firmada por los popula-
res agrarios, agrarios, Lliga, radicales, 
izquierda republicana, demócratas, etc. 
La proposición dice así: 
"Los diputados que suscriben, a la 
vista de las enseñanzas del debate man-
tenido sobre matarla presupuestaría, 
e Interpretando las propias manlfesta-
olones del Gobierno, ruegan a la Cá-
mara se sirva declarar que los propó-
sitos expresados por aquél deben consti-
tuir norma de obligación inexcusable a 
fin de preparar y presentar cuanto an-
tes a la deliberación del Parlamento un 
plan completo económico que, al par que 
atienda las perentorias necesidades que 
las circunstancias actuales acusan, se 
encamine a la desaparición del déficit 
en los presupuestos del Estado." 
El señor Villalonga no 
intervendrá 
El señor Villalonga, qu« iba a Inter-
venir en nombre de los populares agra-
rios en el debate presupuestario, con-
firmó ayer que probablemente no inter-
vendrá ya. Ei mejor homenaje que pue-
do hacer al Parlamento—manifestó—en 
el estado a que ha llegado el debate es 
renunciar a la palabra. La finalidad que 
me proponía es la que dió con su dis-
curso el señor Cambó. Hubiera también 
defendido la perfecta con&tltucionalidad 
de los plenos poderes, a los que será 
indispensable llegar. 
Activa campaña de Gil Robles 
T 
F e c h a s t o p e s p a r a a p r o b a r l o s p r e s u p u e s t o s 
El presidente de la Cámara cree que será necesario recu-
rrir a fijarlas con objeto de que se aprueben antes de 1 de 
julio. Se ha convenido también el plan parlamentario para 
el tiempo que falta hasta las vacaciones. Una proposición 
sobre el debate presupuestario. Se ha nombrado la Comi-
sión para dictaminar el proyecto del Consejo de la Economía 
Después de la sesión el presidente de 
la Cámara hizo las siguientes manifes-
taciones : 
—Programa para mañana: primero, 
presupuesto de Presidencia, único que 
queda en el orden del día. Me han anun-
ciado que mañana emitirán dictamen 
del de Marina y de Comunicaciones. A 
continuación, el proyecto de radiodifu-
sión; luego el dictamen relativo a los 
fallos dictados por Tribunales de honor 
y otro modificando algunas tarifas de 
transportes. Después continuará la dis-
cusión sobre jueces municipales. Tam-
bién daré cuenta de una proposición in-
cidental que firman varias minorías, pi-
diendo que la Cámara vea con satisfac-
ción las disposiciones del Gobierno en 
orden a la recolección próxima. 
Por la noche continuará el debate pro-
movido por la proposición del señor Cal-
vo Sotelo y durante él daré cuenca de 
una proposición de carácter presupues-
tario relacionada con el debate, y con 
la cual espero que se pueda acabar el 
debate en la misma sesión. He cambia-
do impresiones con algunos jefes de mi-
norías sobre la conveniencia de acele-
rar la discusión de los presupuestos, 
pues es bastante la materia presupues-
taria que queda por discutir. 
Y el tiempo que falta no es mucho; 
tienen que estar aprobados antes de 1 
de julio. No hemos llegado aún a con-
cretar la necesidad de recurrir a fechas 
topes, como se hizo en las Constitu-
yentes, porque para ello tendrían que 
estar en mi poder los dictámenes y aún 
no los ha dado la Comisión. Tengo, sin 
embargo, la impresión de que habrá que 
ir a la fijación de fechas topes. 
Para que se hagan ustedes una idea 
del estado en que se encuentra esta dis-
cusión. Ies diré que hasta ahora van 
aprobados los siguientes presupuestos: 
Obligaciones Generales, Estado, Jus-
ticia, Industria y Comercio, Hacienda, 
Participaciones, Guerra y Gobernación, 
y faltan Presidencia, que pondré ma-
ñana. Comunicaciones, Marina, Obras 
públicas, Instrucción pública. Trabajo, 
Agricultura, Gastos de Contribuciones, 
Acción en Marruecos, Posesiones en 
Africa Occidental, Obligaciones a extin-
guir, todo el presupuesto de Ingresos y 
el articulado de la ley. Para tratar de 
esto he tenido una conferencia con el 
presidente de la Comisión, a fin de im-
primir mayor celeridad a la discusión 
de Presupuestos; si tuviéramos los dlc-
tAmenes, no sería cosa difícil, aunque 
entre los que faltan todavía están los 
que pueden ofrecer mayor discusión. 
Los próximos trabajos 
parlamentarios 
A última hora de la tarde se entre-
vistó con el presidente de la Cámara 
en su despacho el jefe del Gobierno. A 
esta conferencia asistió también el se-
ñor Gil Robles. 
Al terminar la reunión y salir a los 
pasillos, el señor Gil Robles, se remitió 
a lo que dijera el presidente del Con-
sejo, y éste dijo a los periodistas: 
—Hemos estado tratando del plan de 
trabajo parlamentarlo. El propósito es 
acelerar todo lo posible, teniendo en 
cuenta que aunque falta un mes sólo, 
son 19 sesiones, y queda todavía mu-
cha labor que realizar; pero princi-
palmente nos preocupan los presupues-
tos. Era preciso fijar el orden de los 
trabajos parlamentarios, y a fin de que 
las Comisiones activen la labor de dic-
támenes, se ha requerido a los presi-
d-ntes de las mismas con este ibieto. 
—¿Qué otros proyectos se pondrán 
a discusión, aparte de los presupuestos? 
—dijo un periodista. 
—Entre otros, éste de los jueces mu-
nicipales que se está discutiendo ahora; 
el de modificación de huelgas: el del 
Consejo de la Economía, que lo nece-
sitamos también antes del verano, con 
el fin de que durante las vacaciones 
pueda irse preparando; el proyecto del 
paro obrero; el de los funcionarlos des-
pedidos sin expediente; también hemos 
hablado del proyecto de arrendamien-
tos, pero principalmente de los presu-
puestos. Eso ha sido todo el objeto de 
esta conferencia que acabamos de te-
ner. 
Los informadores preguntaron ai se-
ñor Samper si el Gobierno tenía el 
propósito de que los nuevos presupues-
tos que han de ser presentados a las 
Cortes en octubre sean redactados por 
una Comisión de técnicos, presidida por 
el ministro de Hacienda. 
—No hay nada acordado de -'so to-
davía. Pero, desde luego, la co;ja tiene 
un fondo de verdad. Resultará Intere-
sante y práctico el hacer una labor ar-
ticulada sobre materia económica, aun-
que los ministros Intervengan en el pre-
supuesto de cada departamento. iJe es-
ta forma, podrá hacerse un presupues-
to que tenga unas directrices fuertes y 
Ei. señor Gil Robles se propone reanu-
dar inmediatamente una activa campaña 
de propaganda por toda España, como 
anunció hace algún tiempo. Mañana, 
día 31, hablará en un mitin en la Plaza 
de Toros de Badajoz. Pasado mañana, 
primero de junio, pronunciará una con-
ferencia en Madrid con motivo de la 
Inauguración de los nuevos locales de 
Acción Popular. El domingo, día 3, ha-
blará en Zaragoza y al día siguiente 
clausurará la Asamblea anurl de la De-
recha Regional Valenciana. 
Los gastos públicos 
En los pasillos fué facilitada la si-
guiente nota: 
"Ha quedado aprobado el proyecto del 
Gobierno sobre haberes de carabineros, 
pero el hecho de que se rechazara el 
voto particular de la minoría popular 
agraria defendido por el señor Aza, ha 
de producir dolorosa impresión, porque 
si en el caso, como éste, en el que se de-
jan satisfechas legítimas aspiraciones 
de mejoramiento económico, al Gobier-
no le ha faltado valor para señalar una 
posición decisiva de moderación en los 
gastos públicos, aleccionadora para to 
do el mundo, las esperanzas de sanea-
miento económico tienen que sufrir 
gran quebranto. No ha podido justifi-
carse un exceso de gastos de tres mi-
llones de pesetas, que intentaba evitar 
ei voto particular." 
El Consejo de la Economía 
y 
C o d o s y R o s s i i n t e n t a r á n 
e l v u e l o N . Y o r k - M é j i c o 
Lueao seguirán a San Francisco 
quizá continúen al Canadá 
NUEVA YORK, 29.-Los aviadores 
Codos y R0891 han dC(ílarado que T̂Q. 
prenderán el vuelo dentro de ocho días 
para efectuar el "raid directo Nueva 
York-Méjico, sin ¿scalas. Después iráj, 
a San Francisco, también sin escalas 
y iste viaje de amistad podría prolon̂  
garse hasta el Canadá. 
Después los aviadores regresarán a 
Nueva Yoríi y es probable que se de-
tengan enXJhlcago. 
* * « 
RIO DE JANEIRO, 29.—La Prení* 
se ocupa extensamente del "raid" ^ 
los aviadores franceses, Codos, Rosei y 
Mermoz, poniendo de relieve el éxito al-
canzado. 
El "Diarlo del Bcasll" dice: "La avia-
ción francesa ha registrado ayer dos 
nuevos triunfos, marcando una nueva 
etapa para la solución de los vuelos co-
merciales, preparando de esta manera 
«i onprrflmiento oroerresivo d̂  los r.™. 
El "Arco Iris" 
RIO DE JANEIRO, 29.—El avión pos-
tal que transportaba el correo traído 
a Natal por el "Arc-en-Clel" ha llega-
do a las 11,15, hora <}; Europa. Este co-
rreo salió de Toulouse el domingo a las 
cinco de la mañana. 
Una aviadora rumana se 
hace monja 
* 
BUCAREST, 29—La conocida avia-
dora rumana Smaranda Braesco ha en-
trado en un convento, donde ha profe-
sado. 
Como se recordará, Smaranda Braei. 
oo es la detentadora del ',recordM mun-
dial de salto en paracaldaa (categoría 
femenina), con un salto de siete mil 
metros. 
D o n a t i v o s p a r a e l I . S. 0 
Trigésima cuarta lista 
Pesetas 
Suma anterior 82.796,76 
Un obrero católico de Falen-
cia 1 
Doña María Sánchez _ 5 
Anónimo - 1.600 
Totaí U 84.302,76 
Los donativos se reciben d« nueve a 
una, y de cuatro a siete, en la oficina de 
Informes de EL DEBATE, Alfonso XI, 
número 4, planta baja, y después de esa 
hora, en la Secretarla del I. S. O., Alfon-
so XI, 4, cuarto. 
Ayer quedó nombrada la Comisión 
que ha de dictaminar el proyecto del 
Consejo de la Economía. 
Populares agrarios: señores La Hoz, 
Aza, Oriol (don Jaime), Alvarez Robles 
y García Guijarro. 
Radicales: Alcalá Espinosa, Ochando, 
Bardaji y Morelló. 




Radicales demócratas: Miñones. 
Regionalistas: Badia. 
Renovación Española: Maeztu. 
Tradicionalistas: Bau. 
Nacionalistas vascos: Careaga. 
Agrarios: Taboada. 
Izquierda republicana: Cordón Ordás. 
Socialistas: Prieto, Bosteiro y Gon-
zález Peña. 
La Comisión para el 
paro forzoso 
Por orden circular de la Presidencia 
del Consejo de ministros se dispone que 
la Comisión encargada de formular la 
ejecución de obras para atender al pa-
ro obrero quede integrada del modo 
siguiente: 
Don Manuel Becerra, subsecretario de 
Obras públicas, por el mismo ministe-
rio; don Daniel Riu, director del Banco 
Exterior de España, por el ministerio 
de Trabajo, Sanidad y Previsión; don 
Alfredo Sixto Ontán, Interventor general 
de la Administración del Estado, por 
el ministerio de Hacienda, y como su-
plente, don Pedro Gárate; don Ensebio 
Marti Lamich, presidente del Consejo 
de Industria, por el ministerio de In-
dustria y Comercio; don Tomás Villa-
nueva, por el ministerio de Agricultu-
í 
—No trates mal a este niño. A los huéspedes qut ttont 
uno en casa hay que tratarlos con afecto. 
—¿Aunque vengan sin que uno los invite? 
A BORDO 
•>—|.Qu4 ta! st echásemos una partidita de billar? 
("420", Florencia.) 
-Decididamente, me retiro de los n e g o d ^ 
-Ya ha dicho usted eso varias veces. 
-Sí; pero ahora me lo ha dicho el juei, 
ra; don Nicolás de Ochoa y Lorenzo, 
coronel Ingeniero de la Armada, por el 
ministerio de Marina, y don Epifanlo 
Gascueña y Gascón, comandante de Es-
tado Mayor, por el ministerio de la 
Guerra. 
El proceso de Casas Viejas 
El señor Zamanillo facilitó la si-
guiente nota: 
"Reunidas las minorías Tradiciona-
listas y Renovación Española para tra-
tar de las responsabilidades que eviden-
temente se derivan de las actuaciones 
judiciales últimamnte practicadas en la 
causa de Casas Viejas, acordaron por 
unanimidad: 
1. ° Sumarse a la posible iniciativa 
de cualquier otra minoría para la exi-
gencia de la responsabilidad a que s« 
refieren los artículos 92 de la Consti-
tución y 77 de la ley orgánica del Tri-
bunal de Garantías, por entender que 
no es esta una cuestión política, sino 
una flagrante vulneración del derecho 
de gentes, cuya sanción debe interesar 
igualmente a todos los grupos políti-
cos, 
2. ° Afirmar su decidido propósito de 
plantear esta cuestión ante el Parla-
mento, si en un plazo prudencial no se 
produce la iniciativa a que antes se 
hace referencia." 
Los préstamos para 
la reoolección 
El diputado popular agrario por la-
provincia de Madrid don José María 
Hueso ha dirigido al ministro de Agri-
cultura el siguiente ruego: 
El decreto del ministerio de Agricul-
tura del día 9 del corriente mes de 
mayo, estableciendo los préstamos con 
garantía personal para la regulación 
del mercado de trigo y más singular-
mente, para dotar de medios económi-
cos a loe agricultores, para la próxima 
cosecha, ha sido bien recibido por los 
agricultores, que ven- cómo el Estado 
se preocupa de atender sus más pre-
miosas necesidades. 
En el articulo primero de dicho de-
creto dice que los referidos préstamos 
se concederán con arreglo a las nor-
mas establecidas por el Servicio Nacio-
nal del Crédito Agrícola; y al fijar es-
te Servicio dichas normas, ha dispues-
to que será requisito Indispensable 
acompañar a la instancia de petic ón 
"certificación de la renta liquida ca-
tastrada", expedida por las oficinas pro-
vinciales del Catastro, para aquellas 
fincas en donde ya rija este régimen 
catastral. 
De todos es conocida la lenta trami-
tación y aun ciertos gastos, que llev^ 
consigo la obtención de las certifica-
ciones solicitadas en las oficinas del 
Catastro; trámite que disminuiría gran-
demente los beneficios que pudieran lo-
grarse en la concesión de préstamos, 
pues el retraso «n algunos casos seria 
de algunos meses. 
Entre las dichas normas para fijar 
la garantía, admite el Serv.cio del Cré-
dito Agrícola, el que cuando se tratan 
de fincas urbanas, será sulic.enU acom-
pañar el recibo de la contribución co-
rrespondiente al primer trimestre na-
tural del año en curso; y como quiera 
que dicho recibo, por lo que se refiere 
a las fincas rústicas, puede considerar-
se también con suficiente garantía pa-
ra la obtención de esos préstamos, el 
diputado que suscribe, se permite ro-
gar el señor ministro de Agricultura 
ee disponga que por el Servicio Nacio-
nal del Crédito Agrícola se admita co-
mo documento acreditativo de la garan-
tía que se preste en fincas rústicas pa-
ra la concesión de préstamos, para !• 
próxima recolección, el recibo del pn« 
Sî r trUneptre del año «n curso de M 
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H C o n s e j o s e o c u p a d e l a h u e l g a c a m p e s i n a 
»« — - - i 
Ha sido aprobado el decreto que declara servicio oúhlirA 
nacional a la recolección. Don Victoriano Lucas de láCrul 
nuevo director general de Primera enseñanza. Mañana otro 
Consejo para estudiar la reforma de la ley Municipal 
SE PRORROGA HASTA FIN DE JUNIO EL DECRETO S O R R f 
TASA DEL PRECIO DEL TRIGO E 
laa dos menos cuarto de la tarde 
terminó el Consejo de ministros. 
El ministro de Obras públicas mani-
festó qut̂  en la reunión se habían ex-
puesto las1 impresiones que traen los mi-
nistros de ios viajes que han efectuado 
estos días. \ 
—El Consejo—dijo—ha tratado de la 
anunciada huelga en el campo, que es 
lo que más preodupa. 
Yo he dado cuebta de mi reciente via-
je a Córdoba, de donde traigo buena im-
presión, porque los pa.tronos parecen dis-
puestos a acatar las bases, que son su-
periores a las del pasado año. Se ha es-
tablecido un jornal de nueve pesetas cin-
cuenta céntimos, y se mantiene la jor-
nada de siete horas. 
Traigo la impresión—insiaüó el minis-
tro—de que allí la huelga no tiene am-
biente, y si lo hay, en cambio, contra 
determinados labradores, que parecen 
dispuestos a no cumplir las bases. Con-
tra éstos están incluso los mismos pa-
tronos, pues cuando yo dije en el dis-
curso que pronuncié en el banquete con 
que me obsequió la Comunidad de Re-
gantes que se encontrarían en la mis-
ma celda, tanto ei que Intente quemar 
la cosecha como ei patrono que se resis-
ta a cumplir las bases de trabajo, hubo 
por parte de los reunidos grandes ma-
nifestaciones de asentimiento. 
Terminó expresando el ministro de 
Obras públicas mi confianza en que no 
pasará nada, y habló de la esplendidez 
de la cosecha, que ha podido comprobar 
en su viaje, lo que creía una fantasía 
andaluza, pues ha visto trigales que tie-
nen más de dos metros de altura. 
Dijo que igual impresión op/imista 
expusieron en el Consejo los ministros 
de la Gobernación y Comunicaciones, 
que han visitado el domingo Extrema-
dura y Castilla. 
« * » 
El ministro de Marina dijo que el 
jueves se celebrará un breve Consejo en 
la Presidencia del Consejo para tratar 
del proyecto de reforma de la ley Mu-
nicipal. 
NOTA OFICIOSA 
"Desde las diez y media de la mañana 
hasta las dos de la tarde estuvieron re-
unidos los ministros en Consejo en la 
Presidencia. Después de deliberar sobre 
diferentes cuestiones de política en ge-
neral y de orden público, se tomaron 
los siguientes acuerdos: 
Presidencia.—^Resolviendo a favor de 
la jurisdicción ordinaria el conocimien-
to de cierto juicio de faltas. 
Designando a don José Dalbio para 
que asista como delegado al Consejo In-
ternacional para la Exploración del mar 
en Copenhague. 
Decreto declarando servicio público 
nacional la recolección de la cosecha 
próxima. 
Hacienda. — Decreto autorizando la 
lectura a la Cámara de un proyecto de 
ley cediendo al Ayuntamiento de Bur-
gos la propiedad del edificio y terrenos 
ocupados por el Penal Viejo. 
Idem interesando la elevación del pre-
supuesto de Obras públicas en pesetas 
2.116.233,70, destinadas a atender la ex-
plotación del ferrocarril del Oeste de 
España. 
Idem sobre presentación a la Cáma-
ra de un proyecto de crédito extraor-
dinario de 35.000 pesetas para sufragar 
los gastos del Congreso Internacional 
de Enseñanza Técnica en Barcelona. 
Idem id., Id. solicitando un crédito ex-
traordinario de 900.000 pesetas, destina-
das a reparación de coches de Correos. 
Idem Id. de un crédito extraordinario 
de 18 millones de pesetas para la or-
denación de la producción hullera na-
cional. 
Instrucción pública. — Decreto nom-
brando director general de Primera en-
señanza a don Victoriano Lucas de la 
Cruz, catedrático de Instituto. 
Idem dando nueva redacción a deter-
minados artículos d l̂ decreto de 16 de 
mayo creando ¡a Junta de Protección del 
Madrid artístico, histórico y monumen-
tal. 
Trabajo y Sanidad.—El ministro dió 
oonocimiento al Gobierno de que esta 
misma semana saldrá para Ginebra la 
Delegación española que ha de asistir 
a la XVIII Conferencia Internacional de 
Trabajo. Hizo una brave exposición de 
los temas a tratar en dicha Conferen-
cia, recogiendo dei Gobierno 133 Instruc-
ciones que sus delegados habrán do te-
ner en cuenta al discutirse las men-
cionadas cuestiones y al recaer acuer-
dos sobre las mismas. 
El señor Estadella dió, asimismo, 
cuenta al Consejo dei estado en que se 
encuentran las gestiones encaminadas a 
solucionar la huelga metalúrgica de Ma-
drid, gestiones que tropiezan con la rí-
gida intransigencia de ambas partes del 
litigio, y que hace imposible toda solu-
ción armónica o transaccional, dificul-
tando la propia actuación del Gobierno. 
También expresó al Gabinete las úl-
timas medidas adoptadas para que se 
respeten en el campo las disposiciones 
que se han dictado para regular los tra-
bajos de la recolección. 
Agricultura.—Autorizando ai ministro 
para presentar a las Cortes un proyec-
to de ley aprobando y ratificando con 
fuerza de tal el decreto expedido por la 
Presidencia de] Consejo de ministros 
con fecha 27 de marzo de 1934. 
Idem prorrogando durante el mes de 
junio próximo la vigencia del decreto 
de 24 de octubre de 1933 referente a la 
tasa del precio del trigo. 
Id«ni dando normas de procedimiento 
para las funciones de intervención e ins-
pección de la Federación sindical de 
Agricultores Arroceros. 
El ministro dió cuenta al Consejo de 
au reciente viaje a París con motivo de 
la Feria de Muestras. 
Industria y Comercio.—Decreto por el 
que, a título excepcional y sin que ello 
signifique para lo sucesivo variación al-
guna en los términos con arreglo a los 
cuales se otorgaron las respectivas con-
cesiones, se autoriza que las importacio-
nes de hojalata en blanco destinadas a 
la fabricación de envases para la ex-
portación de productos nacionales rea-
lizada hasta la fecha de la publicación 
de este decreto se beneficien de una pró-
rroga d« un año para justificar su re-
exportación, computándose este plazo a 
partir de la fecha de ios respectivos 
vencimientos. 
Expediente concediendo a doña Toma-
sa de Darrauri loa beneficios de expro-
piación forzosa con arreglo al decreto 
de primero de abril de 1927." 
Audiencia presidencial 
El Presidente de la República recibió 
ayer mañana en audiencia al Comité de 
intercambio cultural de Cinematografía 
Iberoamericana, acompañado de don Jo-
sé Contreras, ministro de El Salvador-
don Jorge Sanz, ministro de Bolivia; don 
Enrique Trauman, decano del Cuerpo 
consular; a don Carlos María Gurmén-
dez, cónsul de Uruguay; señor Eligen 
canciller del Consulado de Argenti-
na; don Eduardo García del Real, 
médico y catedrático; don Benjamín Jar-
nés, escritor; don Jesús Nieto Peña, don 
Guillermo Loret y don Antonio de Obre-
gón, escritor. También recibió a don Ra-
món Viguri, don Antonio Salas, a la 
Junta directiva de la Sociedad Matri-
tense de Amigos del País, presidida por 
el señor Puig D'Asprer; señor Malaga-
rriga, señor Prieto Pazos, señor Esté-
vez y señor Tato Amat. Después reci-
bió a don José Monteagudo, presidente 
dei Sindicato de Actores; al gobernador 
y alcalde de Toledo, acompañados de va-
rios concejales y del Comité de relacio-
nes de ¡a Ñ.idad de Toledo (Ohío); a don 
Felipe Sár>?sz Román, a don Fernando 
Olaguer Felíu, a don Emilio Castella-
nos, presidente de la Federación nacio-
nal de Aparejadores, y a don Antón, o 
Amat. 
El director de Previ-
sión a Granada 
El director general de Previsión y 
Acción Social, don Jesús Ulled Altemir, 
ha salido acompañado del hijo del mi-
nistro de Trabajo, Sanidad y Previsión, 
señor Estadella, con dirscción a Gra-
nada, en representación del Gobierno, 
para ser mantenedor del Certamen lite-
rario que se celebra en aquella ciudad 
en honor del maestro Alonso, y para 
estrechar las relaciones entre Murcia 
y Granada. 
El homenaje nacional 
L a S e m a n a ' T r o E c c l e s i a 
e t P a t r i a " d e V a l e n c i a 
Conferencia de don Salvador Ca-
rrerea sobre "La Valencia 
de Ferrer" 
Hoy hablará don José Jiménez Pa-
yos sobre "El compromiso 
de Caspe" 
Loa Estudiantes Católicos de Zara-
goza preparan una Sema-
na de estudios 
VALENCIA, 29.-Toda la VaJencda de 
loa aigloa XIV al XV. emporio de ¿ 
queza, saber y arte, 1a ventana de la 
España al Oriente, el rival afortunado 
oe la república mercantil itaJIana, la 
Valencia de los días azarosos de San 
Vicente Ferrer, ha desfilado hoy ante 
los semanistas de la campaña Pro Eccle-
sia et Patria, evocada por don Salvador 
Carreres Sacares. 
Pocas horas antes, y acompañando al 
conde de Trígona, que presidió después 
la conferencia, nos hablamos cobijado 
al amparo de los restos gloriosos de la 
vieja Valencia de San Vicente: bajo los 
arcos de la Torre de Serranos; en la 
Lonja, bajo los techos del Consulado del 
Mar y del salón de las Cortes, más ri-
cos en verdad que los mismos toledanos 
de Gómez Manrique y que los atribuí-
dos por fray Luis al sabio moro. 
Predicaba San Vicente cuando—en 
frase del orador—el engrandecimiento 
Intelectual y material hizo que llegara 
a ser Valencia una de las más bellas y 
celebradas ciudades de Europa, visita-
da por numerosos extranjeros; cuando 
su comercio, extendiéndose a los más 
remotos países, trajo como consecuen-
cia, riqueza y bienestar para este pue-
blo que, dotado de una imaginación ar-
diente, productor de ricas telas y pre-
ciados esmaltes y de celebrados artícu-
los, familiarizó con el individuo un lujo 
que no había conocido hasta entonces; 
cuando de todas partes acudían a nues-
tra ciudad—prosigue el orador—^merca-
deres, sabios y artistas, aumentando 
con ella la riqueza y la cultura. 
"La Valencia de Ferrer" 
a Lerroux 
Nos envían la siguiente nota: 
"Se procede con extraordinaria acti-
vidad a la organización de los diversos 
actos que han de integrar el homenaje 
nacional a don Alejandro Lerroux. El 
Comité central recibe constantemente 
entusiastas ofrecimientos de todos los 
sectores de la vida española, y las or-
ganizaciones provinciales están al ha-
bla, a todas horas, con Madrid y con 
los diputados del partido que, en breve, 
recorrerán sus circunscripciones para 
ocuparse de la realización del home-
naje. 
En la última reunión de la Comisión 
designada por los representantes par-
lamentarios de toda España, y celebra-
da bajo la presidencia de don Juan 
Pich y Pon, se procedió al nombramien-
to de las Subcomisiones que han de lle-
var a cabo la realización del homenaje 
en cada uno de sus aspectos. 
La Subcomisión de Ferrocarriles 
trabaja en coordinar el múltiple y 
vasto servicio de trenes especiales que 
han de transportar a la capital de la 
República a las muchedumbres de las 
49 provincias. 
La organización del banquete mons-
truo, que se trata de celebrar al aire 
libre y con carácter eminentemente 
popular, está formada por los siguien-
tes señores: don Enrique Izquierdo Ji-
ménez, don Santiago Rodríguez Piñero, 
don Santiago Vinardell, don Lino Galán 
y el señor Noguera. 
En cuanto al acto de la Plaza de To-
ros, que no dudamos en calificar de 
magna Asamblea cívica, toda su orga-
nización correrá a cargo de los señores 
Nogu'ara y Blasco. 
De organizar la función teatral, se-
lecta manifestación de arte, en la cual 
tomarán parte las primeras figuras de 
la escena española, se encargan don 
Juan Pich y Pons, don Gerardo Carre-
res, don Antonio Tuñón de Lara, don 
Carlos Echaguren, don Enrique Izquier-
do Jiménez y don Eloy Vaquero. 
El próximo miércoles, en la r¿unión 
de las mencionadas Subcomisiones, los 
representantes de cada una de ellas ex-
pondrán su proyecto correspondiente, 
sometiéndolos a la aprobación del ple-
no. Inmediatamente se procederá a dar 
efectividad a los acuerdos y a publicar 
el programa definitivo del homenaje." 
Periódico denunciado 
Varios cientos de personas han ocu-
pado el salón de actos académicos del 
Seminario Mayor. Lo preside el cuadro 
de la Purísima, de Vicente López, que 
se intentó quemar recientemente en 
una noche de barbarie. Evoca el señor 
Carreres, al comenzar su conferencia, 
"La Valencia de Ferrer", el aspecto ur-
bano de aquélla en los años 1360 a 1419 
en que vivió San Vicente. El laberinto 
de sus calles tortuosas, siempre bellas; 
las acequias que discurrían al descu-
bierto, las mejoras higiénicas empren-
didas y las construcciones aun subsis-
tentes, en parte, que entonces se le-
vantaban: la Casa de la Ciudad, ya des-
aparecida; el Miquelete, la Torre de Se-
rrano, etc. Describe las fiestas celebra-
das al recibir en 1355 al Ceremonioso, 
repetidas en 1392 a la entrada de don 
Juan I, y las que con mayor aparato, 
con el concurso de los Gremios prime-
ro y de las corridas de toros, fuegos de 
artificios, representaciones teatrales, et-
cétera, se repetían a lo largo del si-
glo XV, cada vez que los reyes entra-
ban bajo puertas. 
Desfilan después en película, ante el 
auditorio, las grandes instituciones de 
aquella época, cuando la civilización 
quería asomarse por todas las riberas 
al "mare nostrum", en la que Valen-
cia era una de sus perlas: el hondo 
sentido teológico y religioso del Pue-
blo, las procesiones del Corpus, las sub-
venciones a las Ordenes religiosas pa-
ra que convocaran Capítulos generales 
e imploraran el apoyo del cielo en mo-
mentos graves del Estado; las gran-
des instituciones de beneficencia públi-
ca, obra de reyes, de árabes y de san-
tos. 
El Consulado del Mar, 
F I G U R A S D E A C T U A U D A P 
Ayer fué denunciado el periódico "El 
Socialista". La Policía procedió a la 
recogida de la edición. 
Rusia sigue sin reconocer 
deudas anteriores 
MOSCU, 29.—El Gobierno soviético ha 
acordado comunicar al Gobierno norte-
americano que no puede aceptar la pro-
puesta que éste hace relacionada con 
la solución del problema de las deudas 
ruaajs de antes de la Revolución sovié-
tica, puesto que el Gobierno soviético 
no reconoce las deudas contraídas cen 
el extranjero por el Gobierno de Ke-
rensky. 
LAS DEUDAS DE GUERRA A ES-
TADOS UNIDOS 
WASHINGTON, 29.—La cuestiói) de 
las deudas de guerra de Francia y la 
Gran Bretaña no será discutida en Gi-
nebra por sir Norman Davis, según ha 
declarado el señor Hull. Este ha agre-
gado que incluso si los señores John Si-
món y Barthou hicieran alusión a la 
cuestión de las deudas, durante sus con-
vereaciones con sir Norman Davis, és-
te no podría tener efecto práctico al-
guno ya que el representante norte-
americano no está investido de poderes 
para discutir ese asunto. 
p m i N f l c i o N n o s í e s 
OIONES. Pi J MftTfftü, 18, MADBI», 
de Valencia 
Y dejamos para especial mención tres 
instituciones, con las que Valencia se 
anticipó en siglos a otros pueblos: el 
Consulado del Mar, obra de Pedro el 
Grande—cincuenta años anterior al de 
Barcelona y Mallorca y cien años ante-
rior al de Perpiñán—; el "pare d'orfens", 
primer Tribunal de niños del mundo, 
creado por Pedro I I de Valencia en 
1337, institución que hoy aparece co-
mo conquista del Derecho penal con-
temporáneo, y "el procurador deis mi-
serables", para la defensa ante la jus-
ticia de los desvalidos. Tócale a su vez 
al reverso. A ese reverso dramático, 
más duro en otras naciones, que obliga 
a peregrinar a San Vicente, al Angel 
de la Justicia de Dios y varón de deseos, 
por otras naciones para pacificar a Eu-
ropa y a la Iglesia misma: el lujo, los 
odios, las luchas de banderías y exterio-
res, los crímenes a que éstas conduje-
ran. 
Es difícil entresacar en una crónica 
informativa la cabalgata de hechos y 
de personas que el señor Carreres ha 
evocado esta tarde ante el auditorio, que 
le escuchaba prendado del relato. 
Mañana comienza la segunda parte 
de la Semana con la conferencia sobre 
"El compromiso de Caspe", a cargo de 
otro erudito valenciano, don José Jimé-
nez Fayos. La Semana es ya un éxito 
Semana de estudio 
en Zaragoza 
ZARAGOZA, 29. — La Federación 
aragonesa de Estudiantes Católicos 
prepara una semana de formación y de 
estudio. Constará de tres partas: reli-
giosa, propaganda formativa y de •es-
tudios. La dirección está encomendada 
al padre Molina. Las sesiones de traba-
jo se celebrarán en el Colegio de las 
Religiosas del Sagrado Corazón. Es 
propósito de los organizadores formar 
una selección de jóvenes identificados 
con el programa y orientaciones de los 
estudiantes católicos, a fin de realizar 
una intensa propaganda y divulgación 
de la obra que se realiza y que no es 
bastante conocida. 
La Juventud femenina 
de Murcia 
MURCIA, 29.—En el Palacio Epis-
copal, bajo la presidencia del Vicario 
Capitular, señor Alvarez Caparrós. ha 
sido nombrada la Junta diocesana de 
la Juventud de Acción C: illca f«t > 
na Asistieron numerc£2¿ afiliadas. El 
señor Vicario explicó a las reunidas los 
fines de m Acción Católica, jr glosó «1 
Mr. Marcel Godet, director de la Biblioteca Nacional Suiza, vice-
presidente de la Federación Internacional de Bibliotecarios, que 
preside la Asamblea actualmente en curso en Madrid 
G r L O S A R W 
MORALISMO E IMPRESIONISMO 
EN LA BIOGRAFIA 
En las Glosas sobre los Angeles, que 
se escriben los lunes. 
He aquí la manera como la reflexión de algunos escritores in-
gleses, Harold Nicolson, por ejemplo, o de su comentador francés, 
André Maurois, explica el cambio acontecido en la concepción in-
glesa del género biográfico, después de la muerte de la Reina Vic-
toria. 
Los antiguos biógrafos—vienen a decir—estaban dominados por 
la preocupación ética, tan visible en Macaulay; por la necesidad de 
convertir a la figura cuya existencia se relataba en un modelo de 
virtud; obedientes todos a la clásica y lejana influencia de Plutar-
co. O bien, al revés, cuando de libelistas se trataban, con prurito de 
presentar aquélla bajo aspecto de mónstruo. O bien todavía, en un 
tercer caso, en caso de esfuerzo riguroso de imparcialidad, inten-
tando dilucidar y fijar las partes respectivas que en el personaje hu-
biesen tenido el héroe y el monstruo. Un criterio, por consiguiente, 
de continua valoración moral. 
Los biógrafos modernos, al contrario—siguen diciendo quienes 
nos informan así—hacen tabla rasa de aquella preocupación. Bus-
can únicamente la verdad. E l título dado a su trabajo por uno de 
los historiadores de la Biografía inglesa, el profesor Cross, de Yole, 
es particularmente significativo. Se llama el tal estudio: "De Plu-
tarco a Strachey". Las "Vidas Paralelas" fijaron, de una vez para 
siempre, el tipo de la biografía moralizante. Strachey, con sus "Emi-
nent Vicíoríans", da, según Cross, el ejemplo de la rebusca exclusiva 
de la verdad. 
Esta explicación "verista" de tal evolución no sorprende, por-
que, en rigor, es la misma que se emplea en todos los casos en 
que dentro de un arte cualquiera, el trabajo de composición es 
reemplazado por el impresionismo. También los pintores impresio-
nistas, se presentaron, al aparecer, exclusivamente como veris-
tas, no preocupados de otra cosa que de la objetiva realidad. Ha sido 
necesario que transcurriese bastante tiempo, para que todo el mun-
do, empezando por los mismos pintores, llegara a advertir la gran 
dosis de lirismo—de subjetivismo, por consiguiente—, de "poesía" y 
liasta de "música", que entra necesariamente en la pintura impre-
sionista. 
Como la revolución artística representada por ésta, la cumplida 
más tarde en el terreno de lo biográfico, lo que lia hecho es agravar 
el subjetivismo, con pretexto de objetividad. Ni aquí ni en ninguna 
parte, la rigurosa impersonalidad, la abstención del artista produc-
tor es posible. Y la verdadera diferencia entre quien parte conscien-
temente de un criterio y quien se figura estar libre de prejui-
cios, es, en fin de cuentas, parecida y parálela a la que separa a un 





pensamiento de los Pontífices. Como 
presidenta de la Junta directiva, se eli-
gió a la señorita Lolita Carrión. El Vi-
cario regaló a la Junta un crucifijo, y 
algunoe ejemplares de las Encíclicas de 
León XTTT. En diversas parroquias han 
comenzado los trabajes para constituir 
centros femeninos. 
Nueva Juventud femenina 
VALDEAVERO, 29. — Ha quedado 
constituida la Juventud Católica feme-
nina de Nuestra Señora da la Ascen-
sión, de esta localidad. Fué designada 
presidenta la señorita Jesusa Arroyo 
Menéndez; secretaria, señorita Pilar 
Sanz y Sanz, y tesorera bibliotecaria. 
señorita FeVpa Alcántara Garrido. 
Bendición de una bandera 
VILLATOBAS, 29.—Coa toda solem-
nidad se ha celebrado el acto de entre-
gar la bandera a la Juventud Católica 
local, en el que actuó de madr.na la se-
ñorita Pilar Tamarón Navarro. Después 
de bendecida la bandera, la señorita 
Tamarón la entregó al abanderado, se-
ñor López Larín, y pronunció un dis-
curso realzando el acto. Acto seguido 
se celebró una misa durante la cual 
cantaron las señoritas catequistas, 
acompañadas pox el organista señor Ri-
cas, presiden'.: d; ia Juventud Católi-
ca de Toledo. Ocupó la sagrada cáte-
dra don Félix Aranda. 
A coattouación íuó bendecido el sa-
La suscripción abierta por 
el Bloque Patronal 
El Bloque Patronal nos remite la pri 
mera lista de la suscripción abierta pa-
ra constituir el fondo de diez mil pese-
tas, premio ofrecido por aquella entidad 
a los que descubran a los asesinos del 
contramaestre señor Gris. 
Lo recaudado hasta ahora asciende a 
1.797 pesetas. Los donativos se admiten 
en la calle de la Flora, número 1. 
El Bloque Patronal advierte que, en 
caso necesario, y a reserva de continuar 




experta. Presentarse con referen-
cias, diez a doce.de la mañana, en 
ALFONSO XI, 4. 
lón de conferencias de Acción Católi-
ca, acto que se vió como el anterior 
concurridísimo. El señor Ricas pronun-
ció un discurso en nombre de las Ju-
ventudes de Toledo, y el señor Lancha 
habló en nombre de la Unión diocesa-
na d'e laa mismas. 
La madrina de la bandera obsequió 
espléndidamente a loe invitados al acto 
L a E s q u e r r a i n h a b i l i t a a l d i p u t a d o S r . G r a u 
No podrá ostentar ninguna representación política del par-
tido. Este ha visto con disgusto la actitud del señor Grau 
después del atentado de que dijo ser víctima 
INCENDIAN UN TRANVIA EN LA CALLE DE LAS CORTES 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 29.—En el primer epi-
sodio de la pugna entre Estat Catalá y 
los sectores moderados de la Esquerra 
han triunfado neta y rotundamente los 
que representan el sector más extrema-
damente separatista, que han consegui-
do nada menos que la descalificación 
del diputado de la Esquerra, señor Grau 
Jausans, íntimo amigo de Companys y 
quizás el más compenetrado con el pen-
samiento y deseos del presidente de la 
Generalidad. 
Badía dimitió, condicionando su con-
tinuación en la Comisaría de Orden pú-
blico a la expulsión de la Esquerra del 
señor Grau Jausans. Nueve horas em-
pleó en su reunión el directorio del par-
tido, tratando de suavizar esas exigen-
cias. Pero Badía, consciente de su po-
der, se mostraba irreductible. Al fin se 
halló la fórmula de descalificación, más 
suave y menos humillante que la que 
exigía Estat Catalá. A pesar de ello, 
la nota lacónica y terminante de la Es-
querra ha producido pésimo efecto y 
profundo disgusto en los sectores de la 
Esquerra rivales de Estat Catalá. 
Sin embargo, el directorio del parti-
do, al obrar como lo ha hecho, no te-
nia opción: Badía y sus amigos tenían 
todos los triunfos en la mano. Badía 
controla la nueva Policía de la Genera-
lidad, y aunque oficialmente desempe-
ña un cargo burocrático de secretario, 
ee lo cierto que en la práctica es la 
persona de más influencia dentro de la 
Comisaría general de Orden público. Su 
personahdad eclipsa a los más elevados 
jefes y aun a la de los propios conse-
jeros del Gobierno de Cataluña. Es un 
caso notable e interesantísimo. 
El directorio de la Esquerra tiene mo-
tivos suficientes para sospechar que, en 
caso de ponerse a Badía en el trance 
de dimitir, la casi totalidad de los nue-
vos agentes de Policía de Cataluña ha-
rían causa común con él, llegando in-
cluso a poner en desairado trance, si 
fuera necesario, al comisario superior. 
La Policía de la Generalidad no es ya 
sólo un arma al servicio de la Esque-
rra; es una organización armada de Es-
tat Catalá, con exclusión casi absoluta 
de los demás núcleos del partido, inclu-
so de los de la Falg. A Estat Catalá 
debe la Esquerra toda su fuerza coac-
tiva y su espectacularidad fascista, y 
las actuaciones judiciales, y los desfiles 
brillantes y las manifestaciones nutri-
das. Cuando el entierro dé Maciá, lo 
más atrevido y al mismo tiempo lo más 
lucido fué el desfile de más de cien ban-
deras separatistas de Estat Catalá ante 
el propio Presidente de la República y 
ministros del Gobierno de Madrid. 
Estat Catalá ha ganado hoy su pri-
mer escaramuza frente a otros grupos 
rivales. Y por contentos pueden darse 
los otros elementos de la Esquerra con 
que la decisión contra Grau Jausans ha-
ya sido sólo de descalificación, por mu-
cho que haya tenido que doler a Com-
panys este acuerdo.—ANGULO. 
Termina la reunión deO 
la Esquerra 
BARCELONA, 29.—A las cuatro y 
media de la madrugada terminó la re-
unión que en la Generalidad ha celebra-
do el Directorio de la Esquerra, el cual 
se reunió para tratar del pleito entabla-
do con motivo del atentado al diputa-
do señor Grau Jausáns. A la salida se 
mostraron reservadísimos, pero facilita-
ron la siguiente nota: 
"Examinadas las declaraciones hechas 
por el diputado señor . Grau Jausáns en 
"La Rambla" de ayer, que desvían la 
opinión pública sobre la apreciación de 
los hechos que son aludidos, el Directo-
rio de la Esquerra Republicana de Ca-
taluña afirma que ni por un momento 
puede recaer la responsabilidad sobre 
ningún elemento del partido, y que ha 
visto con disgusto la actuación del se-
ñor Grau, acordando inhabilitarle para 
cualquier representación política en 
nombre de la Esquerra republicana de 
Cataluña." 
Sesión municipal de 
once horas 
BARCELONA, 29.—Terminó la re-
unión del Pleno municipal, que ha du-
rado once horas. Se aprobó el plano de 
reforma del casco antiguo, el reglamen-
to de policía de tráfico, ei reglamento 
interior del Ayuntamiento y, además, 
una proposición de] concejal señor So-
ler Janer relativa a moralidad pública. 
En dicha proposición, aprobada, se pro-
testa de la exhibición que se hace en 
los quioscos de publicaciones pornográ-
ficas, siendo así que en el contrato que 
hacen con el Ayuntamiento hay una 
cláusula que establece que cuando se dé 
este caso sea retirada la autorización. 
Por unanimidad se acordó poner en ple-
no vigor esta cláusula y aquel quiosco 
que exhiba escritos pornográficos se le 
considerará como caducada la licencia 
de explotación. 
Después de mucho debate fueron re-
chazadas varias enmiendas de la mino-
ría de la Lliga, entre ellas una sobre 
suspensión de las oposiciones para cu-
brir la plaza de director del tráfico ur-
bano; otra en la que pedían la resci-
sión del contrato de ocho líneas de au-
tobuses concedidas al señor Torner. y, 
por último, otra en que pedia la Lliga 
que las reuniones de circulación y po-
licía urbana se celebrarán en las Casas 
Consistoriales. 
Consejo de la Generalidad 
a m MATO A UN M N 
[ 
BARCELONA, 29.—Se ha celebrado 
Consejo de la Generalidad. Los conseje-
ros a la salida dijeron que sólo se tra-
taron de asuntos de trámite. 
Incendian un tranvía 
BARCELONA, 29.—Esta tarde, a pri-
mera hora, fué incendiado un tranvía 
en la calle Cortes. Previamente los in-
cendiarios alquilaron un "taxi" en el 
Paralelo, y se hicieron conducir a la 
calle Cortes, número 253, cerca de la 
riera de Magoria, donde se apearon del 
coche y, empuñando pistolas, obligaron 
al chófer a huir. Después hicieron apear-
se del tranvía a los viajeros y emplea-
dos, y lo prendieron fuego y huyeron 
en el "taxi", que más tarde fué encon-
trado en la calle Noguera Pallaresa, en 
la barriada de Sans. 
El chófer y los empleados del tran-
vía han sido puestos a disposición del 
juez. El conductor del "taxi" negó que 
saliera de su casa con los incendiario?. 
Incautación de libros 
pornográficos 
BARCELONA, 29.—En el número 82 
de la calle Taller, la Policía ha practi-
cado un registro y se ha incautado de 
gran cantidad de libros pornográficos. 
Atracador condenado 
Catorce años de reclusión, más las 
costas y una indemnización 
de 25.000 pesetas 
VALLADOLED, 29.—El día 4 de mar-
zo de este año celebróse en el Teatro 
Calderón un mitin de la JONS. A la sa-
lida del acto, grupos de socialistas y 
comunistas, distribuidos estratégicamen-
te en distintos lugares de la ciudad; pro-
movieron disturbios, llegando a agredir 
a los grupos de concurrentes al mitin 
y a las personas a quienes ellos creían 
de significación derechista. 
En la plaza de los Arces, un grupo de 
ocho o diez individuos acometieron al 
estudiante del primer curso de Medici-
na, Angel Abella, causándole heridas, a 
consecuencia de las cuales falleció ai día 
siguiente. 
Ante el Tribunal de derecho se ha vis-
to hoy la causa, sentándose en el ban-
quillo como presuntos autores, Francis-
co Calle Blanco, de diez y nueve años, 
maestro nacional y presidente de la 
F. U. E. del Magisterio, y Luis Rubio 
Lendijo, de diez y ocho años, mecánico 
y empleado en una casa industrial. 
El fiscal ha calificado el delito de ho-
micidio, pidiendo para los procesados 
diez y ocho años de reclusión menor, 
más una indemnización de 25.000 pese-
tas solidaria y mancomunadamente a la 
familia de la víctima. 
Los abogados han negado la jartici-
pación en el hecho de sus patrocinados, 
solicitando la absolución. Esta tarde ter-
minó el juicio. 
El Tribunal ha dictado sentencia con-
denando a Francisco Calle a catorce 
años de reclusión, más las costas y la 
indemnización de 25.000 pesetas. 
Luis Rubio ha sido absuelto. 
V u e l a n una c a p i l l a 
• 
OVIEDO, 29.—En el pueblo de Vies-
cas (Mieres) fué volada la capilla me-
diante unos cartuchos de dinamita. 
La capilla quedó totalmente des-
truida. 
asestado una puñalada a Joaquín Orte-
ga en la calle del Mediodía el año 1932. 
Como autor del delito sólo fué condena-
do el llamado Manuel Díaz, ai que se le 
impuso la pena de quince años de cár-
cel y 30.000 pesetas de indemnización. 
Procesamiento de una lotera 
BARCELONA, 29.—Se ha visto la cau-
sa contra Adolfo García Moya, acusado 
de ser el autor de] atraco perpetrado 
en la calle de la Leona hace días. Fué 
condenado a la pena de cinco años de 
cárcel por el delito de robo y a uno por 
tenencia Ilícita de armas. 
También se ha visto otra causa con-
tra dos individuos llamados Manuel Díaz 
y Miguel Monjó^ acusados de haber 
BARCELONA, 29.—El Juzgado ha 
dictado auto de procesamiento sin fian-
za coatra la lotera señora Lafuya. Al 
parecer otra lotera abonará el importe 
del dinero desaparecido y se quedará, 
en cambio, con la administración de la 
lotería que regentaba la señora Lafuya. 
Huelga de brazos caídos 
BARCELONA, 29.—Los obreros que 
trabajan en la cantera de Casa Baré se 
declararon en huelga de brazos caídos 
por discrepancias con la gerencia. Los 
guardias de Asalto se presentaron en la 
cantera y expulsaron de allí a los huel-
guistas. Como el malestar entre los 
obreros de las canteras es general, han 
abandonado el trabajo la mayoría de los 
obreros de las otras canteras. 
Intento de "sabotage" 
BARCELONA, 29.—En una caáa de 
la calle de Travesera se observó que 
unos desconocidos penetraban en el 
aposento en que están instalados ios 
contadores de gas. El inquilino Marcelo 
Valentín comunicó a otros vecinos su 
sospecha de que se intentase un - acto 
de "sabotage". En efecto, se encontra-
ron en la habitación unos cartuchos de 
dinamita que hablan colocado, sin du-
da, para provocar una explosión. 
I 
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M o r a t a d e T a j u ñ a 
L a U n i ó n N a c i o n a l d e l a 
E x p o r t a c i ó n A g r í c o l a 
Se inauguró un Centro de la JAP, y En la Asamblea celebrada acordó 
organizar para el año próximo 
una Exposición frutera 
con este motivo el pueblo en masa 
estuvo en fiesta todo el día 
EL PUEBLO CANTABA A CORO EL 
HIMNO DE LA JAP 
Se celebró una comida popular de 
más de 400 comensales 
La .Casa del Pueblo ha perdido casi 
toda su fuerza 
En el domicilio social de la Unión 
Nacional de la Exportación Agrícola ha 
tenido lugar la reunión de Junta direc-
tiva y asamblea general estatutaria de 
la entidad, bajo la presidencia de don 
Carlos Hernández Lázaro, y con asis-
tencia de representantes de los diver-
sos sectores de ia producción y expor-
tación agrícola: de la provincia de Va-
lencia, los señores Mirálles, Coll, L/ls, 
local. Se inicia con este centro la 
J. A. P. campesina que se piensa ex-
tender por toda la provincia. A los ac-
tos celebrados con tal motivo asistieron 
los cuatro diputados de Acción Popular 
de la provincia y a la comida popular 
el señor Gil Robles, que después diri-
gió una arenga al pueblo, congregado 
al aire libre. 
Todo el pueblo en fiesta 
En Morata de Ta'juña han sido ben-!iIore Berenguer y Rovira; de Castellón, 
decidas ayer las banderas de la J. A. P. señores Jimeno y Vicens; de Mur-
cia, los señores Urbina, Candel, Gómez 
Tornero y Bosque; de Canarias, el señor 
Ruiz Benítez de Lugo. Enviaron delega-
ciones e] Gremio de Exportaxiores de 
pimiento molido, de Murcia; Asociación 
de Exportadores de patata temprana, 
de Mataró, y Asociación de Exportado-
res de pasas, de Málaga. Actuó de se-
cretario ea señor García Guijarro. 
Dióse cuenta de los trabajos efectua-
dos por la Secretaría en el ejercicio 
1933-34, y que hacen referencia a ges-
tiones llevadas a cabo cerca de nuestro 
Gobierno en defensa de la producción 
exportativa nacional, principalmente las 
relacionadas con los Tratados de comer-
cio en curso de negociación con Ruma-
nia, Francia, Holanda y Polonia; reduc-
ción de derechos arancelarios sobre la 
patata temprana en Inglaterra; supre-
sión de los 3-6 d. sobre la caja de na-
ranjas en este mercado; desbloqueo de 
créditos en Yugoeslavia y supresión de 
la tasa de lujo sobr© la naranja; reduc-
ción de la tasa de importación para las 
frutas frescas en Francia; supresión de 
la inspección fitopatológica establecida 
por Alemania por la plaga del piojo de 
San José en nuestros agrios; protección 
a la producción arrocera nacional, etc., 
etcétera. 
Igualmente se dió cuenta de las ges-
tiones realizadas cerca de la Dirección 
General de Comercio y Política Aran-
celaria en defensa de la calidad de las 
frutas cítricas españolas, intensificando 
la vigilancia a raíz de las últimas he-
ladas. 
Los reunidos estudiaron la necesidad 
de intensificar la propaganda en favor 
del espíritu corporativo para la mejor 
defensa de los intereses agrícolas, ob-
jetivo principal de la entidad. 
El secretario dió cuenta dei estado 
de ingresos y gastos en el ejercicio, es-
pecificando aquéllos referentes a la pro-
paganda realizada en favor de nuestras 
frutas en la última campaña, y las pu-
blicaciones dadas a la imprenta en el 
ejercicio referido y que tantos elogios 
han merecido de la crítica. 
En cumplimiento de los preceptos es-
tatutarios, se procedió a la renovación 
de la Junta directiva que ha de regir 
la entidad en el bienio 1934-36, siendo 
elegido, por imanimidad, presidente el 
cultivador naranjero don Juan Vicente 
Mora Berenguer, y designándose como 
vocales de nuevo nombramiento a los 
señores don Ramón Boera, de Castellón; 
don Adrián Viudes, de Murcia; don Jo-
sé Moral Sanjurjo, por Andalucía; el 
presidente dei Círculo Frutero de Va-
lencia, y don Femando Ineva, de Va-
lencia, quedando reelegidos la mayor 
parte de los demás vocales. 
La Asamblea dió un efusivo voto de 
gracias al presidente saliente, don Car-
los Hernández Lázaro, por ia muy acer-
tada gestión que al freoite de la UNEA 
ha venido realizando durante el tiempo 
de su cargo. 
Para conmemorar el decenio de vida 
de la entidad se acordó proceder a la 
organización de una exposición frutera 
en el próximo año 1935, encargando al 
efecto al secretario para estudiar y re-
dactar el proyecto de ese gran certamen 
El triunfo de derechas en Moiata 
—pueblo de más de 5.000 vecinos—en 
las últimas elecciones fué de los más 
rotundos. Se consiguieron unos 1.500 
votos, frente a una cantidad exigua de 
sufragios socialistas. Los actos de ayer 
fueron como la conmemoración del 
triunfo. Todo el pueblo estuvo en fies-
ta. Comercios cerrados, arcos de flores, 
colgaduras en los balcones, música y 
coro en las calles, inundadas ie gente. 
Casi todos los balcones estaban enga-
lanados; bastantes ostentaban los co-
lores nacionales. Como toda fiesta es-
pañola, comenzó religiosamente. Una 
misa en sufragio de los que cayeron 
en la lucha y de modo especial por 
Roca de Ortega, el último de ios már-
tires de A. P. Después misa solemne 
para la bendición. El hermoso templo, 
do dimensiones como los más grandes 
de Madrid, apiña a todo el pueblo. La 
señora de Zapata, las señoritas Ange-
lita González y Pepita Latorre, con un 
nutrido coro femenino, cantó primoro-
samente la misa. El diputado por León, 
don Pedro Martínez Juárez, pronuncia 
un bello sermón. De madrinas de la ban-
dera y del estandarte actúan la seño-
rita Matilde Martínez y la niña Ma-
ría Domingo. 
El himno 
Después, en manifestación cívica se 
trasladó el gentío a los locales de la 
J. A. P., entre vítores constantes a Ac-
ción Popular, a Gil Robles y a los dipu-
tados. Todos cantan, en potente masa 
coral, el Himno de la J. A. P. Tenemos 
la impresión de que no hay nadie en el 
pueblo que no lo sepa. Breve estancia en 
el centro para bendecir loe locales. Des-
de el balcón hablan al pueblo las ma-
drinas y los diputados señores Fernán-
dez Heredia y Martín Artajo. 
De nuevo se reproduce la manifesta-
ción entusiasta. Visita al Centro Agra-
rio. Desde allí otro recorrido por el 
pueblo para ir a la ermita de la Virgen 
de la Antigua, donde se entona una 
salve solemne. Regreso. Van cuatro o 
cinco manifestaciones. Participan todos 
hombres y mujeres, viejos y jóvenes. 
Cantan el* Himno hasta en los balcones. 
Son ya cerca de las dos, y nadie se 
acuerda de comer. Las mujeres siguen 
en la calle. Se retiran bastantes, por 
que circula la noticia de que el señor 
Gil Robles no saldrá de Madrid; pero, 
a las dos y cuarto, cuando llega el jefe 
de Acción Popular, aún está casi todo 
el pueblo en la calle. En las afueras le 
esperan las muchas y niñas, can 
tando el himno. Recorre el pueblo a pie 
entre grandes aclamaciones. 
En ei teatro se celebra una comida 
de más de 4 0 0 comensales, a cuantos 
se ha podido dar cabida. El fervor no 
decae un momento. La banda que diri-
ge el maestro Antonio Sánchez inter-
preta reiteradamente el himno. Al can-
tar "que se pongan en pie los que sien-
tan el orgullo de ser español", todos se 
ponen de pie. Los vivas no cesan. Du-
damos de si se han congregado los asis-
tentes para comer o para vitorear y 
cantar himnos sin descanso. 
En la presidencia, con los diputados y 
directivos de Acción Popular, se sien-
tan el alcalde, don José M. Las Heras; 
el presidente de la J. A. P., don Félix 
Rodelgo; el secretario, don Joaquín Hi-
ta; el propagandista obrero José Sali-
nas y don Juan Mac Crohon. 
Después, al aire libre, hablan José 
Salinas y el señor Gil Robles. El prime-
ro es un campesino, ex alumno del 
I. S. O. Aunque propagandista social y 
no político, ha querido elogiar la obra 
de orden del alcalde—durante t res 
años—y la de irnos diputados de dere-
cha. Elogia a Gil Robles, y dice que 
cuando hombres así reclamen algo, ya 
saben todos lo que tienen que contestar. 
Habla Gil Robles 
V i o l e n t o s t e m p o r a l e s e n 
v a r í a s p r o v i n c i a s 
A consecuencia de los rayos han 
resultado muertos dos pas-
tores y una mujer 
— • — 
El vendaval arrastró una grúa en 
el puerto de Bilbao y el ma-
quinista pereció ahogado 
* 
Grandes daños en las cosechas 
BILBAO, 29.—Esta tarde se ha desen-
cadenado una galerna imponente, que 
duró aproximadamente media hora, con 
viento huracanado y después con fuerte 
lluvia. Por fortuna, la mayor parte de 
los buques pesqueros, en vista de la 
abundancia de pesca recogida—sólo de 
sardinas se recogieron 700 arrobas—en. 
traron en los puertos antes que de or-
dinario. 
El ventarrón levantó en vilo una grúa 
de gran tamaño, situada en las obras 
del puerto exterior y la arrastró al mar, 
sepultándola entre las rocas. En la ca-
seta estaba el maquinista, Pedro Gon-
zález. Los buzos se lanzaron inmediata-
mente en auxilio del infeliz, pero nada 
pudieron hacer, porque aparecía prisio-
nero entre los hierros de la grúa, y la 
mitad de su cuerpo sepultado debajo 
de una enorme roca. 
Quedaron rotos todos los cristales de 
las casas de los pueblos del lado dei 
mar, y el obrero Lucas Peña sufrió el 
aplastamiento de la mano derecha al ce-
rrarse violentamente una puerta. 
Dos muertos por el rayo 
LEON, 29.—En La Riera, donde guar-
daban ganado ocho muchachos, sobre-
vino una formidable tempestad. Un ra-
yo mató a Ignacio Suárez y a Angel 
Rubio, hiriendo a otros dos pastores. 
Los demás, presa de un pánico indes-
criptible, huyeron al pueblo. 
P a r t i d a d e j u e g o 
s o r p r e n d i d a 
La Policía tuvo conocimiento que en 
un restaurante, sito en la calle del 
Príncipe, se jugaba a los prohibidos. Va-
rios agentes se dedicaron a hacer in-
vestigaciones en las cercanías del es-
tablecimiento. Dos lograron penetrar 
y esconderse en la escalera. Desde 
allí pudieron ver que los «puntos* 
estaban en una pequeña habitación re-
servada. Un agente bajó a la tienda y 
convenció a un camarero para que le 
diera la contraseña con objeto de en-
trar en la habitación. 
Acto seguido los dos agentes tomaron 
el ascensor y subieron al piso, donde 
sorprendieron la partida. Se incauta-
ron de dos barajas y 400 pesetas en 
metálico. 
Entre los que formaban la partida fi-
guraba una señorita peruana, que vive 
en Esparteros, 8; otra de veintiocho 
años, que vive en la calle de Tudescos. 
26, así como industriales y propieta-
rios, y un abogado forastero sexagena-
rio. 
Todos fueron conducidos a la Direc-
ción general de Seguridad y puestos 
a disposición del Juzgado de guardia 
para prestar declaración. Todos decla-
raron, unánimemente, que se estaban 
jugando la cena. 
Después de la diligencia el juez les 
puso en libertad. 
Dos robos 
L a E x p o s i c i ó n d e a c e i t e s 
d e o l i v a d e C ó r d o b a 
C O N C E S I O N D E L O S P R E M I O S 
CORDOBA, 29.—El Jurado de la Ex-
posición Regional de Aceites de Oliva, 
que se celebra con motivo de la feria, 
ha otorgado los premios. El primero, 
consistente «n un objeto de íirte, dona-
do por el Presidente de la República, 
a don Joaquín Buendía Peña, de Sevi-
lla; el segundo, de la Asociación Gene-
ral de Olivareros, a don Manuel Gó-
mez, de Puente Genil; el tercero, de la 
Federación de Exportadores, a don 
Femando Cadenas Rodríguez, de Cór-
doba; el cuarto, d l̂ Ayuntamiento de 
Córdoba, a don Rafael Reina Carvajal, 
de Puente Genil; el quinto, de la Cá-
mara Oñcial Agrícola, de Córdoba, a 
don Antonio Jurado Gálvez, de Puente 
Genil; el sexto, de la Diputación pro-
vincial, a don Miguel Solano, de Puen-
te Genil; el séptimo, de la Cámara de 
Comercio, a don Francisco Baro Ariza, 
de Puente Genil; el octavo, del Círculo 
Mercantil, a don Fernando Cámara 
Sáot, de Puente Genil; el noveno, del 
Círculo de Labradores, a don Juan Del-
gado Cruzón, de Puente Genil; el déci-
mo, del gobernador civil, a don Julio 
Logroño Oosano, de Puente Genil; el 
undécimo, de la Cámara de Comercio 
de Sevilla, a don Manuel Riña Pino, 
de Puente Genil, y el duodécimo, del 
Ayuntamiento de Puente Genil, a don 
Luis Reina, del mismo pueblo. Además 
Femando Lladó López denunció robo | se otorgaron varias menciones honorí-
de dos máquinas de eserbir, valoradas | ñcas. 
en 1.500 pesetas, de una tienda sita en 
la calle de Silva. 
—En el paseo Imperial, le robaron 
una americana, en la que guardaba una 
cartera con 450 pesetas, a Eleuterio 
García Alonso. 
N O T A S A G R A R I A S 
E m p i e z a l a e x p o r t a c i ó n d e L a c o s e c h a e n C a s t i l l a 
e s b u e n a h a s t a a h o r a a l b a r i c o q u e s 
AUN SE EXPORTA NARANJA 
El Congreso Arrocero, desanimado 
V A L L A D O U D . 29—Han dominado 
los días nubosos durante la semana, pe-
LOS COMPRADORES DE T R I G O 
SE RETRAEN 
J+m 
Suben algo las cebadas 
VALENCIA, 29.—La semana última 
caracterizó por la desorientación mer- 10g aias nuuunuo uux^.vw ^ 
clntn y la falta de fijeza en los precios ^ sIn que las nubes hayan producido 
dt los mercados, y esto se explica per- nUevas lluvias, que harán falta pron-
f e c t ^ t e por lo menos en lo relativo to si el calor de estos ultimes persiste. 
a los productos levantinos, porque para Durante alguno de eHos, y en las ho-
Leuno de ellos pasó ya la temporada y ras centrales, el mercurio ha subido 
sólo auedan escasas existencias: para hasta el grado 3 0 sobre cero en loa 
otrosseinicia. como sucede en la cebolla termómetros. Y rt la cosa fuese un 
babosa y para otros se está en períodos jcrescendo*, imaginemos lo que seria 
de saturación llamémoslo así, como con ! en ia segunda quincena de julio, que 
la patata. En cuanto al arroz, todos (SUeie ser por estas tierras la más ca-
sabemos que está iniciándose la opera- uginosa. 
ción del cambio de esta gramínea con La:; plantas que necesitaban calor, 
el maíz y todavía son inciertos los pre- cn efecto, se cansarían ahora pronto 
cíos- sé vende a como se puede. de él si fuese excesivo. En general, los 
Debido, pues, a todas estas circuns- tribales y los demás predios cerealis-
tancias, hay cierta cautela en las com- tas presentan muy buen aspecto y son 
pras y, desde luego, en las exporta- promesa de una buena cosecha. Por lo 
clones, porque pocos se arriesgan a que que a ambas Castillas se refiere, es 
por uña súbita e inexplicable variación prudente no exagerar la nota optimia-
en los precios, se frustre el negocio. ta, porque desde ahora hast princi-
Los precios fluctuaron en los merca- pios de julio puede todavía la cosecha 
dos extranjeros, pero, en general, hubo agrandarse o achicarse considerable-
depresión en los de algunos productos, mente. 
en particular en aquellos cuya recolec-, |_os mercados de trigos 
ción está en su apogeo, ya que por ello, 
los envíos son mayores, quizá exagera 
A c t o s t r a d i c i o n a l i s t a s 
Caída mortal 
Ayer noche, cuando en su domicilio, 
calle del Tutor, 56, segundo, ' intenta-
ba pasar de una ventana a otra el 
Una mujer muerta joven de diecinueve años, Felipe Bláz-
quez Rioja, perdió pie y cayó a la ca-
lle. En gravísimo estado fué conduci-
do al Equipo Quirúrgico, donde falle-
ció a poco de ingresar. El Juzgado de 
guardia se personó en dicho benéfico 
establecimiento y ordenó el traslado 
del cadáver al Depósito. 
VIGO, 29.—Comunican de la parro-
quia de Gargamala (Mondariz) que, a 
causa de una fuerte tormenta que des-
cargó en aquel pueblo, un rayo mató a 
Dolores Gómez y a la vaca que apa-
centaba. 
Grandes daños en Zaragoza 
ZARAGOZA, 29.—Durante la tarde 
ha descargado una tormenta de agua, 
que ha inundado la ciudad. En Fuentes 
de Jalón el pedrisco ha arrasado la co-
secha en una gran parte del término 
municipal, y ha causado enormes daños. 
El campo es una verdadera laguna. 
También en los pueblos de Anzón y Am-
bel, los daños son considerables. 
Cosechas destruidas 
SALAMANCA, 29.—En el pueblo de 
Mozarbe descargó una formidable tor-
menta seguida de pedrisco. Las pérdi-
das han sido muy importantes, pues 
quedó destruida la cosecha de algarro-
ba, y numerosas familias han quedado 
«i situación angustiosa. Los daños se 
calculan en 8 0 . 0 0 0 pesetas. 
En Avila 
Explosión de un petardo 
Minutos antes de la' una de la ma-
drugada hizo explosión un petardo en 
la puerta de una carbonería cita en 
la calle de Campoamor, 2 0 . La explo-
sión produjo gran alarma en el vecin-
dario, pero no causó daño alguno. 
Viaje a Turquía del Shah 
de Persia 
ANKARA, 2 9 . — El Shah de Persia, 
invitado por el Presidente de la Repú-
blica turca, vendrá a Ankara en visita 
oficial, a primeros del próximo mes de 
junio. 
El Shah de Persia permanecerá en 
Ankara unos doce días, habiéndose or-
ganizado diversos actos en honor del 
soberano persa. 
PAMPLONA, 29.—En Sangüesa se 
han celebrado varios actos tradiciona-
listas, a los que han asistido unos 11.000 
afiliados, llegados en trenefi especiales 
y en numerosos autobuses y automóvi-
les particulares. 
A primeras horas de la mañana hubo 
diana, misa y bendición de las bande-
ras de la Asociación de las Margaritas 
y de la Juventud. 
Por la tarde se celebró un mitin, en 
el que intervinieron el diputado a Cor-
tes por Zaragoza, don Jesús Comín; don 
Víctor Pradera, la señorita María Ro-
sa Urraca Pastor y el conde de Ro-
dezno, que presidió el acto. 
El primero de los oradores aconsejó 
una férrea disciplina; combatió al Par-
lamento por ineficaz y abogó por una 
Monarquía templada. 
El señor Pradera combatió al libera-
lismo y al socialismo, y terminó con un 
brillante canto a Sangüesa. La señorita 
Urraca Pastor hizo historia del partido 
carlista y dijo que todos los grupos de 
derechas buscan en las doctrinas tradi-
cionalistas la solución de los problemas 
que tiene planteados España. Resumió 
los discursos el conde de Rodezno. 
El acto transcurrió en medio de gran 
entusiasma. 
Conferencias en Sevilla 
dos. 
Las lluvias de la tercera decena de 
abril favorecieron los olivos, poniéndo-
les en condiciones de una fructificación 
normal, después de florecer espléndida-
mente en la generalidad de las zonas 
productoras. En algunas de ellas per-
sisten ciertas plagas que depauperan 
¡el arbolado, entre ellas el arañuelo. 
La animación en los mercados de 
aceites es escasa, pero se espera que 
no tardarán en reaccionar los precios 
por haber sido corta la actual cose-
cha y haberse agotado casi todos los 
I remanentes de la anterior. En plaza se 
cotiza a 1 7 0 , 1 8 0 , 1 9 0 y 2 0 0 pesetas los i 
1 0 0 kilogramos, según clase. De orujo ' 
'verde, a 9 5 , y decolorado, a 1 0 8 . De la 
'región, de 1 5 a 1 7 pesetas arroba. 
Vino 
Se han retraído notablemente los 
compradores, y la nota actual en 'os 
Aceites mercados trigueros es la calma. Los 
precios siguen con la misma firmeza. 
Las procedencias de línea de Avila (con 
existencias escasas), Nava del Rey y 
similares, solicitan de 5 7 a 5 7 , 5 0 pe-
setas; las de líneas de Segovia, Ariza 
y Salamanca, a 5 6 ; las de Idem de Bur-
gos, Falencia y León, de 5 4 , 5 0 a 5 5 , 5 0 . 
Todo por quintal métrico, sin saco y en 
puntos de origen. 
En esta plaza de Valladolid hay ce-
dentes por 5 7 pesetas, pero las cotiza-
ciones corrientes oscilan entre 5 5 , 5 0 
y 5 6 pesetas la misma unidad sobre 
fábrica. 
Desde luego sigue habiendo disponí-
bles para la venta cantidades impor-
tantes de materia prima. 
Ha causado muy buen efecto la pre-
vención del Gobierno de declarar ser-
vicio nacional las faenas de la reco-
I lección. Y deben tomarse todas las me-
a . l - — —— r̂mm~m*mmm ACA.O 
Sigue obstaculizada la exportación, |didas para que tales tareas, de gran 
la única que ofrece perspectivas favo- importancia para la economía nacional, 
— — „ „ i" no puedan ser perturbadas por nadie. 
Harinas y salvados 
rabies, si bien condicionada, es la deŝ  
tinada a Norteamérica; pero la expe-
riencia permite pronosticar que no in-
fluirá este mercado sobre la préseme 
AVILA, 29.—Ha descargado en la 
provincia una formidable tormenta. En 
el pueblo de Miró, una descarga eléc-
trica mató dos reses vacunas, y en el 
término del pueblo de Cásasela, han 
quedado arrasados los sembrados. Los 
daños son de gran consideración. 
Los damnificados de Murcia líos descubrimientos de Sebéele, está bien 
MURCIA, 29.—Nuevamente ha veni-
do a esta capital una Comisión de huer-
tanos, en representación de los dam-
nificados por el pedrisco último. I os co-
misionados visitaron al gobernador, al 
alcalde y a los diputados por Ja pro-
vincia. Las autoridades manifestaron 
que esos visitantes realizaban gestio-
SEVELLA, 29.—En el Centro Tradi-
cionalista ha pronunciado una confe-
rencia don Femando Cobián, que ha-
bló sobre los sucesos desarrollados el 
5 ^ E!1^ de agosto. Declara que aquel mo-
vimiento tuvo una base legítima, ya 
que en el artículo segundo de la ley 
constitutiva del Ejército, vigente en-
tonces y ahora, se dice que éste tiene 
por deber fundamental defender a la 
Patria de sus enemigos interiores y ex-
c, T •, A ^ - A ' • j - j ¡teriores, velar por su integridad y por El origen del ácido unco, después de j, , • JT i« ^ *. * i 
» ^cubri ic to. eól . S t i  \ ^ ^ é & % ? ¡ S ^ £ ^ J a n 
determinado. La opinión clínica admite ¡S?! * , s y, a(luél a amplían 
su carácter exógeno, cuya causa es l * ^ J T ^ ! ^ L ^ f ^ ™ / * : 
alimentación desproporcionada a nues-
tras necesidades, y endógeno por dege-
neración de los núcleos protoides de los 
tejidos o la herencia artrítica del pro-
genitor. En lo que atañe a lo.s ataques 
E l á c i d o ú r i c o , 
a z o t e d e l o r g a n i s m o 
Regular demanda y precios firmes 
angustiosa situación. Las cotizaciones en harinas y sostenidos en los salvados, 
se resienten de todo esto, y a no ser 'Cotizan en esta plaza, por 1 0 0 kilos,' 
por la influencia de la destilación, el con saco y sobre vagón: harinas se-
marasmo seria completo. lectas, de 7 0 a 7 1 pesetas; extras a 
Los precios vuelven a las posicio- 6 9 ; integrales, de 6 7 a 6 8 ; salvados ter-
;nes que tenían en semanas anteriores, cerillas, de 3 4 a 3 6 ; cuartas, de 2 8 a 
jo sea: tintos de Utiel, a 1 , 7 5 pesetas ' 3 0 ; comidillas, de 2 7 a 2 8 ; anchos de 
I grado y hectolitro. Tintos de Utiel de ' hoja, a 3 0 . 
i mucho color, a 2 pesetas. Rosados de j Cpn+pnn 
¡ ídem, de 1 , 9 0 a 2 . Mistela moscatel, 9 centeno 
¡por 1 5 , a 2 , 7 5 . Blancos Mancha, a 2 , 1 0 . ' Poco movido este grano, escaso y con 
¡Azufrados moscatel, a 2 . Azufrados precios muy firmes. Lo ofrecen los ven-
' blancos de blanco, a 2 , 4 0 . dedores de líneas de Segovia, Avila y 
Albaricoques falencia' a 38 Pesetas; los ídem de Sa-
lamanca, a 3 9 . Todo por quintal mé-
Se ha dado comienzo a la campaña ¡ tricoi con saco y en mercados de ori-
;de exportación en las zonas producto- ^en-
de 
¡tentado para satisfacer la voracidad de 
los congéneres de los que lo usurpaban. 
Compara aquel, movimiento con el de 
Jaca, para deducir que éste carecía de 
toda legalidad, puesto que se hizo pre-
cisamente cuando se volvía ya a la 
normalidad, y se tendía con él, no a 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
La redacción de "Buenas Noches" 
reuma y gota, está perfectamente 
comprobado que mientras perduran, se IITÍI ^ m'mtMU&il̂ L ^"'"t" 
•nes para obtener un auxilio del Gofeter- px^ce en la sangre un aumento consi- T ^ J L ^ o l Z ? L Z f J 0nS" 
no. No se tiene confianza en el éxito ¡Serablei peligro, de ácido úrico y una P implantar un mievo 
de las gestiones, porque las cantida-:mayor dificultad para eliminarlo, debido lcito 
des destinadas a remediar esta.» cala-|a un estado metabólico anormal de las ¡ 
midades públicas se encuentran ahora'^¡u]^ 
agotadas. 
El diputado de Acción Populai 
|régimen, lo que no es misión de! Ejér-
-ras de este fruto en la región levan-
tina, habiéndose verificado la mayor 
; parte de las compras a ojo. En las Ba-
(leares se conceptúa la hueva cosecha 
nada más que regular. Los industriales 
¡que trabajan en pulpa y en albarico-
¡ques secos, están muy desanimados an-
¡te las dificultades que se ofrecen para 
¡dar salida a este producto. 
Los primeros envíos a los mercados 
del Reino Unido han llegado a vender-
¡se a 1 5 chelines el bulto. También se 
mandan a Francia y Sunia, ateniéndose 
'a los contingentes. Se confía exportar 
a Alemania. En los centros productores 
'se pagan de 1 , 2 5 a 1 , 5 0 pesetas arroba. 
Patata 
Cereales de pienso 
Quedan muy pocas existencias de ye-
ros y algarrobas, y a esta circunstan-
cia deben su fortaleza en los precios. 
Las cebadas se han reanimado durante 
la semana. Se ofrecen en las distintas 
procedencias regionales, de 3 2 a 32,50 
pesetas; las avenas, a 8 2 ; las algarro-
bas, en Medina del Campo y «i co-
marca, a 4 2 ; los yeros, en línea de 
Ariza, a 3 7 , todo por 1 0 0 kilogramos, 
em envase y en lugares de contrata-
ción. 
Vinos 
Recibimos una carta del director del 
diario «Buenas Noches», don Manuel 
López Marín, en la que nos comunica 
que, por no estar conformes con la 
marcha administrativa del citado dia-
rio, toda la Redacción, con su director 
al frente, se separa del referido perió-
dico para fundar otro que, con el tí-
tulo de «Las Doce», aparecerá todas las 
noches a dicha hora, dentro de breves 
días, con el mismo ideario, formato, 
secciones, etc., etc. 
Hoy se reanudan en Arabia 
las hostilidades 
ñor Reverte, les dijo que el miércoles 
se reunirían en el Congreso los diputa-
dos por Murcia para concretar las ges-
tiones que hay que realizar, y que in-
cluso estaban decididos a acudir al Pa-
lacio Presidencial. Como les dijera que, 
en su opinión, podía hacerse mucho, los 
comisionados huertanos salieron más 
optimistas de su entrevista con el se-
ñor Reverte. 
Gil Robles elogia también la obra del 
alcalde—que no pertenece a Acción Po-
pular—y agrega que no quiere entrar 
en argumentaciones políticas, porque 
entre correligionarios tan entusiastas 
sobran los argumentos. 
En la hora revolucionaria, agrega, 
no confiamos en la fuerza, ni en el gol-
pe de Estado: confiamos en el pueblo, 
en el campo español. Fuimos a él, le 
hablamos, y vino hacia nosotros. Sin 
desdeñar la ciudad, acudimos preferen-
temente en nuestra propaganda al cam-
po, y en el campo basamos nuestra po-
lítica, y el campo nos alienta. Nuestro 
programa se va realizando, y yo os 
prometo que se realizará completamen-
te. No retrocederemos jamás. Vamos 
hacia adelante. No creáis que ya he-
mos logrado el triunfo; pero nadie po-
drá impedirlo. Anima a todos a seguir 
trabajando, especialmente a las muje-
res, base tan importante del triunfo, y 
dice que ante el enemigo, decaído hoy, 
no cabe pensar en exterminarlo, sino 
en convencerle. Termina con palabras 
de paz y de amor para todos los espa-
ñoles. 
Las ovaciones entusiastas se repiten. 
Ensalzó el señor Gil Robles en sus 
palabras a los jóvenes, vanguardia de 
la lucha, y de modo especial, a los de 
la J. A. P. de Morata. Un centenar de 
muchachos de eíite pueblo—grupo ini-
cial de la J. A. P.—trabaja esforzada-
mente. Gracias a ellos, todo el pueblo 
aprendió el himno. Habían pasado to-
da la noche en vela preparando los ac-
tos, y, en especial, el banquete, ya que 
no es cosa fácil servir en un pueblo 
unos cientos de cubiertos. Propagan sin 
descanso mis idoales. 
Regeneración de una crisis 
LONDRES, 29. — Comunican de El 
Cairo a la Agencia Reuter: 
El rey In Seub ha ordenado a sus 
tropas que hoy, al amanecer, reanuden 
la ofensiva contra la capital del Ye-
men. 
me número de obreros. Morata sufrió 
también en la oleada revolucionaria. No 
faltarán actos de "sabotage" en el cam-
po. La Casa del Pueblo adquirió poten-
cia. Tuvo unos 650 asociados. En las 
elecciones de las Constituyentes apenas 
pudieron hacer nada las derechas. Hoy 
el socialismo ha decaído notablemente. 
Quedan pocos. Los socios del centro 
obrero nos dicen que serán irnos 150. El 
centro agrario ha reunido asociaciones 
profesionales patronales y obreras que 
resuelven amistosamente sus problemas. 
Ha atendido a resolver el paro. Además 
la Caja Rural—mucho más antigua—, 
que tiene en caja variog cientos de miles 
de pesetas, ha facilitado el acceso de 
obreros a la propiedad, ha construido 
casas baratas... El problema social se 
halla amortiguado. Hoy el pueblo cele-
bra su regeneración de una crisis pa-
sajera. Que en todos suceda lo mismo. 
Centro de A. P. en Zuera 
Próxima apertura de 
S A I N T H U B E R T 
SALON DE TE 
(Kilómetro 10 carretera Coruña) 
^ W S i BJ H "!" : H S ' 11' Bí : 31' 9 'i' ¡s iri : l 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en EL DEBATE 
Termina refiriéndose a los proMemas 
ocíales planteados, y dice que éstos só-
Las tentativas terapéuticas para de- ¡]o tendrán solución dentro de las doc-
to rmmar el mejor medicamento que ¡trinas de la Iglesia 
oponer a la acumulación del ácido úrico ¡ También en el mismo local ha pro-
han sido múltiples, hasta llegar a dosi- inunciado otra conferencia don Romual-
ficar un grupo completo de sustancias ¡d^ de Toledo, que versó sobre los pro-
de inocuidad absoluta que—tomadas se- flemas docentes. Combatió la escuela 
gún prescripción del médico — eliminan ¡única y la enseñanza laica, y señaló có-
fácilmente este tóxico (ácido úrico). ¡mo la educación de los niños corres-
arrastrándolo hacia la orma. Dichas sus- p̂onde a los padres y a la Iglesia, y no 
tandas, agrupadas, constituyen el anti- ¡al Estado. 
úrico Uromil, cuyas virtudes terapéuti- | a los dos actos asistió numerosísimo 
cas vienen constatadas por infinidad de público, que ovacionó grandemente a 
curaciones en enfermos que habían sido ;ios oradores, 
rebeldes a otros tratamientos. 
La siguiente opinión medical com-
prueba lo expuesto anteriormente: "Des 
En todo» io# tto* put&Q*** 
En Gijón 
GIJON, 29.—En el Círculo Tradicio-
de hace muchos años que vengo usando nalista, con asistencia de numérese pú-
el Uromil en el artritismo en todas sus blico, pronunció una conferencia el dipu-
manifestaciones, obteniendo siempre ex- ¡tado a Cortes por Salamanca, don Jo-
celentes resultados y empleándolo hoy sé María Lamamié de Clairac, que com-
personalmente con iguales éxitos." I batió el régimen parlamentario y abo-
Dr. ANGEL DURAN VILLANUEVA S6 Por un sistema corporativo y de re-
Del Colegio de Médicos de La Coruña. ¡presentación por gremios y clases, se-
gún los principios tradicionalistas 
Ha sufrido este producto cierta de-
presión. Empezó la semana pagándose 
en los centros productores: la blanca, a 
¡ 2 , 2 5 , y a mitad semana se pagó de 1 , 7 0 
¡a 2 pesetas arroba. Han pedido a sus 
•Gobiernos, como ya saben nuestros lec-
jtores, los agricultores ingleses que sq 
prohiba la importación de la patata es-
pañola a partir del 7 de junio, y a par-
,tir de un mes después las de los otros 
¡países. El Gobierno entiende en la ges-
jtión para que esto no prevalezca. Del 2 0 
jal 2 6 de mayo han salido por el puer-
to de Valencia, con destino a la expor-
tación, 6 1 . 2 2 2 bultos. 
Cebolla 
B O L S O S p a r a S E Ñ O R A 
LA MEJOR EXPOSICION "AL ESPBIT" CARMEN. 8. 
P E R I C O C H I C O T E 
Pone en conocimiento de su distinguida 
clientela que en su Bar de Conde de 
Peñalver, 15, se siguen elaborando las 
más famosas fórmulas de cocktails y 
demás bebidas americanas. 
los 
Fué muy aplaudido. 
ZARAGOZA, 29.—En' Zuera se ha 
constituido el Centro de Acción Popu-
lar Agraria, que en los primeros mo-
mentos cuenta con 250 socios. El Cen-
tro está instalado en uno de los mejo-
res edificios de la plaza de la Constitu-
ción. Inmediatamente los directivos han 
empezado a trabajar y ya tienen orga-
nizados varios actos culturales y de pro 
paganda política. Los diputados señorer 
Guallar y Serrano Suñer deaarrollarái. 
conferencias sobre la actualidad políti-
ca. También hablará el directivo s$ño: 
Congreso Internacional de 
Navegación Aérea 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 29.—Se ha inaugurado el 
Congreso Internacional de Navegación 
Aérea. Las reuniones son secretas. La 
primera empezó a las diez de la maña-
na, y por la tarde los congresistas pro-
siguieron sus deliberaciones. 
El sábado será la sesión de clausu-
ra, que será pública. 
El Consejo Nacional Aéreo ha orga-
nizado para mañana una excursión por 
los alrededores de Lisboa. 
Nuevo barco de guerra 
portugués 
LISBOA, 29.—Según comunican de 
Newcastle ha sido echado al agua el 
aviso de primera clase «Alfonso de Al-
1 burquerque» que, para Portugal, ha si-
: do construido en dichos astilleros in-
. gleses. Este buque corresponde al plan 
naval de 1930. 
VIBRIO t ^ 
MOMIA*« c • , 
ESTAFADOR DETENIDO EN PERPIÑi 
—i 4> 
PERPIGNAN, 29.- La Policía ha de-
tenido esta mañana al súbdito español 
Juan Sánchez Santiago, tesorero de los 
seguros sociales del Centro Español de 
Perpiñan, por haber malversado fran-
cos 7O.C0O cíg la caja de dicho centro, 
producto de las cotizaciones de lew aeo-
( i l i i H I 
También decayeron los precios de este 
bulbo, debido, sin duda, ai exceso de ex-
portación a los mercados de Inglaterra, 
donde sigue llegando mercancía de Egip-
to. Las cotizaciones han sido los cua-
tro a ocho chelines. Los cincos de ocho 
chelines 3 peniques a 1 0 . Los "seises" 
al miEmo precio. En los centros produc-
tores se paga a peseta la arroba. Se han 
exportado esta semana 1 5 . 6 5 3 cajas. 
Naranjas 
A consecuencia del mucho fruto que 
cayó de los árboles y de estar ya muy 
adelantada la temporada, no se trabaja 
en las zonas productoras lo que otros 
años. Para las clases selectas el merca-
do de Londres se sostuvo firme, llegan-
do hasta promediarse 2 0 chelines Opor 
caja para las partidas sanas y algunos 
lotes de Berna. Para las sangrinas que 
constituyen la mayor parte de los car-
gamentos y ofertas se obtuvieron coti-
zaciones que oscUaron entre 1 3 y 1 6 che-
lines, según calidad. En Hamburgo los 
precios anduvieron entre 8 y 1 0 marcos 
con promedios de 1 2 hasta 1 3 para las 
Bernas y de 1 0 a 1 1 para las sangrinas 
de primera condición y, en general de 
7 a 8 para las clases inferiores 
Siguen las compras en los centros pro-
^ r S ' ^ U * COn Pí)ca densidad. 
Salieron del 2 0 al 2 6 del actual 3 4 1 1 câ  
jas y 1 5 7 . 4 4 4 medias cajas. 
Arroz 
Como dijimos al principio, continúa 
estacionado este negocio por el lamen-
table retraso en resolver la exportación 
de las 4 0 . 0 0 0 toneladas de arroz a true-
que con la importación del maíz. Con es-
tos aplazamiertos se están perjudicando 
i inermemente los producir-si Los pre-
f03 CI1 W»Ja ton: Arroz en ciscara vie-
jo, de 2 9 a 3 0 pesetas los 1 0 0 kilos-
arroz en cáscara, nuevo precio de tasa 
a 3 3 pesetas; arroz blanco elaborado' 
sm sacp. de 43,50 a 44. Arroz blanco 
Con ventas regulares y precios sos-
tenidos. En Olmedo (Valladolid), se pa-
ga el tinto a 8 pesetas los 1 6 litros; 
blanco, a 8 , 5 0 ; en Medina del Campo, 
a 7 y 8 ; en Arévalo (Avila), a 7 y 
7 , 5 0 ; en Oigales, de 7 a 9 ; en Rueda, 
de 8 a 1 2 . 
Legumbres 
El negocio de garbanzos disminuye 
en animación, según avanza la siem-
bra. Se pagan los superiores, en Aré-
valo, de 1 8 0 a 1 9 0 pesetas el quintal; 
regulares, de 1 5 0 a 1 7 0 ; medianos, de 
9 5 a 1 4 0 ; alubias, de 1 3 0 a 1 4 0 ; lente-
jas, de 1 2 5 a 1 4 0 . En Medina del Cam-
po, garbanzos superiores, a 6 5 pesetas 
fanega; regulares, a 4 5 ; medianos, a 
3 2 , 5 0 . « 
Ganados 
mate»^ «• 44¿0 a ^ V i j S l j TS T a c a V divinos? ¿Hay 
' * ^ F W * M l f e n i 4¿ y* desconcierte? 
Precios de los últimos mercados. Me-
dina del Campo. Cerdos al destete, a 
5 5 pesetas; ídem de seis meses, a 1 1 0 ; 
de un año, a 1 9 0 ; carneros, a 9 0 ; ove-
jas, a 6 0 ; corderos, de 1 5 a 3 0 , todo 
por cabeza. De lanares se vendieron 
unas 3 0 . 0 0 0 . 
Lana blanca, entrefina, a 3 0 pesetas 
arroba; ídem parda. Id., a 2 5 . 
Pieles de cabrito, a 3 6 pesetas do-
cena; de oveja, a 4 8 ; de cordero, a 5 2 . 
Burgos.—Precios en vivo. Cerdos, de 
2 6 a 2 8 pesetas arroba; bueyes, a 1 4 . 5 0 ; 
terneras, a 1 , 8 0 kilogramo; carneros, a 
1 , 4 0 ; ovejas, a 1 , 3 0 : corderos añales, a 
1 , 5 0 ; corderas, a 1 , 6 0 ; lechazos, a 2 , 2 5 . 
Lana sucia negra, a 1 4 y 1 6 peretas 
arroba; ídem lavada, de 2 9 a 3 1 ; lana 
sucia blanca, de 1 7 a 1 9 pesetas; Idem 
.lavada, de 3 5 a 4 0 . 
Depósitos de contrabando 
en Perpiñán 
— • 
PERPIÑAN, 2 9 . — Los empleados de 
la Aduana han descubierto dos almace-
nes de mercancías de contrabando, si-
tuados uno de ellos en la montaña, y el 
otro, en determinado lugar de la costa. 
Entre las mercancías que había cn di-
chos depósitos, figura una Importante 
cantidad de alcohol. 
' •'••< i •• -.•<: ,-.r .,,,,,,,,,.,,,,.„,,,,,,,,,,1.1 It? 
Pesetas; morret, de 3 3 a 3 4 ; cilindro, 
de 2 0 a 2 1 . 
A la apatía de los de arriba, corres-
ponden con una mayor los agricultores 
arroceros. El domingo se inauguró el 
Congreso Arrocero, al que no pudo asis-
tir el director de Comercio, y el lunes 
comenzaron sus sesiones; pues bien, los 
interesados apenas correspondieron al 
llamamiento, la indiferencia fué abso-
luta. 
¿Qué isa sucede a los arroceros valen-
(iU 
H a m u e r t o a l o s 8 7 a ñ o s 
e l a l m i r a n t e T o g o 
Era el jefe de la Escuadra japo-
nesa en la guerra contra 
Rusia de 1905 
FUE EL VENCEDOR DE LA BATA-
LLA DE TSUSHIMA 
^ 
El buque que mandaba en esta ba-
talla se conserva como mo-
numento nacional 
F-n Inglaterra le regalaron un trozo 
de madera de la, fragata de Nelson 
TOK^O, 29.-Ha muerto en Tokio 
a la edad de ochenta y siete años, el' 
alm rante Heichachiro Togo, jefe que 
iué de la flota japonesa durante la 
guerra rusojaponesa, en la cual venció 
y aniquiló % la Escuadra rusa en la 
batalla de Tsushima. 
* * * 
TOKIO, 29. ^ L a perspectiva de la 
próxima muerte del almirante Toeo 
vencedor de la famosa batalla naval 
librada durante la guerra rusojapone-
sa, toma caracteras de un aconteci-
miento nacional. 
Todos los días, desde que el almi-
rante Togo se encuentra enfermo, des-
filan por su domicilio millares de per-
sonas haciendo votos por el restableci-
miento del almirante. 
El emperador acaba de conceder al 
mencionado almirante el título de mar-
qués, en recompensa a los grandes ser-
vicios que ha rendido al Estado. 
* * * 
Anteayer se cumplían veintinueve 
años de la batalla de Tsushima. El al-
mirante Togo, caudillo de aquella vic-
toria naval, pórtico de la grandeza del 
Japón en el concierto de las naciones, 
ha muerto al día siguiente del aniver-
sario. Desde hacía varios lustros, y 
más ahora desde la cumbre de sus 
ochenta y siete años, el almirante era 
mucho más que un hombre venerable 
y un marino ilustre. Era, como el bar-
co de sus triunfos, el «Mikasu», un 
monumento nacional, una síntesis de la 
gloria japonesa en lo que tiene de más 
típico y más recio. Un «samurai», doc-
tor máximo de la técnica occidental 
para imponerse al Occidente. Y, acaba-
do el combate, ganada la batalla, To-
go vivía una vida quieta en una casa 
sencilla, entre el retrato de su buque, 
una reproducción del monumento al ofi-
cial que quiso «embotellar»—y murió 
en el empeño—a la Escuadra rusa de 
Puerto Arturo, eu espada, dos o tres 
lioros... pocos libros que el guerrero 
cultivaba las doctrinas del Zeu, una 
escuela, entre mística y ascética, de 
disciplina del carácter, y meditaba más 
que leía. 
El almirante Togo había nacido en 
Kagoshina, hace ochenta y siete años. 
Acababa de cumplir diez y seis, cuando 
una flota británica bombardeó la ciu-
dad, y, como alumno, si así puede de-
cirse, de la milicia, tomó parte en la 
defensa de la plaza. Quizás aquel epi-
sodio desvió sus aficiones y le llevó a 
ingresar en la Marina japonesa, que 
entonces empezaba a formarse. Su pri-
mer servicio, en el «Kasuga Mam;», 
pertenece a las últimas contiendas ci-
viles del Japón. En 1871 le envían sus 
superiores a Inglaterra, donde perma-
nece hasta 1878. Vuelve al Japón, y ya 
en 1891 tiene el mando de un crucero 
acorazado, el «Maniwa», en el que com-
batió durante la guerra chino-japone-
Ba, y ganó el ascenso a contraalmirante 
y una pensión vitalicia. Vicealmirante 
en 1918, jefe de la estación naval de 
Maizuru, recibió con este grado el man-
do de la Escuadra en el momento cri-
tico de la ascensión japonesa: la gue-
rra con Rusia. 
El ataque de febrero de 1904 a la Es-
cuadra de Puerto Arturo, la guardia an-
te la plaza sitiada, la rendición y des-
trucción de la Escuadra; finalmente, la 
batalla de Tsushima empezada el 27 de 
mayo de 1905 a la tarde y acabada con 
el mediodía del 28... No es éste el lugar 
apropiado para describir esos combate?, 
ni tampoco la pluma autorizada para 
ello. Se recuerdan porque forman la au-
reola en el Japón del almirante Togo 
y sobre ellos se construyó el renombre 
y la fama del marino japonés fuera de 
su patria. Quizás, si se exceptúan al-
gunas naciones beligerantes de la gue-
rra europea, sean más numerosas las 
personas a quienes es familiar el nom-
bre de Togo que el de los almirantes de 
la contienda pasada. 
» * * 
Los ingleses le han rendido el mejor 
tributo de un británico. Entre los re-
cuerdos que Togo mostraba a un pe-
riodista que le visitó en 1929 estaba 
un pedazo de madera en donde a cincel 
se había trazado esta inscripción: "Al 
NeLson del Japón." El trozo de madera 
procedía de la fragata famosa de Nelson 
"Victory", que, como es sabido, conser-
van cuidadosamente los ingleses. Le ha-
bía cido regalado por un grupo de ad-
miradores cuando Togo, representando 
al Gobierno japonés, asistió a la corona-
ción de Jorge V en 1911. 
El buque almirante de Togo, el "Mi-
kasu", saltó en Sasebo ei 10 de setiem-
bre de 1905, según parece, por infla-
mación espontánea del polvorín. En 1927, 
cuando cumplía ochenta años el almi-
rante, fué extraído el "Mikasu" y repa-
rado para guardarlo como el monumen-
to nacional. Para los japoneses, Tsushi-
ma es como Trafalgar para Inglaterra. 
Y guardan su "Victory" como lección 
para las generaciones futuras. 
* * « 
Cuando Joffrc visitó el Japón en 1922 
quiso conocer al héroe nacional. Ni uno 
ni otro recordaban haberse encontrado 
nunca. La conversación cayó, natural-
mente, en los recuerdos de las campa-
ñas, y, sobre todo, en los campos de ba-
talla que uno y otro habían recorrido. 
Joffre podía hablar de Asia, donde había 
peleado en sus años juveniles, y así supo 
el almirante que el mariscal habla asis-
tido a la guerra francochina. Por aquel 
entonces Togo mandaba un cañonero 
que navegaba en aguas de Formosa; 
quiso desembarcar en Ke-lung, donde 
había una guarnición francesa. Pidió la 
autorización necesaria, que le fué con-
cedida, y un oficial le acompañó en la 
visita al campamento. No recordaba el 
nombre, como tampoco el mariscal po-
día decir el del marinero japonés a quien 
había acompañado. La entrevista de 1922 
no era una presentación. Los dos ancia-
nos se Ivvbían conocido de mozalbetes, 
en las primeras armas, cuando ni uno ni 
otro podrían prever que e" ^s nombres 
pesarían pasados los añ<js, toda la suei 
U de suá BtfaftNI MBpwtívM. R. L-
E L D E B A T E Miérooto'B 80 de mayo de i»»-* 
E l a r c h i d u q u e E u g e n i o 
v i s i t ó a y e r a M i k l a s 
El presidente austríaco y el canci-
ller Dollfuss devolvieron des-
pués la visita 
* J S 5 Í 29t~E1 archIduque Eugenio 
ae Habsburgo, recientemente regresa-
do a su patria por derogación de la 
prohibición que existía contra él, ha 
visitado esta mañana al Presidente fe-
deral Miklas. 
Por la tarde, el Presidente y el can-
ciller Dollfuss devolvieron la visita al 
archiduque en la casa de la Orden de 
Caballeros Alemanes, de la que el ar-
chiduque es Gran Maestre y en la cual 
vive, provisionalmente, hasta que se 
traslade a un castillo de su propiedad. 
Carta abierta a Dollfuss 
MUNICH, 29.—El jefe del partido 
hitleriano de Viena ha dirigido una 
carta abierta a Dollfuss. En ella decla-
ra que su salida de Austria no ha sido 
en modo alguno una huida, y protesta 
contra aquéllos que le han llamado fu-
gitivo. 
Termina diciendo: Juro a los hitle-
rianos de Austria no cejar hasta que 
mi querida patria, hoy ocupada por 
enemigos, esté, al fin, en libertad. 
I 
A y e r h u b o e n E u r o p a s i e t e 
a c c i d e n t e s d e a v i a c i ó n 
Siete aviadores muertos, dos heri-
dos y uno salvado por el paracaídas 
PARIS, 29.—Cuando se disponía a so-
correr a otro aparato en peligro, un 
avión militar ha caído a tierra, en Laon, 
resultando muerto el piloto. 
El otro avión también cayó al suelo 
y el suboficial que lo pilotaba resultó 
con heridas muy gravee. 
Cerca de Roma durante un vuelo de 
entrenamiento, dos aviadores militares 
que pilotaban un aparato de caza cho-
caron contra una colina, resultando am-
bos muertos. 
Esta mañana dos aviones de la Es-
cuela de Aviacdón de Gratz (Austria) 
chocaron con un cable de alta tensión 
y cayeron & una esclusa. 
Los aparatos quedaron destruidos y 
dos de sus ocupantes resultaron con gra-
vlaimafl heridas. Uno de ellos ha falle-
cido a primera hora de la noche. 
De Vansovia telegrafían que un avión 
militar, sorprendido por una tormenta 
durante un vuelo nocturno, cayó en la 
provincia de Cracovia. El piloto resul-
tó muerto y el observador pudo salvar-
se utilizando el paracaídas. 
Además, en la provincia de Dobrudja 
(Rumania) cayó otro avión militar. Los 
dos ocupantes resultaron carbonizados. 
TRAERAN A MADRID LOS 
m DE LOS MOERTOS 
Se r e a n u d a e n G i n e b r a l a F r a c a s a r á e n S e v i l l a l a h u e l g a c a m p e s i n a 
d i s c u s i ó n d e l d e s a r m e 
Oleografías de S. S. Pío XI 
(54 X 64 ctns.) 
para Círculos y Centros de Acción Ca-
tólica, Juventudes, Padres de Familia, 
salas parroquiales, etc. 
DIEZ PESF-TAS, UNA. 
Postales de S. S. Pío XI 
30 céntimos, una. 
Pedidos: 
A. C. de P. ALFONSO XI, 4. MADRID. 
Rogad a Dios en caridad 
por el aJma 
DEL ILMO. SEÑOR 
D O N J O S E M O L I N A 
DE JORGE 
Capellán castrense .jnlvlado. que 
FALLECIO EL DIA 29 DE 
MAYO DE 1934 
A los 76 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición Apos-
tólica de Su Santidad 
R. L P. 
Su desconsolada hermana, doña 
Carmen; sobrinos, doña Oliva 
Priego, doña Carmen, doña Ma-
nuela y doña Mercedes Molina, 
doña Oliva Priego Priego; sobri-
nos políticos, don Norberto Priego 
y don José Alemany, primo y de 
más familia 
RUEGAN le tengan pre-
sente en sus oraciones, y 
asistan a la conducción dol 
cadáver, que tendrá lugar hoy 
día 30 del actual, a las SKIS 
de la tarde, desde la cas« 
mortuoria, calle de Barbie-
ri, número 1, hnsta el ce-
menterio municinal (antes 
Almudena), por lo que los 
quedarán agradecidos. 
No se reparten esquelas. 
O t r o i n c i d e n t e e n t r e l o s 
s o v i e t s y e l M a n c h u k u o 
VAPOR MANCHU TIROTEADO POR 
SOLDADOS RUSOS 
TOKIO, 29.—Un vapor manchú que 
remontaba el Amour, con dirección a 
Helho, ha recibido seis balazos de una 
descarga hecha por los guardias sovié-
ticos. 
Ninguna de las personas que se en-
contraban a bordo fué alcanzada por los 
disparos. 
En vista de ello, y como todavía no 
ha quedado zanjado el incidente que se 
produjo el día 13 de los corrientes, el 
Gobierno manchú ha protestado enérgi-
camente contra estos hechos cerca del 
cónsul soviético en Kharbin. 
Un ataque de bandidos 
HARBENE, 29.—Cerca de Muling una 
partida de bandidos arrancó los railes 
del tren, provocando el descarrilamien-
to de un convoy militar que llegó poco 
después. 
Al producirse el accidente los bandi-
dos abrieron un intenso fuego de fusi-
lería, habiendo resultado más de 30 sol-
dados japoneses muertos y gran núme-
ro de heridos. 
¡ El Gobierno se ha hecho cargo de 
ellos y ha enviado un represen-
tante suyo a recogerlos 
El ministro de la Gobernación mani-
festó esta madrugada a los periodistas 
que el Gobierno se habla hecho cargo de 
los restos de las víctimas del accidente 
automovilista de Bayona. Ha salido pa-
ra Liphostey—dijo—donde ocurrió la ca-
tástrofe, una camioneta para recoger 
los cadáveres. A dicho punto irá tam-
bién el gobernador civil de Guipúzcoa, 
señor Muga, quien loa acompañará has-
ta el limite de la provincia. 
» * » 
Ayer mañana llegaron a Madrid don 
Luis Torres Moreno y su esposa dpña 
Máxima del Valí, viajeros supervivien-
tes del autocar incendiado en Bayona. 
Ambos guardan cama. 
SAN SEBASTIAN, 29.—El señor AI-
varez Villamil marchó al lugar de la 
catástrofe del autobús, coo objeto de 
ver si logra identificar a alguna de las 
personas de su familia, que perecieron 
en el siniestro, pues limpiando la carre-
tera de los restos del autobús, fueron 
extraídos dos cadáveres horriblemente 
destrozados, pero posiblemente identífi-
cables por el estado de los rostros. To-
dos los restos de las víctimas de la ca-
tástrofe han sido recogidos católicamen-
te. También se han conservado los ob-
jetos encontrados. 
* * * 
SAN SEBASTIAN, 29.—El goberna-
dor marchará mañana a Liposthey en 
el coche que llegará mañana de Ma-
drid, con objeto de recoger, escoltado 
por la Benemérita, los restos de las 
víctimas de la catástrofe automovilista. 
* * * 
BILBAO, 29.—El alcalde ha visitado 
a la familia del teniente coronel señor 
Pereda, para testimoniarle en nombre 
de la ciudad el pésame por la muerte 
de cinco familiares que perecieron en 
la catástrofe ferroviaria de Francia. La 
esposa del señor Pereda se encuentra 
enferma de algún cuidado, a causa de 
la dolorosa impresión recibida. 
La Causa de beatificación 
de un Obispo de Trento 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 29.—Se ha reunido en el Va-
ticano la Congregación de Ritos Prepa-
ratoria para discutir el heroísmo de las 
virtudes del Venerable Juan Nepomuce-
no Tschideres, Obispo de Trento, que 
murió en 1860. La Causa fué introdu-
cida en 1866.—Daffina. 
Un verdugo polaco pide 
indemnización 
Estando en funciones recibió del 
reo un fuerte golpe en el estómago 
VARSOVIA, 29.—El verdugo retirada 
Alfredo Knal, que durante su profesión 
activa usaba el sobrenombre de Macie-
jevsky, y que tiene en su haber multi-
tud de ejecuciones, pues desempeñó su 
profesión durarte más de diez p.ños, se 
ha querellado contra el Estado en de-
manda de indemn zación por daño1? su-
fridos en "accidente de] trabajo". En 
efecto, Knal alega que o: año pasado, 
con motivo de tener que ahorcar a un 
famoso criminal, éste se resistió a que 
le pusiera la cuerda en el cuello, y a pe-
sar de estar fuertemente encadenado, le 
asestó tan fuerte golpe en el estómago 
que desde entonces padece agudos do-
lores. 
El gobernador de Valencia 
contra la pornografía 
VALENCIA, 29.—El gobernador ci-
vil, refiriéndose a un comentario hecho 
esta mañana en «El Diario de Valen-
cia» excitándole a emprender una cam-
paña contra la pornografía, ha mani-
festado que agradece la sugerencia, y 
que perseguirá cen todo rigor la exhi-
bición y venta de publicaciones obsce-
nas. Añadió que ya había impuesto 
cinco multas de doscientas cincuenta 
pesetas y una de veinticinco, a vende-
dores de esa clase de literatura. 
Sufragios por las víctimas 
de Alicante 
ALICANTE, 29. — Se han celebrado 
en la Colegiata solemnes funerales po-
las victima? de la explosión. El templo, 
del que estaban ausentes las autorida-
des, contenía gran cantidad de público. 
Los concejales de derecha don Miguel 
Navarro y don Ignacio Sevilla repre-
sentaban a la población. Asistieron tam-
bién a los actos el delegado de Hacien-
da, don Francisco Alberola; don Enri-
que Vi la, del Cuerpo consular; el pre-
sidente del Centro Católico, el Obispo 
de la diócesis, el abad de la Colegiata 
y otras perTonalidades. 
El asesmâ o del párroco de 
Posada de Uanes 
OVIEDO. 29.—La Policía ha detenido 
a Elíseo Gutiérrez, de treinta y dos 
años de edad, a quien se supone com-
plicado en el asesinato del párroco de 
Posada de Llanes y de su ama de llaves. 
El detenido sirvió en el Tercio Extran-
jero. Contrajo matrimonio e1 mismo día 
del crimen, y no ha sabido explicar dón-
de estuvo la noche anterior a dicho día 
Se tiene la impresión de que con esta 
detención se llegará al esclarecimiento 
del suceso. 
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BOLETIN DE SUSCRIPCION 
Don 
domiciliado en calle , 
núm suscribe acciones nomi-
nativas de (1) pesetas cada 
ana a la par, de cuyo importe total abonará 
an 50 por 100 en el acto de la suscripción, 
y el resto en tres plazos de la cuantía y en 
las fechas que con anticipación de tres meses 
señale el Consejo de Administración. 
de de 198. .. 
(Firma del suscriptor) 
(1) Escríbase en letra. Las acciones eon de 
250 y 50 pesetas cada una. 
T r e s m i l l o n e s n o v e c i e n t a s c u a r e n t a m i l p e s e t a s 
van suscritas de la emisión anunciada por la Editorial Católica, S. A. 
F A L T A N P O R S U S C R I B I R S E S E N T A M I L P E S E T A S 
LAS ACCIONES DE 500 PESETAS ESTAN YA AGOTADAS 
para un nuevo diario de la noche 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a , S , A . 
S o c i e d a d p r o p i e t a r i a d e 
E L D E B A T E 
H O Y , d e B a d a j o z 
I D E A L , d e G r a n a d a 
J E R O M I N 
" L e c t u r a s p a r a T o d o s " 
y o t r o s p e r i ó d i c o s y r e v i s t a s 
, . .ftA .„.^h,. r^nlirar^ ñor midió de iriro poetal, cheque, a nombre de la Edito-
NOTA.-E1 pago ^ 50 ^ P ^ ^ ' f ^ ^ ^ A T E tiene'en alguno de los Bancos de esta pía-
rial Católica. S A., o vix^ya. Banco de Bilbao, Banco Hispano Americano o 
?J ^An. lo Souíh E c?nve0r:o'. c í ios accon.ct... al o '-r el pago en tma 4. ~tas formas, lo avisen di-
r ^ e n í f a la Acl. nSracidn de ia Editorial Católica. S. A. 
Asisten a la reunión veinte minis-
tros de Negocios Extranjeros 
Norteamérica advierte que no en-
trará en la guerra por nin-
gún concepto 
! Rusia propone abandonar el des-
arme y crear una Conferencia per-
manente que vigile la paz 
SE DEFINIRA EL AGRESOR Y SE 
ADOPTARAN SANCIONES 
GINEBRA, 29.—La primera reunión 
de la Comisión general del Desarme, a 
la que asisten unos 20 ministros de Ne-
gocios Extranjeros, se declaró abierta 
a las cuatro menos cuarto de la tarde, 
asistiendo a ello enorme concurrencia. 
Una vez declarada abierta la sesión, 
el presidente de la Conferencia del Des-
arme, señor Hénderson, hace uso de la 
palabra, y trata, a través de las deci-
siones ya adoptadas por la Conferencia, 
de las posibilidades de que dicha Con-
ferencia realice su cometido. 
A continuación el orador señala la 
necesidad de hallar una solución prác-
tica, demostrando la enorme importan-
cia del problema de la seguridad, que 
es la base de todo acuerdo. 
A continuación interviene el delega-
do norteamericano. Norman Davis, quien 
manifiesta que el Presidente Roosevelt 
le ha autorizado a resumir la actitud 
y la política de los Estados Unidos en 
los siguientes términos: 
Estamos dispuestos—dice—a coope-
rar en todas las formas prácticas en 
los esfuerzos para llegar a un acuerdo 
sobre el desarme general y para promo. 
ver la paz y el progreso mundial. 
Estamos dispuestos a negociar, en 
relación con un convenio de desarme 
un pacto universal de no agresión, y 
nos sumaremos a otras naciones para 
dar fuerza a cualquier tratado de que 
formemos parte. 
Sin embargo, los Estados Unidos no 
participarán en negociaciones políticas 
europeas y en acuerdos europeos. 
Los Estados Unidos, dice, no emplea-
rán su fuerza armada para resolver 
cualquier conflicto, sea el que fuere. En 
efecto, la política de los Estados Unidos 
consiste en mantenerse fuera de la gue-
rra. 
A continuación el señor Norman Da-
vis se refiere a la salida de Alemania, 
y dice que espera que dicha nación no 
podrá negarse a reanudar 'as negocia-
ciones, basándose en el proyecto bri-
tánico de 8 de junio pasado. 
A continuación comienza a hablar 
el delegado rufo Litvinoff. 
Una proposición rusa 
Rusia ha sido siempre partidaria de 
un desarme completo y general, pues 
considera que la verdadera paz reside 
entre los países que se hallan totalmen-
te desarmados y, en cambio, cuando las 
naciones tienen armas, la paz -óio es 
un armisticio. 
Se mostró partidario de la transfor-
mación de la Conferencia del Desarme 
—que no presenta posibilidades de so-
lución—en una Conferencia de )c Paz, 
encargada de la vigilancia de la seguri-
dad. Su actuación no necesitaría ¡a una-
nimidad de sus miembros, cosa qu*1 no 
sucede en la Conferencia del Desarme, 
y de esa manera en cualquier momen-
to podría acordar por mayoría de votos 
la Conferencia de la Paz un ristema 
de sanciones para los países que ella 
misma considerara como agresores Ello 
requeriría, primero, la definición del 
I concepto de agresor, en cuya tarea de-
bería comenzar los trabajos como tal 
Conferencia de la Paz. 
Terminó diciendo que el sistema de 
'sanciones se podría adoptar mediante 
pactos regionales de ayuda mutua que 
no significarían alianzas guerrera6 ni 
intentos de aislamiento de ninguna po-
tencia, sino solamente garantía de que 
la paz no seria turbada por ningún país. 
La Conferencia debería reunirse perió-
dicamente o en momentos en que se hi-
ciera necesario llegar a un acuerdo. 
El plebiscito del Saar 
GINEBRA, 29.—Se tiene mejor im-
presión de las conversaciones grrma-
no-francesas acerca del plebiscito del 
Saar. Parece ser que el punto de vis-
ta francés de que debería haber per-
manentemente un Tribunal Internacio-
nal para evitar represalias, na sido 
abandonado, y ahora Francia sólo cree 
necesario que exista dicho Tribuna] du-
rante tres años después de dicho ple-
biscito. 
También, en cuanto a las fuerzas de 
Policía, Francia ha cedido en .-us pe-
ticiones. Antes mantenía el punto de 
vista de la necesidad de un Cuorpo in- ¡ 
temacional que vigilara el plebiscito,; 
para evitar coacciones y permitir así la 
libertad de voto. Ahora le basta con 
que sea aumentado el acual Cuerpo de 
Policía sarrés, si bien aún sigue pi-1 
diendo que esc aumento se haga con 
policías de países extranjeros. E?te es, 
por lo visto, el único punto de discre-
pancia entre las tesis francesa y ale-
mana, pues los delegados dfel Reich 
creen que bastará con que el aumento 
de Policía se haga con habitantes del 
Saar. 
En resumen, parece ahora más fá-
cil que puedan llegar a un acuerdo de 
principio los dos países interesados en 
el plebiscito del Saar. 
Los Estados bálticos 
Se han aprobado las bases de trabajo, con doce pese-
tas por ocho horas. La cosecha es magnífica 
SEVILLA, 29. — Tras laboriosas y 
prolongadas sesiones aprobó, por fin, 
el Jurado mixto rural las bases para 
las faenas de la próxima recolección. 
La representación obrera, integrada to-
talmente por elementos socialistas, hi-
zo una continua obstrucción, presen-
tando bases inaceptables, como son el 
jornal de doce pesetas por seis horas 
de trabajo, la supresión del rendimien-
to mínimo, la prohibición de las má-
quinas agrícolas por cinco años, y la 
formación de un fondo de parados, ad-
ministrado exclusivamente por una Co-
misión de la U. G. T. Las bases que-
daron aprobadas, ante la urgencia del 
caso, con el voto en contra de los so-
cialistas. En ellas se estipula para los 
segadores el régimen mixto 0,90 pe-
setas por hora y jornada legal de ocho 
horas, más un premio de 25 pesetas 
por fanega, o 40 por hectárea. En ré-
gimen de jornal sólo se establecen do-
ce pesetas. Los amarradores ganarán 
14,85. La siega a máquina segadora 
simple, 13 pesetas, y segadora atado-
ra. 14. Los ayudantes, 11 pesetas. Jor-
nales en las eras para trilla, a 6,75 y 
7. La trilla con máquina tendrá jor-
nales desde 6,50 pesetas hasta 9,50, se-
gún ocupación. Cuando hayan de se-
garse más de 50 fanegas de tierra, se 
reservará a la siega a mano el 25 por 
100. Las mujeres y zagales percibirán 
las dos terceras partes del jornal de 
un hombre. Con estas bases se au-
menta en cinco céntimos hora, y cinco 
pesetas por fanega sobre las del año 
pasado. 
Una gran cosecha 
Estas bases han de proporcionar a 
los obreros más cantidad de jornales, 
ya que este año hay más sembrado que 
el año 1932, que fué el de la gran co-
secha. Se han sembrado este año 
30.000 hectáreas más de trigo que el 
año 1932, lo que indica que hubo más 
confianza en los agricultores. Un 10 
por 100 más de cebada y de avena, y 
un 20 por 100 más de habas. Además, 
este año es más abundante de paja. 
Por lo tanto, habrá más peonadas en 
la siega y la trilla. El campo ofrece un 
aspecto admirable. 
Hay una gran cosecha este año de 
cereales y leguminosas. Tan grande es, 
que se calcula el valor de la cosecha de 
cereales y habas, en cerca de mil mi-
llones de pesetas, sólo en estas comar-
cas. Los socialistas están llevando a 
cabo una campaña de agitación en los 
pueblos, preparando la huelga para el 
día 5 de junio próximo. Han presenta-
do sus organizaciones oficios de huel-
ga, y tratan de llegar a un acuerdo con 
los comunistas y la C. N. T. Las im-
presiones que llegan de los pueblos ha-
, esn creer que no logren los socialistas 
i sus propósitos, porque las bases apro-
1 badas han satisfecho a los obreros en 
| general, y éstos están muy desengaña-
dos. Además, ha producido impresión 
la declaración del Gobierno de consi-
derar la recolección un servicio públi-
co nacional. ¡Y tan nacional! Calcúle-
se lo que es recoger cerca de mil mi-
llones de pesetas, que ahora están en 
el campo. 
Ha comenzado a segarse cebada, que 
I e . mucha y buena. Las habas están ter-
minándoos de segar. Ha habido una 
i cosecha de habas extraordinariamente 
j grande y de buena calidad, 
Los trigos 
turno para la colocación automática ( 
los obreros, restaurando el principio 
la libertad contractual, que. unido a la 
derogación de la ley de Términos, des-
peja el horizonte social del campo. Den-
tro de la ley se regula el trabajo a 
destajo, fijando un precio en relación con 
la producción unitaria. Se incorpora a 
las bases el principio de rendimiento mí-
nimo, que sirve no sólo para los despi-
dos, sino para liquidar los jornales es-
tablecidos, asegurando el derecho de pa-
tronos y obreros. Se autoriza el empleo 
de la maquinaria en iguales condicio-
nes que el año pasado. Se consiente el 
pacto para la recolección entre pequeños 
colono*? y propietarios y, finalmente, se 
prevén los contratos colectivos de coló-: 
cación de la totalidad de los obreros pa-̂  
rados. Estas bases pasaron a infotin^' 
de la Delegación de Trabajo, y ssrín-
elevadas al ministerio para que sean OfjJ 
jeto de sanción definitiva, i 
Impresión optimistaj 
CORDOBA, 29.—Hasta ahora 
presentado oficio de huelga las 
ciaciones de campesinos de 52 pueble 
de los 76 de que se compone la prj 
vincia. Las impresiones son optimista, 
pues los campesinos en su mayor, 
aunque srr.v-.trados por las órdenes 
los diri~^f?^, no quieren la huelga. 
Rrccgían firmas en blanco 
El trigo anda tan escaso, que va a 
I venir justo hasta dentro de unos días, 
j que habrá ya de la nueva cosecha. En 
j los pueblos, los delegados del goberna-
I dor han estado haciendo pesquisas, y 
parece que se han encontrado trigos 
para salir de la temporada. Por su par-
j te, la Federación de Patronales Agríco-
las publicó una nota rogando a todos 
los que tuvieran trigo lo declararan, 
j para evitar la importación de trigo 
¡ exótico. Las partidas de trigo que que-
da" s? han vendido a muy buenos pre-
j cios. El precio corriente es de 62 pe-
1 setas los 100 kiles, pero suponemos que 
| han debido venderse algunas partidas 
j un poco más altas. 
Las bases en Salamanca 
HUELVA, "9.—En el pueblo de Man-
zanilla fueron detenidos Juan González 
Sonsa y José Adámez Castro, los cuales 
recorrían la localidad y engañaban a los 
obreros para ffue firmasen unos plie-
gos en blanco con el fin de hacerlos lue-
go figurar como adheridos a la huelga 
d-? campesinos que se declarará el d̂rai 
5 obedeciendo órdenes de los dirigen-
tes. Para que firmasen el pliego se les 
decía que sólo era con el objeto de ce-
lebrar una Asamblea prohibida por el 
alcalde. 
Para las familias de 
unos guardias 
MALAGA, 29.—En director general 
de Seguridad ha enviado 7.000 pesetas 
con destino a la viuda e hijos del guar-
dia de Asalto Eugenio Martínez, 1.500 
pesetas al guardia Rafael Casaleis, por 
su actuación durante los último? - -
cesos revolucionarios. 





ZARAGOZA, 29.—El Pleno de la Cá 
mará de Comercio ha acordado expre-
sar su agradecimiento al Consejo Su-
perior de las Cámaras y a cuantosr-9* 
haai interesado para conseguir U con 
cesión de plazos de tolerancia a los co-
merciantes de Zaragoza, con motivo de 
la última huelga. 
Varios comerciantes son objeto de 
continuas coacciones y amenazas, y en 
su consecuencia han solicitado el apo-i 
yo de la Cámara de C^Mcio.jcara ey**' 
tar que la conduct̂  




jo, con ra 
de la fábri 
Huel 
SALAMANCA, 29.—El Jurado mixto 
rural ha aprobado unas nuevas bases pa-
ra los obreros del campo, cuya elabo-
ración había empezado el día 14 de ma-
yo. En su conjunto, las bases son más 
favorables que las anteriores. Desapa-
rece en ellas la debatida cuestión de 
JEREZ 
gremio de albl 
ga de veinticuatro' 
por los sucesos desarrolí! 
su domicilio social. El pl 
pacíficamente. A consecuei 
gaciones de la Policía han íi? 
la cárcel, donde quedaron detenidos, sei 
individuos de filiación sindicalista uní! 
y fascista otros. 
Los panaderos de Avilé' 
OVIEDO. 29.—Los panaderos de Avijl 
!és se han dirigido ai alcalde y le haiJ 
manifestado que si no se les autoriza 
a elevar el precio del pan llamado í s t b é t 
liar mientras las harinas sigan conB 
actual costej cesarán el día 31 en • 
trabajo, y pondrán las panaderías a d i 
posición de la autoridad local, a la q i 
ofrecen elaborar a los precios estábil 
cidos por el gobernador siempre que a 
abonen los gastos inherentes al ejercí 
ció de la industria. 
M á s d e s e i s c i e n t o s d í a s de I U L T I M A H O R 
e n u n a n o 
Las cobró un delegado del Ayun-
tamiento de Albacete durante 
el Gobierno Azaña 
VARSOVIA, 29.—El ministro de Ne-
gocios Extranjeros de Estonia, So'ja-
maa, ha declarado a un periodista po-
laco que Estonia se halla dispuesta a 
entablar negociaciones con Liaiania si 
ésta las solicita, para llegar a una más 
estrecha colaboración entre ambos paí-
ses, pero que de ninguna manera acep-
taría sugestiones en el sentido de for-
mación de un bloque de Estados bálti-
cos. 
La Aviación civil 
LONDRES, 29.—El primer ministro 
ha declarado «n el Parlamento que el 
Gobierno ha recibido dos planes de m-
ternacionalización de la aviación civ.l 
que han pasado a estudio de los órga-
nos competentes. 
La Conferencia Naval 
TOKIO, 29. Ei Cons-j-) de mJfcUrtlOB 
ha aprobado lia linear, gencrakn de 
parUup^.-ii Japón en la< n g 
cienes pr.liminares con Inglaterra pa-
ra llegar a una Conferencia Naval. Es-
taa lineas g*n«r«aw íutroo gropuwtaa 
ALBACETE, 29.—El gobernador ci-
¡vil, don Aparicio Albiñana, ha facili-
tado a los periódicos la estadística de 
las Delegaciones enviadas a los Ayun-
¡tamientos de la provincia, durante el 
•bienio del Gobierno Azaña. La estadís-
¡tica asciende a 67.993,65 pesetas. 
Destaca en ella el delegado Remigio 
'Domínguez Margarit, que cobró cuaren-
ta y seis mil ochocientas noventa y tres 
pesetas con veinte céntimos, y se da e! 
raso insólito de que justifica 476 días 
del año 1931, y 608 del 1932. El gober-
inador dijo que no está dispuesto a to-
lerar la repetición de estos hechos, que 
convierten las inspecciones en saqueor. 
a las cajas municipales. La opinión, 
que censuró indignada la publicación 
de la estadística, aplaude la actitud 
enérgica del gobernador. 
[! • n''!!Hl||!B1||l!!:!l||M'i!l!|!'!lin:!li;R!l¡||||:il!!a:i;!!B'!l!iB''1' 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en EL DEBATE 
al Consejo por el ministro de Negocios 
Extranjeros Hirota. 
Aunque no se dan detalles hasta que 
Inglaterra conozca cñcialmente la acep-
tación por parte de Japón de tom:-.r 
parte en dichas conversaciones' pr:li-
minares, se d'ce que probablemente el 
Gob '.:rno japonés no esté de acuerdo en 
que la conferencia que se convoque sea 
para f i : do año y trmpoco que re crlc-
bra :n Wí-h'-.-tm, Lórdséá o Girib-a. 
Tarcce que el punto de vlata japonés es 
que la Conferencia ee podría c-elebrar 
auto» de abril «a Parí», 
Declaraciones del mi 
de la Gobernació 
El sí ñor Salazar Alonso ni 
de madrugada que en Agudo 
Real) se produjo un conflicto ¿7 
tivo de la ocupación de una finca,1 
sin que esto tenga relación alguna' 
la huelga de campesinos. El goberna-
dor dimisionario, señor Rodr guez úú 
León, se trasladó a dicha localidad, des-f 
de donde telegrafió que el conflicto ha¿ 
bia quedado resuelto. 
Mañana—añadió—publicará la "Ga 
ceta" unos decretes nombrando gobej 
nador de Córdoba a don José Garüoqj 
y pasando al Gobierno civil de Cádiz 1 
que lo era de Córdoba, don Luis Arnfl 
fián. 
Un periodista le preguntó si iría, pJl 
fin. a Granada para asistir a las fiel 
tas del Corpus. El señor Salazar Aloil 
so contestó que había tenido que sus] 
pender el viaje, sin'iéndolo mueno. porfcj 
que tenia necesidad, como era fác'! d f l j 
comprender, de estar aquí en esij ^ 
coai motivo de la publicación d-l drc.'e.l 
to sobre la recolección y otras medid^H 
en relación con la anunciada huelj 
campesines. 
La Vuelta ciclista a ílaliai 
ROMA, 29.—Resultado de la octav( 
•etapa de la vuelta ciclista a Italia, Ba 
ri-Campibaso, 243 kilómetros: 
1, Olmo; 2, Guerra; 3, Camuso; 4, Gia 
'ogundos. 
1, Giacobbc; 3, Mará; los dos en igua 
' . mpc que el primero. 
Después entraron los con odores,-Mi 
icchili, a una rue.ia y a continuaclíB 
Pcirtic.n'l ¡ y ScacVctti. 
La ' ricación general después 
c-ta etapa es la . ̂  : 
Í, Olmo; 2, Guerra; 3, Camuso; 
oobbñi ñ, Cazzulani, 
h a g r i c u l t u r a a n d a l u z a j 
l a e c o n o m í a n a c i o n a l 
Conferencia del diputado por Se-
villa, señor Oriol, en la Unión 
Económica 
En e salón de la Sociedad Económi-
ca Matritense ha pronunciado una con-
ferencia, correspondiente al ciclo orea-
nizado por Unión Económica, el dipu-
tado por Sevilla don Jaime Oriol, so-
bre «La agricultura andaluza y la so-
lidaridad económica nacional». 
Fijó, en primer lugar, la verdadera 
personalidad de Andalucía, desconocida 
para muchos, y demostró con datos nu-
méricos concluyentes, que Andalucía 
produce y prospera más que las demás 
regiones, a pesar de que no es cierta 
la afirmación de que tiene, en general, 
el suelo más rico, ya que tiene encla-
vadas dos cordilleras en su territorio 
de gran extensión, la Mariánica y la 
Fjnibética. 
ÍAfirmó que España no puede ser un 
Jraíf; ¿mK^jaJ, porque no tiene técni-
|ca, ni abundante combustible, viéndose 
Virecisada a ser tributaria de otros paír 
fces inventoras y con combustible ba-
rato con los que no puede competir. 
1 Tampoco es un país comercial, por-
jue vive de espaldas al mar, a pesar 
|e la enorme extorsión de sus costas y 
e su privilegiada situación geográfica. 
Sólo podrá ser un país industrial y 
praercial como consecuencia de un ple-
K desarrollo de su agricultura, porque 
España es un país eminentemente agríco-
la, a pesar de estar soportando una po-
lítica y irnos aranceles antiagrarios, co-
mo demostró eco datos estadísticos de 
producción, de importación y de expor-
tación. 
Dijo que el problema agrario no po-
drá resolverse sin acometerlo de modo 
-ÉRe^al y por su base, fomentando la 
intensificación de cultivos en los seca-
nos y no roturando nuevas tierras, sino 
impulsando en las ya roturadas el fo-
mento de las plantas de barbecho, que. 
al facilitar el proceso capitalizador en 
el campo, aumentan la riqueza nacio-
nal, disminuyen los riesgos de los cul-
tivos, conjuran el paro, abaratan el cul-
tivo del trigo, mejoran nuestra balanza 
comercial y hacen posible la parcelación, 
que, con barbechos en blanco, estima 
imposible. 
Calificó duramente por estaos razones 
isimportaciones de semillas y cerea-
les, que vienen haciéndose, máxime cuan-
Ido se hacen con rebajas de derechos 
larancelarios que importan muchos mi-
llones, para el Tesoro, que luego es ta-
•caño para perdonar contribuciones a los; 
ábriegos. 
Adujo cifras demostrativas de que 
salen de España muchas primeras ma-
terias que debían ser transformadas en 
'Espahc. 
Dió datog curiosos encaminados a de-
mostrar que 400 gramos de ciertos te-
jidos de algodón y un quintal métrico 
[de hierro fundido, tienen igual protec-
[ción arancelaria que 100 kilos de trigo; 
pesar de que no es posible comparar 
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RiiW,1 abogó por el es-
fe fronteras interregiona-
imen de librecambio pa-
senor Oriol, que fué muy aplan-
en diversos momentos de su dis-
irso, escuchó al terminar numerosos 
plausos. 
N o r m a s p a r a e x á m e n e s P r o t e s t a de l a U n i ó n d e 
d e b a c h i l l e r a t o 
Los tribunales en Institutos loca-
les y Colegios subvencionados 
La «Gaceta» de ayer publica la si-
guiente orden del ministerio de Ins-
trucción pública: 
"1." Los exámenes en los Colegios 
subvencionados e Institutos elementa-
les se verificarán en la fecha más in-
mediata posible al 1.° de junloi rogando 
a los directores de los Institutos nacio-
nales y a los catedráticos que se hayan 
nombrado para colaborar en dichos exá-
menes que faciliten '» pronta constitu-
ción y actuación de ios Tribunales, sin 
perjuicio para los alumnos propios. En 
casos donde el número de alumnos que 
hubiera de examinarse fuera pequeño, 
deberá utilizarse cualquier intermitencia 
en la labor examinadora en el Claustro 
propio. La fecha de la celebración de los 
exámenes deberá ser conocida por los 
Centros con tres días de anticipación, 
para disponer del tiempo necesario pa-
ra comunicarla a sus alumnos. También 
deberá ser comunicada inmediatamonte 
a la Inspección de Segunda enseñanza, 
así como los nombres de los catedráti-
cos designados. La Inspección deberá 
dar conocimiento de cuantas incidencias 
ocurran a la Junta de sustitución. 
2. ° Los Institutos nacionales deberán 
enviar catedráticos 'iumerarioa a los 
exámenes de los Instituios elementales 
y Colegios subvencionados, y en el ca-
so-de que no fuera posible, leberán co-
municar telegráficamente a la Subse-
cretaría la imposibilidad de enviarlos, 
para que ésta, oídas la Junta de susti-
tución y la Junta técnica de Inspección 
de Segunda enseñanza, designe catedrá-
ticos de otros Institutos, en lo posible, 
procedentes de claustros de escasa ta-
rea examinadora. 
3. ° La presidencia de los Tribunales 
examinadores corresponderá al catedrá-
tico más antiguo, aunque formen parte 
dei Tribunal el divector o el vicedirector 
del Centro, no catedráticos, ya que así 
corresponde a la superioridad de título 
profesional; no siendo de aplicación en 
tales casos el artículo 33 del Real de-
creto de 10 de mayo de 1901, que se re-
fiere a los Institutos nacionales, y no 
es /de aplicación al desempeño interino 
de tales car/̂ os por profesores no cate-
dráticos requeridos por las necesidades 
actuales de la enseñanza. 
4. ° Los catedráticos nombrados para 
colaborar en los exámenes tendrán, ade-
más, el deber de comunicar a la Inspec-
ción de Segunda enseñanza una breve 
Memoria sobre ei resultado de los mis-
mos, incluyendo en ella las incidencias 
que pudieran ocurrir y las anomalías 
que observasen en cuanto a la proce-
dencia de los alumnos examinados y ai 
cumplimiento de lo que reiteradamente 
se ha ordenado sobre la libertad de los 
alumnos para examinarse con arreglo a 
cualquier programa oficial y por el texto 
u otro medio que hubiesen elegido libre-
mente. 
5. ° Los catedráticos comisionados 
para examinar en los Colegios subvencio-
nados percibirán el importe de los via-
jes en primera clase y 25 pesetas dia-
rias durante su actuación en los Cole-
gios. Estos gastos correrán a cargo .lei 
Instituto donde se hayan matriculado 
los alumnos. Los catedráticos enviados 
a los Institutos nacionales, elementales 
o locales, y en general cuantos se nom-
bren para colaborar en las tareas exa-
minadoras de Centros situados en loca-
lidad diferente de la que habitan, cobra-
rán las mismas dietas y viáticos a car-
go del Instituto nacional que los envía, 
si el total de alumnos inscritos para 
examinarse fuese inferior a 50. y a car-
go del Centro donde se celebren los exá-
menes, si excediera de esta cifra el nú-
mero de los alumnos no oficiales ma-
triculados en dicho Centro. 
El número de exámenes que habrá de 
realizar por día cada Tribunal no po-
drá ser inferior a 30, salvo que no hu-
biera alumnos suficientes." 
D e f e n s a M é d i c a 
Contra el concurso-oposición para 
la plaza de médico escolar en el 
Colegio de Pablo Iglesias 
Firmada por don Alberto R. Cano, 
en nombre del Comité ejecutivo de Unión ¿¿ntiago' de Com¡̂ sTeIa Tendiente ̂ coñ 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
ZARZUELA.—"El hermano lobo" 
Don Federico Ollver hace humano al 
lobo de Gubío, amansado por San Fran-
cisco da Asia. El localizar en Cataluña 
y en el siglo XII la acción de su obra 
le permite utilizar para la creación de 
su fiera humana el recuerdo de Garin, 
y la tradición di la permanencia de San 
Francisco en Cataluña de paso para 
famoso tenor Juan García, que dirige 
una magnífica orquesta, siendo acogi-
das con numerosos aplausos leus cancio-
nes europeas y americanas que interpre-
taron, en especial unas admirable» jo-
tas, con letra adaptada a la palpitante 
actualidad. 
J. O. T. 
O S S U C E S O S D E M A D R I D 
iomo no tenía nada que hacer, em-
Faba su tiempo en hacer visitas a sus 
locidos. Amigos no tenía, porque era 
pelma; todo un pelma en la más 
iplia acepción de la palabra, 
guando llegaba a una casa y la fá-
ila anunciaba la presencia de Gurría-
\z, en la vivienda temblaba hasta el 
icro. 
ê importaba que le hiciesen es-
el comedor dos o tres horas, 
día el cabeza de familia en 
[calle, le rogaba que le perdo-
la espera y volvía a pedirle 
Ir no poderle atender, pues te-
feita. urgente a la que no debía 
y se disponía a salir. Pero Gu-
Pfez no se amilanaba, esbozaba una 
ŝonrisa y decía con toda su alma: 
__No importa, don Ramón. Váyase 
tranquilo, que yo le espero aquí. Preci-
samente he traído a prevención todo.̂  
loa tomos de "Rocambole". 
Y ya se sabía lo que quería decir. 
Eaperaba hasta la comida y "picaba" 
en todos los platos. 
Ayer fué de visita a casa de doña An-
Mrea. NI la señora, ni su esposo, ni los 
hijos, ni el loro le podían ver, y deci-
dieron hacerle víctima de una broma 
pesada para que escarmentase y no vol-
|i. • i 
Le recibieron como si acabase de Ite-
rar un tío millonar.o que aún no ha-
Ibla hecho testamento, y le propusieron 
|quo ingresase como socio de número en 
agrupación "La oca con tirantes". 
Iceptó encantado. 
Pasaron todos al salón. En el sofá se 
jentó el cabeza de familia y, a sus la-
Boa, en magníficos sillones, dos de b u s 
lijos. Frente al "tribunal" hablan co-
íado el taburete del piano, cubierto 
ir una tela negra. Aquel era el sitio 
|Rurríatez. De pie, escuchó el pelma 
•advertencias que se le hicieron so-
1 las obligaciones que contraía. Le 
leñaron que se sentara y, al hacerlo, 
encontEé o o d la desagradable aut* 
presa de que bajo la tela habían colo-
cado una jofaina llena de agua. La im-
presión que recibió Gurriatez sólo pue-
de ser comparada a la carcajada con 
que los presentes celebraron el lance. 
El pelma quedó un momento indeci-
so, pero pronto comenzó a reír al com-
pás de los otros. 
—¡Cuánto nos reimos! ;Qué diverti-
do! ¡Nos vamos a divertir más!—dijo. 
Se levantó al fin. Sacó de una vitri-
na un primoroso jfarrón de porcelana 
y lo lanzó con todas su'? fuerzas con-
tra un casi monumental espejo antiguo. 
Espejo y jarrón cayeron al suelo des-
trozados. 
Gurriatez aaíió a toda velocidad, mien-
tras decía: 
—¡Viva la juerga! 
Hasta el momento, no ha sido ha-
bido. 
Declara que se encontró las armas 
, Marcial Villaverde, de treinta y seií; 
¡años, que vive en Arriaza. 14, deteni-
do anteayer en la carretera de Cha-
martín por llevar armas, ha prestado 
declaración ante el juez. 
Según nuestros informes, este indi-
viduo ha estado procesado por repar-
tir hojas clandestinas y pertenece a 
F. E. Parece que dijo que no llevaba 
armas, y que, en unión de otros in-
dividuos, marchó a las Inmediaciones del 
chalet de don José Antonio Primo de 
¡Rivera para ejercer una discreta vigi-
lancia. En el camino vieron un envol-
I torio, y al abrirlo vieron que se tra 
'taba de cinco pistolas y dos revólve-
res, que son las armas que se le ocu-
paron. 
El Juzgado ha ordenado su ingreso 
en la cárcel, a disposición del Juzgado 
de Colmenar Viejo, que es a quien co-
rresponde instruir el sumario. 
Matarife gravemente herido 
Ayer tarde cuestionaron en el ..vía 
tadero los matarifes Ramón Sánchez 
Albarrán, de veintidós años, y Luis 
Sánchez Campos, de treinta. De los iu-
isultos pasaron a les hachos Ramón 
'asestó un golpe a Luis, y entonces ¿f-
jte, con un cuchillo que llevaba en la 
mano, dió un golp^ en el vientre a su 
taval, El padre d« Ramó», ffw RKíeea-
de Defensa Médica, recibimos una car-
ta, en la que se nos ruega la inserción 
de la siguiente neta: 
"Con fecha 26 de abril fué convocado 
en el "Boletín Oficial" de la Diputación 
Provincial de Madrid un concurso-opo-
sición para cubrir una plaza de médico-
inspector de Higiene Escolar con desti-
no en el colegio de Pablo Iglesias. Se 
exigía como condición indispensable ser 
colegiado del Colegio Oficial de Madrid, 
condición quizá exigida por primera vez 
en oposicíonea, y eran méritos preferen-
tes: Primero: Tener el título de maestro 
Segundo: Tener un cargo facultativo en 
la beneficencia provincial, ganado por 
opoaición. Tercero: Estar prestando ser-
vicio con carácter oficial en alguno de 
los colegies dependientes de la corpora-
ción. Cuarto: Haber realizado trabajos 
sobre higiene escolar, siendo preferidos 
los que hayan sido objeto de aprobación 
•por la Diputación. Quinto: Pensiones. 
Ante estas bases, no queda más reme-
dio que preguntarse: ¿Habrá algún afor-
tunado que con arreglo a ese orden reú-
na tales condiciones? Ya lo creo que 
existe. Es maestro, tiene una plaza por 
oposición en la beneficencia provincial 
y está prestando servicio en un colegio 
de la Diputación, que es precisamente 
el de "Pablo Iglesias". ¿Por qué proce-
dimiento fué nombrado? Aquí está la 
explicación: Al ser destinados a los dis-
tintos servicios hospitalarios provincia-
les los médicos-internos que habían ga-
nado las oposiciones, apareció este se-
ñor, destinado, además de a un servicio 
del Hospital General, al colegio de "Pa-
blo Iglesias". No tardó en correrse el 
rumor de que este destino iba acempa-
ñado de una gratificación y además po-
dría constituir un mérito su desempe-
ño para un futuro concurso. Investiga-
do por los médicos-internos el por qué 
de este nombramiento, se encontraron 
que se había realizado libremente, atro-
pellando el derecho de los compañeros 
de oposición, que tenían número ante-
rior al suyo, que eran muchos. Se pro-
testó de esta arbitrariedad, pero el re-
sultado fué nulo. Estando en este desti-
no, quizá por iniciativa propia, quizá 
pedido por la Diputación, presentó a 
ésta un trabajo que mereció la "aproba-
cióo de la Corporación." Con esto que-
da detallado cómo este señor puede es-
grimir estos dos méritos, que quizá sea 
el único en España que los posee. 
Por si era poco colocarle en estas pre-
ferentes y favorables coadiciones, se 
convoca para el día 18 del corriente, a 
las cuatro de la tarde, en la Biblioteca 
de la Diputación, a los opositores para 
realizar el primer ejercicio escrito, so-
bre un tema de un programa que sólo 
podían ver los opositores, otra cosa más 
inexplicable y nueva, pues hasta ahora 
los programas han sido públicos, y ya 
todos reunidos se levanta el señor pre-
sidente a comunicar que él, en compa-
ñía del secretario del Tribunal y del de 
la Diputación, habían procedido a una 
previa eliminación de opositores por te-
ner incompleta la documentación y tajn-
bién habían sido eliminados aquellos que 
teniéndola bien la habían presentado con 
posterioridad al plazo de presentar ins-
tancias. Total, que de unos cuarenta so-
licitantes, podían actuar dos. Huelga de-
cir quién era uno de ellos. Eliminación 
injusta por dos razones: Primera. Por 
no haber publicado previamente la lista 
de opositores admitidos, dando el plazo 
que siempre se da para completar docu-
mentos, y segunda, por haberla reaiiza-
do el presidente, que es gestor provin-
cial; el secretario, que es un empleado 
de la Diputación, y el secretario de és-
ta, que nada tiene que ver con el Tribu-
nal, y no habiendo estado presente los 
restantes miembros del mismo. Sorpren-
didos por todo esto hubo grandes mani-
festaciones de protesta. Se intentó coac-
cionar, anunciando que estaba presente 
el delegado de la autoridad (otra ir.r.:o 
toda lógica la intervención del serafín 
de Asís en el conflicto que es sencillí-
simo. 
Como el lobo de Gubío, el hombre lo-
bo se humaniza ante las palabras de 
paz y de amor de Francisco, y como el 
lobo qu'a habla en la poesía de Rubén 
Darío, en el egoísmo, en la falsedad, en 
la perversión de los hombree encuentra 
motivos para volver a ssx fiera. 
Lo que se le escapa al autor es el 
problema de si puede volver a ser Ite-
ra quien sintió un amor y aun después 
de la terrible venganza lo lleva aún den-
tro del pecho. 
El asunto está desarrollado sencilla-
mente y con dignidad, de una manera 
dramática y con un procedimiento que 
lo acerca a la ópera, en su verdadero 
sentido de drama lírico, qua a la zar-
zuela, género en que lo clasifica el autor. 
Todos los momentos tienen la inten-
ción dramática, y arrastrado por ella, 
se caá en defectos que la naturalidad 
de la zarzuela hubiera hecho demasia-
do patente: tal es, por ejemplo, el con-
trasentido que hay en cuanto se dice y 
ee muestra en escena sobre la rudeza 
del lobo y la manera elegante y hasta 
florida con que él se expresa y la ampli-
tud de sus conceptos sobre ideas gene-
rales. 
Descartada toda intención cómica y 
aun la naturalidad de la zarzuela, sola-
mente de la emoción dramática se ha de 
juzgar, y ésta eatá conseguida en rápi-
das y profundas pinceladas, que llevan 
directamente de situación a situación. 
Sobre el fondo de violencias, la figura 
dulce de San Francisco arroja una som-
bra suave de paz y bien. Nada hay irres. 
petuoso en ella, y cuanto dice está en 
su ideología y ungido de espíritu fran-
ciscano. Para marcarlo más hay una 
escena idílica en pleno bosque nevado, 
con revolotear de pájaros, en la que el 
Santo enlaza su pensamiento con el de 
los antiguos cánticos. 
La obra es limpia en todo momento, 
en el cuadro final se halaga demasiado 
al pueblo, hasta el punto de justificar 
un crimen de venganza y decir que las 
venganzas del pueblo son justicias de 
Dios. No sabemos si con intención la 
venganza, como siempre, causa ruinas 
e incendios, pero sobre el fondo rojo, la 
figura de San Francisco pone su nimbo 
de claridad. 
En la música del maestro Penella se 
advierte el constante deseo de decir al-
go melódico y claro, pero también el 
prurito de oscurecerlo con sonoridades 
complicadas, con frondosidades, no siem-
pre oportunas, y con un afán de gran-
dilocuencia, que es casi constante. Cuan-
do logra despojarse de estas preocupa-
ciones, consigue momentos de tan atrac-
itva sencillez, como la sardana que se 
toca como intermedio, des trozos del 
dúo central y la página idílica francis-
cana. 
Matilde Marín, de voz dramática y 
muy emotiva en el registro grave, can-
tó y compuso .«ni figura con emoción. 
Pablo Hertogs, tan formidable actor co. 
mo cantante, dió profundidad psicológi-
ca a su tipo, salvándolo del peligro de 
dar en Amonarro. Muy bien, Antonio 
Miras en San Francisco de Asís, y muy 
entonado el conjunto. 
El público aplaudió constantemente, 
y llamó a los autores en los finales de 
acto. 
Jorge DE LA CUEVA 
Asociación de Escritores y Artistas 
En el festival extraordinario que or-
ganiza la Asociación de Escritores y 
Artistas para el día 4 de junio inter-
vendrán, entre otros artistas, Matilde 
Revenga, Ricardo Calvo, Anita Adamuz, 
Blanquita Pozas y Miguel Ligero. 
GACETILLAS TEATRALES 
Calderón 
Hoy. a las 6,30, inicia esta Empresa 
su plan de reposición de los grandes éxi-
tos líricos con la primera representación 
de "El caserío", la admirable zarzuela 
del maestro Guridi, cantada por la emi-
nente tiple Felisa Herrero y el notable 
barítono José Luis Uoret. Los afamados 
artistas Flora Pereira, Ramona Galindo. 
Pardo. Marcén y Manolito Hernández, 
que en su mayor parte estrenaron esta 
obra con la Herrero y Lloret, completan 
el insoiperable reparto. 
Todas las noches y mañana jueves por 
la tarde, la madrileñísima zarzuela de 
Romero. Fernández Shaw y maestro Mo-
reno Torroba "La chulapona", el mayor 
éxito de la temporada. 
Populares de "¡Oh, oh, 
el aITlor!,, 
COMICO. Ultimas representaciones. 
Hoy noche, estreno. "Camarada", dé Ho-
norio Maura. 
María Isabel 
Compañía Martí-Pierrá. Todos los días 
la preciosa comedia "Mayo y Abril". 
Exito creciente, precios populares. Bu-
taca", 3, 2 y 1 peseta. 
Fontalba 
Diarirmente "Como tú ninguna", de 
Quinteri y Guillén. Creación de Carmen 
Díaz. Butaca 3 pesetas. 
"El Divino Impaciente" 
Sus representaciones son llenos. Véala 
en el ASTORIA, tarde y noche. Butacas, 
tres, dos y una peseta. 
PELICULAS NUEVAS 
Populares de "Mv ríMsa" 
La comedia de más gracia y mejor in-
terpretada de Muñoz Seca y Pérez Fer-
nández, que se representa actualmente en 
LARA. Viernes, 1 de junio, noche, estre-
no de "La marcha fúnebre de una Ma-
rioneta", comedia en tres actos, original 
de Víctor María Sola. 
Muñoz Seca 
Hoy miércoles, tarde y noche, debut 
de la Compañía de Operetas y Zarzuelas, 
con la célebre obra "Katiuska", por su 
creadora Conchita Panadés. María Té-
llez, Julián Sansí, Lino Rodríguez y Ma-
nolo Corté?. Precios populares, butaca 3 
pesetas. 
Zarzuela 
Hoy miércoles, tarde, debut del barí-
tono Luis Fabregat con "El hermano 
lobo". El viernes 1. a las 6,30 de la tar-
de, cartel Amadeo Vives "Doña Francis-
qulta" (actos 1 y 2), y "Bohemios", am-
bos por la eminente diva María Espinalt. 
Hoy se estrena "Ca-
marada" 
C03nCO (Díaz Artigas - Collado). No-
che traducción de Honorio Maura y Pre-
sas. El éxito del año en París. 
PRENSA: "La segunda juventud" 
Es esta cinta una sencilla visión de 
la vida universitaria alemana. Tan sen-
cilla que su asunto no encierra trans-
cencímeia alguna ni plantea en realidad 
un problema de índole pedagógico o 
moral. Es cierto que en algún modo 
toma pie de la coeducación. Pero se li-
mita a ofrecer sólo una pincelada eu-
vación más, quizá ex'¿ücabVpo7 el es-¡ psrficial, el hecho de qu3 un profesor 
^ V L T . M ^ « ! M d e M 9 X , c o ' • * > ' o c h o 
*í f ^ n o n , ^ n C ! a n „, coiAv, „ amor no cobra calidad dramática, ni s¿ sados para que desalojasen el salón y ^ o 
ante la negativa rotunda de todos los P , ^ . ^ d8 tendencia moralÍ2Padora. Es 
"Tempestad al amanacer" 
por Kay Francis y Walter Huston. Hoy 
último día en el CINE SAN CARLOS. 
Mañana jueves: "Una aventura nupcial" 
(por Kate de Nagy y Lucien Baroux). 
Dcminguín y Margeli, Em-
presa de la Plaza "El To-
allí presentes a dar satisfacción a la 
presidencia, los miembros del Tribunal, 
señores Rodríguez Mata, Baraona, Rate-
ra y un maestro presentaron la dimisión, 
actitud que mereció y merece los aplau-
sos de todos. Quiso todavía el presiden-
te hacer un último esfuerzo dando un 
plazo de cinco días para ia presentación 
de documentos, esfuerzo inútil y en el 
que no le acompañaron los miembros di-
mitidos, que ratificaron su actitud aban-
donando el local, dejándole acompañado 
del ilustre empleado de la Diputación 
que de secretario actuaba." 
algo espontáneo en la cinta, e incluso 
trivial y sin consecuencia. 
El "film" simpl'3 en su asunto trare-
curre con cierta lentitud. Diluye la par-
vedad de la acción en las notas de am-
biente que recargan el conjunto, apar-
ta, además, de que este ambiente es 
menos rápido y movido «n la vida uni-
versitaria alemana que el que acostum-
bramos ver en las cintas amRricanae de 
análogo tema. . 
Intranscendinte la acción, la película 
ee moral. Alguna que otra visualidid 
realista, y alguna que otra, también, es-
cena amorosa, pueden reputarse incon-
venientes. El tono general es limpio y 
ciaba la escena, al ver a su hijo herido, j deCoroeo La interpretación muy acer-
en el suelo, agredió con un bastón a Luis. ¡ tada. 
Los dos matarifes fueron conducidos a 
la Casa de Socorro, en donde se les 
apreció, a Ramón, una herida gravísi-
ma, y a Luis contusiones de pronóstico 
reservado. Del hecho se dió cuenta al 
anos 
Ayer se firmó la escritura de compro-
miso "Gcnzález-Margeli" como se llama 
la razón social. Han comprado la mitad 
de la Plaza "El Toreo", de México, y 
han firmado con la otra parte el com-
promiso de arriendo por ocho años. Es-
tos señores han llevado el negocio este 
año realizando una temporada como no 
se recuerda otra en México. 
C a r p e r a d e 
L. O. 
Juzgado de guardia. 
Caída gravísima 
En la Casa de Campo, a última ho-
ra de la tarde de ayer, se cayó del ca-
ballo que montaba el soldado de Arti-
llería Aquilino Fernández García. Tras 
ladado a la Casa de Socorro del dis-
trito de Palacio, se le apreció la frac-
tura de la base del cráneo. 
Obrero intoxicado 
En la Casa de Socorro del distrito 
del Centro fué asistido de intoxicación 
de pronóstico reservado, producida por 
CAPITOL,—"Pecadores sin care-
ta" y actuación del tenor Juan 
García. 
No es ninguna novedad que dos no-
vios que se quieren no se atrevan a ca-
sarse por falta de recursos económicos. 
Tal es el caso de una modesta modelo, 
que viste las creaciones de los modistos 
para que otros las luzcan, y de un hu-
milde mecánico. 
Desde el momento que la pareja se 
separa, corren paralelas las vidas de 
ambos, por distintos derroteros, pero 
coincidiendo en el esplendor y el lujo 
con que se desenvuelven merced a sen-
da^ protecciones de rico galán y dama 
encopetada, que pretenden casarse con 
I emanaciones de vapores de lejía en una la una y con el otro fábrica de la calle de Ministriles, el 
obrero Ignacio Pascual Martín, de trein-
ta años, domiciliado en la plaza oc 
Zozaya, número 7. 
Atropellado por un motorista 
En la calle de Blasco Ibáñez el mo-
itorista de la Escolta de S. E., Adolfo 
¡Mistral, atropelló con la máquina que 
montaba a Anastasio Rubia Cortés, de 
j cincuenta y nueve años, domiciliado en 
'la calle del Aguila, número 3, y que 
[resultó con lesiones de pronóstico re-
' servado. 
Postulantes detenidos 
Ayer, como en días anteriores 
:aron por las calles de MadrV 
individuos pertenecientes al 
übre d . Tres de cllcs fueron •letct 
iy trasladados a la Dirección de 
iOStU-
varioa 
Claro que al final vuelve la película 
al punto inicial, pues, convencidos de que 
aquello no es la felicidad, al encontrarse 
de nuevo, comprenden que el cariño 
aventaja a toda unión, cuyo único fin 
sea el interés, y vuelven a trabajar en 
sus respectivos oficios y a sentirse más 
felices con su cariño y su pobreza. 
No está mal la película, a ia que Ale-
xander Hall ha dotado de dinamismo y 
vistosidad, con el acierto de lograr la 
colaboración de la interesante Carolo 
Lombard y de Caries Mo*Tis; si bien 
abundan las escenas inconvenientes en-
tre modelos, y adquiere un matiz de in-
moralidad por las aventuras a que se 
lanzan lo- n:vios en busca de la posición 
ocorro brillante que les resuelva la vida, aun-
al fin, ce • ipi'cnd'.n, equivoca'los 
los derroteros seguidos. 
Ccoao ft&ad de eegeotáculo. aoMa ei 
TEATROS 
ASTORIA (Compañía Ricardo Calvo-
Alfonso Muñoz).—6.45 y 10,45: El divino 
impaciente (obra premiada por la Aca-
demia Española). Butacas, tres, dos y 
una pesetas. (27-9-933). 
CALDERON.—6,30: El Caserío, prime-
ra representación (por los grandes can-
tantes Felisa Herrero y José Luís Llo-
ret; 10.45: La chulapona (el gran éxito 
lírico de la temporada). (1-4-934.) 
CIRCO PRICE.—11 noche presenta-
ción del grandioso espectáculo deporti-
vo. Campeonato de Castilla de Lucha 
Grecorromana y gran torneo internacio-
nal de Catch as Catch-Can. Cinturón de 
Madrid. 
COMKDIA.—6,45: Conferencia por Fe-
lipe Sassone; 10,45: La "miss" más 
"miss". (13-5-934.) \ 
COMICO fDíaz Artigas-Collado).—6.45 
(popular): ¡Oh. oh, el amor!; 10,46 (es-
treno): Camarada (de Maura y Presas) 
(29-4-934.) 
KSPAS-OL (Temporada popular Meliá-
Cibrián).—6,45; Un alto en el camino; 
10.45: Función dedicada al Distrito de 
Chamberí: Todo un hombre (butaca. 2 
pesetas). (28-2-928.) 
FONTALBA (Carmen Díaz).—6,45 y 
10,45: Como tú, ninguna (butaca, 3 pe-
setas). 
LARA.—6,45 y 10,45: Mi chica (butaca, 
3 pesetas). (5-5-934.) 
MARIA ISABEL (Cía. Martí Plerrá). 
6,45 y 10,45: Mayo y abril. (3-5-984.) 
MUSOZ SECA.—Debut de la Compa 
ñía de Operetas y Zarzuelas, 6.30 y 10,30: 
Katiuska (por Conchita Panadés), bu-
taca. 3 ptas. (12-5-932.) 
TEATRO CHUECA.—6,46 y 10,45: Fu-
Manchú. Todas las localidades a una pe-
seta. 
VICTORIA (Compañía Celia Gámez).— 
A las 6,45 y 10,45: La ronda de las bru-
^ZARZUELA.—A las 6.45: El hermano 
Lobo (debut del barítono Luis Fabre-
gat), butaca. 5 ptas: a las 10,45: El her-
mano Lobo, por Pablo Hcrtog. (Butaca 
5 pesetas.) 
FRONTON JAI-ALAI .(Atfooao XL 
léfono 16606).—A las 4, primero a re-
monte: Salsamendi y Zabaleta contra 
Ostolaza y Agulrre. Segundo, a remonte: 
Izaguirre II I y Larrañaga contra Ara-
no I I y Alberdi. 
PLAYA DE MADRID.—Abierto todo 
el día. Autobuses cada diez minutos. 
Avenida Dato, 22. 
CINES 
ACTUALIDADES (Refrigerado). — 11 
mañana a 1,30 madrugada, continua, bu 
taca una peseta. Revista femenina (en 
español). Tienda de Loza (dibujos en co-
lores, segunda semana). Piedras Sagra-
das (documental en español). Noticiar os 
(en español). Grandiosa fiesta de avia-
ción en Vincennes. La tragedla de la mi 
na de Paturages. Las "mlsses" españolas 
y la corrida en m honor. S. E. el Presi-
dente de la República inaugura la Ex-
posición Nacional de Bellas Artes. Ke-
portage de última hora: Alicante, la tre-
menda catástrofe en un taller de piro-
ALKAZAR.—5, 7 y 10,46, dos éxitos: 
Enemigos inseparables y Asi es Broad-
W AVENIDA—A las 6,46 y 10,45: Aria-
ne. la joven rusa (Ellsabeth Bergner) 
(29-5-934) 
BARCÉLO.-6.46 y 10.45: Janet Gay-
nor en Paddy, lo mejor a falta de un 
chico (25-4-934). - i m -
BELLAS ARTES.—Continua de 3 a 1. 
A las 4 estrenos: "Raid Nueva York 
Roma-Nueva York. Llegada del "Juan 
Sebastián Elcano". Barcelona: Exhibí 
ción de danzas gallegas. Sevilla: Rome-
ría del Rocío en Almonte. Unico repor-
taje sonoro completísimo de las Mlsses , 
conteniendo: llegada a Madrid, recepción 
en "Ahora", presentación de cada míss 
interviú con los periodistas, corrida en 
su honor, Jurado calificador, presenta-
ción en el Círculo de Bellas Artes, elec-
ción e interviú con "miss" España. Di-
bujos sonoros. m 
BILBAO (T. 30796).-M5 y 10.45: Tar-
zán de las fieras (por Buster Crabbe) y 
Campeón mundial de natación (18-4-934) 
CALLAO.—6,46 y 10,45: Lo que sueñan 
las mujeres (Nora Gregor y Gustav Froc-
lich). ' .. '' 
CAPITOL.—6,45 y 10,45: Elección de 
"Miss" España 1934. Pecadores sin care-
ta y Juan García y su Orquesta. Teléfo-
no 22229. . rn^ns 
CINE BEATRIZ (Telefono 53106).—6,45 
y 10.45: Audiencia imperial (la mejor 
opereta de Strauss. por Martha Eggerth). 
Butacas, una peseta. Mañana, infantil: 
La hacienda misteriosa (por George 
O'Brien) (9-5-933). 
CINE DOS DE MAYO.—6,46 y 10,46: 
Hoy o nunca (25-1-934). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30 (formidable programa extraordi-
nario): Papá Noel (maravilloso dibujo en 
colores). En cada puerto un terror (di-
vertidísima, por Stan Laurel y Ollver 
Hardy) y Con el agua al cuello (Roberts 
Montgomery e Irene Purcoll). 
CINE IDEAL.—6,45 y 10,45: Opera fla-
menca. Reaparición de la Niña de la 
Puebla. 
CINE MADRID (Teléfono 13501).—6,45 
y 10,45 (programa doble): Rouletabille 
aviador y Con Alan Cobhan al lago Kivu 
(10-4-934). 
CINE DE LA OPERA (Teléf. 14836).— 
6,45 y 10,45: Vuelan mis canciones (por 
Martha Eggerth; éxito asombroso) (22-
11- 933) 
CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6,45 y 10.45: La segunda juventud (éxi-
to grandioso). 
CINE ROYALTY (Teléf. 34458).—A las 
6.45 y 10.45: La graciosísima Anny On-
dra en Anny se divierte (13-9-933). 
CINE VELUSSIA (Reportajes de ac-
tualidad).—Sección continua: Revista Pa-
ramount número 42. París, la alegre. Va-
ya una revista. Deportes emocionantes. 
La cabaña de Santa Claus (dibujos so-
noros). Butaca, una peseta. 
CINEMA ARGÜELLES.—6.45 y 10,45: 
Doñ-i B'rancisquita (17-4-934). 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30: Carbón y 
Rápteme usted (Jacqueline Francoll) (24-
12- 931). 
CINEMA ESPASA—A las 5 y 10,30: 
Un disparo al amanecer y Sueño dora-
do (15-2-934). 
CINEMA GOYA. — 6,45 y 10.45: Vuelo 
nocturno (todas las localidades, a una pe-
seta) (20-2-934). 
COLISEVM.—€,30 y 10,45, temporada 
de espectáculos internacionales. Cuaren-
ta artistas. Diamantes negros. Ramper. 
Mercedes Seros. (Localidades desde 1 50 
Teléfono 14442). 
FIGARO (Teléfono 23741).—«,45 y 10,46 
gran programa doble, Boliche (en espa-
ñol), por Irusta. Fugazot y Demare, y 
Amor sobre ruedas (graciosísima opere-
ta) (28-12-933). 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6.30 y 10,30, Se ha fugado un pre-
so, por Juan de Landa (13-4-934) 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,46 y 
10,45. Tú eres mío (Jean Harlow v Clark 
Gable). 
PANORAMA (local de temporada agra-
dable).—11 mañana a 1 madrugada, con-
tinua. Precio único; butaca, una peseta 
Deportes en Austria. Dibujos Warner 
Pesca del salmón (español). Metrópoli 
maravillosa (español). Reportaje de las 
"mises". Profesiones peligrosas (en es-
pañol). 
PLEYEL.—í,45, localidades. 1.00- 6 45 
10.45. localidades, 1,50, Diplomático ' de 
mujeres (M. Eggerth) (26-4-984) 
PROGRESO.—A las 6,46 y 10,45, El 
abogado (por Jhon Barrymore) (SS-B-
934). 
PROYECCIONES (Fucucanal 142 Te 
lefono 33976).—A las 6,-lr) y 10,45, El no 
vio de mamá, con Imperio Argenfna y 
Miguel Ligero (13-4-934) 
SAN CARLOS (Teléfono "¡2827).- A 
las 6,45 y 10.45, Tempestad al amrñocoi 
(por Kay Francis y Walter Huston) (23-
3-934). 
SAN MIGUEL.—6.45 y 10,30, El peque-
ño gigante (Edward G. Robinron) 
TEATRO FUENCARRAL (Telefonó 
31204).—6,30 y 10,30, Sierra de Ronda 
(9-1-934). 
TIVOLI.-A las 6,45 y 10,45, grandioso 
éxito, El novio de mamá (con Imperio 
Argentina y Miguel Ligero) (13-4-934) 
* * *• 
(Ei anuncio de los espectánilos no ;•• 
pone aprobación ni rocomendaHón. La 
fecha «ntre paréntesis al pie de ofl |fl 
cartelera corresponde a la de la puhlí-
caelón en EL DEBATE de la rríliea de 
la obra.) 
JilliUlllW l̂BiliiBilIHKifiill n n n i i p 
^XIIXXXXXIZXXXIZXZXXXXXXXX^ 
E l p l e i t o d e l o s t é c n i c o s 
d e T e l é g r a f o s 
El Sindicato profesional de Técnicos 
de Telégrafos nos «nvía una nota «n 
la cual se manifiesta que la Comisión 
llegará hafita donde sea preciso para 
lograr de loe Poderes públicos qm la. 
sentencia dictada por el Tribunal Su-
premo a favor de loa funcionarios d« 
Telégrafos, suspendidos en sus cargos, 
no llegue a ejecutarse, para mayor efi-
cacia de esta determinación, el Sindi-
cato ha realizado en España 16 grupos 
sindicales y pide a todos loe funciona-
rios qu3 se dirijan a ellos para cuanto 
se refiera con este asunto. 
Como primer paso colectivo, el día 
29. todos los afiliados al Sindicato di-
rigirán un telegrama individual, T. M. 4 
presidente Coner-jo ministros, ministro 
Comunicaciones, subsecretario y direc-
tor general de Telecomunicación, con 
el siguímte texto: "Rogamos vuestra 
excelencia evite que República consoli-
de atropello Dictadura en Telégrafos de 
famosos jefes por oposición". 
Finalmente hace un llamamiento a 
todos para que tengan eficacia estas 
gestiones. 
Sobre el mismo asunto y como recti-
ficación a la nota d?̂  Sindicato de Téc-
nicos de Telégrafqé, publicada en la 
Prensa, recibimos una carta firmada 
por don L. Ignacio Cardenal, en la cual 
constan los extremos siguientes: 
"Primero. El Sindicato de Técnicos 
de Telégrafos sólo representa a un pe-
queño sector de la Corporación, y ésta, 
en su mayoría, fué ajena al pleito por-
que no le afecta. 
Segundo. Respecto al fondo del plei-
to ya fallado por el más alto Tribunal 
de la nación, los contrarios, con la re-
presentación del letrado señor Berga-
mín, aportaron a dicho Tribunal cuan-
tas pruebas, datos, informes, etc., tu-
vieron por conveniente, sin que legal-
mente nos sea dable hoy a ningún ciu-
dadano, y menos funcionarios, discutir 
ni dudar de la justicia de dicho Tribu-
nal. 
Tercero. Los ejercicios de dichas 
oposiciones no fueron quemados todos: 
sólo se quemaron los de la primera con-
vocatoria, como se queman en todos los 
exámenes y a los diez meses de efec-
tuados los ejercicios, por orden supe-
rior, con un acta levantada al efecto, 
que figura en los autos y sin ninguna 
reclamación por parte de ningún fun-
cionarlo de Telégrafos. Los de la se-
gunda convocatoria, signen archivados 
en la Dirección general. 
Cuarto. Es cierto que don Juan Ba-
rriobero y Armas, barón de Río Tobía. 
letrado del Consejo de Estado, informó 
en este asunto y se despojó a les apro-
bados de sus plazas por el Gobierno de 
la segunda Dictadura, pero no es me-
nos cierto que el propio Consejo de Es-
tado, en su reciente informe, pedido por 
el excelentísimo señor ministro de Co-
municaciones, ha reconocido la justicia 
de devolver a estos funcionarios sus de-
rechos, dictando una sentencia de gran 
Interés para todos los funcionarios, 
puesto que sienta la jurisprudencia si-
guiente: Que la Administración tiene fa-
cultades para variar el régimen de los 
Cuerpos, modificándolas después si fue-
re necesario, "pero los derechos que 
nazcan al amparo de dichas disposicio-
nes son firmes". 
Quinto. No es cierto que los fuucio-
nanos de Telégrafos fueran elegidos ni 
tan siquiera afectos a la Dictadura, 
pues si alguno de ellos, lo ignoro, lo 
era. en el grupo contrario, seguramen-
te hay quienes -eran no sólo afeciccs a 
la Dictadura, sino de la U. P. y del So-
matén. Ello no es indigno, la indigni-
dad estriba en tomar esto como argu-
mento haciendo aparecer a los aproba-
dos como afectos a un régimen conira-
rio al actual, según les conviene. Casi 
todos pertenecemos al partido Radical, 
y Radical ha sido el letrado, hoy dipu-
cado. s¿ñor Izquierdo Jiménez, qua noa 
na uefendido en el Supremo. 
Pero en los Tribunales de oposición 
figuraban dignísimos catedráticos de 
las Facultades de Ciencia y de Derecho 
de la Universidad Central, a quienes se 
les hac:1 una ofensa al suponerles, sea 
cualquiera el régimen en que actuaron, 
como encubridores de un regalo de pla-
zas, como se pretende hacer ver a la 
opiii cu, sin tener en cuenta que en la 
primera opuiición quedaron por cubrir 
'once" plazas y fueron suspendidos 
funcionarios que por los importantes 
destinos que ocupaban había que supo-
nerlos como muy afectos al régimen." 
Hace alusión, finalmente, a la circu-
lar del Sindicato que publicamos al 
principio y considera el texto del tele-
grama como una coacción ilegal con-
tra Ion Podercii constituidos, contra el 
Tribunal Supremo y centra las autori-
dades (Ja la Corporación. Termina afir-
mando que la referida c.rcuiar será en-
tr^acla o su momento oportuno a loe 
Tribunales de Jv.rtic.a. 
B o t a d u r a d e u n b a r c o 
Palacio de la Música 
MAÑANA, ESTRENO 
de la produrolón FOX 
por HEATHER ANGKK 
NORMAN FOSTER y 
ROY D'ARKV 
intriga mas emocionante qu 
se ha llevado al "cinema". 
FERROL. 29.—A primera hora do la 
[ tarde se verificó el lanzamiento del n :. 
;mer buque construido en estos ast " -
VOS por encargo del Coblarm) mejic -.;), 
Occdo la tribuna presenciaron la b i-
'•ira I?» aulr y\v civiles raUit? :. 
y dicli.-.-vuídr: Y. i s. Recibían a 1-3 
invitado.! el coircdoro de la Marma 
jicnra don íjpsch García Jurado, y 
las marinos di dicha nación señores Có-
moz Maqueo. Vázquez del Mercado, C 
pitol. Lago, Sandoval. Lavalle y Car-> 
re. Actuó de madrina la señora del te-
niente de corbata mejicano, drn Anto-
nio Vázquez. En el momento de estre-
llarse la botella de cbrrir^n contrR el 
careo se dieron vivas p, : -.ña y a J '-> 
jico. y la naftelta [ntc i loa himüp* 
mejicano y eSpa&óK El brvrco salió da 
la draga engalanado con multitud Ai 
banderas y encibolando en la prca el 
pabellón mejicano. 
Como recuerdo de la toU&üra, el re-
presentante de la Empresa cent̂ ructo-
ra obsequió a la mad. ina con uní valiosa 
pulsera de platino y brillpntes. Para so. 
lemnlzar este acontecimiento esta no-
che se celebrará un banquete, al que es-
tán invitados con sus scí'.oras, el alcal-
de, el gob3rnador militar y los ingenie-
ros de la Constructora Naval. (Son Car-
los Rodinos. don Ambr:sio Espinosa, don 
José González Llanos, don Cnrique He-
rrero y el Jzfq do Con.r.bYdud. don En-
rique López tloárfffiKz. /• • ;.; 1 ir .• 
bién al banquete diez marinos mejia»-
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Escuela Superior de Comercio 
En lc>s cursillos de Política Económi-
ca, organizados por el Laboratorio de 
Ciencias Económicas, dará una confe-
rencia hoy miércoles el catedrático de 
Política Económica de la Escuela de al-
tas estudios mercantiles de Bilbao, don 
lidefooso Cuesta Garrigóa, sobre " E l 
proceso de integración de la Economía 
mundial". 
E l catedrático de esta Escuela de Co-
mercio .y jefe del Servicio de Estudios 
u's^nco de E^afia, dará un cursillo 
sobre\ "El mercado financiero: definición 
y mecanismo", durante ios días 1 y 2 del 
próximo mes de junio. 
Las conferencias comenzarán a las 
siete de la tarde, en el Saión de Actos 
de la Escuela. 
Aeropuerto) Nacional de Barajas 
E l movimienl-v/de aeronaves en el Ae^ 
ropuerto nacional de Barajas, en el día 
26 de mayo, ha sido el siguiente: Entra-
ron tres aviones, uno de nacionalidad 
francesa y dos españoles, procedentes de 
París, Sevilla y Barcelona, y que trans-
portaban, respectivamente, 1, 5 y 1 via-
jeros. No hubo ningún^ salida. 
N o t a s m u n i c i p a 1 e s 
Goicoechea, reelegido 
en Jurisprudencia 
Ayer tarde, en la Academia de Juris-
prudencia, han celebrado elecciones 
para la elección de eu presidenta. E l es-
crutinio ha arrojado 210 votos a favor 
de don Antonio Goicoechea, con los que 
ha resultado reelegido para el próximo 
curso. 
» * # 
Para las elecciones que han de cele-
brarse hoy, de cinco a ocho, han sido 
proclamados los siguientes candidatos: 
vicepresidente segundo, don Jesús Arias 
de Velasco; vicepresidente tercero, don 
Miguel Oolom Cardany; vocales, don 
Manuel Miralles, don Enriqu? Zaran-
dieta y dolí Vicente Roig Ibáñez; bi-
bliotecario, don Recaredo Fernández de 
Velasco; tesorero, don Xavier Cabello 
Lapiedra, y secretarios de actas, don 
Alfonso Alvarez Suárez y don Grego-
rio Santiago Castiella. 
Primera conferencia del 
profesor Saranelli 
E l profesor Sanarelli, de la Universi-
dad de Roma, ha dado su primera con 
ferencia en la Escuela Nacional de Sa 
nidad. Habló sobre "Los inframicrobios 
y el ultravirus tuberculoso". Comienza 
con una exposición de sus trabajos acer-
ca de los ultravirus en general y Es-
pecialmente del ocasionante de la en-
fermedad "mixomatosa" descubierta por 
él, y que ha recibido el nombre de "Sa-
narelli cuciculi", en homenaje a su des-
cubridor. 
Después hizo un estudio de los ele-
mentos filtrables del bacilo tuberculoso 
y expuso sus numerosos trabajos «xpe-
rimentales y las consecuencias de or-
den doctrinal que de ellos se deducen. 
Como documentación gráfica de la con-
ferencia fué proyectada una colección 
de diapositivas. 
E l profesor Sanarelli fué muy aplau-
dido por un numeroso público de médi-
cos y sanitarios. Ocuparon la presiden-
cia el director general de Sanidad—que 
dirigió un cordial saludo al conferen-
ciante—, el embajador de Italia y el 
doctor Cortezo, quien hizo la presenta-
ción y elogio del profesor Sanarelli. 
Conferencia de Mr. Boyer 
L a Comisión municipal de Hacienda 
i examinó ayer algunos expedientes rela -
tivos a la cobranza de contribuciones 
j especiales por la pavimentación de va-
nas calles. Entre los estudiados figura 
el de la pavimentación de la Puerta de 
Toledo, que ofrece un especial interés 
Dada la gran amplitud de esta plaza 
se acordó cobrar a los propietarios que 
han de contribuir a las obras de pa-
vimentación, únicamente el 5 por 100 
del Importe total de aquéllas y no el 
10 por 100, como se hace de ordinario. 
A pesar de haber hecho esta rebaja, se 
da el caso de que algún propietario de-
be pagar una cantidad superior a la 
renta de la casa motivo de la contribu-
ción. L a Comisión entendió que esto 
resulta injusto, pues el propietario de 
una casa modesta ha de pagar unas 
8.000 pesetas. En su consecuencia, se 
tomó el acuerdo de paralizar el em-
bargo que procedería realizar para el 
cobro de esta cantidad, ya que el pro-
pietario no puede hacerla efectiva, y 
estudiar el modo de que la contribu-
ción que haya de cobrarse sea justa. 
Los estudiantes del Co-
legio de la Paloma 
E l alcalde recibió ayw la visita del 
director del Colegio de la Paloma, se-
ñor Escribano, que acompañaba al ni-
ño Francisco Trinidad, colegial de es-
te establecimiento municipal, quien ha 
obtenido dos matrículas de honor y un 
sobresaliente en las asignaturas del 
tercer curso del Br.chillerato, en el 
Instituto del Cardenal Cisneros. E l al-
calde felicitó al aventajado estudiante 
y le obsequió con 50 pesetas. 
Otros nueve colegiales de la Paloma 
también han obtenido ventajosas cali-
ficaciones en el mismo Instituto. 
Nuevo director del Ma-
tadero de Valladolid 
En el Matadero de Madrid han ter-
minado las oposiciones a la plaza de 
director del Matadero de Valladolid. Ha 
conseguido este puesto don Aurelio 
Chaves Hernández, doctor en Zootec-
nia y profesor de la Escuela de Vete-
rinaria de Madrid. Con este motivo ?e 
le tributará un homenaje. 
La Fiesta del Arbol, aplazada 
L a Junta municipal de Primera en-
señanza ha tomado el acuerdo de pro-
poner al Ayuntamiento que se aplace 
hasta el próximo otofio la celebración 
de la Fiesta del Arbol, que había de 
verificarse el día 9 de junio en la Casa 
de Campo. E l aplazamiento se debe a 
que la época actual es poco propicia 
para la plantación de pinos, además de 
que se están realizando obras de cier-
ta consideración en la zona de la Casa 
de Campo en donde se pensaba cele-
brar el festival. 
L a a l i m e n t a c i ó n y 
c i e r r e d o m i n i c a l 
e l 
En el Instituto Nacional d̂ e Previsión 
prenunció una conferencia Mr. Emile 
Boyer, sobre " E l funcionamiento del 
Seguro de enfermedad obligatorio en 
Francia. Resultados obtenidos. Imper-
fecciones comprobadas. Necesidad y po-
sibilidad de una reforma". 
El conferenciante hizo un estudio de 
la ley francesa di Seguros sociales, en 
su aspecto histórico, jurídico y econó-
mico. 
La ley, que cubre los riesgos de ve-
jez, invalidez, etc., comprende actual-
m-nte 10.000.000 de asegurados, y las 
cotizaciones patronales y obreras has-
ta el 31 de diciembre pasado, alcanza-
ban la -enorme cifra de doce mil millo-
nes, y esto teniendo en cuenta que la 
ley entró en aplicación en primero de 
julio da 1930. 
Examina la organización del servicio 
médico, caracterizado por la libre elec-
ción y el convenio directo entre el ase-
gurado y -d facultativo. 
Termina indicando las reformas que 
han de permitir a la ley satisfacer cum-
plidamente las aspiraciones de los ase-
gurados y continuar siendo cada vez 
con mayor amplitud una importante ley 
sanitaria y de protección y prevención 
para la salud púbrea. 
Conferencia del doc- £ 
Bajo la presidencia del doctor Maris-
cal, celebró ayer tarde sesión científica 
la Sociedad Española de Higiene. 
E l secretrrío del Colegio Oficial de 
Médicos, doctor Fernán Pérez, presen-
tó una comunicación acerca del tema 
"La alimentación y el cierre domini-
cal". 
Comienza diciendo que una reforma 
social, que sin beneficiar a nadie per-
judica a todos los madrileños, le ha lle-
vado a estudiar el problema del cierre 
dominical, que atenta contra la salud 
del vecindario. Hace historia de las me-
didas adoptadas por el Jurado mix-
to y el Colegio de Médicos. Y presenta 
las siguientes conclusiones, que somete 
a la aprobación de los miembros de la 
Sociedad de Higiene: 
Las carnes y pescados que consumen 
los madrileños en domingo llevan muer-
tos un mínimum de tres o cuatro días; 
este período de tiempo es más que so-
brado para que se haya iniciado en to-
do tiempo, y sobre todo en verano, la 
descomposición cadavérica de estos ali-
mentos; se advierte en la morbilidad 
veraniega madrileña un considerable 
aumento de las afecciones toxi-infeccio-
sas del aparato digestivo, del sistema 
nervioso y de la piel, que deben ser 
consideradas como consecuencia de las 
malas condiciones alimenticias en que 
se encuentran durante los domingos las 
carnes y pescados; la conservación por 
el frío de estos productos alimenticios 
no garantiza la inocuidad cuando ha de 
transcurrir un tiempo tan excesivo en-
tre el sacrificio o la pesca de los ali 
S e s i ó n d e l a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l 
L a sesión ordinaria que celebró ayer 
la Comisión gestora provincial fué pre-
sidida por el señor García Trabado, vi-
cepresidente de la misma. 
Los asuntos aprobados, en su mayor 
número careceo de interés. Se acordó 
realizar sin la previa formalidad de su-
basta, por entender que es de urgente 
necesidad, la reparación de la galería del 
patio central de la Residencia de Ancia-
nos de Aranjuez. Estas obras costarán 
cuarenta y nueve mil pesetas. Los se-
ñores Ovejero y García Moro afirma-
ron que no hay tal urgencia, y que, por 
tanto, no está justificada la falta de 
subasta. E l señor Coca se adhirió con 
su voto a estas impugnaciones. 
E l señor Ov ejero combatió la propues-
ta de nombrar con carácter definitivo 
y con el haber anual de 4.250 pesetas a 
un obrero que es actualmente interino. 
Hizo notar el señor Ovejero que este 
medio de ingreso supone una corruptela 
inaceptable. En vista de ello fué reti-
rada la propuesta. 
También por iniciativa de este mismo 
gestor se acordó conceder el ingreso con 
carácter de urgencia en el Colegio de 
Pablo Iglesias a un niño de seis años, 
huérfano de un obrero de la D'putación 
muerto hace unos días en uo acto de 
servició. 
E l señor Cantog hizo notar que no ha 
sido tramitada una proposición por él 
presentada para que puedan adquirirse 
a plazos las cédulas personales. E l pre-
sidente afirmó que la está estudiando' 
la Junta administrativa. 
Finalmente, el señor Carballedo pidió 
bastante rapidez, pero quedan todavía 
pequeños secundarios sobre la Penínsu-
la Ibérica. E l tiempo es bueno por 
Francia e Italia, con temperaturas mo-
deradas. 
Por España se observan tormentas 
en las costasi del Cantábrico, cuenca 
del Duero y Meseta Central. Por el 
resto, el cielo está con bastantes nu-
bes y los vientos son flojos. 
Lluvias recogidas hasta la« seis de la 
tarde de ayer.—En Valladolid, 25 mm.; 
Falencia, 11; Orense, 10; León, 7; Ovie-
do, 6; Burgos, Gijón, Santander y Za-
mora, 4; Guadalajara, 2; Vitoria, 1; 
Pontevedra y Vigo, 0,5; Corufia y Ma-
drid, 0,2; Cácerea, 0,1; Avila y Sala-
manca, inapreciable. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, 28 máxima; Algeciras, 22 
máxima; 16 mínima; Alicante, 25 y 
18; Almería, 19 mínima; Avila, 24 y 
10; Badajoz, 27 y 16; Baeza, 30 y 17; 
Barcelona, 24 y 19; Burgos, 24 y 10; 
Cáceres, 29 máxima; Castellón, 25 y 
19; Ciudad Real, 28 y 13; Córdoba, 31 
y 17; Cuenca, 27 y 11; Gerona, 28 y 
14; Gijón, 18 y 11; Granada, 28 y 15; 
Guadalajara, 28 y 13; Huelva, 16 míni-
ma; Huesca, 29 y 16; Jaén, 30 y 16; 
León, 22 máxima; Logroño, 11 míni-
ma; Mahón, 22 y 17; Málaga, 26 y 18; 
Melilla, 18 mínima; Murcia, 28 y 14; 
Orense, 24 y 16; Oviedo, 20 y 12; F a -
lencia, 29 y 10; Pamplona, 27 y 15; 
Palma de Mallorca, 16 mínima; Pon-
tevedra, 20 y 14; Salamanca, 28 má-
xima; Santiago, 19 y 12; San Fernan-
do, 17 mínima; San Sebastián, 26 y 11? 
Santa Cruz de Tenerife, 15 mínima; 
Segovia, 28 y 13; Sevilla, 29 y 15; So-
ria, 13 mínima; Tarragona, 23 y 17; 
Teruel, 26 y 8; Toledo, 31 y 16; Tor-
tosa, 26 y 19; Tetuán, 23 y 17; Va-
lencia, 25 y 18; Valladolid, 30 y 12; 
Vigo, 20 y 14; Vitoria, 29 y 9; Zamo-
ra, 26 y 13; Zaragoza, 15 mínima. 
Para hoy 
Ateineo (Prado, 21).—4 a 7 t., junta ge-
neral extraordinaria para la elección de 
Junta de gobierno. 
Círculo de Bellas Artes (Alcalá, 42).— 
6,30 t., recital de canto, por Sophie Ma-
ssalska. 
Escuela de Sanidad (Recoletos, 19).— 
7 t., profesor Sanarelli, " E l factor here-
ditario en la tuberculosis". 
Sociedad Española de Antropología 
(paseo de Atocha, 11).—5 t., R. P. Ba-
rreiro, "Los estudios antropológicos en 
la Historia Natural del Nuevo Mundo, 
del P. Bernabé Cobo". 
Sociedad Ginecológica (Esparteros, 9). 
7 t., sesión científica. 
Unión Económica (Cámara del Comer 
ció, Barquillo, 13).—7 t., don Miguel Vi-
dal y Guardiola, diputado por Barcelo-
na, "Aspectos de la concepción catala-
na de una solidaridad española construc-
tiva; demografía y finanzas." 
Otras notas 
Sociedad Económica de Amigos del 
País.—En esta entidad ha dado una con-
ferencia don Ricardo Corredor y de Ara-
na, sobre " E l cultivo del lino en Es-
paña". Expuso la historia del cultivo en 
España de esta planta textil, un día 
base de industrias nacionales importan-
tísimas en nuestra economía nacional. 
E l señor Corredor hizo presente al audi-
torio los daños que a nuestra economía 
se siguen con el actual estado de cosas 
y propugnó brillantemente soluciones 
que beneficiarían a nuer.tra nación. 
Fué muy aplaudido. 
ER'A RELIGIOSA. CARMEN, 14 
Estatuaí-, regalos, Primeras Comuniones 
mentos, y su utilización; las clases hu- I116 se ce^bre una sesión extraord na 
mildes de la sociedad son las más per- ria Para tratar del traslado de los ni 
judicadas con esta medida antihigiéni- ños de los Colegios de la Paz y de la 
ca adoptada por el Jurado mixto del|Mercedes a] de Pablo Iglesias, 
ramo de la alimentación en el mes de 
abril de 1932; procede, pues, que el 
GRAN SURTIDO E N COCHECITOS 
para niños, al alcance de todos, en Ato-
cha, 127, entresuelo derecha. Tel. 77058. 
Ayuntamiento de Madrid obtenga antes 
de que avance más el verano actual, la 
revocación de ese acuerdo, tan injusto 
como perjudicial; la Sociedad Españo-
la de Higiene no cejará un instante en 
sus gestiones para lograr esta mejora: 
el ministro de Trabajo, que ostenta el 
título de médico, deberá hacer honor i ño se abstenga de consumir carne 
a dicho título, procurando para los ve-1 pescado en domingo ni en lunes. 
cinos de Madrid una alimentación sana 
en domingo, en vez de la extremada-
mente peligrosa, que un acuerdo dra-
coniano y anticientífico dal Jurado mix-
to del Ramo de la Alimentación le obli-
ga a injerir; mientras se alcanza esta 
renovación, la Sociedad Española de Hi-
giene recomienda al vecindario madrile-
ni 
DESAHUCIO Y JUICIO ORDINARIO 
Un propietario venía sufriendo con 
paciencia la intromisión, en sus fincas, 
de un precaclsta. Colmóse la benevo-
lencia del dueño e intentó obtener la 
posesión que, en derecho, le pertenecía; 
pero al contumaz ocupante no debió 
agradarle la pretensión y, por los lar-
gos trámites del juicio ordinario, impug-
nó los títulos de propiedad del dueño. 
Este solicitó el amparo de sus dere-
chos, por vía de reconvención, en el pro-
pio juicio, en vez de seguir el de des-
ahucio, que es el que la ley de Enjui-
ciamiento regula para obtener el lan-
zamiento de precaristas y arrendatarios. 
L a Audiencia, apegada a la letra de 
la ley, desestimó la reconvención, y en 
las fincas permanecería aún el preca-
rista si el propietario, dirigido por el 
señor Sánchez Román, no hubiese inter-
puesto «i recurso de casación de que 
nos hemos ocupado «n la crónica co-
rrespondiente al día 15, y que ha ad-
mitido el Tribunal Supremo. 
E n la sentencia se recoge la intere-
sante doctrina de que, si bien en el 
juicio de desahucio no pueden resolver-
se otras cuestiones que no le estén asig-
nadas, no sucede lo propio con el jui-
cio ordinario, que es de general apli-
cación y caben en él casos que, en prin-
cipio, pueden estar reservados a proce-
dimientos especiales, siendo, por otra 
parte, evidente que en el juicio ordina-
rio, de más garantías para las partes, 
puede obtenerse por el dueño la entre-
ga de la cosa sin merma de la Justi-
"bi^ porque, al fin y al cabo, el proce-
dimiento sumario del desahucio se ha-
lla establecido por la ley en beneficio 
del propietario. 
Como no se falta al orden público 
simplificando el procedimiento y evitan-
do un juicio inútil, el Tribunal "a quo", 
al desestimar la reconvención, ha in-
fringido, por no aplicación, las disposi-
ciones legales. 
A z a ñ a y el C. de Abogados 
Se ha celebrado la anunciada Jun-
ta general en el Colegio de Abogados. 
L a propuesta que, firmada por numero-
sos colegiados iba a ser presentada en 
solicitud de que fuera dado de baja don 
Manuel Azaña, no llegó a ser presenta-
da por haber hecho desistir de ello a 
los firmantes el decano, don Melquíades 
Alvarez. Parece que la proposición no 
había sido presentada con el plazo que 
marca el Reglamento del Colegio. Los 
elementos firmantes de aquélla tienen el 
propósito de reproducirla con tiempo su-
ficiente en la próxima Junta general. 
L o s d e U r g e n c i a 
E n el ministerio de Justicia han faci-
litado la siguiente relación de sentencias I 
dictadas por los Tribunales de Urgencia i 
de provincias por actos contra el orden j 
público. 
Alicante.—Condenando a Jesús Her- ! 
nández Martínez, por delito de atentado, 
a la pena de seis años y diez meses de 
prisión mayor y 500 pesetas. 
Bilbao,—Condenando a Pedro Sancho 
por injurias a agentes de la autoridad, 
a la pena de un mes y un día de arresto 
mayor y multa de 250 pesetas, y Daniel 
Fernández Sáenz, a iguales penas, por 
el mismo delito, y a Luis Enrique Gó-
mez, a dos meses de arresto mayor, por 
tenencia de explosivos; contra Pablo Úa-
fuente Salazar, por desorden público, a 
tres meses de arresto mayor. 
Murcia.—Condenando a Silverio Gil 
Rodríguez, por resistencia, a cuatro me-
ses y un día de arresto mayor y 250 pe-
setas de multa, y a Enrique Pérez Abril, 
por tenencia de armas, a cuatro meses y 
un día de arresto mayor. 
Soria.—Condenando a Francisco Bení-
tez Gutiérrez y Rodríguez, por tenencia 
de armas, a 250 pesetas de multa, acce-
sorias y costas correspondientes. 
(Martes 29 de mayo de 1934.) 
Pues... seguimos con Casas Viejas. 
«A B C» quiere que el asunto vaya al 
Parlamento:, «Si esta causa de justi-
cia, de dignidad nacional, de sanea-
miento y moralización de la vida pú-
blica no encuentra en las Cortes todos 
los voluntarios que necesita, no impor-
Lo menos que se ha de lograr y lo 
menos que se puede pedir es que no 
queden sin la descalificación y la inha-
bilitación que merecen, y en posibili-
da de reincidir, los que han deshonra-
do e" Poder y todavía dicen que, si lo 
recobran, multiplicarán por quince, por 
veinte o por treinta todo lo que hicie-
ron.» 
«El Socialista» sigue con el intento 
de cargárselo todo al régimen monár-
quico: «¿Contra Azaña y Casares Qui-
roga? No. Contra quien se dispara es 
contra la República y, sobre todo, con-
tra lo que la RepúbHca representaba a 
su nacimiento. ¿Dolor por los fusila-
mientos de Casas Viejas? Cualquiera 
puede sentirlo menos los que han hecho 
d2 ese dolor, sin sentirlo, bandera de 
escándalo y desprestigio. Teda la his-
toria de la Monarquía es una serie con-
tinuada de episodios como el de Casas 
Viejas. Dramas — adviértase — para los 
que no hubo jamás una sanción. Lo que 
en 1. República ha sido desgracia, en 
la Monarquía era norma. ¿Con qué de-
recho, pues, se rasgan las vestiduras 
quienes todavía siguen adscritos en es-
píritu al régimen monárquico?» 
«El Liberal» insiste en su magnífica 
defensa de Azaña y Casares, y se atreve 
a hablar hasta de la famosa portada de 
«A B C». Dice que la puso «en solfa». 
¿Cómo en solfa? ¡En quichua! 
«Ahora» ss ocupa de la huelga de 
campesinos: «La huelga de campesinos 
no sólo es perturbadora, sino suicida. 
Si la pérdida de la cosecha acarrea la 
rilinr de la agricultura, ¿qué porvenir 
es el que aguarda a esos campesinos que 
van i. la huelga con la esperanza de 
alcanzar mayor holgura económica? A3 
Gobierno le incumbe en este trance difí-
cil una misión excepcional, cuya res-
ponsabilidad excusa todo encarecimien-
to. No se trati. de una lucha de intere-
se en la cual haya de mostrarse el Po-
der como un juez de campo celoso de 
la neutralidad de su función. E l deber 
del Gobierno en este caso conaiste en 
salvar l-, riqueza que el conflicto actual 
pone en peligro. Ese debe ser su punto 
de mira, y a ese postulado de estricta 
conveniencia nacional debe amoldar to-
dos sus actos sin vacilaciones ni titu-
beos de ninguna especie.» / . 
«El Sol» pide que se haga pública la 
inversión del presupuesto de capitali-
da' del Ayuntamiento de Madrid. 
« * « 
La huelga de campesinos es casi el 
tema único de la Prensa de la noche. 
Y es unánime la condenación del mo-
vimiento y el apoyo a la autoridad. 
«Si la recolección es un servicio pú-
blico; si la pérdida de las cosechas ha-
bía de causar un daño ineparable para 
la economía nacional, lá huelga de 
campesinos, sean las que sean las .for-
malidades legales que se hayan cum-
plido, es una huelga ilícita. Si él Go-
bierno entiende que debe evitarlo por 
cualquier medio y que le faltan resor-
tes legales para el caso, ahí tiene una 
Cámara que no ha de negarle los que 
solicite. Otra cosa es perder el tiem-
po.» («La Epoca».) 
«Un movimiento de este carácter en 
vísperas de la recolección no tiene otra 
finalidad que la perturbación, tanto 
más cuanto que no anima a los diri-
gentes que embaucan a los obreros el 
deseo de una mejora, sino el propósito 
de mostrar una fuerza para amedren-
tar a todos, aun a costa del hambre 
del trabajador, que al fin y a la pos-
tre es el que sufre las consecuencia* 
de esta ruina que va envolviendo al 
país.» («El Siglo Futuro».) 
«No habrá — lo suponemos asi — un 
solo patrono agrícola que intente va-
lerse de la- situación privilegiada o de 
equívocos legislativos para aumentar 
jornadas o para disminuir jornales. Los 
patronos agrícolas ya saben, deben co-
nocerlas, aquellas obligaciones que tie-
nen que cumplir para con las masas 
trabajadoras. Si algún patrono, no obs-
tante, intentara burlarse del derecho 
que proclamamos a una jornada huma-
na y a un jornal suficiente, nosotros, 
lamentándolo mucho, porque ello des-
honraría a las clases directoras, pedi-
ríamos también que a esos patronos, 
que en todo caso serian una excepción, 
se les aplicase el rigor de la ley y su-
frieran las consecuencias adecuadas a 
la falta cometida.» («La Nación».) 
«Consideramos que el solo hecho de 
predicar y defender esa huelga es cri-
minal. Consideramos qüs el proyecto ^ . 
de incendiar las cosechas, o de dejar 
que se pierdan, constituye un atentado 
contra la salud pública tan horrendo, 
que sólo una hueste de malvados y de 
enemigos de nuestro país puede pro-
pugnarlo. Consideramos que la sola 
propaganda de este intento debe ser re-
primida con energía y sin contempla-
ciones, usando todos los medios legales 
y pidiendo al Parlamento con urgencia 
los que sean necesarios si por acaso 
los que existen no bastasen. Considera- .¿r 
mos que la Prensa no debe tener liber-
tad para excitar a que se cometa ese 
atentado, como no la tendría para pre-
dicar el asesinato o el envenenamiento 
del pueblo, y que constituiría en el Go-
bierno una incalificable deserción de 
su deber consentirlo ni un solo día.» 
(«Informaciones».) 
L a excepción. «Luz», que se dedi^^t 
atacar ferozmente al Gobierno: «Si 
uno cualquiera de los lectores de «Luz», 
más o menos relacionado con loa dipu-
tados a Cortes y habituado a los pa-
sillos del Congreso, hiciera por sí mis-
mo una información sobre el concepto 
que merece el Gobierno a nuestros le-
gisladores, apenas encontrarla uno que 
no fulminara las más adversas senten-
cias contra e! tingladillo actual.» 
l'fB i'l'i'H I • ' ¡Mi'! ' • i'B'li'R: .B 
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LA REPRESION DEL CONTRABANDO 
Por decreto del ministerio de Hacien-
da, publicado en la "Gaceta" de ayer, se 
crea en dicho departamento la Comi-
saría general para la Represión del Con-
trabando y la Defraudación. 
Por orden del mismo ministerio se 
nombra comisario-jefe para la Repre-
sión del Contrabando y la Defrauda-
ciófi a don José Luis de Campos Sal-
cedo. 
ASAMBLEA D E V E T E R I N A R I O S 
Por orá«n del ministerio de Agricul-
tura se autoriza la celebración de la 
Asamblea de Inspectores Veterinarios 
del Cuerpo Nacional, del 9 al 11 del 
próximo mes de j-onio. 
biente grato, de cordialidad íntima, el iniciativa de Felipe I II . Es probable que 
tor Hergueta 
Ayer tarde pronunció una conferen-
cia ante el micrófono de Radio España 
el doctor Hergueta, sobre "Restricción 
de estupefacientes". 
Comenzó haciendo el historial de la 
restricción, su desenvolvimiento y la 
labor intensa desarrollada durante los 
tres años que actuó de jefe al frente de 
dicho organismo. 
Dió cuenta de sus conferencias con 
1̂ s ñor Pascua sobre este asunto y de 
los motivos por loe cuales cesó en el 
cargo di jefe do la Restricción, que ve-
nía des'.-mpeña X3. 
A continuacou expuso la reforma 
que aconseió de algunos de los artícu-
los del Reglamento, principalmente re-
ferentes a la Junta Social Administra-
tiva suprimiendo las adquisiciones di-
rectas de eetupífacientes extranjeros y 
aconsejando las importaciones por in-
termedio de los Centros farmacéuticos 
autorizados. 
Terminó diciendo que es de esperar 
qu^ el Gobierno ofrezca a España una 
real y positiva garantía para ¿vitar los 
muchísimos estrago* que causa el uso 
y ¿l abusD de estas substancias. Ruega 
al ministro de Trabajo y San:dad que 
no desmaye en asa empresa nacional, 
hasta que se consiga la extirpación de 
la toxicomanía. 
El señor García Vínolas en 
la Casa del Estudiante 
Ayer tarde, organizada por el Comité 
de Arte de los Estudiantes Católicos, 
don Manuej García Viñolas pronunció 
una conferenéia sobre el tema "Invoca-
ción lírica de los impresdonistas france-
ses", conferencia que forma parte del 
cicló "Los jóvenes y «i arte". 
Drnc* A» 9*m* i* tena* m u« m-lfload» 
conferenciante explicó el itinerario de 
su charla. 
Esta ae inicia—dijo—con el dibujo 
limpio y académico de In[fes; continúa 
a través de la explosión de luz y co-
lor que grita desde los lienzos de De-
lacroix; sombras del bosque de Barbi-
zón, que inspiran toda la obra resigna-
da de Juan Francisco Millet; técnica de-
purada de Courbet, hasta llegar al 
tema. 
Examina a continuación ios anteceden-
tes impresionistas y las consecuencias 
e esta escuela en quienes, no satisfe-
chos con olvidarse del dibujo, lo defor-
man en un martirio terrible y sin color. 
Estudia los puntos fundamentales del 
impresionismo: el error del tono local, 
la luz positiva de las sombras y el lo-
gro, por yuxtaposición, de los colores 
complementarios. "Los impresionistas, 
dice, no creyeron que la pintura pudie-
ra ser una imitación de la naturaleza, 
sino una interpretación artificial de ella." 
E l señor García Viñolas hace una in-
vocación lírica de la época en que Na-
poleón I I I crea el Salón de Rechazados, 
donde tiene su origen la escuela impre-
sionista y estudia con todo detalle la 
vida y la técnica de Eduardo Manet, de 
Claudio Monet, el paisajista que dió nom-
bre a la escuela con su cuadro titulado 
"Impresión", de Degás y Renoir, el ine-
fable, que no pudo olvidarse nunca de 
haber sido en su juventud pintor de por-
celanas. 
Analiza finalmente los méritos y re-
proches de los impresionistas; sus in-
fluencias española y japonesa, que no 
trató nunca Manet de ocultar, y, final-
mente las relaciones entre el impresio-
nismo'pictórico, Uterario y musical en 
los maestros franceses y españoles. 
E l señor García Viñolas fué muy 
aplaudido. . , . • i 
Visita a las iglesias del 
Madrid antiguo 
Ayer continuaron m "Vifit^ de arte 
a las iglesias del antiguo Madrid", que 
bajo lag d i c c i ó n de don Elias Tormo 
ha organizado el Comité de Ar e de la 
Federación de Estudiantes Rólleos J i -
sitaron las iglesias * • Nuestra Señora 
de T E n c a r n l c i ó n y 1* 4« la parroquia 
de San Marcos. ' 
E l templo de la Encamación fué edi 
sea obra de Gómez de Mora 
Eo el siglo X V H I el interior del tem-
plo fué reformado por Ventura Rodrí-
guez y por log pintores y escultores neo-
clásicos de la época. Los frescos de las 
bóvedas son obra de González Velázquez. 
Se conservan obras de Carducho, Bayeu, 
Carnicero, Primo, Arévalo, Juan Muñoz, 
etcéteraj etc. 
Después se visitó la iglesia parro-
quial de San Marcos, que en 1925 su-
frió un incendio que causó algunos des-
perfectos. Su construcción, que se debe 
a Ventura Rodríguez, es de sentido cia-
sicista, aunque haya atisbos barrocos. 
Hay obras de Juan Pascual Mena, Cas-
tro y Michel. 
E l conde de Polentinos, director del 
Boletín de la Sociedad Española de Ex-
cursiooes, entregó a los asistentes al 
cursillo en nombre de esta Sociedad, 
unos ejemplares de su revista. 
Clausura del ciclo de 
carburantes 
Hoy miércoles, a las 7,30 de la tarde, 
celebrará la Asociación Central de In-
genieros Industriales, en su domicilio 
social (Alcalá, 47), la sesión de clausu-
ra del ciclo de Carburantes. 
En dicho acto, que será presidido por 
el director general de Industria, hará el 
resumen de los trabajos hasta ahora 
presentados, el presidente de la citada 
Asociación, don Antonio Mora Pascual. 
Actos en el Liceo Andaluz 
En el salón de actos del Liceo Anda-
luz pronunció recientemente una con 
ferencia ilustrada con proyeccionís 
don Florencio Gómez Ortega, sobre el 
tema "Fuentes del Guadalquivir", y otra 
el «K presidente de la Diputación de Ma-
drid don Simón ¡Núñrz Maturana, que 
trató con gran amenidad del tema "Sol 
de Almería". 
L a Directiva del Liceo, en su deseo 
de agradecer la colaboración prestada 
a las Fiestas Mayas por diversas per-
sonalidades andaluzas, han ofrecido en 
su honor una fiesta que ha resultado un 
verdadero éxito. Si dedicó gran parte 
del festival al cante y baile andaluz, 
ríos notables artistas. asistir "r 
Boletín meteorológico 
E^t;idj g :xraJ.-Una dsprc.-ón, que 
se introducía entre las presiones altas 
SE E X H I B E N LABORES Y EJEM-
P L A R E S MAGNIFICOS 
Los alumnos de Po l í t i ca Agraria 
la han visitado 
L a Exposición de Cunicultura ha sido 
viátada por los alumnos de la cátedra 
de Política Agraria del C. E . U. 
Fueron recibidos y amablemente aten-
didos por don Emilio Ayala Martín, pre-
sidente de la Asociación Nacional de 
Cunicultores, entidad organizadora del 
certamen. 
E n un pequeño salón situado cerca 
de la entrada se exhiben los resultados 
de experiencias genéticas llevadas a ca-
bo por el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales. 
E n el mismo local vieron los alum-
nos las copas y otras premios donados 
para el certamen por diversos centros 
oficiales y entidades de agricultores. 
En la Exposición pueden verse insta-
laciones de las principales granjas es-
pañolas dedicadas a la explotación cu-
nícola. Hay magníficos ejemplares dedi-
cados a la producción de carne que lle-
gan a pesar hasta seis y siete kilos. 
Aún más interesantes, por su innegable 
porvenir, son las razas peleteras, que 
suministran pieles de extraordinaria sua-
vidad y cuyo desarrollo permitirá redu-
cir en grandes proporciones las impor-
taciones para la peletería. ' 
Junto a una instalación de ragondi-
nes, el propietario de los mismos expu-
so a los alumnos lo fácil que resulta su 
cría y el gran porvenir de la explota-
ción de estos animalitos, que además de 
su piel proporcionan una carne estima-
ble. 
E n otra instalación se exhibe ganado 
karakul. Hay unos machos procedentes 
de la Arabia y crias nacidas de la cruza 
de éstos con ovejas españolas, y que por 
la finura y rizo de su lana son prueba 
de los excelentes resultados que cabe 
esperar en nuestro país, de la explota-
ción en mayor escala de estas cruzas. 
E n la sección de material cunícola se 
presentan jaulas para la cria y explo-
tación dei conejo, muy bien dispuestas y 
que llamaron la atención en un reciente 
concurso internacional celebrado e n 
Roma. 
También hay secciones dedicadas a 
otras industrias pecuarias menores, lotes 
de gallinas de distintas razas, de patos, 
de ocas de Toulouse, etc., otra dedicada 
a la industria apícola y, por último, una 
colección de pieles curtidas y artículos 
de pieles confeccionados con productos 
de los conejares españoles. 
E l local de la Exposición quedará 
transformado en granja-escuela dedica-
da a la enseñanza de la cunicultura. 
L i s ylaitanlsá salieron muy complaci-
de las cldcio-i-cs icci'oidas del se-, 
ñor Ayala Martín, quien lea acompañó i 
iuroate boda & ««Itfti 
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ESTE VINO 
ESPAÑOL 
H A S I D O C R I A D O E N C A V A S 
Y C O N T I E N E E L Z U M O V I R G E N 
^ E L A S U V A S E S C O G I D A S 
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C O D O R M l U 
S A N S A D U R M Í D E M O Y A 
Cute» ou de iiiitvu i U í itíó-i 
E L D E B A i E 
MAinii i i .—Año ^ i v — N ú i u . i.t»^ 
E l popular y admirable S E X T E T . 
Crosley de venta en Casa Fuen-
tes, Arenal, 20. 
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E l famoso equipo para automóvi-
les Atwater-Kent. Representante: 
Auto Electricidad, calle del Pra-
do, 27. Agencia oficial: M. Ga-
rin, E . Dato, 12. 
r t ^ A R V O X YE50, modelo sensacional, a punto de recibirse, para 
onda extracorta (13-50 metros) y "broadcasting" (200-800 metros), 
con el que se oye maravillosamente el Vaticano en continua o alter-
na, último grito de las novedades que para la próxima temporada pre-
para Radio Popular en su serie maravillosa Clearvox. 
HUTA D E GANGAS 
pues perderla su dinero. 
Rechace aparatos de liquidación fa-
bricados para exportación. 
Pruebe «1 
S U P E R 8 ~ G E C O 
M A R C O N I P H O N 
con nueva* válvulas metálicas 
Precio fijo. Contado y plazos, 
rfjtilica nuestro servicio técnico de 
reparaciones, 
ipresas R a d i o E l é c t r i c a s 
C A T K i N 
Peligros, 2, 6.°.—Madrid. 
Es calidad suprema. No adquiera 
un receptor de radio sin probar 
antes un C L E A R V O X . Modelos 
para todas las ondas y para todos 
los bolsillos. Solicítelo en los es-
tablecimientos de garantía de Es-
paña y en 
RADIO POPULAR 
Desengaño, 14. Tels. 12599 y 17410. 
No le sujestionen los reclamos 
a base de precios irrisorios 
piense en el refrán que dice: 
"La calidad siempre se recuerda 
£1 precio pronto se olvida** 
L O S A P A R A T O S R A D I O - F O N O S 
9 8 % p u r e z a d e t o n o ^ 0 
Son radios de calidad y no mT¿¿L* 
de competencia. 
Cualquier aparato de e.ta euprema marca 
Ü dará plena satisfaccidn y máxima garantía 
^ ^ T ^ i m M O R E H O ^ , « , 
Hernán Cor**». " 
M A D e I O S A R C f I O N A V S l í « C I A 
Modele 460 » 
6 Vámilae 
Artíst ico "stand- que en la Fer ia de Muestras Valenciana ha instala* 
do la Casa Te>Jdó, de Barcelona, cuyo representante en Madrid es don 
Mariano Zugasti, de Hernán Cortés, 13. 
R E C E P T O R E S 
T E L E 
F U N 
K E N 
V A L V U L A S 
L A S U P R E M A C A L I D A D 
Receptor Z E N I T H , modelo 790. 
Este receptor, creado reciente-
mente por la importante Casa 
"Zenith", es de caraclTeriBticas es-
pecialmente estudiaos para el 
mercado europeo y tiene incorpo-
rados los últ imos adelantos de la 
ciencia radiotelefónica. Consta de 
7 válvulas (2^58, 1 57, 1 56, 
1 2A6, 1 2A5 y 1 80), 4 conden-
sadores variables en tándem, con-
trol automático de volumen, con-
trol de tono y sintonización si-
lenciosa por "sombra gráfica". 
Cubre una gama de ondas de 175 
a 2.100 metros. Su rendimiento es 
magnífico, tanto en onda media 
como en onda larga, y su pureza 
de reproducción es la caracterís-
tica de todos los receptores de 
esta marca. 
Establecimiento y Exposición oficial Telefunken, en Berlín. 
C a s a F U E N T E S 
A R E N A L , 2 0 
Los últimos modelos de 
AGENCIA OFICIAL 
De Wald Dynet te 
Precios de fin de temporada 
D E S P E D I D A 
Como en la temporada pasada, en 
és ta cortamos nuestra relación con el 
público hasta el próximo mes de oc-
tubre. 
Enviamos un saludo, al par que 
nuestras m á s expresivas gracias, a 
nuestros lectores y clientes, lo mis-
mo que al Comercio de Radioelectri-
cidad en general. 
Hasta la próxima temporada, se 
ñores. 
f l l L O T / O R P R E N D E o í r o a l m u n d o r d e l a r a d i e c o n e i 
. U M I V E R / A L G I C A M T E 
Un superheterodino R C A de 5 válvulas, presentado en un mueble de 
dos tonos, que contiene el chasis y el altavoz dinámico de 12,5 centí-
metros de diámetro. Demostraciones en S. I . C . E . , E . Dato, 9. 
H o ¿ : 9 9 
o n d a s 
2 0 0 a 2 0 0 0 m 
M o d . 9 3 
ondas 
2 0 0 a 5 5 0 m 
P k 5 3 5 
Nueva marca de aparatos 
L a conocida marca Columbla de Fo-
nos al fin se ha decidido a lanzar al 
mercado aparatos de "radio", y ha co-
menzado por un precioso superheterodi-
no de doe corrientes y cinco válvulas 
que es algo verdaderamente sensacio-
nal. Su preciosa y artística presenta-
ción, en madera de hermosos colores, 
unido a la perfección de su terminado 
y al conjunto de novedades técnicas 
que reúne, le hacen en estos momen-
tos «1 favorito del mercado. 
E l nombre Columbia, por otra parte, 
es su mejor garantía. 
L a Unión Musical Española, Carre-
ra de San Jerónimo, 24, está siendo vi 
T O D A . / L A S O N D A S 
EXCLUSIVA PARA ESPAÑA 
J A I M E S C H W A B . _ Los Madrazo, 6 y 
MADRID. SUCURSAL: CONSEJO D E CIENTO, 227. BARCELONA. 
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no puede acusar en Suiza, con resul-
tado satisfactorio, a base de la paten-
te R. C. A., a nadie ni exigir pago al-
guno por ' el empleo de la aludida pa-
tente. 
4. En Hungría, Philips litigió contra 
«Tungsram» por usurpación de las pa-
tentes número 92.374 (patente placa 
horizontal) y número 95.757 (patente 
3. E l Tribunal de Casación de Suiza 
ha fallado, en un pleito de patentes pro-
movido entre Philips y «Tungsram», 
que Philips no tienj derecho alguno a 
sitadísima para poder admirar tan sor- farftos * P^juicios contra los construc-
_ i — tores que fabrican a base de la céle-prendentes aparatos. 
Los Tribunales y las paten-
tes de "radio" 
2. También en Checoslovaquia ha si-
do anulada la célebre patente número 
25.361, que se refiere a la construc-
ción interior de las válvulas (conocida 
con la denominación de «patente de pla-
ca horizontal»). E l fallo en cuestión tie-
ne especial significado, por haber 
llevado Philips en diferentes países y 
con gran aplomo numerosos pleitos con-
tra distintas casas, basándose en la re- de procedimiento de fabricación de cá 
ferida patente. Dicha patente ha sido, todos por vaporización). Las antedichas 
por otra parte, declarada nula en Ale- patentes han sido declaradas nulas y sin 
mania, Hungría y hasta en la misma efecto alguno, en última instancia, ha-
Holanda, su país de origen. ce algún tiempo. 
5. En Checoslovaquia, Philips pro 
movió un litigio contra la organización 
«Tungsram» por su venta en Praga de 
aparatos de radio, por usurpación de 
cuatro patentes, de las cuales las pa-
tentes número 36.941 (patente Cascan-
de) y número 14.957 (referente a la 
calefacción directa por corriente alter-
na), han sido declaradas nulas, y en 
cuanto a la patente número 13.630, de 
(Ingeluó 
R e c e p t o r e s a m e r í c a a o s d e 
A l t a C a l i d a d 
Receptor americano AN-
GELUS de 7 válvulas, pa-
ra corriente universal y 
200 a 2.000 metros longi-
tud de ondas, con esfera 
luminosa, conexión para 
"pick-up", control de tono 
e interruptor para la audi-
ción local y de distancia. 
Es el receptor ULTRA-
MODERNO recién apare-
cido en el mercado. 
M A D R I D 
A l c a l á , 6 7 
B A R C E L O N A 
C o r t e s , 6 2 0 
D i s t p í b u i d o r e s para Esoafla: 
Y I V O M I R 
ce LEGÍTIMO | 
c r 0 u00 • 
^ c c ^ o u n coche 
Atwater N»1^ 
siempre «» 
máximo pe f 
{«cción «n 
rqdio. 
bre patente Philips para calefacción di-
recta por corriente alterna (número 
85.145, en Suiza). E l significado del 
fallo, pronunciado en última instancia 
por el Tribunal, ea el de que Philips r.-minada condensador Shuntado, ha si-
Aparatos de "radio" 1. L a organización de la fábrica «Tungsram> en Checoslovaquia entabló 
en su tiempo un pleito en contra de la 
conocida patente de Philips, referente a 
la calefacción directa por corriente al-
terna, para que se proclamen nulos sus 
efectos por los Juzgados competentes, 
habiendo conseguido un éxito rotundo 
por haberse, efectivamente, anulado lat 
indicada patente. E l hecho referido tie-i 
ne su importancia, teniendo en cuenta | 
que hasta la fecha de la aludida sen-
K % r ^ % ^ r i r t u n c o t n r 3 1 : w mm, mm. 
C o l u m b i a 
Las dos grandes marcas del mundo 
P h i l c o y S e i b t 
R E P R E S E N T A N T E 
A . R . d e C a s t r o 
MONTERA, 4 0 . — M A D R I D 
do limitada hasta el punto de no con-
tener más todas las posibilidades de 
ejecución. 
6. «Tungsram» protestó contra el 
registro de patente de Philips en Ale-
mania, referente a la colocación ho-
, rizontal del electrodo. E l juicio se ce-
p a r a C o m e n t e U n i v e r s a l lebró en 9 de febrero de 1934, siendo de-
, 0 i ' • r%A clarado sin efecto « t e registro de Phi-
C a i T e r a u e o a n J e r ó n i m o , ¿ A ''Ps. en última instancia (la misma pa-
tente ya fué declarada nula, igualmen-
te, en Hungría, con anterioridad). 
R A D I O 
Auto Electricidad, S. A. 
C A L L E PRADO, 27. - MADRID 
Barcelona, Valencia, Sevilla, B i l b a o , 
Alicante, La Coruña, Palma Mallorca' 
Vitoria. 
AGENCIA AUTORIZADA: M. GARTO 
AVENIDA D E EDUARDO DATO 12.' 
M A D R I D ' 
Necesidad de la refrigera-
ción eléctrica automática 
Por juzgarlo de gran interés, repro-
aucimos, tomándolo de la conocida re-
vista de Radio Electricidad «Dielectro» 
el siguiente artículo: 
«A pesar de todo lo que se habla de 
la crisis y de las consabidas frasea dt 
3 
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No se trata de una nevera más, 
sino de las NEVERAS CROS-
L E Y , de características tan par-
ticulares y tan perfectas que 
constituyen algo singularísimo en 
su género. Representación t Anto-
nio Acuña, 10. Teléfono 67063. 
RADÍO S T E W A R T W A R N E R presenta 
L A N E V E R A E L E C T R O - A U T O M A T I C A 
t i e n e I n n u m e r a b l e s ven ta jas sob re l a 
n e v e r a d e h i e lo . 
Y d e fas neveras e lec t ro au fomdf lcas , 
\o q u e m á s v e n t a j a s r e ú n e e s l a 
l a m o s a 
3 
O s t e d mismo p u e d e c o m p r o b a r l o e n t a 
E x p o s i c i ó n d e los 
Distr ibuidores G e n e r a l e s p a r a E s p a ñ a : 
V I V Ó V I D A L Y B A L A S C H 
I N G E N I E R O S 
BARCELONA» MADRID: BILBAOt 
Cortei, 589. RéCíltetô  í 4 y Calle Récoletos. I. loj Heroi, 32. 
i i i i M J / e n f o j o s a s c o n d ^ 
los espíritus timoratos: «El fracaso de 
la civilización», «En mis tiempos se vi-
vía más tranquilo», etc., etc., los que 
gozan de un espíritu fuerte y sano, que 
felizmente son los más, pueden com-
probar con entusiasmo que el mundo 
sigue su marcba siempre ascendente y 
que cada día gozamos de más como-
didades que, al fin de cuentas, redun-
dan en un acrecentamiento de nuestra 
salud, que es el goce máximo a que 
aspira el hombre. 
Ya uno de los filósofos griegos dijo: 
«Sin salud no se puede gozar ningún 
bien». Y, efectivamente: ¿hay algo me-
jor apreciado que la salud? La higiene, 
ciencia que en estos últimos años ha 
adquirido adelantos insospechados, es 
la que enseña a conservar la salud, re-
duciendo la mortalidad a su grado mí-
nimo. Una rama de la higiene es la 
conservación de los alimentos. 
Los alimentos conservados en condi-
ciones defectuosas son atacados por 
bacterias (microorganismos) que se re-
producen fabulosamente; las bacterias, 
que son animales microscópicos, produ-
cen secreciones y excrementos que son 
verdaderas materias tóxicas que enve-
nenan lentamente el cuerpo humano, 
siendo la causa de casi todas las en-
fermedades. 
Los alimentos orgánicos (tanto ve-
getales como animales), frutas, verdu-
ras, carne, leche, etc., no contienen ape-
nas bacterias al salir de las plantas o 
animales que los producen, pero al ca-
bo de media hora, si dichos alimentos 
están sometidos a humedad y tempe-
ratura comprendida entre 10° y 350C., 
empieza la descomposición producida 
por la reproducción y crecimiento de 
las bacterias. 
Está científicamente demostrado que 
los alimentos orgánicos que han sido 
conservados a temperaturas comprendi-
das entre 4o y S'C y en atmósfera se-
ca, se mantienen durante muchos días 
sin aumentar sus bacterias; es decir, 
una fruta, un pedazo de carne, una jar 
rra de leche y un pescado acabados de 
salir de la planta; del animal, del mar, 
introducidos Inmediatamente en un ar-
mario a 60C., y bien seco se conservan 
durante más de ocho días sin sufrir la 
más pequeña alteración y «ln producir-
se ninguna bacteria ni toxina para la 
salud, o Sea, que al cabo de ocho días, 
el alimento está igualmente sano que 
cuando entró en el armario. 
Si fuese dable que todas las perso-
nas pudieran ingerir alimentos es-
tas condiciones, el número de enfei> 
mos bajaría extraordinariamente, y si 
los enfermos pudieran asimilar alimen-
tos en estas condiciones, veríamos dis-
minuir el número de defunciones. 
Se admite como una cosa axiomáti-
ca que la mayoría de alimentos, para 
ser sanos, han de ser cocidos, y en nin-
guna casa falta el hornillo. Todas as 
amas de casa saben que los alimentos 
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Los sin par E R L A y SENTINEL, que representa la conocida Casa 
Jaime Schwab, de Los Madrazo, 6 y 8. 
Cine Sonoro, ha demostrado y puesto 
en «videncia la falta de locales debida-
mente dispuestos para celebrar en cual-
quier mómento Exposiciones de las va-
rias y múltiples actividades comercia-
lei. 
Estt Consejo Directivo, dándose per-
fecta cuenta de la importancia que pa-
ra el Comercio en general tiene este 
asunto, ha acordado dirigirse a las múl-
tiples y varias entidades a quien le 
afecta • interesa, que Madrid cuente 
con un local adecuado para celebrar en 
todo momento y época certámenes, y 
a «ontinuación reseñamos la carta di-
rigid* a la Cámara de Comercio de 
Madrid. 
10 de abril de 1934. 
Seflor presidente de la Cámara del 
Comercio de Madrid. 
Madrid. 
Muy señor nuestro: 
La Federación Española del Comer-
cie de Radio-Electricidad ha estado y 
está realizando gestiones para verifi-
car una Exposición nacional de Radio 
y Cine Sonoro, habiendo tropezado en 
el curso de ellas con el grave y funda-
mental problema de que en la capital 
de España no exista un local capacita-
do para estas actividades, tan indispen-
sables hoy en la vida de relación co-
mercial, industrial y artística. 
En su consecuencia y considerando 
vergonzoso que Madrid carezca de un 
edificio apto para esta clase de certá-
menes, esta Federación, en sesión cele-
brada el día 20 de marzo último, ha to-
mado el acuerdo de dirigirse al Gobier-
no para pedirle que bien con los me-
dios •económicos propios del Estado so-
lamente, bien con una aportación pro-
porcional del Ayuntamiento madrileño, 
o ya por este último únicamente, dis-
poniendo de los beneficios que se le 
otorgaron por capitalidad, se constru 
ya un Palacio de Exposiciones perma-
nentes, para reparar el olvido cometí 
do en este aspecto con Madrid, situado 
en muy inferiores condiciones a otras 
provincias españolas, y para cubrir una 
necesidad reiteradamente sentida. 
Asimismo, y al objeto de que esta pe 
tición no constituya la expresión ais 
Modelos de los refrigeradores qne 
vende a plazos ABOLIAN, Aveni-
da Conde Peñalver, 22, Madrid. 
L a nevera que representa la Casa Vivomir, Alcalá, 67. 
que quedan para «1 día siguiente los 
han de someter a cocción para que con-
tinúen siendo sanos; incluso la leche se 
hierve para matar las bacterias y de-
tener la descomposición. Desde muy 
antiguo se conoce la acción del frío 
sobre la conservación de los alimentos, 
pero se tropezaba con el inconvenien-
te de que no había medios prácticos de 
producir él frío seco; cuando apareció 
la venta y distribución del hielo a do-
micilio, se creyó que poniendo el hielo 
en armarios, los alimentos se podrían 
conservar, pero en seguida se compro-
bó que la temperatura de tales arma-
rios, llamados vulgarmente neveras, pa-
sa de los 12<,C., y que su interior está 
«IA VOZ IDEAl» 
por» eorrUnte unIv«r«ol 
Un receptor oeQueno de 
5 vólvulos extroordinario-
K 
mente económico qu» »«»• [ J ^ 
tituyt «n rendimiento ir Qaronf.o. o 
lo» riceptorss grondssr au«» PosM 
los corocteHsticos de éstos 
Aparato compfeto 330 ptCS. 
0ISTHBUI0OI EXCIW-
SlVO PARA ESPAÑA 
« v a P i a n a p i n e d a 5 
saturado de humedad, y que, por lo 
tanto, los alimentos no se conservan, 
y quedaron relegadas dichas neveras a 
tener bebidas durante el verano y al-
gún alimento, como fruta, que se desee 
ingerir fresco; teniendo en cuenta que 
la fruta y alimentos similares se des-
componen en estas neveras al día si 
guíente a causa de la humedad. 
Desde hace unos tres o fuatro años 
que la refrigeración eléctrica domésti-
ca ha entrado en el terreno verdadera-
mente práctico en forma de las llama-
das neveras eléctricas automáticas, en 
las que en su interior el aire es com-
pletamente seco y la temperatura se 
mantiene automáticamente entre los 
4o y 70C. Son los aparatos que sirven 
para conservar los alimentos; su uso 
esitá indicado tanto en invierno como 
en verano, pues en invierno la tempe-
ratura en el interior de las casas es de 
más de 120C., y, además, el aire tiene 
un estado hígrométrico de más de 35" 
(humedad relativa) y en estas condi-
ciones, las bacterias se reproducen 
echándose a perder los alimentos y en-
venenando lentamente el cuerpo huma-
no. Está muy próximo el día en que en 
todos los hogares habrá su generador 
de frío además de los generadores de 
calor (hornillos), que desde muchos si-
glos existen en todo hogar. FRIO pa-
ra conservar los alimentos Ubres de 
venenos; CALOR para cocerlos y hacer-
los asimilables al estómago. Para ha-
cerse un perfecto cargo de lo que re-
presenta el disponer de FRIO o hielo 
en los hogares, queremos hacer resal-
tar la disminución progresiva de mor-
talidad a medida que también, progre-
sivamente, ha ido aumentando el con-
sumo de hielo. Los datos obtenidos se 
han recopilado en el gráfico de la fi-
gura 1, en donde es curioso observar 
curvas de las figaras 8 y 4. La figu-
ra 4 enseña que el término medio de 
las neveras eléctricas que funcionaron 
durante los cuatro años, desde 1921 a 
1924, fué menos de 20.000, y que du-
L a s e n s a c i ó n e n r a d i o 
± f 2 5 
U.0NSI 
que desde 1899 hasta 1932, las ventas 
de hielo fabricado han aumentado des-
de 13.000.000 a 211.000.000 de dólares, 
mientras que durante el mismo período 
la mortalidad anual disminuyó desde 
17 a 11 defunciones por 1.000. 
En el gráfico de la figura 2 se ve 
la relación entre el número de defun-
ciones por término medio durante los 
ocho años desde 1920 a 1928 en cada 
mea, y el consumo de hielo, también 
de cada mes. La curva de defunciones 
pasa por Cl minimo en Julio, que es 
cuando la curva del consumo de hielo 
pasa por el máximo. 
Es muy curioso también observar las 
rante los cuatro años de 1929 a 1933, 
las neveras eléctricas en funcionamien-
to fueron 3.500.000. En la figura 8 se 
ven las dos curvas de mortalidad, co-
rrespondientes a estos dos períodos. 
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con una disminución notable de defun-
ciones a medida que aumentado el 
uso de las neveras eléctricas.—Firma-
do: Servicio del Control Técnico del 
Departamento de Ingenieros de la Sec-
ción Refrigeración.» 
N o t i c i a s soc ie ta r i as 
PALACIO DE EXPOSICIONES 
Las gestiones que el Comité Ejecuti-
vo ha venido realizando para la orga-
nización d« la Exposición de Radio y 
R E F R I G E R A D O R E S 
E L E C T R I C O S 
Para uso doméstico. 
Los de mayor garantía a 
plazos desde 
l o o p e s e t a s a l m e s 
Visite la Exposición más 
completa en 
A E O L I A N 
CONDE PEÑALVER, 22. 
Cambios. Alquileres. 
1 9 3 4 
NU EVOS 
MODELOS 
S A N C H E Z R A M O S 
Y S I M O N E T T A 
I N G E N I E B O S 
Pi y MargaU, 5, l.0Lfe — M A D R I D . 
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Los siete edificios de la grandiosa factoría Sparton, en América, que 
aquí representa la Casa Zenker, Mariana de Pineda, 5. 
lada del deseo de un solo núcleo d«l eo-
merclo o industria nacional, se acordó 
en la citada sesión que «sta Federación 
propusiera a las Entidades sociales y 
organismos representativos de las fuer-
zas vivas de Madrid, como la de em dig-
na presidencia, se incorporaran, si en-
contraban justificada esta petición, o 
acogieran en su seno esta idea, para 
elevar aquélla unidos a los Poderes pú-
blicos. 
Tenemos la convicción d« que si »e 
contara con el edificio apropiado, las 
distintas industrias nacionales acudi-
rían a Madrid a organizar Exposicio-
nes que, a más de convertir esta ciudad 
en un «entro de transacciones y nor-
mativas, produciría grandes ingresos y 
una ampliación considerable de su po-
blación fiotante. 
Rogándole una respuesta sobre «1 
particular, nos ofrecemos de usted aten-
tos ss. ss.—'Por la Federación Españo-
la del Comercio de Radio-Electricidad, 
el presidente, Alejandro E . de Castro. 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son: 21090, 2 1 0 9 2 , 2 1 0 9 3 , 
21094 . 21095 y 21096 
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N o p r e c i s o c u i d a d o a l g u n o . 
E l Reloj e l é c t r i c o y 
Regu lador 
ea el mejor v ig i lante 
de sus Intereses, ev i -
t a n d o que el refrige-
r a d o r funcione Inütil-
mente, reduciendo su 
c o n s u m o a l o i n d i s -
pensable. 
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v cond ic iones . 
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EL EQUIPO ESPAÑOL QUE JUGARA MAÑANA CONTRA ITALIA 
Regueiro de interior izquierda. Hay dudas sobre la alineación de Marculeta. Los españoles están 
muy animados. Enorme expectación ante el encuentro. Ultimo entrenamiento del equipo italiano. 
Lo que es el Stadium Berta, de Florencia. El ufootbal̂ , húngaro. Esta noche comienza 
el campeonato de "catch as catch can" 
F R A N C I A G A N A L A C O P A D E L A C A B A L L E R I A I T A L I A N A 
(Da nuestro enviado especial) 
FLORENCIA, 29.—El equipo espa-
ñol que jugará el jueves contra Italia 
será el mismo que luchó contra Bratíil, 
a -excepción de Lecue, que será susti-
tuido en el puesto de interior izquierda 
por Regueiro. Esta tarde el doctor Gar-
cía Salazar dirigió un pequeño entrena-
miento del equipo, decidiendo después 
la formación anterior. Marculeta está 
un poco resentido del partido de Géno-
ya, pero se cree que el donostiarra, que 
tan formidable actuación tuvo el do-
mingo, se alineará. Sin embargo, en ca-
so' contrario, de no poder jugar, sería 
Sustituido por Fede. 
Nuestros jugadores están animadísi-
mos para el partido d?l jueves, y aun-
que reconocen la potencia del enemigo, 
que juega en su casa, muestran un gran 
optimismo y esperan realizar un gran 
partido, por lo menos por su entusias-
mo y voluntad. Desde luego es un en-
cuentro difícil para ellos y para nos-
otros, máxime por la actitud del públi-
co italiano en el partido contra Brasil. 
Los jugadores españoles con el seleccio-
nador nacional y demás acompañantes, 
llegarán a Florencia, procedentes de 
Rapallo, ijiañana por la noche. 
(i. Existe una expectación enorme ante 
el encuentro del jueves, que se conside-
ra, no solamente por la eliminación de 
uno de los equipos más fuertes, gane 
quien gane, sino por su interés en sí, 
uno de los más emocionantes del tor-
neo mundial. Ya se han vendido dos 
tercios de las entradas y se aguarda 
un llenazo hasta los topes. 
El equipo italiano, ganador de los 
• Estados Unidos, que se encuentra en 
Roma, será modificado en algunos pues-
tos. A última hora de mañana darán 
el -equipo definitivo para la gran jorna-
da del jueves. E l seleccionador nacio-
nal y único. Italiano señor Pozzo, me 
ha citado para mañana en el "cuartel" 
que -establecerán en Rovetta, a cuaren-
ta minutos de Florencia. 
E l equipo italiano ha hecho su último 
entrenamiento aquí esta tarde en el 
Stadium Berta. Consistió en pases, lan-
zamiento de "corners" y tiro a "goal", 
y paradas del guardameta, saltos, ca-
rreras y ejercicios gimnásticos. Demos-
traron rapidez y velocidad y se encuen-
tran en su punto! E l equipo me ha cau-
sado buena impresión. 
. Dirigirá el sensacional encuentro el fa-
moso árbitro belga M. Luis Baret, ya co-
nocido en España, de reconocida autori-
dad y competencia. Serán jueces de lí-
nea el húngaro Invancics y el checoslo-
vaco Zenischek. 
El partido será radiado totalmente a 
España. 
He cambiado impresiones con alema-
nes y suecos. Los primeros se muestran 
más optimistas y creen que tienen ase-
gurado el puesto de finalistas. 
El árbitro español Escartín será juez 
de linea en el encuentro Austria-Hun-
gría. Los austríacos y húngaros han 
pedido refuerzos a sus respectivos paí-
ses, dada la importancia de su encuen-
tro—KAKAG. 
Trueba en Italia 
Durante nuestra estancia en Roma 
hemos presenciado la llegada de los pri-
meros corredores que realizan la Vuel-
ta, Ciclista a Italia. 
Todos los deportes, absolutamente. to-
dos, tienen una gran vitalidad en Ita-. 
lia. El ciclismo es muy popular, aca-
ao tanto como en Francia, y de aquí 
que esta jira se lleva con éxito, con 
enorme interés por parte del público que 
llena la carretera que cruza o está pró-
xima a alguna población y se apiña 
en los recintos donde termina cada 
etapa. 
La llegada del primer corredor para 
el recorrido Pisa-Roma estaba señalada 
para después de las cinco. Por esto, des-
pués del partido, mucha gente se tras-
ladó al hipódromo de Villa Glori, que 
está junto al estadio del P. N. F. Una 
muchedumbre formó una doble hilera 
en la Vial Tizianó, a partir de la pla-
za Apollodero, ya que los corredores 
entran a la ciudad por el puente Milvio. 
Poco después de las cinco y cuarto 
llegaron tres corredores juntos: Guerra, 
Sella y Piemontesi; pero en la vuelta 
final, al cronómetro, Guerra sacó unos 
nueve segundos de ventaja. Conocidos 
los primeros, ya no nos interesaban los 
siguientes, sino Trueba. 
¿Y Trueba? Pasan dos minutos, cin-
co, odho, y nada. Por fin se divisa a lo 
lejos, formando un grupo compacto con 
otros cuatro. Son é s t o s Vervaecke, 
Scaubetti, Rinaldi y Bovet. Tardaron en 
el recorrido 11 horas y 29 minutos; es 
decir, unos nueve minutos del vencedor 
de la etapa. 
—¿Qué £al, Trueba? 
El buen hombre queda sorprendido de 
que se le hable en castellano, y contes-
ta confiado: 
—¡Ah, muy bien! Este terreno es co-
mo la palma de la mano. 
—Ya vendrán buenos recorridos; me-
jor dicho, malos, montaño'-os, apropia-
dos para sus facultades. 
—Pero los primeros ya me llevan de 
18 a 20 minutos. 
—No importa, en tres o cuatro es-
caladas puede aproximarse mucho. ¿Y 
la forma? 
—Bien, aunque no tanto como en la 
Vuelta a Francia. f 
—Vamos a matar un tercer pájaro. 
Adiós, a lo mejor hasta Rimini o Bas-
sano. ¡Mucha suerte! Y nos despedimos 
del notable corredor santanderino. 
* * * 
Trueba había llegado en el puesto 63, 
mejor dicho 63-67, ya que, como indi-
camos más arriba, había "ex-aequo" de 
cinco' corredores. 
En la clasificación general pasa al 
49", a 20 minutos 53 segundos del pri-
mero. „ 
En la clasficación de extranjeros fi-
gura en séptimo lugar. 
Un "match" triangular de polo 
Inmediatamente nos trasladamos al 
campo de l'Acqua Acetosa para pre-
senciar el interesante "match' de polo 
entré los equipos representativos de 
•RVancia Hungría e Italia. 
Jomada de emoción en emoción para 
terminó, y ya mcmBVn 
todos modos, vemos a los tres equipos. 
Triunfó el equipo francés, pues ganó 
primeramente al húngaro y después al 
italiano, y este triunfo fué merecido, 
ya que los franceses montaron con gran 
velocidad y fueron precisos. Por otra 
parte, dieron una grgn variedad a sus 
encuentros. 
El equipo italiano fué el menos bue-
no, pues el húngaro rayó a la altura del 
francés, sólo que tuvo menos suerte; 
en el tercer período, por ejemplo, des-
arrolló un juego excelente, maravilloso, 
que por ello debió ganar. 
Desde luego, los italianos son más flo-
jos; como que, tanto contra Hungría 
como contra Francia, salían al terreno 
con tres puntos de "handicap". 
El triple "match" se jugó a tres pe-
ríodos: primero, Hungría - Italia; des-
pués, Francia-Hungría, y, por fin, Fran-
cia-Italia, con estos resultados: 
Los amarillo-azules (húngaros) gana-
ron 4-1; después, los blancos (france-
ses) ganaron por 3-2, y, por último, los 
negros (italianos) perdieron por 4-0.— 
El escenario de mañana 
Entre los numerosos campos deporti-
vos florentinos, sobresalen dos situados 
uno en cada extremo de la ciudad; uno 
a la izquierda o Este, e] hipódromo de 
Cascine, y el otro en el lado opuesto, 
en pleno campo de Marte, es el estadio 
Berta, donde se encontrarán España e 
Italia. 
Es un grandioso estadio capaz para 
70 a 75.000 almas, de las que pueden 
sentarse más de 40.000. 
Este estadio no ha cumplido aún los 
tres años. El terreno de juego tiene 110 
metros por 68,80 metros. Entre las lí-
neas laterales y las primeras filas hay 
una magnífica pista de ceniza para prue-
bas pedestres. 
El partido E E . UU.-Méjico 
Según transcribimos, fué un partido 
mediano, que no hacía falta entrar en 
detalles. 
Lo suponíamos; el "football" de los 
dos países es aun rudimentario, con una 
pequeña diferencia de superioridad a fa-
vor de los Estados Unidos. La mayor 
ventaja de éstos está en que son más 
atletas y, por ende, más resistentes. Ade-
más, mejor táctica porque sus pases, 
su ataque ha sido más profundo. 
Los dos equipos abusaron dei juego 
por alto, impreciso de por sí. Y lo que 
destacó, sobre todo, es su gran lenti-
tud; más aún, poca rapidez en el pase. 
La teoría de "desmarcarse" y "mar-
car", que es la clave en el "football", 
es un libro cerrado para los mejicanos. 
Dentro de su juego, tres individuos 
sobresalieron en el bando estadouniden-
se: los dos ejes centrales y el defensa 
derecha, El delantero centro es muy 
oportunista. De los mejicanos vale la 
pena señalar al medio centro. 
La expulsión de un jugador mejicano 
no influyó en el resultado; en todo caso 
se pudo reducir el margen, pero nada 
más. 
El estadio dei P. N. F. 
El estadio P. N. F. (Partido Nacio-
nal Fascista). Se halla en una zona 
eminentemente deportiva, donde se ce-
lebrará la final, conocido vulgarmente 
aquí por «Parioli», donde existen toda 
clase de campos, incluso un hipódromo 
y un cinódromo. 
Es magnífico, diremos bello y armó-
nico. E l campo, en sí, tiene la forma de 
una U, es decir, la de los antiguos es-
tadios helénicos. En la abertura hay 
una buena piscina, pero delante, y pro-
visionalmente para este campeonato, se 
han levantado varias graderías. En dis-
tintas partes se han aumentado las 
graderías, de modo que el campo, que 
tenía 30.000 personas de cabida nor-
mal, admite hoy más de 50.000. Se cons-
truyó en 1927 sobre la superficie del 
antiguo estadio de 1911. 
Junto a la tribuna existen varias de-
pendencias, que sirven de oficina de 
tres entidades importantes: Federación 
Italiana de Football, Comité Olímpico 
Nacional Italiano y Federación Depor-
tiva Italiana. 
E l terreno de juego, bien de hierba, 
mide 110 por 65 metros. No es impo-
nente como el de Montjuich, porque es 
bastante menor, pero es un buen es-
tadio. He aquí su «record» internacio-
nal: 
1928: Italia-Hungría e Italia-Austria. 
1930; Italia-Suiza. 
1931: Italia-Escocia. 
1933: Italia-Checoslovaquia e Italia-
Inglaterra, y el partido Estados Uni-
dos-Méjico. 
El football húngaro 
Parece obligado hablar de los húnga-
ros en estos momentos. Conocemos bas-
tante el «football» magyar, pero siem-
pre es interesante saber los detalles 
más importantes del momento. 
¿Quién mejor que Fischer? El 
Barweus, de Alemania, o el Melsl, de 
Austria. 
« » « 
En estos últimos cuatro años, casi a 
partir de la gran derrota (5-0) en su 
país por los italianos, el «football» hún-
garo ha estado en crisis. Desarreglos 
económicos imposibilitaron sus acos-
tumbradas excursiones al extranjero, y 
su organización ha procurado al profe-
sionalismo un círculo reducido, sin con-
tacto, apenas apoyado por los «ama-
ten rs». Por otra parte, casi había tan-
tos federativos como jugadores, pre-
ocupados más bien del medro personal 
que del interés deportivo nacional. 
Conocido el mal, hace tiempo que se 
estudia el remedio para combatirlo y 
eliminarlo. Y parece que después de es-
te campeonato mundial será aplicada 
una reforma que coloque al «football» 
húngaro en la posición preeminente que 
ocupó otras veces. Se simplificará la 
organización, y se instituirá un cam-
peonato mixto, en el que podrán par-
ticipar profesionales y «amateurs». 
Hace poco tiempo, por Pascuas, pa-
rece haberse iniciado la mejora. Se ce-
lebró un torneo entre equipos húnga 
ros 
veros» 
Afortunadamente, volvió a renacer la 
esperanza, pues, a la semana siguien-
te, en Praga, lograron empatar (2-2) 
con el equipo de Checoslovaquia. 
Y hace muy poco, con motivo de la 
preparación para el campeonato del 
mundo vencieron al equipo ingléét, lo 
mejor de Inglaterra, casi el mismo que 
venció a Escocia por S-0. 
Y ahora interviene Herr Fiscker. 
—La victoria sobre Inglaterra ha si-
do una magnífica "performance", que 
ha hecho subir el papel húngaro en es-
te torneo. Nos contesta el federativo. 
—Ha sido una reafirmación del foot-
ball húngaro; su artífice mayor fué Sa-
rosi, un grandísimo jugador que, sin 
duda, era uno de los mejores medio-
centros del Continente, y se ba revela-
do como un delantero centro de clase 
y de un rendimiento excepcional. Todos 
los tantos marcados llevan la firma de 
Sarosi. No fué su mejor jornada, pero 
centra Inglaterra ejerció una podero-
sa influencia en la victoria. 
—Los defensas son de primer orden. 
Hada es un guardameta excelente por 
su coraje, por su intuición, por su blo-
caje seguro. 
—Los defensas se caracterizan prin-
cipalmente en b u impetuosidad, en sus 
buenos despejes. La línea media se com-
pone de hombres robustos y decididos. 
Hay dos medios de clase. More y La-
zar, pero han sido preferidos Szucs y 
Szaley, precisamente para dar mayor 
robustez y seguridad en el equipo. 
— E l ataque ha sido formado con Ju-
gadores del Bocksay y del Ferencvaros. 
Al Bocksay pertenecen Marku, Vincz? 
y Teleki. Están detrás otros jugadores 
del mismo bando. Paletas y Vago. Al 
Ferencvaros pertenecen Toldi y Ke-
meny. 
—Mejor que Vincze lo es Avar de in-
terior derecha, pero se ha preferido al 
otro, aunque menos técnico y ligero, 
por cohesión con Marku y Teleki. 
Es lamentable la ausencia de Sarosi, 
pero Teleki es un jugador muy hábil y 
tira bien a "goal". El ala izquierda va 
mejorando de partido en partido. 
Con lo apuntado creemos dar una 
breve impresión sobre el equipo hún-
garo. Después de manifestar, por fór-
mula, que se cumpla ese pronóstico y 
que ganen a Austria, nos despedimos 





PARIS, 29.—La Federación Francesa 
de Football asociación ha entablado ne-
gociaciones con la Federación Española 
para la celebración de un "match" en-
tre los equipos representativos de los dos 
países. 
Este partido se celebraría en Espa-
ña el 20 de enero de 1935. 
Lucha 
Campeonato de "catch at cateh can" 
Esta noche, a las once, empieza la 
gran temporada deportiva en el Circo 
de Price, en cuya primera parte se ve-
rificarán dos encuentros del campeonato 
de Castilla para "amateurs" de lucha 
grecorromana, controlado por la Fede-
ración Castellana y que serán dispu-
tados a dos asaltos de nueve minutos y 
un suplementario hasta resultado defini-
sos ligeros Moreno y Del Val y los se-
mi medios Fernández y Picuria. 
En la segunda parte, y después de la 
presentación del formidable equipo de 
"Catch at catoh can", se darán tres com-
bates de esta emocionante lucha, que 
serán disputados entre Poizat y Lau-
rier, Malezleux y Clody y Van Coppe-
nolle y Plechko. 
Estos cqmbates se verifican a la dis-
tancia de dos asaltos de diez minutos y 
un sulementarlo hasta resultado defini-
tivo en el caso de no resolverse antes 
por una de las decisiones íeglamenta-
rias que son las de abandono, descalifi-
cación, k. o. o caída de ambas espaldas 
en tierra durante cuatro segundos. En 
este torneo se disputa el Cinturón Ma-
drid 1934, y ya se han recibido ofreci-
mientos de importantes premios. 
Consejo de la Federación 
Por acuerdo de la última Asamblea 
general, el Consejo de la Federación 
Castellana de Lucha (Leganitos, 31, 2.°) 
ha quedado constituido por los siguien-
tes señores: Presidente, don Miguel 
Guevara G a r c í a ; vicepresidente, don 
Mariano García Blázquez; secretario, 
don Miguel del Río Garcimartín; vice-
secretario, don Ignacio Ruiz Arias, y 
tesorero contador, don Francisco Jimé-
nez Balgafión; asesor técnico, don José 
Mayer; médico oficial, doctor Jiménez 
Balgañón. 
Concurso hípico 
La Copa de la Diputación 
Anteayer se disputó la Copa de la 
Diputación provincial. 
Tomaron parte 148 caballos. 
Los resultados fueron: 
Primero, la Copa y 1.000 pesetas.— 
"Arlesienne", montado por don José Ca-
vanillas, 1 m. 13 s. 3/5. 
Segundo, 700 pesetas.—"La Lanch". 
de don Manuel Serrano Barrinaga, 1 mi-
nuto 14 s. 2/5. 
Tercero, 550 pesetas.—"Altivo", del te-
niente marqués de Funchal, 1 m, 15 s. 
Cuarto, 400 pesetas.—"Le Cabanon", 
de don Diego Torres, 1 m. 17 s. 
Quinto, 300 pesetas. — "Wednesday", 
del teniente De Catríes, 1 m. 17 a. 1/5. 
Sexto, 200 pesetas.—"Desairado", de 
don Eduardo de Luis, 1 m. 17 s. 2/5. 
La Copa del Ejército de Chile 
Ayer se disputó la Copa del ministe-
rio del Ejército de Chile y 2.000 pesetas 
de la Sociedad Hípica. Los resultados 
fueron: 
1, ANTY, montero por don Antonio 
y austríacos, y los equipos «Ferenc-1 Alvarez-0ssorio; 1 m., 2 s. 2-5. 
y -rHungaria», de Budapest. | t, "Baratón", montado por don M. Se. 
rrano Barrinaga; 1 m., 2 s. 1-5. 
3, "Revoltcio". i-..' C.z Aa-i 
Ionio Fernández Heredi?, en 1 m., 2 e. 
3-5; 4, "Lancero", montado por don José 
Héctor Várguez, en 1 m-, S s.; 0, "Dan-
30 PLAZAS CON 4.000 PESETAS 
en la Diputación de Madrid. Inmediata 
convocatoria. Se admiten señoritas. No 
se exige título. Preparación por los se-
ñores Jiménez Lera y Picón, funciona-
rios de la Diputación. 40 pesetas mes. 
"Contestaciones", 26 ptas. 
Academia "Editorial Reus" 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 
Apartado 12.250. Madrid. 
quito", montado por don Diego G. de 
Barreda, en 1 m., 4 s.; 6, "Royal", mon 
tado pqr don Angel Somalo, en 1 m., 4 
s. 2-5; 7, "Desairado", montado por don 
Eduardo de Luis, en 1 m., 4 a. 4-5; 8 
"Libratorio", montado por don Ramón 
Serrano, en 1 m., 5 s.; 9, "Destrier", 
montado por don Eduardo de Luis, en 
1 m., 6 s.; 10, "Hormiguero", montado 
por don Marcelino Gavilán, en 1 m., 6 s. 
Todos sin falta. Obtuvieron lazos "Ca-
jón", "Azuceno", "Formidable" e "Hi-
bemia". 
Copa de la Caballería italiana 
También se corrió la Copa de la Ca-
ballería italiana, ofrecida por el minis-
terio de la Guerra de Italia, y mil pe-
setas. Clasificación: 
1, TRISHQUAKER, montado por el 
capitán Clavé (Francia); 1 m., 9 s., 2-5. 
Suma de tantos de las dos vueltas, 4. Sin 
falta. 
2, "Formidable", montado por el te-
niente Artalejo (España); 1 m., 19 s. 
1-5. Puntos: 5. Sin falta. 
3, "Arlesienne", montado por el ca-
pitán Cavanillas (España); 1 m., 6 s. 4-5. 
Puntos: 8. Cuatro faltas. 
4, "Wednesday", montado por el te-
niente De Castrias (Francia); 1 m. 12 
s. Puntos: 9. Cuatro faltas. 
Obtuvieron lazos: "Marco Visconti", 
montado por el capitán Ferraz (Portu-
gal), y "Elúcida", montado por el capi-
tán Silio (España). 
Pugilato 
Ross gana otro campeonato 
NUEVA YORK, 29.^En un "match" 
a quince "rounds" entre el campeón del 
mundo de los pesos ligeros Ross y el 
campeón mundial de los semi medianos, 
Mac Lamin, el primero ha conseguido 
la victoria por puntos. 
Ross ha quedado proclamado, por lo 




El día 31 del corriente, a las cinco y 
media de la tarde, y con motivo del se-
gundo aniversario de su fundación, se 
celebrará en la piscina del Club Nata-
ción Florida un interesante festival de 
natación, en el que tomarán parte los 
nadadores del Canoe, Lago, Atlético y 
Florida. 
Pruebas: 
100 metros estilo libre. 
200 metros braza de pecho. 
50 metros estilo libre femenino. 
250 metros relevos libres 6 por 50. 
Saltos. 
Partido de "water-polo" entre los 
equipos del Lago N. C : Coronil, Marín, 
Drake, Mascaró, Lirio, Paport y Baeza. 
C. N. Florida; Mora, Várela, Sabrás, 
Villegas, Pérez, Ferreiro y R. Salido. 
En estas pruebas efectuarán el ejer-
cicio práctico los oficiales de natación, 
jueces de saltos y árbitros de "water-
polo", los señores que durante este mes 
efectuaron con nota favorable los ejer-
cicios orales. 
Tiro dé platos 
En Canto Blanco 
El domingo, con animación extraor-
dinaria, tuvo lugar la inauguración del 
concurso organizado por la Sociedad de 
Tiro de Platos de Canto Blanco. 
Comenzó disputándose el Tiro de 
Prueba, 10 platos, "Handicap"; se cla-
sificaron en primer lugar Arturo Fer-
nández, con 9 de 10, y el segundo pre-
mio lo repartieron Antonio Antón y Ce-
rezo Rubert. 
A continuación se disputó el Premio 
de Apertura, copa de la Sociedad y 300 
pesetas, 20 platos "Handicap"; llega-
ron al plato 20, empatados, los señores 
Antón y Bernaldo de Quirós, hace cero 
en el 21 Antón, rompiendo Bernaldo de 
Quirós, que ganó la copa; en tercero 
y cuarto lugar se clasificaron Cerezo 
y José S. Echarte, que repartieron, y 
el quinto y sexto premio los señores 
Padró (don Ramón y don Juan). 
Por último se tiró el Premio Arturo, 
consistente en una escopeta regalo de 
la Armería Arturo, a 20 platos y en 
series, la ganó, después de una magní-
fica tirada, Bernaldo de Quirós, 18-20; 
segundo, Juan Padró, 17-20; tercero y 
cuarto, Francisco Bernia y Fernández 
de la Calle; quinto, José S. Echarte. 
Esgrima 
Asociación de esgrimidores 
El próximo día 9 de junio, sábado, a 
las cinco y media de la tarde, se cele-
brará en la Sala del Casino Militar el 
torneo a sable de la Asociación de Es-
grimidores de Madrid, y a continuación 
el reparto de premios de los torneos a 
las tres armas que ha verificado duran-
te el año. Una participación femenina 
hará exhibiciones a florete. Las listas de 
inscripción se encuentran en dicho Cen-
tro Cultural y quedarán cerradas en el 
momento de la reunión. Este torneo es-
tá reservado naturalmente a los socios 
de la entidad organizadora que han de 
estar al corriente en el abono de sus 
cuotas. Se ruega puntualidad de asis-
tencia dada la extensión del programa. 
Sociedades 
Nuevo campo 
El Sporting Progreso F. C. se com-
place en poner a disposición de todas 
sus amistades y simpatizantes su nue-
vo y excelente campo de deportes, si-
tuado en la carretera de Toledo, con-
tiguo a la Vía de los Ingenieros. 
Detalles: Mesón de Paredes, núme-
ro 9. Teléfono 74473. 
S E R E G A L A 
Un corte de bata 1,50 
Un metro punto seda «M 2,25 
Sedas estampadas 1.50 
Sedas colores 0,95 
c o c i n a s D I E Z M A 
Las mejoren y más baratas 
C A V A B A J A . 4. 
Et a mi ñas 
Crespones seda....... 
Lana y seda 
Lanas lisas 
Retales tapiceriaa .. 
Gasas y tules 
Velos tul. 
hrp los viene":?r cRapid» 
Pero al poco tiempo, el 
15 de abril, tuvieron una desilusión al 
perder en Santo Stefano, por 5-2 con-
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 








Galones metal 0>13 
CABALLERO DE GRACIA, 86-
Sepa lo que ga«ta cuando ad-
quiera una hoja de afeitar. 
L a novísima "TOLEDO" ex-
trafina tiene una larga du-
ración. Sólo cuesta 0.40. Esto 
siempre es más seguro, efi-
caz y cómodo que adquirir 
cuchillas baratas. L a hoja 
"TOLEDO" está hecha por la 
Fábrica Nacional de Armas 
en una instalación moderní-
sima que ha logrado renovar 
la antigua fama del temple 
del acero toledano. Modelo co-
rriente, 0,25. Extrafino, 0,40. 
EL DEBATE, a l f o n s o x i , 4 
G A L I N D E Z 
JOYERIA, PLATERIA y RELOJERIA. Gran surtido en artículos para regalo 
N( 
CABRERA DE SAN JERONIMO, 1. 
o comprar sin visitar esta casa. 
TELEFONO 12249. —:— MADRID 
L I Q U I D A C I O N D E G R A M O F O N O S 




El más rápido y de menos 
trabajo. Líquido y pasta. HOR--
TALEZA, 10. — Teléfono 13084. Brilo "EL RAYO" 
N I Ñ O S D E C O M U N I O N 
Visitad la fotografía VERONES, única que, por 
con sus originales y artísticos modelos. 
>recio increíble, le sorprenderá 
JAN BERNARDO, 42. 
| J # A V A R I t O 
VAtVCTOt 5-MADRID 
m u e b l e s y d e c o r a c i ó n 
O C A S I O N . C A S A E N V E N T A 
que renta 39.146 pesetas líquidas, se vende por 430.000 pesetas, pagaderas al con-
tado, y si no dispone del importe, puede obtenerse con una hipoteca del Banco 
por 200.000 pesetas, ya concedidas, si se desean para efectuar la compra. 
Informes: J. JTJLVE. Alcalá, 159. Teléfono 51769. MADRID. 
miii i i i i i i i i i i i i i i i i i™^ 
2 . 0 0 0 . 0 0 0 D E P E S E T A S 
Disponibles para colocar en primera hipoteca por partidas de 200.000 a 500.000 pe-
setas, con garantía 4e casas situadas en calles muy céntricas, prestándose hasta 
el 70 por 100 del valor de las garantías a un interés módico que dependerá de 
los años por que se sooilite el préstamo. 
Informes: J . J I M E N E Z . Apartado 12145. MADRID. 
aiiiwiiiiiiiiii™ 
TXf D f Tf* A O f O M Plazas con 4.000 pesetas. Se admiten señoritas. Pre-
MMlMTXJ M.*%%**%m paracién y Contestaciones por D. B. de Echarri, fun-
cionario de la Diputación, abogado, asesor de varios Ayuntamientos. Academia 
Especial de Preparaciones. Esparteros, 12 y 14. 
1 1 • 
E s o u á e , 
Se crea el "Fomento de 
la Seda Nacional" 
Las plumas se ven-
den completas con 
mangos y también 
sueltas. Hay una 
docena de tipos con 
puntas y caracterís-
ticas diferentes para 
todas las manos. Na-
turalmente, c u e sta 
más que las plumas 
corrientes, pero co-
mo est& fabricada 
de Acero Inoxidable 
dura una infinidad 
de tjempo y, eri rea-
lidad, resulta muy 
económica. 
y no es "estilográfica" — está reco-
nocido por todo el mundo que se hace 
mejor letra con una pluma de uso or-
dinario. Para remediar su único in-
conveniente y ahorrar a usted el tiem-
po, la casa 
Geo.WHüqhes 
ha ideado una pluma con un disposi-
tivo incrustado capaz de retener una 
amplia provisión de tinta. Funciona 
f//̂  perfectamente y es el más moderno 
instrumento de escritura. 
P L U M A 
TIME,sM0NEY 
( E L T I E M P O ES O R O ) 
P A T E N T E I N G L E S A 
ADVERTENCIA: Estas plumas y las plumas BAYARD (que 
son de la misma fábrica, pero sin el dispositivo para retener 
la tinta), son las únicas que están fabricadas de acero inoxidable 
endurecido al fuego y templado. Es precisamente el temple lo 
que da el&stlcidad a la pluma y no deben confundirse con "inoxi-
dables" de otra clase; cuidado con las imitaciones 
^ m i m i m i i i m i m m i i m m i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m ^ ^ 1111111111111̂  
Premios a los agricultores "para 
compensar la falta de pro-
tección arancelaria" 
Loa servicios de protección a las ín-
dustriaa Sericícola y Sedera, /-dscrltoa 
actualmente al ministerio de -•agricultu-
ra, formarán un organismo denomina-
do "Fomento de la Sericirultura Nacio-
nal", dependiente de la pirección gene-
ral de Agricultura, cuy* especial misión 
será la de procurar el incremento de las 
plantaciones de moreras, crianzas de 
gusano, hilado del capullo y la de evi. 
tar la confusión de» la seda natural oon 
otros productos que puedan suplantarla 
en el mercado. 
Dicho organismo estará dividido en 
tres secciones: 
a) La Administrativa, que radicarfl 
en Madrid, en la Dirección general dt 
Agricultura, como coordinadora de to-
dos los servicios. 
b) * E l Comité Sedero de Murcia, cu-
ya principal misión será la de recoger 
las aspiraciones de los intereses sericí-
colas y proponer su mejor resolución; y 
c) La Sección Técnica, constituida 
po ría Estación Sericícola de Murcia, 
como órgano ejecutivo de la Dirección 
general de Agricultura. 
El Comité Sedero de Murcia, como tal 
Sección informativa del "Fomento de la 
Sericicultura Nacional", tendrá a su 
cargo el proponer las medidas adecua-
das al mejor desarrollo de las funciones 
encomendadas a este Organismo en lo 
referente a propaganda, defensa de los 
productores, acción cooperativa, seguro 
de cosechas de capullo e hijuela, fija-
ción de premios y forma de pago, perse-
cución del fraude en el comercio de se-
das, y, en general, cuantos asuntos ten-
gan relación con el estímulo y protec-
ción de la producción sericícola y sede-
ra en España. 
Este Comité tendrá también la fa-
cultad de instruir los expedientes que se 
deriven de las infracciones a lo pres-
crito en el presente decreto, proponien-
do las sanciones que establezca el Re-
glamento, las cuales serán aplicada* 
por resolución de la Dirección general 
de Agricultura; considerándose firmes 
si en el plazo de treinta días no fuesen 
resueltas las propuestas del Comité. 
Para compensar la falta de protec-
ción arancelaria al capullo y a los hila-
dos de seda en relación con la de sus 
manufacturas, se otorgarán anualmen-
te por el "Fomento de la Sericicultura 
Nacional", y hasta el límite que permi-
tan las disponibilidades de fondos de 
este organismo, los siguientes premio», 
con el orden de preferencia que a con-
tinuación se establece: 
1. ° A los productores de capullo, do« 
pesetas por kilogramo de capullo fres-
co, cuya cantidad podrá aumentar en la 
cuantía a que alcancen los remanentes 
de cada ejercicio económico, con el pro-
pósito de conseguir que el cosechero lle-
gue a percibir cinco pesetas por kilo-
gramo, incluido el precio de venta. 
2. ° A los hiladores de seda, cincuen-
ta céntimos por cada kilogramo de ca-
pullo fresco hilado, de producción na-
cional; cuyo premio podrá también au-
mentarse en la misma proporción que a 
los cosecheros de capullo, una vez que 
éstos lleguen a percibir cinco pesetas 
por kilogramo entre premio y precio de 
venta. 
La cuantía de este premio podrá ha-
cerse extensiva al capullo de proceden-
cia extranjera, cuando la producción 
nacional no alcance al abastecimiento 
de la hilatura durante el año, previa 
comprobación de que el mercado nacio-
nal y existencias están prácticamente 
agotados con la inspección técnica de 
almacenes y fábricas y el informe fa-
vorable del Comité Sedero de Murcia. 
Este premio se aplicará solamente a la 
cantidad de capullo estrictamente indis-
pensable hasta llegar a la próxima co-
secha, y que sea hilado antes de pre-
sentarse ésta al mercado. 
8.° A los productores de semilla de 
gusano para el capullo e hijuela, una 
peseta por cada onza de semilla que 
produzcan. 
4.° Los premios extraordinarios que 
se acuerden a las plantaciones de mo-
reras y productores de capullo en nue-
vas zonas sederas y a los que ee dis-
tingan en la propaganda y enseñanza de 
la sericicultura. 
El Comité Sedero de Murcia estará 
integrado por el director general de 
Agricultura, que será su presidente na-
to, actuando como presidente en ejer-
cicio, delegado del mismo, el ingeniero 
director de la Estación Sericícola de 
Murcia, y los siguientes Vocales: dos 
hiladores, un torcedor, un comprador 
de capullo con instalación de ahogade-
ro, un representante de los simentistas 
nacionales, un cosechreo de capullo por 
cada una de las provincias de Alicante, 
Granada, Valencia, Almería, Albacete y 
cuatro de la de Murcia, elegidos entre 
los cosecheros de cada provincia, por 
elección celebrada en los Ayuntamien-
tos respectivos, sirviendo para determi-
nar la calidad de cada elector el talón de 
inscripción de la semilla, un delegado 
de la Asociación de Sericicultores, Un de-
legado de la Asociación de Arboriculto-
res y criadores de seda, un delegado de 
Fomento de la Sericicultura de Valen-
cia y otro por el de Barcelona, y un re-
presentante de la Delegación de Ha-
cienda de Murcia. 
Actuará de secretario, con voz, pero 
SíJEf0' UI1 técniC0 desi^ado por el Comité, a propuesta de la Junta direc-
^Para. í desarro"o de los servicios en-
comendados al "Fomento de la Sericicul. 
tura Nacional' se consignará en el pre-
0 
Zl l ministerio de Agricultura 
una cantidad no menor de 1.500.000 pe-
setas, cuya cifra viene figurando en los 
presupuestos anteriores. 
?eoCl̂ ra disuelta la Comisión pro-
vmciai Sedera de Murcia, pasando a ser 
fil ales del Comité todas las demás Co-
misiones existentes. 
i»^611^ d.e loa ocho día^ siguientes a 
la publicación del decreto, se constitul-
nrnc r . rcia una Comisión gestora, 
presidida por el ingeniero director de 
ia Estación Sericícola, de la que forma-
32 V™™'- el Presidente de la Asocia-
nl. eiSe^icicu,tore,7 de Levante; el 
SI i ™e de la Comisión organizadora 
I de 1 fá ^ ^ ' m o i u i i 
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E L D E B A T E MiteootaB M « i 
IJIFORJACION COMERCIAL Y FINANCIERA 
J u n t a d e l a S i d e r ú r g i c ; 
1 d e l M e d i t e r r á n e o 
Las p é r d i d a s en 1933 se c i f r an en 
2,3 mil lones de pesetas 
I • 
No se pudó celebrar la Junta ex. 
traordinana del Banco His-
pano Colonial 
Se ha celebrado en Barcelíma la Jun-
ta general ordinaria ds accionistas del 
Banco Hispano ColoniaiV Se aprobó la 
Memoria del ejercicio. 
Tenía que celebrarse también una Jun 
te general extraordinaria para tratar del 
Convenio -de que ae viene háblando en 
estos últimos tiempos entre el Hispano 
Colonial y «1 Banco Central, pedíante 
el cual aquél aportaría a la institución 
bancaria madrileña de que hablamos sus 
negocios en la región catalana, y entra-
rían en el Consejo de la entidad catala-
na tres representantes del Central. 
L a Junta extraordinaria no pudo cele-
brarse por no acudir a la misma sufi-
ciente número de accionistas. 
Los representantes del Banco Central 
que asistieron a la Junta general no han 
regresado todavía a Mtidrid. 
La Siderúrgica del 
Mediterráneo 
BILBAO, 29.—Se« ha celebrado la 
Junta genera] de accionistas de la Si-
derúrgica del Mediterráneo, con bastan-
te concurrencia. E l presidente del Con-
Bejo de Administración, señor Sota, dló 
cuenta de que ni en acciones ni en obli-
gaciones se ha registrado variación de 
ninguna especie. 
Dió cuenta también de que el saldo de 
pesetas 1.683.827,27, que aparece en el pa-
sivo del balance, es el importe líquido del 
adelanto de doe tercios del valor del pe-
dido de carriles de fabricación, hecho por 
el ministerio de Obras Públicas, para la 
Compañía Nacional de los ferrocarriles 
del Oeste de España, con el fln de faci-
litar la reanudación del trabajo en la fá-
brica de Sagunto, que había quedado to-
talmente paralizada, como se sabe, en el 
mes de julio del ejercicio precedente. 
Este anticipo ha quedado liquidado a 
fines de febrero del presente año por ha-
ber sido servido el pedido en cuestión. 
Durante el ejercicio no se ha realizado 
ningún gasto en instalaciones, dada la si-
tuación de la Compañía. 
A continuación, explicó la forma en que 
se estableció el convenio con la Socie-
dad de Obligacionistas, convenio que ha 
regularizado la situación' creada con la 
suspensión del pago de cupones y amor-
tización de las obligaciones desde prime-
ro de enero de 1933. Este convenio esta-
blece que mientras la Compañía no se 
halle al corriente en el pago de esas 
atenciones hipotecarias, se destinen las 
utilidades y demás disponibilidades al pa-
go de los cupones y amortización de obli-
gaciones y de los intereses de los crédi-
tos financieros, con arreglo a las nor-
mas que entonces se establecieron. 
En el balance aparece una pérdida to-
tal de pesetas 2.350.703,04, de las cuales 
pertenecen 1.334.586,86 j . la cuenta de fa-
bricación, y el resto al concepto de inte-
reses, impuestos, enseñanza y culto y 
pensiones. La Importante pérdida que 
arroja la fabricación durante el ejerci-
cio, proviene de le escasez y de la anor-
malidad de trabajo que determinó, co-
mo se sabe, la paralización de la fábrica 
en el mes de Julio del pasado año, reanu-
dándose el trabajo a primeros de diciem-
bre, merced a la ayuda prestada por el 
Gobierno, con el pedido de carriles a que 
más arriba hemos aludido. Se aprovechó 
aquella obligada parada para reorgani-
zar todos los servlcloe y dar entrada al 
personal a base del establecimiento de 
turnos proporcionados al trabajo que 
exi»tla. E l señor Sota hizo votos por que 
el Gobierno se percate de la necesidad 
de mantener en actividad tan importan-
te industria siderúrgica, y dicte dispo-
siciones encaminadas a no disminuir el 
trabajo, y sobre todo, que procuren dar 
solución satisfactoria definitiva al apre-
miante problema ferroviario. 
Setares 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
F. de 60.000 
E . de 25.000 
D, de 12.600 
C. de 6.000 
B. de 2.600 
A4 de 600 
G v H de 100 a 200 
Antr. Día *9 
Exterior 4 % 
F. de 24.000 
E. de 12.000 
D. de 6.000 
C de 4.000 
B. de 2.000 
A. de 1.000 
G v H. do 100 v 200 
















E. de 28.000 
D. de 12.500 
C de 6.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort. 6 % 1900 
F. do 50.000 
E . do 25.000 
D. do 12.500 
C do 5.000 
B de 2.500 
A do 500 
Amort. 6 % 1917 
F, do 50.000 
E . de 26.000 
D de 12.000 
C de 6.000 
B de 2.500 
A. do 600 
F . de 50.000 
E , de 26.000 
D. de 12.500 
do 6.000 
B. de 2.500 
A. do 600 
Amort. 6 % 1927 I . 
F de 60.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
do 6.000 
do 2.500 
A do 600 
Amort. 5 % 1927 
F, do 50.000 
E. do 25.000 
D. de 12.500 
de 5.000 
de 2.500 
A. do 600 
H. de 250.000 
G. do 100.000 
F. de 50.000 . 
E . de 25.000 . 
D. de 12.500 , 
do 6.000 . 
do 2.500 . 
A. do 500 . 








También se ha celebrado hoy la Jun 
ta general de la Oompañía minera Se 
tares, con la concurrencia habitual en las 
Juntas generales de la entidad. L a Com-
pañía sufre los efectos de la crisis de las 
industrias similares por la falta de con-
sumo, singularmente del principal ele-
mento, Inglaterra. Lae minas, dentro de 
la anormalidad, tuvieron un curso noâ  
mal de trabajo durante el ejercicio pa-
sado, atendiendo más que a la situación 
ieü mercado, que es paupérrima, al man-
tenimiento de llis plantilles obreras L a 
liquidación del ejercicio no ha permitido 
repartir beneficio de ninguna especie. 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
Amort. 6 <fn 1926 
84 8 0 






























































Amort. 8 % 1928 








Amort. 4 Vi % 1928 
F. do 50.000 
E. do 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B, do 2.500 
A. do 500 
Amort. 5 % 1929 
F. do 60.000 
E. de 25.000 
D. do 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A do 500 
Bonos Oro 
Tesoro» 
% abril A ... 
— — B ... 
% octubre A 
— — B 
% 1934 A ... 
— — B .., 
Deuda ferrov. 6 


















9 0 [7 0 

















































9 4, 4 0 












2 8 3 













^ JJl Ferror. 4 * * 
6 0 4 H * 1008 
— B 
— C 




Madrid. 1868 1 % 
Expropo. 1909 B % 
D. y Obras 4^4?. 
V. Mad. 1914. 5 % 
— 1918 5 % 
Mei. U. 1928 B H * 
Subsuelo 6 H <ft 
— 1929. 6 % 
lot 1981 5 H % 
Ens, 1981, K H % 
Con rarantfa 
Prensa. 8 * 
C Emlídonee B % 
HldroETáflca. 6 % 
— ? K 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl, 5 m. 
Jdem Id. fd. ñor. 
Idem Id. 6 < 1926. 
Idem Id. 5 ^ 1928 
Turismo. 5 % 
E . Tántrer-Fez .... 
E . austríaco 8 % 
M ^ é n . A 
Hip. 
Cédulao 
4 % ..... 
6 % ... 
B % „ 
8 % 
itr. Di» 









71 6 o: 
9V 7 5!' 
ai 9 9 5 0 10 0 
Guadalqulrlr 
C. Electra. A 
— — B 
H. BJsneftola, C ... 
— t. e... 
- f. p... 
Chade. A. B. C ... 
Idem. f. «, 
Idem, f. i». '„„„„, 
Mensremor 
Alberche o., f. e. 
Idem id., f. v. ... 
SevHlana 
U. E . Madrileña. 
Telefónica*. t>ref. 
Idem, ordinaria*... 
• f Rlf. TKWtador 
> ̂  2 5 Idem. f. e 
Idem, f. i» 




1 6 61 
4 ( 0 
Leoal, 6 % . < 
— 8 % % 
Intorprov. 6 * 
— 8 % 
a Local 8 K 1982 




Céd. anrentlnaa M 
— Coeta Rica ... 
Acolónos 
Banco C. Local 
Espafia . 
Exterior ... 
Hipotecarlo m m í m 
Centraí 
E . do CrMlto 
H. Americano 
L , Quesada 
Previsores 26 ... ., 
— ¡» 
Rio de la Plata _ 1* 
8 & 
80 
8 5 2 £ 
9 6 86 
9 81 
6* 
itr. Dfs 29 
76 8 « 7 6 




1 » 6 
106 
6 6 0 2 6 













3 3 6 5 0 
3 3 7 







2 9 8 




















Cot izac iones de Barce lona 
AeelonM 
Tranvías Bar. ord. 
'Metro" ~ 
Ferroc. Orense ... 
Asrua Barna. 
Cataluña de Gas. 
Chade, A. B. C ... 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 
Crédito v Docks. 
Asland. ordin 












Norte 3 % !.• 
— — 2.» 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 8.» 
— eep. 6 % ... 
Valen. 5 % 
Prior. Berna. 3 % 
Pamplona 8 % ... 
Asturias. 8 % L" 
— — 2.» 
— — 3.» 
Sesrovla 3 % 
— i % 
Córd.-Sevilla 8 % 
C. Real-Bad. 5 %. 
Alsasua 4 ^ % ... 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3.» 
— Arlza 5 % 
— E . 4 ^ 
— F. 5 ... 
— G. 6 ... 
— H. 5 i¿ 
Almansa 4 
Trasatl. 8 %. 1920 
— — 1922 
Chado 6 % 







6 4 6 0 
2 3 7| 6 0 
166 
6 9 
3 3 7 6¡ 
124 





2 912 6 
2 1 9 
2 6 4 2 6 

























2 9 6 
222 








8 0 7 5 
5 6 7 5 












6 5 50 































Interior 4 % ..... 
Antr. Dfa 29 
410 





2 0 0 
16 
6 2 0 5 0 








Cot izac iones de P a r í s 
Antr. Día 29 
5 2 2 5 
6 7 5 01 
7 3 6 5 
815 0 
7 6 3 5 
5 9 2 5 
16| 
Cotizaciones de Bi lbao 










Banco do Bilbao 
B. Urqulio V 
B. Vizcava A. .. 
F. c. La Robla .. 
Santander . Bilbao 
8 5( F . c. Vascongados 
102j85 
1 0 2 8 5 
1 0 2' 8 5 
2i 8 5¡ Electra Vleseo 
H, Española ... 
9 9 3 0 
1 0 2 8 5 
10 2 6 0 
1 0 2 6 0 
9 9 0 
H. Ibérica 
U. E. Vizcaína 
Chades 
Setolazar nom. 
Rif portader .. 
Rlf nom 
Anir. Día 29 
1150 
140 
10 4 5 
2 9 0 
18 0 















8 % perpetuo 
— amortizable... 
Banco de Francia. 
Crédit Dvonnals... 
Société Générale... 









Pathé Cinema (c.) 
Rousse cons. 4 %. 











Piritas de Huelva. 
Minas de Segro ... 
Trasatlántica 
F. c. de Norte ... 



































20 7 0 
10 8 8 
9 8 7 
781 











14 4 0 
395 
15 8 9 
2 62 
641 
6 4 0 
14 1 
Antr. Día 29 
2 9 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 











Antr. Día 39 
8 71 2 líl 
7 7 2 211 
5,1 0 9 
5 0 7!' 
2 1 7 6|i 
1 5¡ 6 4 
5 9 8 4 
12 9 9 
2 2 3 9 
193 9 
1 9 9 0,1 
2 71 7 51! 
3 7Í1 5 
7 7| 0 9 
5 0 8 
5 0 6 
2 ll 7 5 
1 5l 6 3 
9 7 5 
18 
2 2 3 9 
19 3 9 
19 9 0 
2 7l 6 8 
1 2 2j 1 2¡{ i 2 21 12 
2 2 6' 7 51 2 26 7 5 
110, h l S 
6 0 9: 5 1 0 
2 5 0 6 2 5 0 6 
3 8! 2 51 3 8 2 5 
Duro Felguera w 
Idem. f. c 
Idean, f. p. 
Guindos 
— í. e... 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval blancas. 
Unión v Fénix ... 
Andaluces 
M. Z. A. 
Idem, f, a 
Idem, t, », 
Metro Madrid .... 
Norte 
Idem. f. t. 
Idem, f. p 
Madrid Tranvías. 
Idem. f. c 




Idem. f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas 
Espafi. Petróleos. 
Idem. f. e. 
Idem, f. p. 
KxploeiTos ...t.,.. 
Idem, f. c. ,,,, 
Idem, té V, i.,,.. 
Idem en alza • 




Gas Madrid 6 %. 
H. Española 1 ... 
— serio D ... 
Chado 6 % 
Sevillana 9.* 
— 10.» 
U. Eléctrica 5 %. 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1928 8 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % _ 
— B 6 % 
— C 6 % 
S. Ponferrada 6 % 
Norte. 1.» 
— ^» ~ 
— 3.» 
— 4,» ^ 
— 5.» 
Alman.-Val. 8 % 
Asturias, 8 % 1.a 
— 2.« 
— 3.« 
Alsasua. 4,50 % ., 
Huesca-Cajif4 í 
Especiales 6 % „ 
Pamplona, 3 % ., 
Prioridad B. 3 % 
Valencianas. 5,50. 
Alicante L*. 8 %. 
5 % A (Arlza) « 
4.50 % B ^ 
4 % C «. 
4 % D , 
4.50 % E 
5 % F 
6 % G 
5.50 % H ^ 
6 % I 
5 % J «, 
C. Real-Bad , 
Córd.-Sevilla ....... 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C .. 
M, Tranvías 6 %, 
Azuc. sin estam, 
— estam. 1912. 
— - 1931. 
Idem 5 ^ % 
— Int. pref, ... 
B. de Petró. 6 %. 
Asturiana. 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
— 1929 ... 
Peñarrova 6 % ... 
MONEDAS 
Francos máximo.. 
— mínimo ... 




Liras, máximo ... 
— mínimo 




Marcos oro. máx. 
— mínimo 
Esc. oort máx. . . 
— mínimo 






















2 2 Bi 5 O] 
1 2 2 2 5, 
2 6 5 
» 6 9{ | 









C o m e n t a r i o s d e 




8 6 6 0 
8 4 










Sesión de verano en todos los 
sentidos. Desde hace dias el ca-
lor en Bolsa es enorme, y a to-
no con las condiciones de tem-
peratura, el negocio no sale del 
atasco en que se encuentra. 
Los cambios pesados, como el 
tiempo, y las transacciones, 
nulas. 
Loa comentarios siguen en 
torno a la cuestión de los pre-
cios topes. Se decía ayer que 
en las altas esferas bursátiles 
se había pensado en euprlmir-
loe, pero no hubo nada de e«o. 
L a liquidación 
S e c r e a u n C o n s e j o 































8 5 7 5 
52 
5 6 50 
80 
248 
6 9 5 0 
6 3 25 
t;i 5o 
6 6 7 5 
6 6 2 5 
7 4 5 0 
81 
7 612 5 
815 0 
7 7 7 5 
8 2 
2 18 
9 31 2 5 
9 0 7 5 
9 6! 2 5l 







8 7 6 0 
9 0 5 0 




S 5 5 o 



















48 5 0 48 5o 
4 8 4 0' 4 81 4 o 
2 3 9} 2 S 9 
2 3 8 7 5 2 3 8 7 5 
17 17 5 17 17 5 
1715 01 17 1 7 b 
6 2| 6 0¡| 6 2 fi o 
Pese a todo esto, y pese a lo 
que significa para la liquida-
ción estos cambios sostenidos 
óñcialmente, el traspaso de po-
siciones se viene haciendo con 
toda normalidad y sin estriden-
cia alguna. Las dobles más o 
menos tienen los mismos tipos 
que el mes anterior, si bien en 
algún valor parece algo más 
cara, con tendencia a la baratu-
ra estos últimos díaa. 
Parece que hay posiciones 
muy cargadas, sobre todo en 
Explosivos y Petroditos. 
No sería extraño que una vez 
verificado el traspaso de posi-
ciones desaparecieran las limi-
taciones ahora impuestas. Y 
claro está que tras ello vendría 
la liquidación provisional, lleva-
da con el rigor con que en estos 
tiempos se vienen practicando, 
según nos aseguran. 
Ei Corpus 
Se dijo en la semana pasada 
que era posible que se guarda-
ra fiesta en la Bolsa el día del 
Corpus. Nada se,ha dicho ofi-
cialmente, y como esto tiene que 
anunciarse con anticipación, no 
es posible declarar ya la inha-
bilidad del dia. Mañana, pues, 
habrá sesión, si bien será de 
semifiesta. 
Los cupones 
Terminó ayer la contratación 
de los cupones de acciones pre-
ferentes de la Telefónica, 
Realmente debía haber ter-
minado el lunes, pues la gente 
no se dió cuenta de que los 
cupones contratados el martes 
debían entregarse el miércoles, 
siendo así que el día anterior 
quedaba cerrada la suscripción. 
Como las operaciones tenían 
aquel error de origen, se acor-
dó, después de la oportuna con-
sulta, no publicar en el Boletín 
las operaciones hechas. 
Operaciones que se hicieron 
en gran parte con pie forzado, 
lo cual dió lugar a la existencia 
de cambios extremos que nada 
podían decir: a 6 pesetas llega-
ron a pagarse 500 cupones, ayer 
por la mañana en el Banco de 
España, y a 3,75 por la tarde. 
Eran rezagados que esperaban 
la última hora como la propi-
cia para la r^?olución. 
RECAUDACIONES FERROVIARIAS 
C o n f e r e n c i a I n t e r n a c i o n a l 
d e l C o r c h o 
Por orden de. la Presidencia del Con-
sejo de Ministros se eetablece en la Di-
rección general del Instituto Qeográfico, 
Catastral y de Estadiartdoa el Consejo de 
EstadísUoa, constituido por los Jefes que 
ocupen los cinco primeros puestos del 
escalafón del Cuerpo Nacional de Esta-
dística. 
L a misión de este Consejo será pura-
mente consultiva y asesorará a la Di-
rección general en aquel loa asuntos que 
por iniciativa de ésta o por disposWo-
nes de b u reglamento hayan de pasar 
a su estudio e informe. 
Recaudacién del Norte 
E n alza la recaudación de la Compa-
ñía del Norte, acusa en la última decena 
conocida las diferencias siÉruientes res-
pecto al año anterior: 
Pesetas 
Del 21 al 90 abril 1904 
Del 21 al 30 abril 1938 
Diferencia en más 
Del 1 enero al 30 abril 1934 






1.600.092,57 Diferencia en más 
Ferrocarriles Andaluces 
Prosigue la baja en la recaudación de 
loa Ferrocarriles Andaluces en los tér-
minos siguientes: 
Pesetas 
Del 11 al 20 mayo 1934 
Del 11 al 20 mayo 1934...». 
Diferencla en menos... 
Del 1 enero al 20 mayo 1984. 






Diferencia en menos... 1.040.802.42 
3 l s ar e b > 
ANUNCIO O F I C I A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
VALENCIA 
Habiendo sufrido extravio el resguar-
do de depósito transmisible núm. 121.687, 
de ptas. nominales 14,000 en títulos de la 
Deuda Perpetua Interior al 4 por 100, 
constituido en esta Sucursal con fecha 
3 diciembre 1930, a favor de doña Patro-
cinio Boltes Ros y doña Mercedes Boltes 
Ros, indistintamente, se anuncia al pú-
blico, para que el que se crea con dere-
cho a reclamar lo verifique dentro del 
plazo de un mes, a contar desde la pu-
blicación de este anuncio en la "Gaceta 
de Madrid" y primera inserción del mis-
mo en E L D E B A T E , de Madrid, y "Las 
Provincias", de Valencia, según determi-
na el artículo 41 del Reglamento vigente 
de este Banco, advirtiéndose que trans-
currido este plazo sin reclamación algu-
na la Sucursal expedirá el correspon-
diente duplicado del resguardo, anulan-
do el primitivo y quedando el Banco 
exento de toda responsabilidad. 
Valencia, 23 de mayo de 1984.—El se-
cretario, J . QUESADA. 
Se ha inaugurado , con asis tencte 
de var ias delegaciones ex t ran je ras 
Bajo la presidencia del subeecrefcarte 
del ministerio de Estado, don José Mar 
ría Aguinaga, se celebró la sesión i»»»-
gural de la Conferencia Internacional 
del Corcho, a la qu« asisten delegados 
portugueses, franceses, italianos y espa-
ñoles. 
Kl presidente dirigió «n saludo a tas 
Delegaciones extranjeras, expresando su 
simpatía por loe países representados es 
la Conferencia. 
A continuación expuso la labor des-
arrollada en España por la Comisidn 
Mixta del Corcho, que tanto ha contri-
buido a atenuar la crisis corchera, 7 
expresa el deseo de que, mediante la 
labor de esta Conferencia, llegue a crear-
se en los demás países corcheros ergs^ 
nizaciones análogas que, por medio de 
una labor conjunta, puedan resolver los 
problemas internacionales que actual-
mente tiene planteados esta producción. 
En nombre de las Delegaciones ex-
tranjeras, contesta el presidente de la 
portuguesa, señor Mendes de Almeida, 
que agradece las palabras de saludo del 
presidente y añade que todos están dis-
puestos a colaborar con entusiasmo por 
el éxito de la Conferencia 
A continuación se da lectura a la re-
lación de los miembros que integran la 
Conferencia, y después el señor Fernán-
dez Shaw, presidente de la Delegación 
española, propone que la ¿¿esa definitiva 
esté constituida en la forma siguiente! 
Presidente, don Antonio Mendes de 
Almeida, presidente de la Delegacidn 
portuguesa; vicepresidente, Mr. Juge, de 
la Delegación francesa, y señor Mariani, 
de Da Delegación italiana; secretarios, 
señor Alegría, de la Delegación espa-
ñola, y señor Garda Nunes Mexla, de 
la Delegación portuguesa. 
E s aprobada por unanimidad esta de-
signación. 
Ayer visitaron tos miembros de la 
Conferencia las obras de la Cindad Uni-
versitaria. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
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1929, 12.500; Bonos oro, 28.000; dobies, 
6.670 CUDOnes lOOOO; Tesoro, 5 por 100, abril 1983, 
44.500; Tesoro, 5 por 100, octubre 19B3, 
16.000; Ferroviaria, 5 por 100, 49.500; 4,50 
por 100, 1929, 35.000; Villa Madrid, 1914, 
17.000; 1923 (Mejoras Urbanas), 500; dia 
12 próximo, 28.000; Ensanche, día 12 pró-
ximo, 21.000; Tánger a Fez, 102.000; Hi-
potecario, 4 por 100, 18.500 ; 5 por 100, 
40.000 ; 6 por 100, 49.500 ; 5,60 por 100, 
18.500; Banco Crédito Local, 5,50 por 100, 
3.000; Interprovincial, 5 por 100, 1O.000; 
Interprovincial, 6 por 100, 15.500; 6 por 
100, 1982, 3.000 ; 5,50 por 100, 1982, 1.500. 
Acciones. — Banco de España, 4,500; 
Español de Crédito, dobles, 25.000; López 
Quesada, 150; Electra Madrid, B, 2.500; 
Hidroeléctrica Española, 12.500; dobles, 
275.000; Chade, 5.000; dobles, 15.000; Al-
berche, ordinarias, 13.000; Telefónicas, 
preferentes, 14.000; ordinarias, 10.000; do-
bles, 12.500; Rif, fin corriente, 60 accio-
nes; dobles, 350 acciones; Felguera, do-
bles, 500.000; Guindos, dobles, 50 accio-
Diez días de contratación cu-
pones. Durante estos dias, pue-
de decirse que en el mercado 
no ha habido más corro que el 
de cupones de la Telefónica en 
el sector industrial. 
Coincidió esta actividad con 
el total aplanamiento sufrido 
por los valores clásicos de es-
peculación, y con el precio tope 
impuesto en nuestra plaza. 
Pero aun así, con todas las 
apariencias de actividad desple-
gada en el corro de cupones de 
Telefónicas, que llegó a reunir 
más de veinte agentes algún 
día, resulta interesante compro-
bar el negocio total realizado. 
Empezaron las operaciones el 
día 16 y fué dicho día el más 
flojo: 258 cupones. E l último día 
en que aparecen cotizados, eljnes; Petróleos, 2.000; Tabacos, 3.600; Ali-lunes último batieron el "re-
cord", con 2.465 cupones. En to-
tal se han negociado oficial-
mente sólo 6.670 cupones. Es-
tos son los datos que arrojan 
los Boletines Oficiales. E l nú-
mero total de acciones ofreci-
das a la suscripción es 200.000, 
a razón de tres cupones por 
una. 
MATADERO Y MERCADO D E 
GANADOS 
(Cotizaciones del 29 de mayo de 1934) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no varían de las remitidas é 
26 del actual. 
Rcses sacrificadas.—Vacas, 225; ter-
Foráneas. —Terneras recibidas, 415, 
lechales recibidas, 1.852. 
Vendidas en ri mercado.-Temeras, 
lechales, 1.79S. 
Quedan en cámaras.-Terneras, 974, 
lechales, 2.034. 
C U I D E S U V I S T A 
usando cristales a ^^ltn^á nece-tornos. Le proporc ionarán^ ¿UJ^OJ-
• site v económicos en 
Calle del Prado 




•inimiim • — — —̂  
P E R S I A N A S 
desde 1.50 metro, colocada Llnoleum 
Hules, Artículos limpieza. Todo a predo 
de Almacén 
San Bernardo, 2. leí. ^ 
P E R S I A N A S 
L I N O L E U M - S A L I N A S 
n n T e l é f o n o 32370 
11 e~: ¡ i 1 - • T S ' 1 ' 
Ó P O S I C I O N E S 
A T E L E G R A F O S 
N al 'INSTITUTO R E t S . rrrcu ^ ^ 
* Puerto del Sol, ftj^gg ¿uerp* 
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Cédulas del Banco Hipotecario, de 100 
pesetas, 89,50; Obligaciones: Mieres, 45. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
En el Banco de España no se hizo nin-
guna operación. Los cambios que regían 
en Madrid eran inferiores a los precios 
tope, y, por lo tanto, oon los que proce-
dían de Barcelona no cabía hacer arbi-
traje alguno. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
No se reunió si bolsín de la tarde por 
la diferencia de cambios existente entre 
Barcelona y Madrid. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de Is mañana.—Nortes, 254,75; 
Alicantes, 219 78; ExplosTvos, 631,25; Pe-
trolitos, 34,50 
Cierre.—Nortes, 266; Alicantes, 220; Ex-
plosivos, 630; Rif, 292,50; Rif, portador, 
292,50; Petrolitos, 36,25. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas ^ J M 
Liras íi 11 ——— 1/8,80 
Belgas 
Libras 
Dólares J * " 
Pesos argentinos «04,mi 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del dia 29) 
Continental Gummiwerke 151 
Chade Aktlen A-C 
Gesfürel Aktien .. 
A. E . G. Aktien .... 
Farben Aktien 
Deutsche Bank & Diskonto 
ges ••••••• "*•" 
Dresdener Bank 
B. A. T .I.i , 
Reichsbank Aktlen 
Phónix -r.«~«.. 
Hapag Aktlen : ,,;VVr«" 
Norddeutscher Lloyd Aktlen 
Serie D 135 
Serie E 136 
Bonos nuevos 28 1/4 
Acciones Sevillanas „ 163 
Donau Save Adria 35 1/4 
Italo-Argentina 89 
Elektrobank 600 
Motor Columbus 219 
I. G. Chemie 575 
Brown Bovery 94 





BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del día 29) 
General Motors 33 
U. S. Steels 41 
Electric Bond Co. 14 
Radio Corporation 7 





































4,60 por 100 Hamburger Hipo 
'tbeken — 
gfcpicns Sdhuckert , . . ^ 1 •»»*.>• 
OWfctckirchtver Bergfcj* 
Berliner Kraft A Llcht 
BOLSA DE ZURICH 








Canadian Paciflc 15 
Pennsylvania Railroed 30 
Anaconda Copper 14 
Standard Oil N. Y 43 
Consol Gas N. Y 33 
National City Bank 27 3/4 








Buenos Aires 33,90 
BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Trac-
tion, ord., 16 1/4; Brazilian Traction, 
9 5/16; Hidro Eléctricas securities, ord., 
5; Mexican Ligth and power, ord., 7 1/2; 
ídem id. id., pref., 8 1/2; Sidro, ord., 8 3/4; 
Primitiva Gaz of Baires, 10 5/8; Electri-
cal Musical Industries, 31 3/4; Sofl-
na, 1 3/8. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 102 1/4; Consolidado Inglés, 2,50 
por 100, 77 5/8; Argentina 4 por 100, Res-
cisión, 97; 5,50 por 100, Barcelona Trac-
tion, 48; Cédula Argentina, 6 por 100, 65; 
Mexican Tramway, ord., 4 3/4; White-
hall Electric Investments, 20 5/8; Lauta-
ro Nitrate, 7 por 100, pref., 7 5/8; Mid-
land Bank, 88; Armstrong Whitworth, 
ord., 5 1/2; ídem id., 4 por 100, debent., 
82 1/4; City of Lond. Electr. Light., ord., 
35 3/8; ídem id. Id., 6 por 100, pref., 30 3/4; 
Imperial Chemical, ord., 35: ídem W de-
ferent., 9; ídem id., 7 por 100, pref., 32 1/8; 
Eaet Uaná C t o i f l t ó ^ . * Ufe 
ídem, Prop Mines, 48 1/2; Union Corpo-
ration, 6 3/4; Consolidated Main Reef, 
3 1/8; Crown Mines, 12 26/64. 
BOLSA D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del dia 29) 
Cobre disponible 32 
A tres meses 33 
Estaño disponible 234 
A tres meses 230 
Plomo disponible 11 
A tres meses 11 
Cinc disponible 14 
A tres meses 14 15/16 
Cobre electrolítico disponible. 36 












Best Selected disponible 35 





tres meses 19 
NOTAS INFORMATIVAS 






síntomas de mejora, y el bolsín corrió la 
misma suerte que el día anterior: sin 
cambios. Puede decirse que en el Banco 
de España sólo se hicieron, de mano a 
mano, cupones de la Telefónica. 
No obstante, por la tarde, cambió un 
poco la decoración: el mercado parecía 
algo más entonado y en la plaza catala-
na los precios en los valores de especula-
ción acusaban evidente mejora en rela-
ción con el día anerlor y aún con el bol-
sín de la mañana. 
Pero no logra desprenderse el mercado 
de la tónica de inactividad que le carac-
terizó en días anteriores. El aburrimien-
to es máximo en toda la linea. 
Dinero en Río de la Plata a 74 y se 
oye demanda para Banco de España. 
E l corro eléctrico, sin novedad, salvo 
la ligera mejora que se viene observando 
en Electras, para las que sale dinero a 
132,50 y papel a 133. 
Las Hidroeléctricas Españolas tienen 
papel a primera hora a 150, y al cerrar 
a 149, por dinero a 148,50. E n Mengemor, 
papel a 146; en Alberches, papel a 42 y 
dinero a 40; Guadalquivir, a 99,50 por 99, 
y papel para Unión Eléctrica Madrile-
ña a 110. 
Los cupones de la Telefónica empeza-
ron pagados a 4 pesetas, descendieron a 
3,75 y quedan a 4,25 por 4. 
E n Rif, portador, a fin de mes, había 
papel a 292 y dinero a 290; a fin próximo 
abrieron a 294 por 293 y quedan a 293 por 
292. 
E n Felgueras, dinero a 40,50 a fin pró-
ximo. 
Ceden en este terreno los Fondos pú-
blicos: no hay entusiasmo alguno y se 
advierte mayor decadencia que el lunes: 
son muy pocas las clases que cotizan en 
alza—tan sólo el 4,50 por 10O—y en cam-
bio hay diferencias de cierta importan-
cia en baja. La más deprimida es el Amor-
tizable 6 por 100 de 1917, que, después 
de una pérdida de medio entero, queda 
con papel. 
Para Bonos oro se intensifica la firme-
za: a 233,50 se hacen y cierran con di-
¡ro. 
En valores municipales no salen de sus 
pasos contados: a 83 las Villas de 1931. 
Hay dinero para Mejoras Urbanas y Sub-
suelos, pero el resto sigue ofrecido, en 
particular Expropiaciones. 
En Cédulas del Banco de Crédito Lo-
oal hay alguna mejora para las interpro 
i y * ttt. 
Como el lunes, sólo se hacen en el co-
rro de valores ferroviarios. Nortes, al pre-
cio tope, 255. Para ambas clases. Nortes 
y Alicantes, queda papel al cambio lími-
te, pero el mercado aparece algo más 
entonado para Nortes. 
E n Tranvías, papel a 101,50, al contado. 
Campsas, dinero a 125,50. 
Azucareras ordinarias, dinero a 41. 
Petrolitos aparecen algo más anima 
dos: son los que abren y cierran el corro 
de industriales de especulación; a 36 por 
35,50 a primera hora; quedan a 35,50 ofre-
cidos. 
E n Explosivos, ni una palabra, abruma» 
dos por el precio tope. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Rif, portador, fin corriente, 292 y 290; 
Petrolitos, fin corriente, 34,75 y 35; Obli-
gaciones: M. Z. A., serie I, 81,25 y 81,50. 
D O B L E S 
Amortizable 3 por 100 1928, 0,275; Bo-
nos oro, 0,75; Banestos, 1,26; H. Españo-
la, 0,75; Telefónica, ordinaria, 0,55; Rlf, 
1,50; Felgueras, 0,20; Alicante, 1; Nortes, 
1,25; Azucareras, ordinarias, 0,20; Petro-
litos, 0,40; Explosivos, 2,25. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 634.700; Exterior, 66.000; 4 por 
100 amortizable, 246.000 ; 5 por 100, l'^O, 
64.500; 1917 (canjeado 1928), 57.500: 1926. 
30.500; 1927, sin impuc.vtos, 346.500; 1927, 
con impuostos, 305.500; 3 por 100, 1928, 
.390.000; dobles, 100.000 ; 4 por 100, 1928,lfljo oontinúan débiles y con tendeada a 
I & 8 O O 1 ifiO pee 100, 2828. 47,000; 6 por 100, la JaewtMaofln*. 
cante, dobles, 1.075 acciones; Norte, fln 
corriente, 50 acciones; fin próximo, 60 ac-
ciones; dobles, 1.050 acciones; Tranvías, 
5.500; E l Aguila, 6.000; Azucareras, ordi-
narias, 1.500; fin próximo, 12.600; dobles, 
225.000; Dobles, 25.000; Petróleos, i n 0 0 -
rriente, 200 acciones; fin próximo, 100 
acciones; dobles, 1.760 aoolones; Exolo-
sivos, fin próximo, 5.000; doblf| , 272.500; 
Pompas Fúnebres, estampilla roja, 2.600; 
estampilla negra, 1.000. 
Obligaciones. — Alberche, 6 por 100, 
13.600; Eléctrica Madrileña, 1980, 6.000; 
Telefónica, 5,60 por 100, 2.600; Mieres, 
4.000; Ponferrada, 22.000; Especiales Nor-
te, 1.500; Valencianas Norte, 16.000; 
M. Z. A., primera hipoteca, 75 obligacio-
nes; serie E , 11.000; serie G, 12.600; se-
rie H, 7.000; serie I, 61.600; Ciudad Real-
Badajoz, 3.000; Metro, B, 14.000; serie C, 
5.000; Azucarera sin estampillar, 12.600; 
estampilladas, 1912, dobles, 137.300; es-
tampilladas, 1931, dobles, 150.000 ; 6,50 por 
100, dobles, 112.500; Cédulas argentinas, 
1.000 pesos; Peñarroya, 5.000. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 29.—La sesión de Bolsa ha 
transcurrido desanimadísima, casi en ab-
soluto abandono, con ritmo decadente. 
Entre las bajas registradas, la más im-
portante ha sido la correspondiente a 
la sección del ferrocarril de Santander a 
Bilbao, que ha perdido 55 pesetas, tenien-
do en cuenta que hacía bastants tiempo 
que no se cotizaba en nuestra Bolsa. E l 
resto del negocio apenas interesó. En 
Fondos públicos y Obligaciones hubo 
tranquilidad. 
Agasajo al señor Larraz 
Terminado ayer el curso de Economía 
Superior, que ha explicado en el Centro 
de Estudios Universitarios don José La-
rras, los alumnos del mismo obsequia-
rán a su profesor con una comida, que 
se celebrará mañana jueves a las diez de 
la noche. 
Conferencia del señor V i d a l y 
Guardiola 
Hoy, a las siete de la tarde, dará una 
conferencia don Miguel Vidal y Guar-
diola sobre el tema "Aspectos de la con-
cepción catalana de una solidaridad es-
pañola constructiva, demografía y finan-
zas". E l acto formará parte del cursillo 
de Solidaridad nacional, organizado por 
Unión Económica. Se celebrará en la 
Cámara de Comercio (Barquillo, 13), a 
las siete de la tarde. 
Impres ión de Berl ín 
B E R L I N , 29.—Hoy ha sido un día de 
optimismo en Bolsa, debido a que por 
fin parece que han sido solventados los 
principales obstáculos que se oponían a 
un acuerdo en la Conferencia de las 
transferencias. 
Los valores de interés variable expe-
rimentaron un alza general, y se reali-
zaron Tnf*s transacciones que en días an-
teriores. En cambio los valores de interés 
Los cursillistas del 88 eliminados. — 
Los cursillistas del año 1938, eliminados 
en el tercer ejercicio, han celebrado una 
reunión para que el Comité eentral die-
se cuenta del resultado satisfactorio ds 
sus gestiones. 
Se adoptó el acuerdo de expresar la 
gratitud de loe eursillistas a kw diputa-
dos señorita Bohigat 7 señoree Blane 
y Pedregal, por el apoyo que han pres-
tado a sus peticiones. También se acor-
dó que los compañeros de provincias re-
caben el apoyo de sus representantes en 
las Cortes; que contribuyan todos a los 
gastos del Comité central, jr, finalmente, 
que se oelebre un nuevo acto mañana, 
dia 31, para tratar de la próxima visita 
del director general. 
Una protesta.—Recibimos d siguiente 
telefonema: "Castillo de Lecubfn, 29.— 
Rogamos hagan pública la protesta del 
Magisterio contra los propósito» del mi-
nistro de Inortruoclón pública, respecto 
a la reorganización de las placas saca-
das a concurso de traslado para los cur-
sillista» de 1983.—López Caballero, Fer-
nández Paren, Linares Fernández y 
Atienza." 
L a segregación de plazas en el Ma-
gisterio—ALMERIA, 29.—Los maestros 
del pueblo de Dalias han cursado al mi-
nistro de Instrucción pública, presidente 
del Consejo y presidente de la Asocia-
ción Nacional del Magisterio tres tele-
gramas, protestando en si primero del 
proyecto de segregación de plazas y ro-
gando en los dos últimos que se inter-
ceda para evitar que llegue a ser una 
realidad tal proyecte. 
Si i l i lKlKll l i l i i l l l l l l l l^^ 
¿ Q u i é r e pasar las vacaciones en 
ei pueblo más tranquilo, «ano y 
pintoreteo de la S ierra? L e ofrezco 
una de las tres casas que dispongo 
para alquilar o vender, con her-
moso jardín. Dista de Madrid 48 
k i l ó m e t r o s . Mas detalles diríjanse 
S e l l o s C a u e h o 
Apartado 171.-Madrid 
<ü wnii«!i!! in:Hi;« - . « í i » ; ; ; » . « > . ' • ¡ « m i 
B L E N O R R A G I A 
Curación rápida, «Modo la INYECCION 
MES TRES; mata los gonococo» en 10 mi-
ñutos, no produce estrecheces ni man-
cha. Venta: F . GAYOSO, Arenal, 1 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 994. 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P I L E P T I C A S 
MADRID 
íá 
D e l e g a d o s e i nspec to res 
de Trabajo. 68 plazas con 7.000 pesetas. 
Preparación por loe señores Arán, dele-
gado, y Amigó y Sanmartín, inspectores. 
40 pesetas mes. Libros para la prepara-
ción. Folletos gratis. 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
ClnM*: Preciados, L Libros: Preciados, t. 
Apartado 12.250. Mudrid. 
B A S C U L A S 
Mlércolr» .so ,jr niay0 dc ( 1 2 ) 
E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXtV.—Núm. 7.644 
CRONICA DE SOCIEDAD 
Por el marquéa de la Ensenada, y 
para su sobrino el teniente de Regula-
res de Alhucemas, don Ricardo Alvarez 
de Terrazas, ha sido pedida la mano 
de la bella señorita María Furundare-
na, hija del teniente coronel de Infan 
tería don Valeriano Furundarena. 
—A mediados del próximo junio ae 
celebrará en Madrid la boda de la en 
cantadora señorita Concepción Zunzu 
negui, con el distinguido joven don 
Eduardo Chávarri, pertenecientes ara 
bos a distinguidas familias vascas. 
— E n la capilla del Perpetuo Socorro, 
de la parroquia de la Concepción, se ha 
celebrado la boda del maestrante de 
Granada, don Andrés Allendesalazar y 
Bernar, con doña Maria del Carmen 
Valdés y Loyzaga. 
Fueron padrinos el tío del novio, don 
Rafael Bernar y Llácer y la hermana 
de ella, doña Josefina Valdés Loyzaga, 
y testigos, por una y otra parte, don 
Luis Landecho Urríes, don Femando 
de Loyzaga Jáuregui, don Manuel Gon-
zález Hontoria y don Alfonso Durán 
Loyzaga. 
E l nuevo matrimonio salió en viaje 
de bodas. 
— E n la parroquia de San Setoastián 
se ha celebrado la boda de la bella se-
ñorita, María Rosa AJbisu y Sanmartín, 
con don José Soriano y Guerrero. 
L a boda se celebró en la intimidad 
por el reciente luto de la novia. Fue-
ron padrinos la madre de la novia doña 
María Sanmartín, viuda de Albisu, y 
el letrado don Ricardo Gallardo. E l 
nuevo matrimonio salió en viaje de bo-
das para Palma de Mallorca, Barcelo-
na e Irún, donde reside la familia de 
la novia. 
— L a señora de don Rafael González 
y González, nacida Emilia Aboín y Pin-
tó, hija de los condes de Montefrío, ha 
dado a luz con felicidad a un hermoso 
niño, a quien en el bautizo, celebrado 
en la parroquia de la Concepción, ee 
le ha puesto el nombre de José Ig-
nacio. 
— L a joven señora de don Juan Ló-
pez-Chicheri y Ligués, nieto de la an-
terior marquesa de Alhama, nacida 
Mercedes Sainz y Ortueta, ha dado a 
luz felizmente a una hermosa niña, que 
es su primogénita. 
L a recién nacida recibirá en el bau-
tismo el nombre de Maria de las Mer-
cedes. 
—Ha recibido las aguas bautismales 
el hijo primogénito de los condes de 
González de Castejón de Agrela. E l pe-
queño recibió el nombre de José, que 
es el de su padre. 
— L a señora de don José López Frei-
gero, nacida Angeles Martínez Reus, 
ha dado a luz felizmente a un hermo-
so niño, a quien en el bautizo, cele-
brado en la parroquia de San Jeróni-
mo, se le han puesto los nombres de 
José Roberto, siendo apadrinados por 
sus abuelos, doña Josefina Reus Baha-
monde y don Marcelo López Barban. 
— E n la Legación del Uruguay sé ha 
celebrado una comida con la que el mi-
nistro de este país y la señora de Cas-
tellanos, obsequiaron a un grupo de 
personas de su amistad, del Cuerpo di-
plomático y de la sociedad madrileña. 
Además de los dueños de la casa, 
fueron los comensales el embajador de 
Italia y la señora de Guariglia, el em-
bajador de los Estados Unidos de Amé-
rica y la señora de Bowers, el ministro 
de Suecia y la señora de Danieleson, el 
minietro de Colombia y la señora de 
Marulanda, el consejero de la Legación 
de Suiza y la señora de Balli, el deca-
no del Cuerpo Consular y la señora de 
Traumann, el académico de la Espa-
ñola don Agustín González de Amezúa 
y la señora de González de Amezúa, los 
marqueses de Aymarich y la señorita 
de Cibils Larravide. 
— E l ministro de Venezuela y la se-
ñora de Ochoa han obsequiado con una 
simpática reunión de tarde a un grupo 
de sus amistades. 
A la ñesta concurrían el ministro de 
Justicia y la señora de Cantos, el se-
cretario general de la Presidencia de 
la República y la señora de Sánchez 
Guerra, el introductor de embajadores 
y la señora de López Lago, Nuúcio de 
Su Santidad monseñor Tedeschini, em-
bajadora de Méjico, señora de Estrada; 
de Francia, señora de Herbette; de Ita-
lia, señora de Guariglia; embajador de 
los Estados Unidos y señora de Bo-
wers, de Alemania, conde de Welczeclc; 
de la Argentina y señora de García 
Mansllla, del Brasil y señora de Gulma-
raes; de Portugal y señora de M^llo 
Barreto, de Chile y señora de Núftez 
Morgado, ministro del Japón señor 
Aoki, d l̂ Uruguay y señora de Caste-
llanos, del Perú señor Osuna, de la Re-
pública Dominicana y señora de Bazll, 
del Panamá y señorita de Lasao de la 
Vega, de Columbia y señora de Maru-
lenda, del Salvador y señora de Con-
treras, de BoUvia y señora de Sáenz, 
de Suecia y señora de Danielsson, en-
cargado de Negocios de Cuba aefior Pi-
chardo, de Rumania señor Zanesco, de 
Egipto señor El-Kadry-Bey, de Guate-
mala señor Rodríguez Betéta, de Che-
coelovaquia y señora de Formánek, con-
sejero di Francia señor Barois, de Ale-
mania y señora de Vóelkers, de Chile y 
señora de Moría, secretario del Brasil y 
señora de Fernández Pinhclro, del Perú 
señor Rada, dt Colombia señor Iriarte, 
agregado comercial a Rumania y señora 
de Helfant, cónsul general de la Repú-
blica Donfinicana señor Olazaga y de 
Venezuela señor Torreja, y algunas 
otras personas. 
L a merienda fué servida en la her-
mosa terraza de la Legación, bellamen-
te adornada, y también en el comedor, 
en uno de cuyos testeros puede admi-
rarse un hermoso lienzo de So rolla. 
Los señores de Ochoa, auxiliados por 
el consejero de la Legación y la señora 
de Reyes, hicieron muy amablemente 
los honores de su lucida fiesta. 
Marcharon: a Badajoz, el marqués de 
Oquendo; a Archena, la marquesa de 
Campo Real; a Barcelona, doña María 
Cristina de Moy, 
—Han llegado: de París, los condes 
de Riudons; de Barcelona, la señora 
viuda del general Sentmenat y de Font-
cuberta. 
Se ha trasladado: de Barcelona a 
Seo de Urgell, el barón de Griñó. 
Necrológicas 
Mañana , hace años que murió el exce-
lentísimo señor don Arturo de Mendoza 
y Gómez, teniente coronel de Artillería, 
marqués de la Floresta, y por su alma 
se aplicarán sufragios en varios puntos. 
—Hoy es el aniversario de la muerte 
de la excelentísima señora doña Matil-
de de Erice y Urquijo, marquesa viuda 
de Cubas y de Fontalba, y por su alma 
se dirán hoy misas en Madrid. 
— E l día 1 de junio de 1931, falleció do-
ña Elvira Pastor y Martina, y el 2 de 
agosto de 1931, su esposo, don Felipe 
Bonifacio Ruiz de Velasco y Martínez. 
Por sus almas se aplicarán en Madrid 
diversos sufragios. 
X X X I ANIVERSARIO 
LA EXCMA. E ILMA. SEÑORA 
D o ñ a M a t i l d e d e E r i c e 
Y U R Q U I J O 
Marquesa viuda de Cubas 
y de Fontalba 
Fal lec ió en Madrid 
EL DIA 30 DE MAYD DE 1003 
R . L P . 
Sus hijos y nietos. 
R U E G A N a sus amigos la 
encomienden a Dios Nuestro 
Señor. 
Serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma todas las mi-
sas que se celebren hoy día 30 del 
corriente en la iglesia de San Luis 
Obispo, Santiago, la Paloma, San-
ta Teresa y Santa Isabel, cripta 
de Nuestra Señora de la Almude-
na; Asilo del Sagrado Corazón de 
Jesús (Claudio Coello, 102) y Co-
lonia de Nuestra Señora del Pilar 
así coeno el manifiesto en las Es-
clavas del Sagrado Corazón. 
Varios señores Obispos han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Para esquelas: HIJOS D E RAMON DO-
MON DOMINGUEZ. Barquillo, 45, 1. . 
DECIMOCTAVO ANIVERSARIO 
D E L EXCMO. SEÑOR 
D. Arturo de Mendoza y Gómez 
M A R Q U E S D E L A F L O R E S T A 
Teniente coronel de Ar t i l l e r í a , re t i rado 
F a l l e c i ó e n M a d r i d e l d í a 3 1 d e m a y o d e 1 9 1 6 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U SANTIDAD 
R - I . P . 
Toda* las mlaae que «1 dáa 81 se digan en las Iglesias del Buen Su-
ceso, Padres Carmelitas (plaza de España) y San Marcos, de Madrid; 
en Ronda (Santa María); en la de loe Padres Franciscanos, de Segovla, 
y «1 funeral que at celebrará en Pedraza de la Sierra serán aplicados 
por el alma del finado. 
Su desconsolada viuda, hermano, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos y personas piadosas se 
sirvan enooniendarle a Dios y asistir a alguno de 
estos caitos. 
Los excelentísimos e ilustríslmos señores Nuncio de Su Santidad y 
Obispos de Madrid-Alcalá, Barcelona, Badajoz, Lugo, Falencia, Segovla 
y Seo de Urge! tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
t 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
D/ Elvira Pastor y Martínez 
V I U D A D E R U I Z D E V E L A S C O 
Q u e f a l l e c i ó e l 1 . ° d e j u n i o d e 1 9 3 1 
y X V I I A N I V E R S A R I O de l a muerte de su esposo 
E L S E Ñ O R 
Don Felipe Bonifacio Ruiz de Velasco 
Y M A R T I N E Z 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 2 d e a g o s t o d e 1 9 1 6 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus hijos y demás familia 
BUEGAIí los encomienden al Señor. 
Todas las misas que se celebren el dia 1.° de junio en la pa-
rroquia de Maravillas (plaza del Dos de Mayo) y en la parroquia 
de la Concepción; las que se digan dei 1.° de junio hasta el 8 en 
el Sanatorio de Santa Alicia; las disponibles del día 1.° de junio 
en la Capilla del Carmen (Ventas); todas las del 1 y 2 en la pa-
rroquia de San Miguel y en la iglesia del Corazón de Jesús (Ba-
rrio de Usera); la misa de once de todos los domingos y días 
festivos en la iglesia apostólica del Sagrado Corazón de Jesús, y 
en la parroquia de San Miguel Arcángel y en la Capilla del Obis-
po; así como la comida del día 1.° de jimio en el Ave-María y 
la Vigilia de la Adoración Nocturna dei 17 de junio, serán apli-
cados todos estos sufragios por sus almas. 
(A 7) 
OFICINAS PUBLICIDAD.—B. CORTES.—Valverde, 8, 1.° Teléfono 10905. 
Radiotelefonía 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Guía de ferrocarri-
les y automóviles de linea. Gacetillas. 
Calendario astronómico. Boletín sanita-
rio semanal. Santoral. Bolsa de trabajo. 
Programas del día. — 9,30: Fin. — 13: 
Campanadas. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. Música variada.—13,30: 
"Evocación española", "Anuncios por 
palabras», «Tenor; de cámara», «Roman-
ce del pescador»,; «Preludios números 4, 
6 y 7».—14: Cambios de moneda. Música 
variada.—14,30: «Berceuse árabe», «La 
carta de Manon'', "Sonata patética", 
"Operetten-Revue".—15: Música varia-
da.—15,15: "Romanza en fa menor", 
"Ave María", "R<>cío de otoño", "Arle-
quinada".—15,40: "La Palabra". Infor-
mación cinematográfica.—16: Fin.—17: 
Campanadas. Música ligera.—18: "Efe-
mérides del día". Cursillo de divulgacio-
nes montañeras. "Sobre el Mont-Blanc, 
ápice de Europa". Canciones populares 
gallegas.—18,30: Cotizaciones de Bolsa. 
Recital de violón cello. Recital de canto: 
"Un bailo in maschera", "Calma en la 
noche", "Claro de luna", " E l barbero de 
Sevilla", "Los cupntos de Hoffmann", 
"La canción de lá estepa".—19,30: "La 
Palabra". Recital por el cuarteto de ine-
trumentos españoles «Pro Arte»: «Pa-
vana capricho", "Danza de Anitra", 
"Pan y toros", "Danza mora", "La vie-
jecita", "Marcha nupcial". Intervención 
de Ramón Gómez de la Sema. "La viu-
da alegre", "La hija de Madame Angot", 
"Eva", "La casta Susana".—20,50: No-
ta deportiva. Noticiario taurino. — 21: 
Campanada1?. Señales horarias. Estam-
pa radicJónica.—21,30: Concierto: «Mar-
cha fúnebre de una marionett^", "Cuen-
to del zar Saltán".—22: "La Palabra". 
Teatro radiofónico: "De sobremesa". In-
termedio: "Los sobrinos del capitán 
Grant", "Alma andaluza", "Coppella". 
Teatro radiofónico. "La reina maga".— 
23,45: "La Palabra".—24: Campanadas. 
Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros). — 14,30: Notas de sintonía; " E l 
asombro de Damasco", "Carnaval del 
86", "Marta", "Ohiquilladas", "La prin-
cesa de las Czardas", "La duquesa del 
Tabarín", "En el jardín de un monas-
terio", "En el jardín de un templo in-
dio", "Los camagüeyanos", "Mi vieja". 
Noticias.—17,30: Notas de sintonía: "Es-
paña cañí». Orquesta de la estación: 
"Serenata española", "Bosconia", "Flor 
de cardo". Charla musical. Orquesta de 
la estación: "Romanza en fa", "La 
Czarina", "Entrada triunfal de los bo-
yardos".—19: Noticia1?. Música de bai-
le.—22: Notas de sintonía: "Venta de 
Goya". Selección de coros.—22,30: Es -
tampas del pasado: " E l día del Señor". 
22,45: Fragmentos de óperas.—23,30: 
Música de baile.—23,45: Noticias. 
BARCELONA.—7,15: "La Palabra".— 
8: Campanadas. Sesión de Cultura fí-
sica. Discos.—8,20: "La Palabra".—9: 
Notas necrológicas. — 11: Campa vidas. 
Parte del Servicio meteorológico de Ca-
taluña. Parte meteorológico radiotele-
gráfico para las lineas aéreas.—12: Sec-
ción femenina. Galería de mujeres. Si-
luetas histórican de la moda y otros 
trabajos. Folletín.—12,30: Corresponden-
cia femenina.—12,45: Discos de gramó-
fono o colaboración de artistas femeni-
nos. — 13: Discos. — 13,30: Información 
teatral. Discos—14: Bulletí Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. Sección cine-
matográfica. Actualidades musí c a l e s . 
Diálogo cómico de actualidad. " E l águi-
la invencible", "Amar, beber y cantar", 
"Bocetos andaluces", "L'Hereu Riera". 
Discos.—20,30: Curso de educación mo-
ral y cívica.—20,45: "La Palabra".—21: 
Campanadas. Parte del Servicio meteo-
rológico de Cataluña.—21,05: Notas de 
sociedad. Cotizaciones de mercancías, va-
lores y algodones.—21,10: "Capricho es-
pañol", "Flor de nieve", "Canción de 
cuna», «Himno al soh>, «Capricho es-
pañol", " E l cuento del zar S a l t á n : 
a Allegretto alia marcia; b) Maesto-
zo; c) Andantino.—22: Radioteatro. L a 
comedia "Manos de plata".—24: Infor-
mación de Barcelona, Madrid y extran-
jero.—De 1 a 2 (madrugada): Emisión 
para los oyentes de habla inglesa. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 80.-MiércoleB.-Santo8 ! ¡ " S Í 
do m r.', Félix I . p.¡ Oabino, Críspulo y 
Cirilo, mra.; Exuperanclo y Anastasio, 
obs., y Basilio, cfs.; Emella y Juana de 
Arco, vg. y mr. a 
L a misa y oficio divino son J» 
Fernando, con rito doble de segunda 
clase y color blanco. rviHatt 
Adoración Noctuma^-Corpus Chrlsti. 
Solemne "Te Deum", a las 10 en punto. 
Ave María.-A las U y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres Po^es, que 
costean las señoritas María y Luisa Sálnz 
y doña Estrella Elola, respectivamente. 
Cuarenta Horas (Asilo de Huérfanos; 
Claudio Coello, 102.) il _ 
Corte de María.—De las Angustias, Es-
cuelas Pías de San Fernando. Oratorio 
del Olivar y parroquia de las Angustias 
(P.). De las Tribulaciones y Paz inte-
rior. Religiosas Carboneras, plaza del 
Conde de Miranda. 
Parroquia de Santa Bárbara.—Termi-
na la novena a la Santísima Virgen de 
la Milagrosa: a las 8,30, misa comunión 
general, con plática por don Cipriano 
Nievas. Por la tarde, a las 7, los mismos 
cultos de días anteriores, predicando don 
Enrique Vázquez Camarasa. 
Parroquia de la Concepción.—A las 6,30 
t., novenario a Nuestra Señora del Amor 
Hermoso, predicando el reverendo padre 
Rafael Alcocer. 
Parroquia de San Ginés.—A las 10, mi-
sa mayor. Por la tarde, a las 6,30, novena 
a la Santísima Virgen, Madre del Amor 
Hermoso, con sermón por don Enrique 
Vázquez Camarasa. 
Parroquia de San José—Función prin-
cipal en honor de la Madre del Amor 
Hermoso: 8,30, misa comunión; 10, misa 
solemne, sermón por el señor López Lu-
rueña. Por la tarde, a las 6,30, después 
de la reserva, habrá procesión solemne. 
Parroquia de Santiago.—A las 6,30, fún 
ción religiosa para conmemorar el ani-
versario de la Consagración de España 
al Sagrado Corazón en el Cerro de los 
Angeles. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—Por la tarde, continúa en igual 
forma la novena a Nuestra Señora de 
Lourdes, con sermón por don Rogelio 
Jaén. 
Asilo de Huérfanos (Cuarenta Horas). 
Empieza la novena al Sagrado Corazón 
de Jesús; 8, exposición; 10,30. misa so-
lemne; a las 6 t., exposición, estación 
mayor, rosario, sermón por don Diego 
Tortosa, novena, Santo Dios y reserva. 
Buena Dicha.—A las 8, misa comunión 
general y exposición hasta las 12,30. Por 
la tarde, a las 7, ejercicio de la novena 
con sermón, que predicará el R. P. Fer-
nando Diez. 
Encarnación.—A las 4, vísperas del 
Corpus Christi. 
Mercedarias de Góngora.—Termina el 
triduo a Nuestra Señora de las Tres 
Avemarias: A las 6,30, exposición, rosa-
rio, sermón por el R. P. Enrique Martí-
nez Colom. 
Nuestra Señora de la Consolación (Val-
verde, 27).—A las 5,30 t., triduo del Cor-
pus Christi con rosarlo, acto de desagra. 
vio, sermón por el R. P. Saturnino SáQ. 
Santa María Magdalena (Hortalen, sg) 
Lermlna el triduo a la Santísima Vir̂  
-en: a las 9, misa comunión; a las 6 t 





FESTIVIDAD D E L CORPUS CHRU^fj 
Mañana, dia 31. festividad del Sat í s i -
mo Corpus Christi, se celebrará^ mÍ8aa 
de comunión general, adermlfe de ^ 
acostumbradas de los Jueves/Eucarlstl. 
eos, en las iglesias siguientesy 
Parroquias—Del Pilar: A^ias 8.— Del 
Purísimo Corazón de Maríftf A las 8, con 
Hora Santa, / 
Iglesias—Beato Orozc*, 8,30.—Buena 
Dicha, a las 8, con plátífca.—Calatravas; 
8,30, para la Asociación de señoras del 
Jubileo de las Cuarenta Horas.—Cristo. 
Rey (M. de los Heros, 95), 8,30, para loi 
asociados de los SS. Corazones y Ado-
radores Nocturnos en el Hogar.—San 
Manuel y San Benito: 8,30. para los aso-
ciados de la Adoración Reparadora. 
Mercedarias de Góngora: 8,30, con plá, 
tica por el R. P. Enrique Martínez Co-
lom.—Nuestra Señora de la Consolación 
(Valverde, 27): 8,30, con plática y mo-
tetes^-Nuestra Señora de Montserrat 
(San Bernardo, 79): 8,30, misa de prime-
ra comunión de los niños y niñas de la 
catcquesis. 
BENDICION D E UNA BANDERA 
E n la iglesia parroquial de Torrelagu-
na, con motivo de la solemne bendición 
de la bandera de la Juventud Católica, 
se celebrará durante los días 31 de mayo 
y 1 y 2 del próximo, a las 8 de la noche, 
un solemne triduo de preparación en 
honor de su glorioso Patrono San José, 
en el que predicará don Pedro Martínez 
Pardo. E l dia 3, a las 9, misa de comu-
nión general, en la que oficiará el rector 
del Seminario de Madrid, don Rafael 
García Tuñón. A las 11,30, solemne misa 
cantada, y a continuación el M. I . señor 
Vicario bendecirá la bandera de la Ju-
ventud Católica. 
Por la tarde, a la 1,30, habrá una co-
mida campestre en el monte de la De-
hesa Vieja. 
SOLEMNE FUNCIQN D E MINERVA 
L a Pontificia Archicofradía del Santí-
simo Sacramento, Purísima Concepción, 
Santísimo Cristo de las Injurias, San Isi-
dro Labrador y Animas del Purgatorio, 
establecidas en las parroquias de San Pe-
dro y San Andrés, celebrará el día 1 de 
junio, en la parroquia de San Andrés, 
su función principal de Minerva en ho-
nor del Augusto Sacramento de la Eu-
caristía. Por la mañana, a las 10, misa 
solemne a gran orquesta, con panegíri-
co a cargo de don Hilario Yaben y Ya-
ben, canónigo Arcediano de la S. I . C. de 
Sigüenza. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 
Judicatura.—Han aprobado el tercer 
ejercicio, los señorea opositores siguien-
tes: número 489, don Joaquín Vázquez 
Naranjo, 29.60 ; 492, don Antonio Váz-
quez Sánchez, 31,20, y 502, don Carlos 
Viade y López Puigcerver, 35. 
Para hoy, a las cuatro de la tarde, es-
tán convocados los señores opositores 
números 543 al 620. 
Notarías.—Han aprobado los señores 
siguientes: don Vicente Lledó Martínez 
Unda, 28,21, y don Rafael Muñoz La-
gos, 34,09. 
Los señores opositores, que no se han 
presentado a la primera vuelta, hasta 
el número 75, están convocados para hoy. 
a las cuatro de la tarde. 
Secretarios judiciales.—Han aprobado 
el primer ejercicio, los señores oposito-
res números 357. don Julián Paredes 
Martínez, 18,25, y 358, don José Huido-
bro Calvo, 14,50. 
Para continuar los exámenes, hoy, a 
las cuatro y media de la tarde, están 
convocados los opositores, comprendidos 
entre los números 361 al 375. 
Procuradores.—Han aprobado los se-
ñores opositores siguientes: don Julián 
García del Pozo Moraleda, aprobado; 
don Rafael Esteban y Fernández, sobre-
saliente, y don Benjamín Valles Horca-
Jada, sobresaliente. 
Aduanas.—Han aprobado el primer 
ejercicio, los señores opositores números 
217, 219, 220, 227 y 231. 
Para hoy, a las nueve y media de la 
mañana, están convocados los señores 
opositores, desde el número 232 al Anal 
de la lista, siguiendo a continuación el 
segundo llamamiento. 
Interventores del Estado en Ferrocar 
rriles.—Para hoy, a las cuatro de la tar-
de, están convocados los señores oposi-
tores, hasta el número 100 de la lista. 
Auxiliares de Hacienda.—Han aproba-
do el primer ejercicio, los señores oposi-
tores siguientes: número 1.213, don Pe-i 
dro Fernández Badía, 33,25; 1.222, doña | 
Estefanía Bosch Cañas, 33,50; 1.223, do-
ña Braulia Prieto Bravo, 33,75; 1.224, 
don Ismael Pedregal Ebrat. 31,50; 1.229, 
don José Ripoll Abadía, 30,50; 1.233, don 
Antonio Navas Antonio, 34,75; 1.234, don 
Juan Manuel Alf ágeme Ruiz, 34,75; 
1.237, don Miguel Jordán Jordán, 30; 
1.238, don Carlos Rover de la Sierra, 
41,25; 1.246, don Femando Armendaría 
Resano, 38,25; 1.248, doña Julia Sotorrio 
Bezanilla, 37,75; 1.261, don Hermenegil-
do Adrián Sáiz-Ledesma, 33, y 1.270, do-
ña Concepción Camarero de Ramón, 
42.50. 
Hoy, a las tres de la tarde, eatán con-
vocados los señores opositores compren-
didos entre los números 1.333 al 1.382, 
como efectivo, y 1.383 al 1.432, como su-
plentes. 
E l segundo ejercicio continuará tam-
bién hoy, a las cuatro de la tarde, y es-
tán convocados los señores opositores, 
comprendidos, entre los números 1.212 
al 1.270. 
•IIP^Íir'Elil'K'iil'lllll'llinilimiI!!!!!!!!!!!!:!̂ !!̂ !!!!'!!'!!̂  
¿ Q u e r é i s c o m p r a r b a r a t o ? 
Acudid subastas diarias del TRUST R E -
MATE. Barquillo, 4. 
n 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta ocho palabras 0,60 pWu. 
Cada palabra más „ 0,10 * 
Más 0,10 ptas, por inserción en concepto de timbre. 
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A B O G A D O S 
ABOGADO señor Galván. Consulta de 6 a 
7. Fuencarral, 137. Teléfono 45333. (5) 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta 3-7. 
Cervantes. 19. (T) 
SESOB Villén, bogado. Marqués Urquijo, 
42, 3-6. Glorieta Cuatro Caminos, 1. 7-9. 
Teléfono 34562. (V) 
A G E N C I A S 
PATENTES, marcas, nombres comercia-
les. Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Te-
léfono 24833. (4) 
OBTENEMOS toda clase documentaciones. 
Centros oflciales. Argox. Luchana, 10, se-
gundo. (5) 
DETECTIVES, vigilancias, determinación 
personas infieles, investigaciones para ca-
samientos, divorcios, asuntos Judiciales, 
todas misiones España, extranjero. Ab-
soluta reserva. Instituto Marte. Hortale-
za, 116. Teléfono 44523. (5) 
DETECTIVES, vigilancias. Determinación 
personas infieles. Investigaciones para ca-
samientos. Divorcios, asuntos judiciales. 
Todas misiones España, extranjero. Ab-
soluta reserva. Instituto Marte. Hortale-
za, 116. Teléfono 44523. (5) 
"DIGAR". Oficina Investigaciones particu-
lares. Vigilancias. Encuestas. Toda cla-
se informaciones. Dato, 7. (4) 
INVESTIGACIONES particulares reserva-
das. Hispania. Pi Margall. 7. 27707. (V) 
SATURNINO Pastor Hernández. Gestor ad-
ministrativo colegiado, certificados pena-
les, últimas voluntades, etc. Santa María, 
6. Apartado 939. (T) 
A G U A S M I N E R A L E S 
xQUEREIS curaros rápidamente? Medici-
nándose bebed agua "La Campana . le-
léfono 32557. (V) 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
ARMARIO luna. 60; cama dorada, 35. Es-
trella, 10. , 
¥ ToriDACION comedores, despachos, ai-
^coJasDAaCr!Srlos. espejos, oratorio roble. 
Leganltos. 17. \ 
aXCOBA. comedor mo ^ r recibimiento 
español! lámparas. Estreaa. lü. 
DESPACHO español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. y* 
DESPACHO español. 300; burós america-
nos. 100. Estrella, 10. (7) 
MUEBLES muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
NOVIOS: formidable liquidación de mue-
bles. Atochi. 14. (3) 
RADIORRECEPTORES superheterodinos, 
cinco válvulas, magníficos. 160 pesetas. 
Bolsa Radio. Alcalá. 87. (3) 
NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20. (10) 
DESPACHO arte español, 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
TRESILLOS confortables, 360 hasta 700 pe-
setas; gran surtido comedores, desde 260; 
cubistas, 625. Flor Baja, 3. (5) 
VENDO comedor, dormitorio, recibimien-
to, sillones, camas, armarios. burO. otros. 
Columela. 4. (18) 
URGENTE por marcha, vendo todos mue-
bles, alfombras, cuadros y demás obje-
tos de piso lujo. Velázquez. 30. primero 
Izquierda. (16) 
ALMONEDA, despacho moderno, armarlo, 
comedores, varios. Hortaleza. 104. (2) 
REALIZO todos los muebles urgentemente. 
Fuencarral. 57 (entrada Menéndez Palla-
rés, 1). (2) 
FORMIDABLE liquidación por los del Ras-
tro. Mobiliarios y camas doradas, turcas. 
Cañizares, 10. entresuelo. (10) 
GRAN liquidación. Reglo comedor, elegan-
te, alcobas, todo moderno, reglo despacho 
español, comedor español, tresillos, camas 
doradas, otros muebles. Desengaño. 12. 
primero. (2) 
OPORTUNIDAD. Lujosísimo despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21. entresuelo. (18) 
OCASION, de embargo. Despacho, come-
dor, alcoba, tresillo, recibimiento. Mon-
tesinos, 16, principal. (18) 
A L Q U I L E R E S 
MAGNIFICOS pisos lujo. Mediodía, todos 
adelantos, confort, rebajados. Abascal. 
27-25. (A) 
DEVA (Gulpñzcoa). Alquilo pisos amue-
blados. Dirigirse: Antonio Cordón. (T) 
RN La Coruña se alquila chalet con huer-
ta y salida a la playa de Santa Cristi-
na. Informarán: Morería, 13. tercero Iz-
quierda. Madrid. U/ 
INFORMES pisos desalquilados todos pre-
cios. Internacional: Príncipe, 14. (V) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. Ollver. Victo-
ria. 4. (3) 
TORRELODONES. Clima ideal Sierra. Al-
quilo hoteles. Administrador Correos. (T) 
SE alquilan pisos amueblados, nuevos. In 
formes: Marqués Duero. L Teléfonos 
52608. 33943. 58237. (T) 
EN Ellzondo (Navarra) alquílase hermoso 
chalet amueblado, garaje, magnífico par-
que. Informarán: José Pozzy. (T) 
CUARTOS, 55; áticos, 85. Casa nueva. Er-
cllla, 19. ' (2) 
ALREDEDORES Vlgo (Pontevedra), cha-
let gran confort, vistas espléndidas ría. 
bosque pinos, eucaliptos. Razón: Veláz-
quez. 69, segundo. (T) 
ALQUILO locales, grandes, pequeños, es-
pléndidas luces. Acacias, 4. Teléf. 70001. 
(T) 
ALQUILASE hotel Pozuelo, cinco camas, 
oratorio, garaje, baño, espléndida situa-
ción y con agua abundante. Teléf. 31238. 
(V) 
INFORMACION gratuita de pisos desal-
quilados. El Centro. Mudanzas y guar-
damuebles. Goya. 50. (21) 
EXTERIOR, seis habitaciones. 125; teléfo-
no, ascensor. Pardiñas, 17. (H) 
ESPACIOSOS pisos exteriores, sin estrenar, 
baño, calefacción, etc.. 180-195 pesetas. 
Benito Gutiérrez. 31. (2) 
HOTEL lujoso. 500 pesetas. Ayala. 94. (10) 
HERMOSOS pisos Mediodía, modernos, re-
bajados, calefacción central, dos cuartos 
baño, ascensores, gas. Marqués Riscal. 
9. (3) 
VILLALBA. Hoteles recién construidos con 
agua potable abundante. Informarán: 
Agencia Reyes. Preciados. 52. En Vlllal-
ba: Cipriano Sevillano, propietario. (18) 
CATORCE habitaciones. 65 duros. Rodrí-
guez San Pedro. 60. (3) 
IfUENTERKABIA. Pisos amueblados. In-
formarán: teléfono 17038. (T) 
ALQUILASE principal, baño, amplias ha-
bitaciones, frente Palacio Nacional, i-e-
panto, 2. (T) 
' )KKELODONES. Alquila»» Jimio hermo-
sa finca. Romanonea, 1, tercero: una-cin-
co. ^ 
CiJARTO higiénico, mucho sol. 13 duros 
ascensor. Ferrocarril, 81. i**) 
ALQUILASE hotel Collado-Vlllalba. agua 
corriente, baño, garaje, teléfono. Progre 
so. 9. Anuncios. (7) 
HUERTO Chamberí 8.000 metros, casa, de-
pendencias, agua presión, 4.000 anuales 
Teléfono 15609: cinco-siete. (2) 
50 duros, espléndido piso, esquina, sano, 
ascensor, tranvía. "Metro" puerta. San 
ta Engracia. 125. (A) 
COLINDANDO Retiro, exteriores excelen-
tes, calefacción central, gas. baño, telé 
fono. 205-215. Lope Rueda. 28 (esquina 
Menorca). (2) 
ABADES, 6, bajo, sótano, dos ventanas ca-
lle, puede servir depósito, cincuenta pe-
setas. (10) 
MARQUES Monasterio. 4. Casi esquina 
Conde Xiquena entresuelo, siete habita-
ciones. 27 duros. (10) 
VERANEO playa Suances (Santander). Al-
quilo hoteles Informarán: Velázquez. 20 
Uecherla): de 6 a 8. (T) 
REBAJADO, ocho grandes habitaciones ex-
teriores, calefacción central, sótano ha-
bitable. Almagro. 28. (T) 
INFORMACION desalquilados, amuebla-
dos hoteles. Híspanla. Pi Margall, 7. 
27707. (V) 
INFORMACION pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (18) 
DOS pisos unidos, casa-hotel, magnifica-
mente decorados, terraza artística, 75 du-
ros. Lope Rueda. 12. (E) 
HERMOSO piso. Hermanos Bécquer, 10. 
frente Castellana. (7) 
ALQUILANSE: tienda amplia con vivien-
da, 235 pesetas; exteriores, 150 pesetas, 
entresuelo, ático, siete habitaciones, ba-
ño, teléfono, calefacción, ascensor. Her-
mosllla, 65. (V) 
PLAYA Salinas, Asturias. Piso y ático, 
doce camas, baño, jardín, 2.300; otro, 
ocho camas, 1.600. Blasco Ibáñez, 56 áti-
co derecha. (V) 
ALQUILO pislto amueblado, económico, ba-
ño, gas. Lombía. 6. primero centro Iz-
quierda. (V> 
SE desea alquilar para veraneo casa y 
camas, sitio fresquísimo, provincia Soria 
o Guadalajara. Gregorio Nicolás. Montes-
qulnza. 46. (T) 
TERRAZA, lujoso piso, seis habitaciones, 
seis balcones, ascensor, montacargas, ca-
lefacción central. Lista, 92. (T) 
( ASA campo, espaciosa, confortable, baño, 
Jardín, pie tranvía. Teléfono 24. Canille-
J»«. .(3) 
HERMOSOS pisos, todos adelantos, bue-
nas condiciones. Velázquez, 69. (E) 
CASA nueva, pisos familiares, once habita-
ciones, ascensor, montacargas, baño, ca-
lefacción central, 70-75 duros. Ferraz. 43. 
duplicado, tranvías 6-31-11-49 y A. (6) 
PIANOS alquiler. Plazos, siete pesetas. 
San Bernardo, 1. (7) 
PISITO lujosamente amueblado, alquila-
se barato. Llame teléfono 40150. (D) 
AMUEBLADO, práctico, todo confort, re-
bajado, fresco. Hermosilla. 38. (2) 
INFORMACION pisos desalquilados. Co-
bramos después. "Digar". Dato, 7. (4) 
TEMPORADA hotelito Sierra, 375. amue-
blado. Teléfono 10425: mañanas. (6) 
ALQUILANSE cuatro magníficos hoteles 
en finca "Encinar" Robledo, agua abun-
dante, electricidad, gran parque y pinar 
Informarán: Lagasca. 126. Teléfono 50930 
(6) 
PRINCIPAL, Mediodía, seis amplias habi-
taciones, decoradas, calefacción. O'Don-
nell, 29. m 
ESCORIAL tomarla piso verano, casas pa-
trimonio, poca familia. Escribid: DEBA-
T E 39.453. 
PISO económico, todo confort, habitacio-
nes amplias. Serrano, 74. (T) 
CERCEDILLA, alquilase hermoso hotel con 
garaje. Razón: Churruca. 19, primero Iz-
quierda. Teléfono 33243, (g) 
ALQUILO cuartos rebajados próximo Re-
tiro. Núñez Balboa. 13. (X) 
ALQUILASE hotel todo confort. Roma 18 
(Madrid Moderno). Teléfono 53195. (18) 
V ¡¿RANEANTES. Oportunidad traspaso pi-
so amueblado, confort. 80 metros proxi-
midad playa. Tuduri. Procurador. San 
Sebastián. ^) 
EXTERIOR, baño, 130 pesetas. Calle De-
licias, 37. (.pv 
ALQUILO nave amplia, con o sin vivien-
da. Juan de Olías. 6. ' ||g) 
EN Gijón (Asturias), alquílase espaciosa 
pomarada, próxima Gula, casa amuebla-
da, temporada mayo a octubre. Infor-
mes, de 2 a 5, en Madrid. Santa Engra-
cia, 50. principal derecha. (4) 
UUECO céntrico y sótano espacioso, 75 pe-
mSm oleS Cada loCal- Travesla de Tru-JUIOS, 2. (16) 
A U l ' O M O V I L E S 
VENDESE carrocería conducción 7 pla-
za». Teléfono 67243. ' ^T) 
¡ ¡ NEUMATICOS!! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
NEUMATICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
26237. Se garantizan las reparaciones 
(21) 
OCASION coches y camiones usados dife-
rentes marcas. Agencia Ford. L. Castro 
Ronda de Atocha. 39. Teléfono 76067. (V) 
SINGER fué siempre el automóvil econó-
mico de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya. 24. (9) 
ALQUILER automóviles lujo con chauffeui 
población, 10 pesetas hora; carretera, 0,50 
kilómetro; sin chauffeur 2 pesetas hora 
Sánchez Bustillo, 7. Teléfono 74.000. An-
tigua casa de Ayala. 13. (20) 
AUTOMOVILISTAS: para estos días de 
vacaciones alquile un Ricardo, conduclén-
dolo usted mismo, servicio rápido. Llame 
teléfono 36050. 7l6) 
BARATISIMO Hudson. cinco plazas con-
ducción Interior, vende particular,' tar-
des. Santa Engracia. 21. 2̂) 
GARA.IISTAS: Distribuidores aceites nue-
vos, precio bajo. Díaz. Francisco Giner 
9. (Tj 
C-4 conducción, "taxis" corriente, facilida-
des pago. Meléndez Valdés, 19. (2) 
ROADSTER americano, véndeae, 2.500 pe-
setas. Garage Leyra. General Porlier, 31. 
(T) 
ROADSTER Studebaker, toda prueba se-
minuevo, barato. Castelló. 7. garaje. (A) 
ESCUELA Zacarías. La mejm;. Garantiza 
obtención carnet. Luchana. 37. (T) 
| ¡AUTOMOVILISTAS! I Recauchu t a d o s 
Badals. los ünicoa garantizados verdad, 
por Integrales. Madrazo, 9. (V) 
FACILITO dinero por automóviles como 
garantía. General Pardiñas, 89. (5) 
LUBRIFICANTES "Atlántic". Ronda de 
Atocha, 1. TfeTéfono 77731 López Beni-
tez, (T) 
« 2 5 ° Chevrolet Roadster del 31, ocasión, 
J.-HW pesetas, a toda prueba. Teléfono 
31097. (18J 
-'ARTICULAR vende Cadillac Imperial 
Bugatti decapotable, como nuevo ma-
triculas altas, 15.000 kilómetros, ocho ci-
lindros. Avenida Pablo Iglesias. Vascos 
.»' i (18) 
PARTICULAR. Conducción cuatro puertas 
europeo, perfecto estado, barato. Torrl-
jo»,. 20. Teléfono Í6289. ^ 
ABONO automóvil, nuevo, conducido, mis-
mo dueño. Lista, 71. Teléfono 53503. (T) 
PACKARD particular, siete plazas, 26 ci-
lindros. Teléfono 19691. (T> 
BUICK, gran ocasión, modelo 28, faetón. 
Teléfono 55258. (A) 
CITROEN, cinco caballos, gran ocasión. 
Teléfono 55258. (A) 
FORD, conducción, 1933, cuatro cilindros. 
Nuñez Balboa, 3. (D) 
B A L N E A R I O S 
INCIO. Aguas ferruglnosas-arsenlcales, úni-
cas eficaces para anemia, fiebres palú-
dicas, histerismo y trastornos orgánicos 
de mujer. Clima Incomparable a 900 me-
tros sobre el mar. La reglón más pinto-
resca de Galicia. Confort y economía no-
tables. Consúltense precios y detalles al 
gerente: Madrid. Valenzuela. 12. Teléfono 
22150. (y) 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso señora, desde 9,75, buen 
resultado. Jardines. 13. Fábrica. (21) 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda "Ebrox". Almirante. 32. (24) 
CALZADOS crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores. 10 Telé-
fono 17158. (24) 
C O M A D R O N A S 
NARCISA Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque 44 lun-
to bulevares. (2) 
UAIUA^ Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen. 33. Teléfono 26871. (2) 
VICENTA Santaclara, hospedajes, cónsul-' 
^as menstruación, especialista. Ápodaca. 
(6) 
EMBARAZADAS. Tocólogo, especialista 
ip6sltos mBnsualos! Monlera 7 
I-KOFESOIÍA Mercedes Garrido. ' A H I M Z 
a r l a s e " " ^ ^ 
(2) 
^SSSf^S.ítSff1^ consultas reservadas, 
^Con.n^0' ^ men3truaclón, matrifc Consulta gratuita. Hortaleza. 61. f» 
ALUilUl>_Afl« X X l V ^ - N ú a k 1.844 
ASautNo?S r r ? , a ; Con8U,ta- h08P̂ aJ( 
^"TeiéfoSb^:10 provlnc,a8-
grana. Hoapedajs. Corredera Alta. 12. (6) 
COMPRAS 
COMPRO mAqulnas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol 
6- (9) 
ALHAJAS papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Eapoz y Mina, 3. en-
iresuQlo, ( T ) 
P A U 4 0 '"superablemente, muebles, trates 
objetos plata, porcelana, condecoraciones' 
bastones mando, máquinas coser, escribir 
leletono 5 9 ^ . Andrés. (3) 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
«Ja mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
CO^ÍPBO muebles, cuadros, porcelanas 
piaVjos. caja caudales, tapices, alfombras' 
máquinas coser, colchones, libros, plata' 
oro. No se venda sin ver oferta mía E j J 
cuderfr. Teléfono 33746. Yg) 
LA Casfil Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata, y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13 Te-
lófono 11625.' ' (2) 
MUEBLES, objetos, pisos enteros, antigüe-
dades, ropa, saldos, paga incomparable-
mente Espantaleón. Teléfono 75831. (2) 
PARTICULAR compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Te.'éfono 74743. Cuenca. 
(8) 
PARTICULAR compra muebles, objetoa, 
máquinas, ropas, libros y saldos. Teléfo-
no 71267. Miguel. (2; 
PAGO oro ley 5,70 gramo, y fino, 7,90. Ven-
ta de alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
PIANOS modernos, buenas marcas, com-
pro. Escribid: Apartado 1.039. (3) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser, pa-
peletas Monte, artículos viaje. Fuenca-
rral, 93. Teléfono 19633. (20) 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una, 
siete-nueve. (18) 
CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10. Diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias, correspondencia. (5) 
MATRIZ. Partos. Especialista, 0 pesetas. 
Clínica Soto Morales. Alcalá, 186. Telé-
fono 54854. (9) 
E L médico loco para desahuciados de es-
tómago y pecho, nueve a doce. Pignate-
111, 5 (Ventas). Consulta usa peseta. (2) 
ANTIGUA Clínica de Santa Bárbara. Vs-
néreo, sífilis, ones a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59 
(entrada Emilio Menéndez Pallarás, 2). 
(10) 
DENTISTAS 
DENTISTA. Hago dentaduras, 20 pesetas: 
de 9 a 11 mañana. Aduana, 3, primero. 
(18) 
ENSEÑANZAS 
CLASES Matemáticas, oaatellano, también 
domicilio. Ancha, 75, principal. (4) 
CORTE. Señoritas podrán hacer sus vesti-
dos en Chic Parisién. Fuencarral, 27. Te-
léfono 17094. (22) 
CLASE de verano, diurnas, nocturnas. 
Academia España. Taqulmecanografla 
rápida, prácticas, velocidad, contabilidad, 
gramática, aritmética, francés, matemáti-
cas. Academia España. Montera, 36. (T) 
SAN Sebastián. Clases de Matemáticas. 
Academia AnchórU. Avenida, 26. (T) 
TELEGRAFOS, garantizada preparación, 
jefes Cuerpo. Academia Gimeno. Arenal, 
8. Internado. (3) 
50 pesetas clases Individuales, oposiciones. 
Carteros. Bachillerato. Matemáticas. 
También domicilio. Económico. Antonio 
Acuña, 19, bajo derecha. (T) 
ACADEMIA Redondo. Romanones, 2. Ba-
chillerato, cursos abreviados verano, re-
paso asignaturas, cultura general, taqui 
E L D E B A T E ( 1 3 ) Miérook» 80 d« mayo da l&Si 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
—No, no es ésta la que yo busco. —¿Qué hará Yeyllo, que lleva cerca de una hora dándole vueltas a la radio? 
—Papaíto, levo una hola queliendo 
encontlal esa estación de la que tú plo-
testas siemple y no la encuendo. 
—¡La estación le los felocaliles! 
«Pon*,-. 1 . rTM wrtrta para n l í o , , pobBca todo. lo. Jueve. una ptaaa completo de Aventura, de! Gato P é t o . d i i . rente, de l a . que pubUca E L DEBATE. 
V*ZT'TT~ imniraim i.iiiii(iiii,i(iminii un . „ „ „ „ , „ „ „ „ „ „ „ , „ „ „ , , , IIH , , 
of»^' oon rentA «sooo. «.000 
65.000, 24.600 pesetas, que rebajando gas-
tos^ capitalizo 7 por 100. Dueño teléfono 51071. (T) 
EN Toledo se vende Cigarral gran exten-
sión, olivos, frutales, agua potable abun-
dante, Inmejorable situación. Razón: To-
ledo. Santa Ursula, 9. Julio A. Martínez 
(T) 
VENDO Granja 200 pesetas mensuales, 
6.000 entrada. Escribid: Román. Valver-
de, 8. Buzón. (iQ) 
EN Somló (Gijón) vends a mitad precio 
confortable chalet nuevo. "Híspanla''. Al-
calá,) 60 (lindando Palacio Comunicacio-
nes). (3) 
PARCELAS final Perdices, situación inme-
jorable, véndense facilidades. Castellana. 
10. Teléfono 50234. (B) 
VENDO hotel Rozas, frondoso arbolado, 
agua, luz. Teléfono 94073. (E) 
HOTEL OerccdlUa, 19.000 pesetas. Teléfo-
no 10814. de) 
FINCAS rústicas •ornpro r «amble por ca-
sas en Madrid. Brtto. Afeafc. M. Madrid. 
m 
VENDO finca Canille Jas. poce dinero, Irao-
na agua. Blanco. Eduardo Dato, 10. (6) 
COMPRO casa de 12 a 20.000 duros. Telé-
fono 12274. (6) 
CBRCEPILLA, rentas oonvei entes, nego-
cio interesante. Vendo hot , amueblado 
tres plantas, calefacción, garaje, oon un 
"auto", jardín, amplio, hermoso, noventa 
mil pesetas, todo comprendido. También 
vendo terrenos ubicación inmejorable so-
bre carfetera, 11.270 metros cuadrados. 
60.000 pesetas; otro lote, 10.000 metros 
cuadrados, distante 800 metros estación, 
agua abundante, 35.000 pesetas. Comprán-
dolo todo aceptaría oferta para telegra-
fiar al propietario, residente extranjero. 
Informes: Príncipe Vergara, 8, tercero. 
(V) 
VENDESE Chamartín. Padilla, 14, Junto 
Colonia Pinares, hotellto, gran huerta, ar-
bolado. (T) 
PLAZOS. Casa 16.000, renta 2.400; casa 
dos pisos, jardines, gallineros, 12.500. Ca-
va Baja, 30, principal. (T) 
PERMUTO finca r;stica, importantísima, 
Aragón, por casa Madrid. Teléfono 26386. 
(16) 
VENDO hotel estación Pozuelo, dos plan-
tas, amueblado, agua, abundante, buen 
arbolado. Plaza Mayor, 7. (V) 
PEBMUTANSE tres cortijos de valores 
450.000, 500.000 y 1.000.000 de pesetas, II 
bre de hipotecas, por casas en Madrid 
mecanografía. Idiomas, cálculos. (18)1 aceptándose primera hipoteca del Banco 
MECANOGRAFIA método tacto corriente, 
velocidad,, facilitamos máquina oposición 
ortografía, aritmética, dictado taquigra-
fía. Valverde, 30, segundo derecha. (16) 
FironSisOílA: pTepararla niños en sus do-
micilios, grado elemental. Bachillerato. 
Clases especiales, etc., etc. Dirigir: Ave-
nida Menéndez Pelayo, 11, segundo A. 
(T) 
PROFESOR francés, nativo, diplomado, 
prepara oposiciones, 25 pesetas. Espoz y 
Mina. 5, segundo derecha (junto Sol). 
(4) 
TAQUIGRAFIA. Lecciones particulares, 
económicas. Benito Gutiérrez, 17, segun-
do, (T) 
COMERCIO, Magisterio. Academia Barrio-
canal. Andrés Mellado, 9. (2) 
ALEMANIA. Ex prof. idiomas, ooleglo re-
nomb., veinticinco afios pract.. tomar al-
gunos alumnos, dándoles pens. esmer. y 
lecc. en su propia casa, sit. región Sur, 
clima muy sano. Responde educ. y rá-
pida enseñanza idiomas. Dirig. Ant. Stauf. 
Calw (Würt). Alemania. 'O "Profesor". 
Apartado 12.146. Madrid. (3) 
QUIEN estudia taquigrafía García Bote 
aprovecha ol tiempo, goza, aprendo. (24) 
PROFESOR francés nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés, Especiali-
dad preparación candidatos diplomáticos. 
Traducciones, inclusive técnicas, rápida-
mente ejecutadas. Precios moderados. 
Preciadcft, 9. (2) 
SEÑORITA parisina. Joven, católica, licen-
ciada Sorbona (París), lecciones francés. 
Peñalver, 17. (2) 
SEÑORITA profesora Liceo París, clases 
francés. Callao, i. (2) 
OPOSITORES rápidamente 500 pulsaciones 
minuto, mecanografía tacto, seis pesetas 
mensuales. Máquinas nuevas examen, 
contabilidad, taquigrafía, inglés, francés. 
Instituto Taquimecanográfico . Emilio 
Menéndez Pallarés, 4, junto Fuencarral, 
59. (V) 
CORTE, confección, 10 pesetas clase dia-
rla, sin Interrupción durante verano. 
Academia Redondo. Romanónos, 2. (18) 
DERECHO. Clases particulares, casa do-
micilio. Enseñanza rápida. Hermosllla, 84 
moderno, bajo derecha. (18) 
FRANCES (París) Monsieur Robert. La-
rra, 9. í2> 
SACERDOTE Joven clases particulares, 
academia, colocación análoga* Pacífico, 
29. Teléfono 7557a. (T) 
FRANCES rapidísimo. Nourry. Cercle 
Union Frangaise. Orfila, 6. (2) 
MATEMATICAS, Gramática, pequeños gru-
pos, muy económicos. Felipe V, 6, se-
gundo. ^ 
INGLES profesor nativo, muchísima expe-
riencia, clases particulares y grupos. Tu-
tor, 6. ÍT) 
ESPECIFICOS 
* DIABETICOS, suprimir glucosa, tomando 
Glycemal, té autldlabético. Gayoso. Far-
macia. (T' 
LO.HBRICINA Pelletíer. Purgante Infantil 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (») 
TE Pelletíer. Evita estreñimiento, comis-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (9) 
LAS señoras que sufren molestias propias 
de su .sexo, usando lodasa Bellot. encon-
trarán alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo, vwi-
ta farmacias. (22) 
AN TI ARTRITICO "19". Cura reumatismo. 
Artritismo. Uremia. Gota. Farmacias. (3) 
DEPURATIVO "19". Purifica sangre. Re-
juvenece. Cura anemias.. Antituberculoso. 
Antiarterioescleroso. (3) 
POMADA "19". Cura rapidíslmamente ec-
zemas, erupciones, quemaduras, 1 pese-
la. 
POMADA "Í9" Curación sorprendente de 
eczemas, erupciones, quemaduras, 1 pe-
seta. ld; 
SUDILO. Evita olor sin retirar sudor, 1 pe-
seta. W 
FINCAS 
Hipotecario. Escriban a P. V. Apartado 
número 12.145. (3) 
VENDO mejor barrio Madrid, casa renta 
58.000 pesetas, puede adquirirse 250.000, 
da 10 % Ubre verdad. L. Cabezón. Prín-
cipe, 14. (T) 
EX calle comercial vendo oasa de esqui-
na. Apartado 440. (T) 
VENDO hotel, dando tres callea, trece ha-
bitaciones, jardín, garaje, 70.000 pesetas. 
Doctor Federico Rublo, 94. (T) 
MAGNIFICO hotel colonia Pinares Cha-
martín, 40.000 pesetas contado, precio cos-
to. Teléfono 41199. (8) 
CERCEDILLA, hotel terminándose cons-
truir, baratísimo, mejor sitio. El Pilar. 
Alto Lacuerda. (A) 
VENDO hotel barato. Castelar, 19 (Madrid 
Moderno). (T) 
VERDADERA ganga. Véndese baratísima 
preciosa finca utilidad, recreo, frente mar 
Mediterráneo, carretera Valencia-Alican-
te, clima Ideal, excelente sanatorio. De-
talles interosantíslmos "Hispania". Alcalá, 
60 (lindando Palacio Comunicaciones). 
(3) 
VENDO casa junto Retiro, Banco 376.000. 
Lagasca, 66, portería. (T) 
VENDESE hotel muy bien situado. Teléfo-
no 56774. (T) 
VENDESE hotel todo confort. Roma, 18. 
(Madrid Moderno). Teléfono 53195. (18) 
FILATELIA 
SELLOS compro, colecciones y lotes. Lin-
neo, 18. Arribas. (16) 
COMPRAMOS colecciones sellos Correos. 
Pagamos altos precios Pozas, 2 (esqui-
na Pez). Librería. Teléfono 13975. (5) 
HOY, siete tarde, subasta 300 lotes sellos. 
"Filatelia". Espoz y Mina, 14. (V) 
FLORES 
PLANTAS-flores. Fominaya. Alcalá, 101. 
Retiro. Teléfono 51391. (4) 
FOTOGRAFOS 
;NIÑOS de comunión! Saldréis bellísimos, 
retratándose casa Roca. Tetuán, 20, en-
tresuelo. (2) 
HIPOTECAS 
RODENAS, agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
DOY 200.000 pesetas primera hipoteca so-
bre buena casa Madrid; sólo trato pro-
pietarios. Escribid: DEBATE número 
37.951. (T) 
TOMARIA 100 mil pesetas primera hipote-
ca sobre finca rústica en inmejorables con-
diciones, provincia Avila. Nada interme-
diarios. Teléfono 21685. (T) 
AGENTE préstamos para Banco Hipote-
cario. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
NECESITO emplear urgentemente 550.000 
en primeras. Teléfono 15953. (16) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas comentes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, nueve, 
segundo. (20) 
PENSION confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
' (T) 
PENSION Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17. Pensión completa desde 8 pesetas, to-
do confort. 
PENSION Florencia. Confort, cocina exce-
lente, cambio dueño, precios módicos. 
Barquillo, 22. (7> 
INCREIBLE, pensión desde 6,25, confort, 
modernísimo. "Baltymore". Miguel Moya, 
6, segundos. (18' 
RESIDENCIA Hogar Señoritas, dirigido 
familia distinguida. Fuencarral, 21. (A) 
VERANEANTES: Hotel Ellas. Sigüenza. 
El mejor. Razón: Hotel Central. (21) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísimas, 
desde 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
CERCA Sol, gabinete y alcoba exteriores, 
cedería familia honorable a señora sola 
o madre e hija. Razón: Mariano Pine-
da, 10. Sombreros Villar. 
DORGE. Avenida Dato. 16. Matrimonio 
pensión completa, desde 16 pesetas. (9) 
GRATIS facilitamos hospedajes todos pre-
cios. Internacional. Príncipe, 14. 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, soIares- ch0,̂ PrBa 
o venta alquiler villas, pisos amueblados. 
AdminUaciones "Hispaniâ  Oflana ta 
más importante y acreditada. Alcalá. 60 
mtoSto Palacio Comunicaciones). (3) 
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DESEAMOS habitaciones oaballeros, for-
males. Visiten Internacional, Príncipe, 
14. (V) 
PENSION Paz. Desdo diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
PENSION Maganto. En El Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
ción. Pensión completa, 10 pesetas. (T) 
RESTAURANTE. Cuatro platos garantiza-
dos, 2,50. Pensión, 7,50. Preciados, 29, 
entresuelo. (21) 
HERMOSA habitación exterior a estable, 
familia honorable. Fuencarral, 10. (18) 
PARTICULAR, espléndidas habitaciones, 
con o sin, confort. Preciados, 87, terce-
ro ©entro. (5) 
HABITACIONES oonfort, una, dos perso-
nas, desdo nuevo pesetas. Pensión Eli-
sa. Gómez Baquero, 81. (T) 
OBRERO católico desea pensión «orno únl-
00 huésped, preferible Manuel Becerra. 
Dirigirse: Pedro Cobos, Cabanlllas del 
Campo (Guadalajara). (T) 
PENSION Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Via. Toléfono. Carmen, &. (70) 
US duros » o s pensión completa, baño, t«-
léfooo, oooinero, buen servicio. Callo Fo-
mento, 82. (T) 
SEÑORITA formal desee habitación dos-
amueblada, buena ventilación. Escribid, 
dando detalles, precio. Ferraz, 92. Seño-
rita Martín. (E) 
EXTERIOR matrimonio, limpieza, excelen-
te cocina, 6 pesetas. San Gregorio, 1, 
principal. (E) 
EN familia desearía dos huéspedes, habi-
taciones exteriores, casa espléndida. Fer-
nando VI, 1, segundo. (E) 
PENSION oonfort, en feomilia, desdo 6; 
baño, ducha, ascensor, casa nueva. Au-
gusto Figueroa, 4, cuarto centro izquier-
da. (E) 
HOTEL alquilase hermosísima habitación, 
confort, jardín, matrimonio, oaballero 
formal Quiosco Alcalá esquina Barqui-
llo. (E) 
HABITACIONES amplias, confortables, ba-
ño. Conde Romanones, 3, entresuelo de-
recha. (T) 
LOS mejores vinos de mesa, tintos o blan-
cos. Apodaca, 3. Bodega. Especialidad 
moscatel extra, dos pesetas botella. Ser-
vicio domicilio. Teléfono 24943. (5) 
PENSION Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
CEDE matrimonio honorable habitación 
confort, persona sería. Torrijos, 39, por-
tería. (T) 
PENSION Rúa. Inmejorables exteriores, 
desde 6. Mayor, 8. (5) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones céntri-
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
SEÑORA cede habitación todo confort, ma-
trimonio, caballero, dos amigos. Razón: 
Infantas, 42, tercero izquierda (esquina 
Torres). (2) 
PARTICULAR gabinete exterior oaballero, 
sin. Barco, 11, segundo. (10) 
MUY fresco, céntrico, cedo gabinete, Je-
sús del Valle, 7. (2) 
CEDESE habitación todo confort, uno, dos 
amigos, pensión completa, 5,50. Teléfo-
no 32677. (3) 
GABINETES exteriores, derecho cocina, ba-
ño. Alcalá, 92, tercero. (T) 
GABINETE y alcoba. San Vicente, 82, se-
gundo derecha. (8) 
HABITACION confort, casa particular, 
económica. Rosales. Altamirano, 38. (11) 
PARTICULAR habitación todo confort, 
con pensión. Covarrubias, 35. (D) 
FAMILIA honorable cede una habitación 
en Torrelodones a señora o señorita, ple-
no monte, buenas comunicaciones. Infor-
marán: 20410. (9) 
EN familia, habitación matrimonio, dos 
amigos, confort. Eduardo Dato, 10, ter-
cero 2. (18) 
PENSION Barquillo, católica, recomenda-
da matrimonios, familias. Barquillo, 36, 
primero. (E) 
AMPLIAS habitaciones con o sin, baño, 
ducha, teléfono. Cardenal Cisneros, 51, 
próximo Quevedo. (E) 
PARTICULAR, huéspedes exterior, baño. 
Caños, 6. primero derecha, esquina Isa-
bel Segunda. (5j 
TODO nuevo, habitación exterior, para se-
ñoritas, estudiantes, con. Ventura Vega, 
14, principal derecha. (18) 
PENSION El Grao. Habitaciones exterio-
res, aguas corrientes, completa, desde 7 
pesetas. Preciados, 11. (18) 
GABINETE económico caballero. San Bar-
tolomé, 10, principal izquierda. (18) 
FAMILIA honorable desea huéspedes. Hor-
taleza, 64, segundo derecha. (18) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relaciones hospedajes. Preciados, 
3!. (18) 
NECESITO dos estables dormir, económi-
co. San Pedro Mártir, 4 (Progreso). (7) 
CEDO gabinete caballero honorable, sacer-
dote, dmpleado. Teléfono 36409. (V) 
PARTICULAR daría pensión económica, 
confort. Pardillas, 8, primero izquierda. 
(T) 
SEÑORITAS distinguidas honorables, al-
quilarían habitación muy céntrica, con, 
sin, señorita o madre e hija formal, em-
pleada, estudianta. Preciados, 33. 13603. 
(T) 
FAMILIA honorable, casa nueva, buenos 
exteriores, teléfono, baño, buen trato, 5 
pesetas. Montserrat, 18, primero G. (3) 
GABINETE exterior, dormir, dos amigos 
Hortaleza, 32, principal escalera izquier-
da. (T) 
MAGNIFICA habitación, comida esmera-
dísima, con, sin, gran baño, tranquili-
dad, reducción matrimonio. Porlier, 9, 
• tercero izquierda. (4) 
FRESQUISIMO gabinete, teléfono, confort, 
junto "Metro" Goya. Jorge Juan, 85. (4) 
BONITA habitación, todo confort, particu-
lar, caballero. Velázquez, 55, cuarto. (4) 
PENSION económica, estables, amplias ha-
bitaciones, céntrico. Lope Vega, 10, pri-
mero. (T) 
PARTICULAR admite huéspedes, confort. 
Rodríguez San Pedro, 57, tercero derecha 
(lado droguería). (16) 
FAMILIA distinguida daría pensión con-
fort, casa lujcva, excelente comida. Junto 
Goya-Velázquez Teléfono 60513. (16) 
GABINETE exterior, ascensor, baño, cale-
facción, teléfono. San Jerónimo, 19, se-
gundo. ^ 
NECESITO huéspedes. Santísima Trinidad, 
29. Cuarto baño, exterior por García Pa-
redes. 5,00. 5,50 pesetas. (T) 
ALQUILASE habitación, baño, a caballe-
ro Larra, 13, primero centro derecha. 
(T) 
PENSION honorable para señoras y se-
ñoritas. Sacramento, 6. (A) 
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PARTICULAR, habitación exterior, baño, 
a persona informada. Hermosllla, 106, se-
gundo. (T) 
SEÑORA educada ofrece pensión matrimo-
nio, señoras ancianas cuidarlas. Sando-
val, 19. Razón: portería. (D) 
HABITACION, sin, caballero, Campoma-
nes, 12, entresuelo derecha. * (2) 
HABITACION confort, económica. Porlier, 
15. tercero centro izquierda. (T) 
EXTRANJERA, particular, católica, her-
moso exterior, mucho sol, todo confort, 
económico. Castelló, 34, primero centro 
(T) 
ESPLENDIDAS, exteriores, matrimonio, 
amigos, confort, desde siete pesetas. Pen-
sión Toscana. Príncipe, 1. (2) 
SEÑORA católica. Junto Sol, pensión eco-
nómica. Plaza San Glnés, 1-2, segundo. 
(T) 
ALQUILO habitación completa. 4,50, tres 
platos, postre, baño. Arrleta, 8, entresue-
lo izquierda. (2) 
FAMILIA admitirla huéspedes, baño. Gon-
zalo Córdoba» 4, principal Izqulorda. (2) 
SEÑORA oedo gabinete a señora Razón: 
Malasaña, 8, frutería. (g) 
U B R O S 
SERMONES oallejeros del padre Morell, 
0,65 centenar. Zaragoza. Coso, 86. (T) 
"CARTILLA de Áutomóvllos", Arlas y Ote-
ro, segunda edición: libro del automovi-
lista do 1934. (6) 
SERMONES callejeros del padre Vllariño, 
0,70 el 100. Bilbao. Mensajero. (V) 
MAQUINAS 
CONTINENTAL. Máquinas escribir porta-
bles y oficinas, insuperables. Ultimos mo-
delos perfeccionadisimos. Concesionarios. 
Maquinaria Contable. Vallehermoso, 9. (3) 
UNDERWOOD, Royal de escribir; suma-
doras Burroughs, Sundstrand, Dalton; 
calculadoras Mercedes-Euklid, Walter; 
facturadoras. Reconstrucción americana 
"Master Grade". Garantizadas como nue-
vas. Mitad precio. Accesorios. Contado, 
plazos. Alquiler importadores: Maquinaria 
Contable. Vallehermoso, 9. (3) 
MAQUINAS escribir, coser, "Werthelm''. 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
OCASION: Las mejores máquinas Sínger, 
garantizadas. Cava Baja, 28, (V) 
MAQUINAS escribir. Underwood, nueva, 
650 pesetas. Morell. Hortaleza, 28, entre-
suelo. (21) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos men-
suales de limpieza domicilio. Casa Ame-
ricana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
MARIE. Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
MODISTA llegada San Sebaetlán confec-
ciona 24 horas. Abada, 28, Junto "cine" 
Avenida. Teléfono 21387. (18) 
PELETERIA económica, renards desde 40 
pesetas; Uñense pieles. Bola, 13. (3) 
MATILDE. Viriato, 48. Modas. Hechura, 
desde 40 pesetas. (2) 
MUEBLES 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
PATENTES 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 101.780, por "Mejoras en el tra-
tamiento de la arena de moldeo o va-
ciado". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 119.356, por "Mejoras en las len-
tes dispersoras de la luz." Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 106.523, por "Un producto de cia-
nuro de calcio." Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 106.548, por "Un procedimiento pa-
ra preparar cianuro de calcio". Vizca-
relza. Age'ncia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 97.852, por "Mejoras en el trata-
miento de ios materiales zincíferos". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 118.381, por "Dispositivo para el 
transporte de medios líquidos o gasifor-
mes con émbolo movido en forma excén-
trica". Vizcarelza Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
OFRECEN SE licencias explotación certifi-
cado de adición número 118.334, de Ga-
sífleador Economizador Velázquez, S. A., 
por "Mejoras en el objeto de la patente 
número 115.885". Las ofertas al Registro 
de la Propiedad Industrial. (T) 
LOS propietarios de las patentes números 
119.315, por "Un dispositivo pitra com-
primir nieve carbónica"; número 119.328, 
por "Un dispositivo para comprimir nie-
ve carbónica", concederían licencia de ex-
plotación para las mismas. Dirigirse a la 
Oficina de Patentes y Marcas Schleicher 
y Sancho. Madrid. Cruz, 23. (23) 
117.131. Vickers Armstrongs Limited. Per-
feccionamientos en piezas de artillería de 
retrocarga". W 
LOS concesionarios de las patentes espa-
ñolas que se detallan están dispuestos a 
conceder licencia de explotación de las 
mismas, con arreglo al artículo 89 de 
la ley del ramo. (4) 
119.210. Vickers Armstrongs Limited. "Per-
feccionamientos en los dispositivos para 
que funcione con lentitud el disparador 
en los cañones de artillería". (4) 
123.119. Imperial Chemical Industries. "Un 
procedimiento ,de condensación del azu-
fre separando éste de los gases calien-
tes que contienen polvo de azufre". (4) 
123.936. The Cleveland Tractor C.0 "Per-
feccionamientos en los tractores para el 
tendido de vías". (4) 
119.813. International Corporation. "Mejo-
ras, en el tratamiento de minerales y 
materias similares". (4) 
119.026. Vickers Armstrongs Limfted. "Per-
feccionamientos en la fabricación de 
aleaciones de cobre". (4) 
111.985. Caro Cloth Corporation. "Una dis-
posición perfeccionada para el guarne-
cido de agujas en las máquinas texti-
les". (4) 
101.955. Humphris. "Perfeccionamientos en 
prensas mecánicas". (4) 
98.574. Vickers Limited. "Perfeccionamien-
tos en minas submarinas". (4) 
114.822. Marconi's W 1 r e 1 o s s Telegraph. 
"Perfeccionamientos en transmisores ra-
dio-telegráficos y aparatos similares" (4) 
98.576. Vickers Limited. "Perfeccionamien-
tos en minas submarinas". (4) 
98.576. Vickers Limited. "Perfeccionamien-
tos en minas submarinas". (4) 
93.009. Vickers Limited. "Perfeccionamien-
tos en aparatos de puntería". (4) 
93.203. Vickers Limited. "Perfeccionamien-
tos en vehículos con pista de rodadura 
continua". (4) 
71.911. Burney. "Un aparato para el ata-
que o defensa contra obstrucciones sub-
marinas o sumergibles". (4) 
71.912. Burney. "Un aparato defensivo u 
ofensivo contra obstáculos sumergidos del 
todo o en parte". (4) 
INFORMES: Clarke, Modet Se C», Agencia 
general de patentes y marcas, Alcalá, 
61. Madrid. (4) 
PELUQUERIAS 
PERMANENTE completa, sin amoniaco, a 
domicilio, 26,00, Ortíz. Teléfono 10439. (T) 
PERMANENTE. Ondas agua, Marcel, cor-
to, todo domicilio, económico. Ortíz. 10489. 
(T) 
PRESTAMOS 
CONDE. Compra, venta fincas. Mayor, 6. 
(18) 
CONDE. Colocación de capitales garanti-
zados. Mayor, 6; 12-2, 8-7. (18) 
CONDE. Préstamos sobre "autos" y mer-
cancías. Mayor, 6. (18) 
CONDE. Créditos personales Banco Espa-
ña. Mayor, 6. (18) 
CONDE. Hipotecas sobre grandes y pe-
queñas casitas. Mayor, 6. (18) 
CONDE. Administración de fincas. Mayor, 
6. Teléfono 27527. (18) 
RADIOTELEFONIA 
RADIOREEPARACIONES sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
25545. (V) 
CAMBIAMOS radios corriente continua por 
alterna, o viceversa. Aeolian. Conde Pe-
ñalver, 24. (V) 
HALSON, el receptor de tono más limpio 
y natural, el de construcción más con-
cienzuda, socilite catálogo de los novísi-
mos modelos. Importador: Carlos Serra. 
Salmerón, 17. Masnou (Barcelona). (T) 
INTERESANTES comisiones sin gastos, 
representándonos localidades Península. 
Rapidradio. Montesquinza, 16. (18) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA García. Colón, 18, entresuelo. 
Hechura traje, forros seda, 45 pesetas. 
(10) 
SASTRERIA Peinado. Hechura traje 45 pe-
setas; vuelvo, reformo, trajes, gabanes. 
Almagro, 12. (T) 
SASTRERIA Fllguelras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
TRAJES plazos, cinco pesetas semanales, 




500-1.000 mensuales, representantes hacién-
donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales, incubadoras (localidades pro-
vincias). Apartado 544. Madrid. (6) 
CONSTRUCTOR aparatos publicitarios, 
creación sin competencia, rendimientos 
interesantes, cedo 25.000 pesetas; 10 % 
para quien facilite comprador. Autopro-
paganda. Francisco Giner, 9. (T) 
CAPITALES, pueblos importantes falta 
persona bien relacionada trabajar asun-
tos enormes rendimientos. Celenque. 1, 
anuncios. Sello. (3) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta, propio domicilio; pueblos, pro-
vincias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
PUBLICIDAD para dos, tres productores 
o personas del ramo, reuniendo 25.000 pe-
setas, tengo asunto exclusivo, rinde 100-
300 diarias, según actividades, demostra-
ciones. Díaz. Francisco Giner, 9. (T) 
FALTA oficiala urgente. Hermosllla, 11. 
Corsetería. (T) 
NECESITASE cocinera, doncella, chica 
para todo. Luchana, 10. (5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases seriamente informada. Preciados, 
33. (18) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (18) 
CADA cinco mil pesetas rentan quinientas 
mes, garantías en poder del interesado. 
Mayor, 6. (18) 
FALTA muchacha para todo, inútil sin 
buenos informes. Hermosllla, 35, terce-
ro izquierda. (3) 
OFRECESE chófer joven. Teléfono 33910. 
(V). 
NECESITAMOS señoritas, caballeros, para 
tomar órdenes de transformar cualquier 
fotografía en alto relieve irrompible. Sa-
lud, 14. Monreal. (V) 
Demandas 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25225. (5) 
OFRECESE ama seca, Teléfono 56215. (E) 
SE ofrece mecanógrafo dominando francés, 
inglés, contabilidad, como administrador, 
secretario, etc. Sr. Gil. Escribid: DEBA-
T E , 39.717. (T) 
AGRICULTORES modernos: ofrécese la-
brador, experto mecánico, pana cultivo y 
manejo máquinas. Dirigirse: Librería. 
Carmen, 14. Madrid. (T; 
GUARDIA civil retirado ofrécese ordenan-
za o cosa análoga. Razón: teléfono 56381. 
(T) 
MUCHACHA sepa bien servir para choco-
latería, con informes. Plaza San Miguel 
8, de 5 a 6. (A 
MATRIMONIO sin hijos, buena presenci 
desea portería, buenos informes. Costar, 
lia Desamparados, 17, tercero. Vázque. 
COCINERA, repostera, para fuera. Telé 
fono 57746. (T) 
OFRECESE cocinera y doncella francesa 
para niños. Centro Católico. Eduardo Dn 
to, 25. Teléfono 26200. ("I. 
OFRECESE profesora taquigrafía, diplo-
mada. Teléfono 56384. ( T ; 
OFRECESE mozo comedor, portero, bue-
nos informes. Rosales, 22. (2) 
SEÑORA formal ofrécese cuidar señora, ca-
ballero, niños. Teléfono 43535. (T) 
OFRECESE chico quince años, inmejora-
bles referencias. Teléfono 55883. (T) 
OFRECESE chófer de treinta años, inme-
jorables referencias, aceptarla otro tra-
bajo. 55883. ( T ) 
ALEMANA, católica, referencias, inglés, de-
sea interna, veraneo. Santa Engracia, 24, 
4 B. ( T ) 
OFRECESE cocinera con buenos informes. 
Los Alpes, Teléfono 31235. ( T ) 
FACILITAMOS toda clase servidumbre 
informada. Gratuitamente. Teléfono 44043 
(5) 
SE ofrece doncella asturiana, sabiendo mo-
dista. Fomento, 30. (5) 
OFRECESE muchacha para todo. Inmejo-
rables referencias. Razón 34191. (18) 
COSTURERA, bordadora, domicilio econó-
mica. Rulz, 11, primero Izquierda. (V) 
SE ofrece mujer formal servir poca fami-
lia. Palma, 61. (V) 
JOVEN 19 años, buena presencia, educa-
do, gran afición viajes, ofrécese viajar 
secretario particular, acompañante, cual-
quier cosa, algunos conocimientos auto-
móvil. Escriban apartado 9.080. (V) 
O F R E C E S E buena cocinera informada. Ma-
nuel Silvela, 16. Portería. (T) 
TRASPASOS 
TRASPASASE pensión confortable imposi-
bilidad atenderla 25 huéspedes, pesetas 
5.800. Miguel Moya, 6, segundos. (18) 
ADQUIRID o ceded traspasos sólo por In-
ternacional. Príncipe, 14. Garantía, se-
riedad, rapidez. (V) 
POR diez mil pesetas traspaso magnifica 
tienda, dos huecos en Hortaleza, 17. (V) 
FERRETERIA acreditada, gran instala-
ción, situación espléndida, negocio posi-
tivo. Pocos gastos. Escribid: Ferretero. 
Agencia Prado. Montera, 16. (16) 
GRANJA avícola se traspasa. Informes: 
teléfono 180. Carabanchel, (V) 
TIENDA dos huecos, mercado, oéntrico. 
Callejón Preciados, 4. (3) 
TRASPASO huevería recién instalada, bue-
na vivienda, calefacción, poca renta. Te-
léfono 34138. (10) 
SE traspasa garage con dos confortables 
viviendas. Mendizábal, 61. (18) 
TRASPASO óptica, mejor sitio Gran Vía. 
No poderla atender. Admitiría también 
socio la atendiera personalmente, hacien-
do alguna aportación. Detalles: Caños, 
2. Teléfono 19916. (7) 
TRASPASO barata tienda buen sitio calle 
Toledo. Razón: Teléfono 72727. (T) 
PINTORES decoradores. Pintamos habita-. 
clones desde cuatro pesetas. Revoco*, 
portadas, económico. Avisos: Teléfono 
16123. (V) 
FOR Sale, Ursullne Convent, Crewe, Ches-
hire, England; Valuable Freehold Scho-
lastic Buildings and 10 Acres of Land; 
very situable for religious community. 
Apply to Mr. Mitchell, Solicltor. Shrews-
bury. England. (T) 
COMPRO, cobro créditos, anticipo gastos. 
Fuencarral, 143: tardes. García. (3) 
DEPILACION (no sale más pelo), acnés 
rebeldes; especialista piel. Ventura Ro-
dríguez, 15, principal. Diario de 3 a 4; 
martes, jueves, sábados, 3 a 7. (B) 
VENTAS 
INCREIBLE ocasión muebles sommiers, 
turcas, camas, todo nuevo. Santa En-
gracia, 86. (21) 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(T) 
GALERIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
RADIORRECEPTORES superheterodinos, 
cinco válvulas, magníficos, 150 pesetas. 
Bolsa Radío. Alcalá, 87. (3) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
PIANOS, autopíanos, semlnuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo, 1. (3) 
ARMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
BUTACAS en buen uso, para teatros, "ci-
nes", se venden. Informes: Santiago Gar-
cía. Castilla, 10. Santander. Rodríguez 
Ceinos. Almagro, 15. Madrid. (T) 
PIANOS compraf venta, alquiler, casa de 
confianza. Corredera. Valverde, 20. (3) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
OPORTUNIDAD: constructor equipo publi-
cidad circulante, retirado por incumpli-
miento contrato, valor 50.000 pesetas, ce-
do por 25.000, visible. Francisco Giner, 9. 
(T) 
EXTRANJERO deshago casa, comedor, 
despacho español, tresillo, saloncito, dor-
mitorio, cortinas, lámparas, alcobita ja-
ponesa, Electrolux, objetos, cuadrosl va-
rios. Velázquez, 27. (3) 
VAQUERIA vendo próxima, 16 plazas, 6.000 
pesetas. Celenquo, 1. Anuncios. (3) 
RADIO a plazco: treinta céntimos diarios. 
Alcalá, 87. entresuelo. (T) 
VENDO báscula grande. Ortiz. Amaniel. 
7, principal isquiorda. (Ti 
PARTICULAR deshace piso, vendo arma-
rios, camas, muchos objetos. Ferraz, 92. 
ático derecha. (T), 
DIPLOMATICO, ausencia urgente venta 
lujosos muebles todo piso, arañas, sa-
lón Luis XV, buenos cuadros firmas, 
pianola, alcoba imperio bronce, porcela-
nas, vestíbulo, vajilla inglesa, etc. La-
gasca, 123, principal derecha. (5) 
BUICR faetón perfecto estado, bien cal-
zado. Teléfono 34634. (18). 
PIANOS nuevos y ocasión, alquileres eco-
nómicos, música baratísima. Arenal, 20, 
(3) 
COLECCION cuadros, esculturas, objetos 
vitrinas, bipmbo antiguos. Peligros, 6. (4) 
"COSMOS", ondas normal y larga. Ollver. 
Victoria, 4. (3) 
COLCHONES, buena lana, todos tamaños, 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24 .tien-
da. (20) 
OCASION. Vendo cuadros antiguos Zurba-
rán, Rubens, Tíclano, Valdés-Leal, Tin-
toretto, Van-DIck. Greco, Veronés, Goya, 
Velázquez, otros. Puebla, 19. (10) 
PARA anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7) 
CAMAS esmaltadas, lavables, sommier ace-
ro, colegios, internados. Precios fábrica. 
Torrijos, 2. (23) 
HOTEL en El_Plantío, 40 huéspedes esta- ALCUBILLA, libros, planos, barato, vendo. 
bles, aparte 72 personas para comer, con 
mobiliario, traspaso 3.000 duros. 20419. 
(V) 
VARIOS 
COMUNION, preciosos modelos. Postas, 21. 
Torrijos, 19. Sastrerías. Bayón. (3) 
CALLISTA, círujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
MUDANZAS con camionetas, guateadas, 
desde 15 pesetas. Teléfono 60458. (T) 
«DANDY*. Sombrerería. Camisería. Máxi-
ma calidad Precio mínimo. Preciados, 33. 
(21) 
ADMINISTRACION de Loterías número 1, 
do Córdoba. Calle Espartería, número 2. 
La de la suerte. La de los 7.500.000 pese-
tas. (T) 
INSTANCIAS, oficinas públicas, hacemos, 
tramitamos, rapidez, economía. Celenque, 
1. Anuncios. (3) 
VERANEANTES zapato caucholona Gara^ 
para toda la temporada, 6,50. Tres Cru-
ces, 9 (Pi Margall). (16) 
EXCURSIONES, paseo, zapato caucholo-
na Garay, 6,50, Irrompible, cómodo. Tres 
Cruces, 9 (Pi Margall). (16) 
CHIC Parisién. Patrones, desdo S pesetas. 
Fuencarral, 27. Teléfono 17094. (22) 
EN la Ciudad Fin de Semana, que se es-
tá construyendo, pagando por cuotas 
mensuales, desde 10 pesetas, puede ha-
cerse propietario de una parcela. Ofici-
nas de 5 a 8. San Bernardo, 15. Madrid. 
(16) 
SERVIDUMBRE garantizada facilitamos 
todas clases Madrid, provincias. Cruz, 
30, principal. Teléfono 11716. (V) 
BAULES, maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras, construyo, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
CASA Jiménez. Mantones Manila, manti-
llas, peinas, velos novia. Venta, alquiler. 
Calatrava, 9. (21) 
CABALLEROS, camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
MADERAS y cajas. Fábrica, almacenes Al -
fredo Pérez. Carretera Carabanchel, 41. 
Teléfono 95. (2) 
CIRUJANO, callista. Cano. Abonos, 3 pese-
tas; manicura, 2. Mayor, 17 moderno. Te-
léfono 25628. (22) 
GUARDAMUEBLES. El más importante y 
económico. Fuencarral, 9 moderno. Polo. 
(8) 
PARA instalar o ampliar negocio lícito, lu-
crativo, pocos gastos, prefiriendo sin de-
pendencia, dispongo 6.000 pesetas. Escri-
bid seriedad. Alvarez. Alcalá, 2. Conti-
nental. (T) 
NEGOCIO gran rendimiento urge socio po-
co capital. Apartado 12.154. (T) 
NIÑOS primera comunión, regalo preciosa 
ampliación retratándose fotografía Saus. 
Atocha, 61. (18) 
VIGILANCIAS reservadas particulares dis-
cretamente hechas. Preciados, 33. 13603. 
(18) 
INTERESANTISIMO, Hoy día 30 comien-
za la gran quincena de propaganda en 
la Papelería Alcalá, 104. Visítenos. (18) 
HAGA su verano tranquilo dejando segu-
ras sus joyas y documentos en moder-
nísima caja acero "El Guardián", colo-
cada en su domicilio bajo plan alquiler 
con opción de compra. Pídanos una vi-
sita. Teléfono 40986. Exposición: Gran 
Vía. 23. Comerciantes provincias, escrí-
banos. Tomás Labrador, Alvarez de Cas-
ro, 15. Madrid. (V) 
MPIEZA pisos económicos, acuchillado, 
.icerado, 0,70. Teléfono 36991. (E) 
PITALISTAS, duplicar vuestra renta: 
jarantizamos doce por ciento líquido en 
legocio rigurosamente serio, honesto, le-
gal, que ofrece mayor seguridad que hi-
potecas y Bancos. Finanzas. Apartado 
9.086. (T) 
ABIERTOS desde 1,50. abonos desde 35, 
treinta comidas, cocina casera abundan-
te. Echegaray, 11. (3) 
..UEVE pesetas permanente completa. La-
rra, 13, teléfono 26181. (8) 
..LUCIDORA, tejedora, trabajo perfecto, 
económico, coge puntos medias. Ramón 
la Cruz, 80 ("Metro" Lista). (10) 
ESTANCO deseo adquirir. Dirigirse Mu-
ñoz. Montera, 15. Anuncios. (16) 
Pardiñas, 33. (D) 
POR deshacerse pensión liquídanse mue-
bles, enseres. Cruz, 8, segundo. (2) 
POR marcha, todo piso, nevera, cuadros. 
Plaza Santo Domingo, 11, primero izquier-
da. (2) 
SERNA (Angel J.). Máquinas fotográficas, 
ocasión, objetos arte. Fuencarral, 10. (3) 
"COSMOS" últimos modelos. Ollver. Victo-
ría, 4. (3) 
BARATISIMOS. Aparador trinchero, mesa, 
usados. Teléfono 10425: mañanas. (6) 
VENDO urgente despacho español y otros 
muebles. Teléfono 77445. (T) 
URGE hermosa finca entre San Rafael y 
Espinar, mitad su valor. Teléfono 6087Í. 
(T) 
COCHE niño, seminuevo. Francisco Giner, 
51. Teléfono 43429. (A) 
ALHAJAS, papeletas Monto, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Paco todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
ALHAJAS, papeletas del Monte, escope-
tas, máquinas de coser y escribir. La 
Casa que más pega. Sagasta, 4. Com-
pra, venta. (2) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
clribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina Veneras. (3) 
MAQUINA cinematográfica alemana para 
teatros. Ganga. Apartado 1.011. (T) 
VINOS para consagrar, blancos-tintos, pu-
ros, selectos. Agustín Serrano. Paseo Pra-
do, 42. Teléfono 71007. Sandovál, 2. Telé-
fono 44400. (T) 
"COSMOS". Contado, plazos. Ollver. Victo-
ria, 4. (3) 
LINOLEUJVI, tapices, alfombras. Gran sal-
do. Enormes rebajas. Fuencarral, 9. Po-
lo. (8) 
POR traslado se vende piso. Zurbano, 58. 
(T) 
URGENTE, magnífico despacho español, 
comedor, dormitorio, Slnger secreter. 
Hermosllla, 87, primero derecha. (5) 
BARGUEÑO filtro aparador. Infantas, 42, 
4 a 7. (T) 
MAQUINA escribir Yost, 100 pesetas. Ca-
va Baja, 30, principal. (T) 
TRESILLO moderno alemán baratísimo. 
Alcalá, 148, entresuelo izquierda. (T) 
RADIORRECEPTORES buenas marcas, 
vendo mitad valor, ocasión única, par-
ticulares, revendedores. Isabel Católica, 
17. (T) 
VIENA 
PASTELES, pastas, dulces. Vlena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; Martín Heros, 35. 
' (2) 
PAN de Vlena Integral. Vlena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes. 
Alarcón, 11; Génova, 25; Goya, 37. (2) 
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U n a h o g u e r a e n l a n o c h e 
Como una púdica y menuda flor del 
Pirineo, tan rica de tintas como llena 
de perfumes, se esconde la suave san-
tidad de San Justo, Obispo de Urgel, 
entre la pompa del santoral de mayo. Y, 
no obstante, en los dias remotos y 
oscuros que le tocó vivir, fué decoro del 
Templo, honor del Casal y hoguera en 
la noche. Justo de Urgel es un luminar 
de nuestra Iglesia visigótica. Murió, pro-
bablemente, a mediados del siglo VI, que 
él edificó con su ejemplo y con su sabia 
palabra adoctrinó. E n aquellos tiempos 
de cerrazón y de ignorancia, los labios 
de Justo de Urgel guardaban la sabidu-
ría. Y no la guardaba Justo avaramen-
te para sí y para el Intimo y solitario 
goce de su mente, sino que, según C con-
sejo de la Santa Escritura, canalizó las 
aguas de su cisterna y en las plazas las 
dividió y las ofreció a beber, para que 
fuesen alivio y viático de caminantes. 
E n la inmensa selva sagrada de la Pa-
trología latina, encontraréis el manojo 
de flores místicas recogidas por San 
Justo, Obispo de Urgel, bañadas en el 
rocío del Hernión, y perseverando in-
marchita siempre su eficacia y pe-
renne virtud. 
En las postrimerías del siglo V, en 
Valencia, ciudad ya no tan ignota, co-
mo lo fué un siglo antes, en los días del 
poeta Prudencio que la califica de tal, 
existió un verdadero plantel de Obispos, 
un germen y meollo de una influyente 
teocracia. Hijos de una misma madre, a 
quien podría tan hermosa como justa-
mente aplicarse aquella magnífica pro-
mesa del salmo: "Al fruto de tu vientre 
ensalzarlo he sobre el trono", fueron 
Nebridlo, Obispo de Egara (la Tarrasa 
actual); Elpidlo, Obispo de Huesca; Jus-
tíniano, de Valencia; Justo, que lo fué 
de Urgel. He aquí un bello vaso cua-
drangular con una amatista en cada án-
gulo, destinado a los altares de Cristo. 
Al Benjamín de la familia, que fué Jus-
to, le cupo la parte más grande de la 
gloria. 
Históricamente, J u s t o inaugura el 
episcopologio urgelense, encastillado en 
el Pirineo, que es la Catedral de Cata-
luña, pues está muy lejos de probarse 
que la fundase Ctesifón, uno de los va-
rones apostólicos. E l inicio de j u pon-
tificado escóndese en la lejanía y en la 
bruma pirenáica. L a primera ocasión en 
que aparees como Obispo de Urgel es 
en una subscripción de un concilio de 
Toledo, reunido en el año 527. Su muer-
te tiene que ser posterior a un concilio 
de Lérida, que se celebró en 546, en cu-
ya subscripción a fuer de Obispo ya 
longevo aparece en el lugar segundo. 
Su génesis y su apocalipsis se pierden 
en la ceguera de la inmensa noche. 
L a antigüedad, con sus fauces avaras, 
engulló la vasta producción ascética de 
Justo, Obispo de Urgel; pero nos queda 
algo que, a la vez que nos consuela, nos 
atormenta con el deseo punzante de po-
seer y conocer todo lo perdido. Lo que 
nos queda de su obra es una "Mística 
Exposición del Cantar de los Cantares", 
breve y por manera de alegoría, pero 
llena de ingenio y de hechizo. Os pare-
cerá que oléis una flor oriental, una 
anémona de Siria una rosa de Jericó 
trasplantada a nuestro Pirineo, sepul-
tada en nieve o cubierta de álgido re-
lente matutino. 
L a mística exposición del Santo pa-
dre urgeletano ea lo que forzosamente 
tenía que ser en aquellos tiempos: afán 
de abeja melifica en el cáliz de las flo-
rea ardiente; ,^ lo que continuaba sien-
do todavía en tiempo de San Bernardo, 
abad del CJaraval y del abad inglés 
Giliberto, en cuya exposición, la aguda 
interpretación del doctor de Urgel de-
jó muy visible rastro. Cosa placentera 
será vagar unos momentos por el Huer-
to cerrado, oyendo el murmullo fresco 
y musical de la Fuente sellada, y satu-
rándonos con aquellos efluvios de pa-
raíso, en pos de los lentos pasos del 
Obispo santo, regidos por su báculo, po-
niendo nuestra atención en los capullos 
de misterio no abiertos aún y que él 
nos señala con su dedo luciente^ con 
la gema prelaticia: 
Zarcillos de oro te haremos, con cla-
vosde plata. (Cant. I , 11.) 
Así expósita San Justo estas pala-
bras: 
"Este versículo va enderezado a los 
doctores, quienes entonces hermosean 
los ornamentos de la Iglesia con oro y 
con plata, cuando iluminan el íntimo y 
escondido sentido espiritual con la sua-
ve lumbre de las palabras." 
Este es el caso de nuestro doctor. 
Policromía suave de seda antigua, in-
cierto resplandor de oro apagado tiene 
su estilo tejido con las mustias y mar-
chitas elegancias del latín visigótico. 
Nuestro angosto lecho está florido, 
"Este angosto lecho, este tálamo en 
flor—dice nuestro S a n Justo—es el 
Cuerpo mismo de Jesucristo, en el cual 
la Divinidad reclinóse; Cuerpo sin man-
cilla, Cuerpo odorifirante, nacido en 
una Virgen incorrupta." 
Racimo de Chipre en laá viñas de Eu-
gaddí es para mí mi Amado. 
Este racimo de Chipre es Jesucristo 
suspendido y Heno de sangre en el ár. 
bol de la Cruz. 
Yo soy la flor del campo y el lirio de 
los valles. 
"Yo soy la hermosura del mundo en 
la virginidad de los humildes." 
Yo os conjuro por los corzos... 
E n este pasaje, nuestro Santo doc-
tor evoca una imagen toda pirenáica, 
la del corzo esquivo y fugitivo por las 
desnudas cumbres vecinas del cielo: "Yo 
os conjuro por loe corzos, es a saber, 
por aquellos animales limpios y velo-
císimos que jamás dejan de rumiar; es 
decir, de meditar, y vagan pastando por 
los altos y verdes prados de la Sagra-
da Escritura..." 
Tiempos hubo en q u e este bello 
opúsculo, esta azucena, más blanca que 
la nieve de Nuria, y ahora casi ignora-
da, aromatizaba la ascética universal, 
como lo demuestra la inequívoca fra-
gancia que en ulteriores exposiciones 
del Cantar de Salomón dejó la exposi-
ción del Obispo de Urgel y las nume-
rosas y bellísimas ediciones que de ella 
se hicieron, ¡ay dolor!, fuera de Es -
paña. 
Lorenzo K I B E R 
F L A M E N Q U E R I A S , p o i KHITO C o n q u i s t a d o r e s e n A m é r i c a 
"A la m a r fui por naranjas , 
cosa quo Ja m a r no tiene; 
pues se las tiraron todas 
a Manolo y Santiaguete". 
Todavía no se ha extinguido del todo 
la raza de los conquistadora espaftoKs, 
la sangre de aquellos valientes que se 
lanzaban a recorrer países ignotos, ani-
mados por la llama del Ideal. Ahora han 
cambiado los métodos, en consonancia 
con la mudanza de los tiempos; pero el 
templé de alma, la tenacidad, la auda-
cia de algunos españoles, se parecen mu-
cho a la de aquellos expedicionarios que 
sallan de Méjico con dirección al Norte, 
sin saber fijamente si encontrarían tie-
rras a propósito para vivir, o si tropeza-
rían con alguna tribu salvaje, a cuyas 
manos morirían. 
A principios de enero de 1927 se re-
unieron tres sacerdotes Paúles en el pi-
so 200 A. de la calle 114, al Oeste de la 
ciudad de New York. Entonces era el 
lugar céntrico de las gentes de habla 
española, que viven en gran número en 
la ciudad dei Hudson. Apenas si conta-
ban con más elementos que la autoriza-
ción oficial del Cardenal Hayes y el per-
miso del Visitador general de la Provin-
cia de Madrid, señor Atienza. Pero, con 
grandes ánimos empezaron su conquista. 
Los días laborables hacían los oficios 
religiosos en una pequeña sala de la hu-
milde vivienda. Y como no era fácil ha-
llar locales a propósito en la gran ciu-
dad, activa y febril por aquel entonces, 
hasta el máximo, los domingos tenían 
que recurrir a celebrar la misa en un 
salón de baile, arrendado a un judía 
Cuando terminaba a la madrugada la 
función profana, en el establecimiento de 
la calle 116, esquina a la avenida Lenox, 
los frailes armaban su altar y comen-
zaban los servicios religiosos, diciendo 
hasta cinco misas. Calcúlese lo contento 
que estaría el judío, dueño del local, que 
m i l i 
E L P A R A I S O E S P A Ñ O L 
—Hola, Juliana. 
—Buenos días, señorito. Calor, ¿ver-
dad? 
—Sí. Y a asoma. Vamos a ver esa fre-
sa... ¿A cómo? 
—Mírela. A peseta el medio kilo, a 
cinco reales y a seis. 
—Esta de peseta es... un horror de 
mala. 
—Sí, sfeñor. No vale "ná". A los clien-
tes, como usted, les hablo así. L a de 
cinco reales, resulta pasadera. Y bue-
na, lo que se dice buena, la de seis el 
medio kilo. 
—Cara. Tres pesetas el kilo de fre-
sa, en el mes de mayo, ¡no hay dere-
cho! 
—Lo mismo digo, señorito. Es una 
enormidad. Pero ¿qué quiere usted, si 
la fruta, como "tó", está por las nubes 
y ca día más alto, más hacia eso que 
le llaman la "extratosfera" ? ¿No le di-
cen así? 
—Está bien, Juliana, lo de la "extra-
tósfera". Una pregunta. ¿Y vende us-
ted mucha fresa a estos precios... trá-
gicos ? 
—¡Ay, no señor! Se vende poco, por 
eso mismo, y ahí tiene usted la crisis 
tan tremenda del negocio: de este nego-
cio de la fruta, y de "to" el que vende 
algo... Hay que vender, no hay más re-
medio que cobrar caro, carísimo, por-
que el género cuesta carísimo, y el pú-
blico se "encoge" como yo digo, se "echa 
atrás" porque no puede pagar estos pre-
cios "trágicos" como usted dice. Los pa-
gan unos pocos, solamente, y de esa ma-
nera no es posible: de esa manera, se 
hunde el negocio. ¡Fíjese, un suponer la 
fresa: años y años la vendí yo misma a 
"dos reales y medio" el medio kilo! Aho-
ra... la que se puede presentar y comer, 
"seis reales". Y mañana, "pué" que es-
té a "dos pesetas". De esta forma, no 
podemos vivir nadie, señorito. Oiga us-
ted: ¿y no lo arreglarán "esto" de al-
gún modo? 
—Por ahora, Juliana, hay que seguir 
esperando... el arreglo. 
—Pues, que se den prisita las buenas 
almas que tengan "pensao" y resuelto 
poner orden en esta "grillera nacional", 
porque "pa" mí que si tardan mucho, 
va a ser inútil que se molesten. 
—¿Por? 
—Pues por eso, porque "pa" cuando 
pongan el remedio, ya no hará falta; 
ya no quedarían aquí más que ruinas. 
¡Liquidao to! Mire usted que es pena, I 
señorito. ¡Con lo hermosa que es esta1 
España de mi alma, y con lo requete- j 
bien que podríamos vivir los españoles! 
—Bueno, Juliana, eso es cierto, pero' 
también lo es que "requetebién" tampo-i 
co vivíamos antes, aunque mejor que 
ahora. 
—Señorito, pero ¡si como ahora, nun-
ca; si esto ha "sío" el destrozo; sí ten-
go "cuasi" los setenta y no me acuer-
do haber visto tantas calamidades jun-
tas... en tan poco tiempo! E n fin: ¡sea 
muiiiii 
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lo que Dios quiera!, como yo digo. ¿Le 
pongo la fresa? 
—Bueno. 
—Cuarto kilito, como siempre, ¿ver-
dad? 
—Sí; como de costumbre. 
—Para usted sólo; muy bien. De la 
de tres pesetas, ¡claro! 
—Venga de la de tres pesetas. L a 
otra está blanda, pasada... 
—Yo misma no la como. Pero se ven-
de... Están los bolsillos tan "anémicos"... 
Y fíjese en casas donde se juntan siete 
u ocho bocas. Tien que comprar, por 
fuerza, de lo barato aunque sea muy 
malito... A una, que lo vende, la da pe-
na, a vtjes: le juro a usted, que si... 
Bueno, señorito, aquí tiene la cajita y... 
gracias. 
—Adiós, Juliana. 
b k ' ' . . •« i i i i ina . í . • ¡ü is iuai i i ia iu iHif l ! 
—Que le aproveche. 
—Que venda usted mucho. 
—¿Mucho? ¡Sí, sí! Ca día menos...! 
"¡Bendito sea el tal don Manolito!" 
—¿Don Manolito? ¿Y quién es don 
Manolito ? 
—¡Azaña, señor! E l "especialista en 
ruinas", como yo le llamo. 
Curro VARGAS 
podía darle tan diferentes empleos, siem-
pre pingües. 
Pero a los cinco meses ya no basta-
ba el salón de fiestas para contener al 
público, que acudía conquistado por la 
simpatía de aquellos valientes, que no 
vacilaban en medio alguno para llevar el 
consuelo de la Religión católica a tan-
tos miles de almas. Y entonces los frai-
les hicieron una operación de crédito, dig-
na de la quema de las naves de Cortés; 
se lanzaron a comprar una sinagoga en 
la calle 114 y Séptima Avenida, para 
convertirla en iglesia católica española, 
titulada L a Milagrosa. L a sinagoga cos-
tó doscientos mil dólares; los frailes te-
nían fe en que con las limosnas de la 
iglesia podrían ir pagando los intereses, 
amortizando e] capital y sosteniendo el 
culto. Y no estaban descaminados ai 
confiar en la providencia de Dios. 
Porque dos años más tarde abrían una 
pequeña misión en la parte baja de la 
ciudad, donde había unos tres mil es-
pañoles. En 1930 inauguraban otra igle-
sia en el Este, calle 98, punto céntrico 
de los católicos de color, de las repúbli-
cas hispanas, y, en 1932, ponían una 
cuarta iglesia, Santa Teresa, grande co-
mo la primera, en la calle 187 de Broad-
way. Hoy asisten a las misas de los do-
mingos unas 7.000 almas. 
L a actividad de los frailes no podía 
quedar limitada a la celebración de los 
oficios religiosos: se dedicaron a visitar 
los hospitales de la ciudad, donde había 
enfermos de raza hispana; formaron 
asociaciones; hicieron censos de familias; 
buscaron colocación para los que no la 
tenían; atendían, en lo posible, a las fa-
milias pobres con socorros de dinero y 
ropa, empleando para esto los fondos de 
las Conferencias de San Vicente de Paul 
y de las urnas de la Visita domiciliaria; 
dieron conferencias en diversos centros; 
predicaron Ejercicios y Misiones; ayuda-
ban con frecuencia a sus feligreses en 
los casos de relaciones con el Juzgado 
y en otras dificultades de orden social, 
y mantenían relación con abogados ca-
tólicos y con hospitales y colegios de 
caridad para los pobres. 
Así, gracias a esta abnegada activi-
dad de los valientes frailes conquista-
dores, ha podido crecer la obra. Y sólo 
en la iglesia de la Milagros^ han he-
cho, en los siete años que lleva funcio-
nando, cerca de diez mil bautismos, irnos 
tres mil matrimonios, unas veinticinco 
mil comuniones anuales. L a parroquia 
cuenta con florecientes Asociaciones, 
tanto de hombres como de mujeres. 
Pueden ejercer la caridad con las fami-
lias pobres, a quienes les facilitan ves-
tidos, y en ocasiones alimentos para los 
niños, y asistencia en casos de mater-
nidad, de sepultura, de tantas cosas 
como los desheredados de la for-
tuna necesitan en ciudades como New 
York. 
E l trabajo de estos nuevos conquis-
tadores se desarrolla sólo entre los ca-
tólicos de habla española, y todo se ha-
ce empleando la lengua de Cervantes. 
Casi mensualmente dan veladas, en las 
que se representan obras de Benavente, 
de los Quintero, de Arniches, etc. Tra-
tan de fomentar la unión de todos los 
individuos de nuestra raza, inculcándo-
les el amor de unos a otros y de todos 
a la madre España. Celebran las Fies-
tas de la Raza y la de Santiago y asi-
mismo las fiestas patronales de las di-
ferentes Repúblicas de habla española, 
en las cuales se pone de manifiesto el 
noble espíritu hispánico y se reconocen 
los elementos culturales y religiosos que 
España dió como herencia espiritual a 
América. 
Aquellos tres frailes que iniciaron la 
empresa han tenido que llamar a otros: 
ya son catorce. Y tendrán que venir 
más, porque la obra irá creciendo cada 
día, dado el respeto que en Estados Uni-
dos se tiene al sacerdote, de cualquier 
religión que sea, y tenida cuenta de los 
beneficiosos resultados para la pobla-
ción de lengua española. Cuentan con la 
simpatía del Cardenal y de los altos 
dignatarios eclesiásticos; tienen el ca-
riño de sus feligreses. No es aventura-
do suponer que los católicos españoles 
sabrán con satisfacción estas gestas, 
que los frailes de ahora consagran a la 
difusión de la fe. 
Al ver, siquiera sea por encima, lo 
que es la Inmensa metrópoli norte-
americana, se maravilla uno de cómo 
estos pobres frailes han podido desen-
volverse con tanto fruto y provecho. Y 
al oír de sus labios el relato sencillo e 
ingenuo de sus andanzas, se Imagina 
uno que así, tan llanamente, contarían 
sus viajes y peregrinaciones aquellos 
otros frailes que acompañaron a Colón, 
a Pizarro, a Cortés. ¡Raza inmortal de 
aventureros por el ideal, que no se ex-
tinguirá jamás en el solar hispano, úni-
NOTAS j a BLOCK 
y A historia se repite. 
J L / Hace tres meses eran lanzados a 
la hxiclga loa obreros de Artes Gráfl, 
cas de Madrid, con las mismas palabras 
entusiásticas y amenazadoras que ¡J^ 
emplean ahora para promover la agita-
clón campesina. 
L a victoria es nuestra, decían loa di-
rectivos. E l "A B .C" no podrá salir a / 
la calle, porque será Incendiado. E L Dl¿. 
B A T E se encontrará con lo que no ea(̂ e. 
ra... Vamos hacia el triunfo. ' 
L a misma Prensa que entonces se 
prestaba a secundar a los amohinados, 
les sirve también ahora. . / 
E l triunfo será de las Casa^del Pue. 
blo. Si el conflicto no se sc^íiciona con-
forme a las exigencias tyi los agitado-
res, sobrevendrá la miseria nacional, el 
hambre, la tragedia saíigrienta... 
De aquella huelga,de los gráficos, don-
de se las prometí%A tan felices, quedan 
como resultatry unos centenares de 
hombres sin tra^bajo, y en situación mí-
sera. / 
Los campesinos debieran mirarse en 
ese espejo, ya que son los mismos los 
que les embarcan en la aventura y con 
idénticos engaños. 
/ C U A N D O Marcelino Domingo vuelva 
al Poder, se propone dictar medi-
das muy rigurosas para acabar con la 
Prensa difamadora. 
Lo cual nos parece atentatorio contra 
sus intereses. 
Porque ¿dónde volvería a escribir 
Marcelino ai quedarse sin cartera? 
« * « 
CON referencia a los sucesos desarro-llados en la plaza de toros de L a 
Coruña, " E l Liberal" da la explicación 
de lo ocurrido en los siguientes térmi-
nos: 
"A última hora de la tarde falleció 
el individuo que resultó herido de un 
disparo. 
Parece que se trataba de un sindica-
lista que se interpuso inopinadamente 
en la trayectoria de la bala." 
E i sindicalista se lanzó hacia la bala 
como un suicida se lanza a la vía. 
Tratándose de los hombres del bie-
nio, todo le parece poco a «El Libe-
ral» para justificar los percances. 
Las victimas se interponen inopina-
diimente en el camino de las balas. 
Y las balas que matan a los adversa-
rios df Azaña vienen por los aires co-
mo las libélulas. 
* * * 
LA tremenda carga de los obreros pa-rados es aniquilante para las na-
ciones. 
En 1932, Alemania ha gastado en so-
correr a los obreros parados tres mil 
millones de reichsmarks; Bélgica, mil 
millones de francos; Inglaterra, ciento 
veinte millones de libras; Suiza, sesen-
ta y cinco millones de francos, y Estados 
Unidos, quinientos millones de dólares. 
A. 
D o s e x p e d i c i o n e s s u e c a s a l 
M a r A r t i c o 
ESTOCOLMO, 29.—A primeros del 
próximo mes de junio marcharan a ía 
región ártica dos expediciones explora-
doras suecas. 
Una de ellas recorrerá toda la parte 
del Este del Spitzberg, y la otra, reco-
rrerá las reglones aún Inexploradas de 
Groenlandia. 
E l q u i n t o c e n t e n a r i o d e l 
P a r l a m e n t o s u e c o 
ESTOCOLMO, 29. — E l Parlamento 
sueco celebrará el año próximo el 500 
aniversario de su fundación. 
E n efecto, el primer Parlamento sue-
co se reunió en Arboga (Suecla cen-
tral), a principios de 1430. Los miem-
bros del actual se reunirán en aquella 
localidad, con objeto de celebrar una 
sesión solemne. 
ZOTÁL 
E l que se vende suelto o a granel 
es falsificado 
Compren envase de origen 
co sitio donde ha podido nacer y vivir 
Don Quijote! 
Angel GONZALEZ F A L E N C I A 
New York, mayo 1934. 
Fol let ín de E L D E B A T E 75) 
J U L E S C O C H E R 1 S 
O S A L M A S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
de ira, devoraba en silencio la humillación que se ha-
bía visto precisada a aceptar. Sus ojos relucían fosfo-
rescentes, como los de una fiera hostigada. 
E l señor de Montmeyran prosiguió dictando: 
«Mi querido hijo: acabo de saber en este momento 
por una de mis amigas, que encontró ayer en Niza al 
señor de Montmeyran, que la steñorita de L a Chesna-
ye está pasando una temporada en su casa de Mont-
Boron Por el mismo correo que a tí, le escribo a tu 
prometida. ¡Olvidémoslo todo, hijo mío! Sed felices y 
hacedme dichosa con vuestra dicha, por la que hago 
fervientes votos. Te abrazo con toda mi alma.—María 
de Fon trailles.» 
—Creo que hemos acabado- di jo la señora a Mont-
meyran soltando la pluma. 
J-Cierto... Pero espere usted, he olvidado darle las 
respectivas direcciones de los destinatarios. Y dictó, 
^ S ñ o r i t i : Beatriz de L a Chesnaye. E n casa del se-
^ Montmeyran. «Villa Imperial:». Mont-Boron. Ni-
qlfinr don Juan Fontraillos. «Villa Antonina>. 
^ f ^ o n e T t e ^ d i ó la mano para recibir las misivas 
r e c i é n ^ e s c r i ^ . ^ ^ que ^ rt 
«secreter» de palo de rosa?—preguntó en voz baja la 
dama—. ¿Cuándo voy a recuperarlas? 
—Al día siguiente de la boda de Juan—respondió el 
viejo militar en el mismo tono—tendré el honor de en-
tregárselas personalmente, o de enviárselas. 
Luego inclinóse ceremoniosamente, exageradamente, 
en una versallesca reverencia, que no se hubiera sabi-
do decir si encerraba una burla dentro de la gravedad 
con que fué hecha. 
—Señora:—dijo el coronel—, permítame que le ofrez-
ca mis respetos. 
L a señora de Fontrailles no se creyó en la obligación 
de responder a la aparente galantería. Con un codo 
apoyado en un velador, inclinada la frente en la palma 
de la mano, permaneció algunos instantes en un es-
tado de anonadamiento absoluto. E l ruido del motor de 
un automóvil puesto en marcha a la puerta del hotel 
devolvióla a la realidad. Y entonces, esta mujer impe-
riosa y dominante, que todavía hacía unos minutos se 
atrevía a desafiar con su mirada henchida de orgullo, 
y que ahora se sentía domeñada y humillada, cediendo 
a la cólera que se desbordaba en su corazón, a la ver-
güenza que coloreaba sus mejillas, pero también, qui-
zás, a vn resto de sentimiento maternal que le permi-
tía entrever el vacío, la hostilidad y los sufrimientos 
que su despotismo habla creado en torno de ella, a su 
alrededor, esta mujer que jamás había vertido una lá-
grima, lloró copiosamente, con abundancia de llanto. 
Desde el hotel de los Fontrailles, el sañor de Mont-
meyran se encaminó a la oficina de Correos de la ca-
lle de los Santos Padres, donde franqueó y depositó las 
cartas escritas por la señora de Fontrailles, no sin In-
formarse de la hora a que las recibirían, al día siguien-
te, sus respectivos destinatarios Tranquilizado acerca 
de este punto, dirigióse a su pisito parisino de Coeurs-
la-Reine, con objeto de concederse algunas horas de 
reposo, del que se sentía muy necesitado. 
Mientras miraba distraidnmente cómo los copos de 
nieve iban posándose sobre los cristales de las venta-
nilla* del «taxi», «1 coronel ee frotó las manos para pro-
vocar la reacción de sus miembros ateridos, porque el 
frío era intenso, y exclamó satisfecho, radiante: 
—Ignoro eñ lo que emplearon su tiempo los grandes 
personajes de la Historia. Pero me parece, por lo que 
a mi respecta, que el zopenco de Montmeyran no ha 
perdido del todo el día de hoy. 
X V 
Amanecer 
Dos dias después el señor de Montmeyran llegó a Ni-
za en el rápido, al que había subido la noche anterior 
en París. Desde la estación marchó directamente a 
Mont-Boron. E l viajero, ai encuentro del cual salió Pe-
dro, que le aguardaba en 1". cancela de la verja de «Vi-
lla Imperial; , hizo a su viejo y leal criado unas pre-
guntas, sonrió al escuchar las respuestas, y entró en la 
casa. Dirigióse al saloncito del primer piso, y apenas 
hubo entreabierto la puerta volvió a cerrarla, a la vez 
que exclamaba como ofreciendo excusas: 
—¡Ah!, ¡perdón! No sabia... 
Pero la puerta tornó a abrirse desde dentro, esta 
vez de par en par, y se oyó una voz femenina, que lla-
maba: 
—¡Eh, venga usted aqui, amigo mío!... No se nos 
escape... ¿Por qué esa huida que había usted ini-
ciado? 
La que hablaba era Beatriz de La Chesnaye, que acu-
día a recibir al coronel llevando de la mano a Juan de 
Fontrailles. 
—Perdonad que os ha -̂a interrumpido—se excusó en 
tono malicioso el señor de Montmeyran—; no eran esos 
mis propósitos. 
Y volviéndose hacia la joven, añadió: 
—Creí que te encontraría sola, porque, si no recuer-
do mal, me prometiste solemnemente no recibir nin-
guna visita, ni la de Juan, mientras yo estuviera au-
sente. L a próxima vez me veré en el doloroso trance 
de castigar severamente tu informalidad y tu desobe-
diencia. 
Beatriz de L a Chesnaye, que desde el primer mo-
mentó advirtió el tono festivo en que hablaba el señor 
de Montmeyran, echóle los brazos al cuello. 
—No se hable de reprensiones ni de castigos, ni aun 
siendo hipotéticos, en estos instantes—exclamó jubilo-
sa—. Creo que usted no sabe... Pero se lo diré en dos 
palabras: ¡Somos felices, completamente felices, y pa-
ra siempre!... ¿No lo adivina usted? 
— Y a , ya me doy cuenta, en efecto, de que has cam-
biado mucho, radicalmente, desde hace cuatro días. 
Cuando me despedí de tí para emprender mi viaje, era 
noche cerrada y llovían lágrimas de una manera to-
rrencial; ahora parece que estamos en el amanecer, a 
juzgar por el sol hecho sonrisa que brilla en tus labios. 
Me alegro de que el buen tiempo haya coincidido con mi 
regreso. ¡Cualquiera diría que he sido yo el qué lo ha 
traído!, ¿verdad, muñeca? 
—¡Lea usted esto!—dijo la señorita de L a Chesnaye, 
tendiéndole la carta de la señora de Fontrailles—¡ lea 
usted y diganos si no tenemos motivos para regoci-
jamos. 
Pausadamente, gravemente el coronel se puso los 
lentes y comenzó a leer. Apenas hubo pasado la vista 
por los dos primeros renglones hizo un gesto de asom-
bro, de estupefacción, interrogó con la mirada a am-
bos jóvenes y prosiguió la lectura. 
Cuando terminó, acercóse a Juan de Fontrailles, y 
le dijo pasándole un brazo por encima del hombro: 
—Cuando yo era joven, los amigos acostumbraban 
a celebrar los acontecimientos venturosos para cual-
quiera de ellos con un apretado abrazo; era la fórmu-
la más cordial y sincera de enhorabuena. Yo la usaría 
en ê te momento, sí no fuera demasiado arcaica. 
—Todavía se emplea, señor de Montmeyran. Pero se-
rla lo mismo, porque loa aíectoe no están sometidos en 
el 
tu 
su expresión a la tiranía de la moda. ¡Venga, pues 
abrazo! 
—De buena gana. Te lo doy y lo recibo, porque 
felicidad es también la mía. 
—¿Y de mí nadie se acuerda?—protestó Beatriz fin-
giendo enojo—. ¿Es que yo no tengo derecho al abrazo? 
—¡Pues ya lo creo que sí!—respondió el coronel—. 
¿Quién lo duda? 
Y añadió con visible emoción: 
—Para tí el a'brazo será doble, serán dos abrazos; 
uno, en nombre del que ya no vive, del que era tu abu(¿ 
lo... y mi hermano, más que mi amigo; otro, en el mío 
propio. 
Al día siguiente, acompañada del señor de Montmey-
ran, Beatriz de L a Chesnaye se trasladó a Cap-Martin 
llevando, para regalárselas a Julia, las más bellas ro-
sas del jardín de «Vüla Imperia». Fué la anciana seño-
rita de Fontrailles la que primero salió a recibir a loa 
recién llegados. 
—Buenos dias, sobrina—saludó con su voz un tanto 
varonil-, y bien venida. Al fin, vas a poder llamarme 
tía Solange con pleno derecho y delante de todo el 
mundo. ¡Ah!, la muy perversa, la grandísima bribona 
- a ñ a d i ó estrechando entre sus brazos a la joven-nos 
Seseado0 ^ mUCh0 ^ ^ 10 qUe habría1™* 
Después le tendió la mano al coronel, diciéndole-
- Y a veo, querido de Montmeyran, no hay más' eme 
rmrarle a los ojos, que está uSted satisfecho de su v'a 
£ r Í fempre Pens6 hubiera usted sido ^ admirable embajador, un embajador 
elToSroneTtra0rvnarÍ0~ÍnterrUmpÍÓla de ^ humor 
- P e r o entonces, tía Solange-intervino Beatri7 
ieyran fta estado en Génova? 
_ ~ Y O J ° S.é ^ •SOb̂ inf, mí3' Polutamente todp 
rar n ^ w / V " lr ' ' ' u ^ - ; Por no igno 
na^a, hasta 36 que eres un ángel. 
(OontinuartU 
